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INTRODUCCION
Hemos elegido, para comenzar la publicación de esta segunda fase de las
transcripciones de la documentación medieval lequeitiarra, el documento que mejor
enlaza con lo ya editado: el pleito que la villa de Lequeitio sostiene con las cofradías
de Larrínaga y Cortázar de la anteiglesia de Ispáster sobre la propiedad del monte
Otoyo. Constituye este documento uno de los últimos hitos del proceso
“independizador” de las repúblicas comarcanas con respecto a la villa, proceso que
hemos visto ir gestándose desde el primer volumen dedicado a Lequeitio.
El proceso, como todos los de naturaleza jurídica, es un documento complejo,
formado por la acumulación de autos, informaciones, probanzas, peticiones, etc. No
obstante, el que ahora nos ocupa está incompleto (sólo comprende hasta los autos de
apelación de la primera sentencia, la del teniente general de corregidor) y es una
copia, quizás realizada para uso de los abogados de la villa. El pleito tampoco
muestra novedad alguna en sus aspectos diplomático y paleográfico.
Existe, por otro lado, una sentencia arbitral (documento 261 del Tomo IV)
dictada por aquellas fechas sobre el mismo asunto, del que se hace alguna velada
alusión en el pleito que aqui presentamos. En todo caso el laudo no debió satisfacer
las pretensiones de al menos una parte de los implicados puesto que el pleito
continuó posteriormente sin tener en cuenta su resolución.
Históricamente, como queda dicho, el pleito es un elemento más, algo tardío si
se tiene en cuenta el proceso para otras zonas, del devenir en la conformación de la
estructura político-administrativa de la zona. Además, nos presenta valiosos datos
acerca de la economía, la sociedad, los esquemas mentales, las relaciones
intervecinales, etc., de los hombres y mujeres de principios del siglo XVI.
1518 Octubre 24 Lequeitio
1519 Julio 28 Guernica
Pleito sobre el monte de Otoyo entre la villa de Lequeitio y las cofradías de
Cortázar y Larrínaga, sitas en la anteiglesia de Ispaster.
A.M.L. Reg. 4 - n.º 3.
Copia en papel (290 x 210 mm). Letra cortesana. Buena conservación.
(Fol.1r.º) (Borrado y roto)// (Fol.1v.º) procuradores estantes en la chançilerya
de sus (roto y cosido)/ a todos en vno e a cada vno dellos por sy e ynsolidun, an/sy
que la condyçion del vno nin de los otros no sea mayor nin me/nor que la del otro nin
de los otros, mas do el vno o los otros de/xaren el pleyto o los pleytos, demanda o
demandas moby/dos e mobydos (sic), quel otro o los otros los puedan tomar e/ tomen
en el mismo punto e estado e bayan por el o por/ ellos cabo adelante quoanto sea de
fuero e de derecho para/ en todos los pleytos e demandas, çebyles e criminales, que/
nos hemos e esperamos aber e mober con e contra qualesquier/ persona, persona
(sic) e personas de quoalquier ley e estado/ e condyçion que sean o ellos e qualquier
dellos han o esperan/ aber e mober con e con(roto)mos en qualquier manera e
forma,/ ansy para en los pleytos e demandas mobydos e commo por/ mober, e para
que en ello e sobre ello puedan paresçer/ e parescan ante la reyna e rey, nuestros
sennores,/ e so sus altezas ante los del su muy alto consejo/ e oydores de su corte e
chançelerya e ante otro o otros/ qualesquier juezes e justyçias que sean que de los
dichos pleytos e de/mandas deben e pueden conosçer e determinar; e para
de/(roto)andar e responder e negar e conosçer e pleyto e para/ (roto) contestar e para
desir e allegar, por nos e en nuestro/ (roto)bre, todas exeçiones e defensyones e otras
qualesquier/ (roto)nes que son o deben ser para en goarda de nuestro derecho/
(roto)rta e cartas de los dichos juezes e justyçias que sean/ (roto)bor, e testar e
enbargar las que son o se quisy/(roto)mar contra nos, e entrar en pleyto sobre la
ra/son e enbargo dellas, e articulos e pusyçiones poner e a los/ (signo)// (Fol.2r.º)
contraryos responder; e para presentar petyçion o petiçio/nes, querella o querellas,
testigos, pruebas e ynvi(borrado)/tos e otras escripturas e recabdos e los contraryos/
atachar e ynpunar, ansy en dichos commo en personas,/ e en todo lo otro que
nesçesaryo fuere para en goarda/ de nuestro derecho; e para concluyr e ençerrar
razones,/ e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutoryas commo/ difinitibas, e
consentyr en la e en las que se dye/ren en nuestro fabor, e apelar e suplicar e
agra/byar de la e de las que se dyeren contra nos, e seguir/ la tal apelaçion o agrabyo
do se debyeren seguir/ o dar quien lo sygua.
Otrosy, damos poder a los/ dichos nuestros procuradores e a cada vno e
qualquier/ dellos para que en su lugar e en nuestro nonbre puedan poner e criar/ e
sustituyr vn procurador o dos o mas sostituyto/ e sustituytos, quales e quantos ellos e
quoalquier de/ ellos quisyeren e por byen tobyeren, e rebocarlos/ cada que quisyeren
e por byen tobyeren e tomar (roto)/ de cabo el ofiçio de la procuraçion mayor,
relleban(roto)/ sy rellebaçion se requiere, de toda carga de sa(roto)/çion e de fiadurya,
so la clasula que es dicha en lat(borrado)/çivn systi judicatun soluy, con todas sus
clasu(borrado)/ derecho acostunbradas, e todas aquellas (borrado y roto)/ cada vna
dellas en la dicha razon por las d(borrado)/ procuradores e sus sustituyto e
sustituy(borrado y roto)/ en juyzio commo fuera del fueren fechas (borrado y roto)/das,
tratadas e procuradas e consentydas o(borrado y roto)/ (signo)// (Fol.2v.º) e cada vno
de nos e el dicho conçejo las abra por fyrmes,/ estables e balederas para agora e
para todo tienpo, byen/ ansy commo sy nos mismos e el dicho conçejo, presente/
seyendo, fisiesemos e dyxiesemos e otorgasemos/ e consentyesemos e a todo ello
presentes fuesemos e de/ estar a derecho. E para pagar todo lo que en la dicha
razon/ contra nos fuere jusgado, hobligamos a nuestras per/sonas e byenes, muebles
e rayzes, abydos e por aber,/ en vno con los byenes conçegiles. E nos, los dichos
al/caldes e regidores su registro fyrmamos de nuestros/ nonbres.
Que fue fecha e otorgada en la dicha villa de/ Lequetyo, en la sala del dicho
conçejo, a beynte e quatro/ dyas del mes de otubre, anno del nasçimiento del/ nuestro
salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez/ e ocho annos.
Testigos que fueron presentes a lo que s(cosido)/dicho es, el bachiller Martin
de Licona, escriuano, e Martin Gorria de (cosido)/lonis e Martin Martinez de Acha e
Juan de Goyo, vesinos/ de la dicha villa.
E yo, Juan Martinez de Trayna, escriuano/ de la reyna e del rey don Carlos, su
hijo, nuestros sennores,/ e su notaryo publico en la su corte e en todos los sus/ reynos
e sennorios e escriuano del numero de la dicha/ villa de Lequetyo, presente fuy a todo
lo que susodicho/ (roto) en vno con los dichos, e a otorgamiento e pedymiento/ de los
dichos conçejo, alcaldes, regidores, fyel e ho/(roto) buenos, a los quales do fee que
los conozco, esta/ (roto) de procuraçion fize e fyz escribyr e escriby quedan(cosido)/
(roto) registro en mi poder fyrmado de los dichos/ (signo)// (Fol.3r.º) alcaldes e
regidores; e por ende, fiz aqui este mio sy/gno en testimonio de verdad.
Juan Martines.
Muy virtuoso sennor Martin Ybannes de Çubyavr, teniente de corre/gidor en
este condado de Viscaya. Yo, Pero Juan de Apa/llua, fiel syndico procurador del
conçejo, vniversydad/ de la villa de Lequetyo e de los vesinos della, cuyo poder/
presento e doy por presentado, paresco ante vuestra merçed en/ la mejor forma e
manera que puedo e de derecho lugar/ aya, paresco ante vuestra merçed e digo que
seyendo, commo es,/ de la dicha villa, conçejo, vniversydad, vesinos e moradores de/
ella los terminos e monte de Otoyo, que confyna por/ vna parte con los terminos de la
anteyglesia de Axpee de/ Yspaster e llega fasta las tejeryas de Oguilla,/ e por la otra
con el camino que baxa de la dicha ante/yglesia de Axpee e ba a Gardata e dende a
Santa Catelina,/ e por la otra la mar salada fasta las dichas te/jeryas; e seyendo ello
asy e todo ello termino e/ monte conçegil de la dicha villa, los vesinos e mo/radores
de la dicha anteyglesia, o algunos dellos,/ estan entrados en los dichos termino e
monte e los/ tienen ocupados, seyendo de la dicha villa e de los/ vesinos della; e asy,
la dicha villa, conçejo e vniber/sydad, vesinos della estan despojados de la pose/syon
de los dichos terminos e montes, teniendogelos/ entrados e ocupados los vesinos de
la dicha (roto)yglesia/ o algunos dellos de fecho e contra derecho; e porque/ (signo)//
(Fol.3v.º) segun la ley de Toledo a vuestra merçed, commo a juez hordina/ryo,
conbyene conosçer y es juez de la dicha cabsa/ e que la dicha villa, conçejo e vesinos
della sean resti/tuydos de los dichos terminos e monte de Otoyo, de que/ estan
despojados, y los de la dicha anteyglesia los/ tyenen entrados e ocupados, por ende,
commo syndico/ fyel, procurador del dicho conçejo, vniversydad/ y en su nonbre, al
tenor de la dicha ley de Toledo, cuyo/ remedyo ante vuestra merçed yntento, e
conforme a ella/ y a las prematicas del reyno que çerca dello hablan e dis/ponen,
pydo restituya y mande restituyr a la dicha/ villa la posesyon del dicho termino e
monte de Otoyo de/ que asy esta despojada, para que huse de todo ello y lo ten/ga e
posea pues es suyo, conosçiendo de la dicha cabsa/ synplemente e syn fygura de
juizio, segun e commo/ e por la manera que lo quiere manda e dispone la dicha/ ley
de Toledo e al tenor della e de las prematicas del/ reyno e dentro del termino en ella
contenido. E so/bre todo pido me faga e mande hazer entero con/plimiento de
justyçia, presto e aparejado estoy de/ dar testigos de ynformaçion sobre lo susodicho
e/ hazer mi probança segun e commo al dicho conçe/jo y villa, vniversydad e vesinos
della conbyene/ e dentro del termino de la dicha ley; y para la hazer,/ pydo comisyon
para vn escriuano e que me sea fecho en/tero conplimiento de justyçia, ynploro su
ofiçio e/ juro a Dyos y a esta sennal de cruz (cruz) que con mi mano/ (signo)//
(Fol.4r.º) derecha corporalmente toco, que este pedimiento e lo de suso/ no digo nin
hago nin pydo con maliçia, entiendolo/ probar con testigos fydedinos, y el dicho
juramento/ fago en anima de los vesinos de la dicha villa e/ por mi; e sobre todo, con
el conplimiento de justyçia/ que me fuere fecho, pido testimonio e costas.
El bachi/ller Brisianos./
En la villa de Guernica, a nuebe dyas del mes de dezienbre,/ anno del
nazçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo de/ mill e quinientos e diez e ocho
annos, estando en el dicho lugar/ el sennor Martin Ybannes de Çubyavr, teniente de
corregidor en/ este noble e leal condado e sennorio de Viscaya por la/ reyna e el rey,
su hijo, nuestros sennores, e en pre/sençia de mi, Ochoa Sanches de Gorostiaga,
escriuano de sus/ altezas, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente Pero/
Juan de Apallua, vesino de la villa de Lequetyo, commo/ procurador syndico de la
dicha villa de Lequetyo e de los ve/zinos e vniversydad della, e presento vn pooder
(sic) syna/do de los dichos sus partes, e junto con el vn escripto de pe/dimiento, que
de suso ban encorporadas; e juro por sy e/ en anima de sus partes, en forma, que no
pedya ma/liçiosamente saluo por alcançar conplimiento de/ justyçia, de que pedyo
testimonio.
E luego, el dicho/ sennor teniente dixo que lo oya e que estaba çierto e presto/
de hazer conplimiento de justyçia; e poniendola por/ hobra, mando dar e dyo vn
mandamiento fyrmado de su/ nonbre e refrendado por mi, el dicho escriuano, so la
forma/ (signo)// (Fol.4v.º) en el contenida, que su tenor es de la forma que adelan/te
se sygue.
Testigos que fueron presentes, el bachiller/ Brisianos e Martin de Hereçuma e
Juan de Alçaga de/ Ateguren.
Martin Yvannes, Ochoa Sanches./
Yo, Martin Yvannes de Çubyavr, teniente de corregidor en este/ noble e leal
condado e sennorio de Viscaya por el noble sennor/ liçençiado Dyego Ruiz (sic) de
Villaescusa, corregidor e beedor/ en el dicho condado e villas e çibdad e
Encartaçiones/ del por la reyna e el rey, su hijo, nuestros sennores, fago/ saber a bos,
los fieles, escuderos hijosdalgo, omes bue/nos, vesinos e abytantes en la anteyglesia
de senor San/ Miguel de Yspaster e a cada vno de bos, que ante mi pa/resçio Pero
Juan de Apallua commo fyel e syndico pro/curador del conçejo e vniversydad de la
villa de/ Lequetyo e de los vesinos della, segun mostro por/ vn poder synado de
escriuano publico, e presento ante mi vn/ escripto de pidimiento dyrigido contra
bosotros, que su tenor del/ qual es este que se sygue:/
VEASE EL AUTO DE DEMANDA (Fol.3r.º - 4r.º)
(Fol.5v.º) El qual dicho pedimiento que de suso ba encorporado, su tenor/ asy
presentado, me pedyo, requirio fisiese e conpliese se/gun e commo en el dicho
pidimiento se contyene, e juro/ por sy e en anima de sus partes que lo susodicho no
pidya/ maliçiosamente, saluo por alcançar conplimiento de jus/tyçia, de que fiso su
pidimiento en forma.
E por mi bysto/ el dicho su pidimiento y escrito por el presentado, lo resçe/by
quoanto de derecho podya e debya, e probeyendo sobre/ ello de remedyo con
justyçia, conformandome con la/ ley de Toledo e prematicas de sus altezas que cerca
dello/ dyspone e manda, dy este mandamiento para bos, los dichos/ vesinos e
moradores de la dicha anteyglesia de Yspaster/ (signo)// (Fol.6r.º) e para cada vno de
bos, por el qual bos mando que, conforme a la/ dicha ley de Toledo, dentro de treynta
dyas primero seguientes/ bengays e parescays ante mi e presenteys todas e
quales/quier escripturas, açiones e derechos, testigos e probanças de que/ os
entendays aprobechar en razon de lo que se hos pide por/ parte de la dicha villa,
conçejo, vniversydad e vesinos de/ ella, e bengays allegando de vuestro derecho lo
que qui/syerdes e por byen tobyerdes porque todo ello, bysto en/ vno con lo que pyde
la dicha villa, faga justyçia, cunpla/ys; e bos çito e enplazo e llamo para ello e para
cada/ cosa e parte dello e por conseguiente bengays, sy/ quisyerdes, a nonbrar e dar
escriuano aconpannado en las pro/banças que la dicha villa sobre lo susodicho querra
fazer,/ e a fazer todo lo otro que bos conbenga e byerdes que/ bos cunple porque yo
los oya en vno con el dicho/ syndico procurador de la dicha villa e faga justyçia,/ con
aperçibimiento que hos fago que sy paresçierdes bos oyre/ e goardare en toda
vuestra justyçia e derecho, en otra ma/nera, al tenor de la dicha ley de Toledo e
conforme a ella/ e a lo que por ella se manda, prosçedere en la dicha cabsa/ e fare
justyçia syn bos mas çitar nin llamar para ello, ca/ dende agora para estonçes e de
estonçes para agora/ bos çito e llamo e enplazo, dandobos el dicho plazo e/ termino
por perentoryo fasta la sentençia ynclusybe/ e tasaçion de costas, sy las y hobyere; e
bos sennalo e/ nonbro mi avditoryo para todos los avtos que en la dicha/ cabsa se
hobyeren de (tachado: fasta) fazer.
Fecho en la villa de/ Guernica, a nuebe dyas del mes de dezienbre, anno/
(signo)// (Fol.6v.º) del Sennor de mill e quinientos e diez e ocho annos.
Martin/ Ybannes, Ochoa Sanches./
En el esquepe de la yglesia de sennor San Miguel de Yspas/ter, dya domingo
que se conto a doze dyas deste pre/sente mes de dezienbre, anno del nasçimiento
del nuestro/ salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e ocho annos,/ acabada
la prosesyon de la (tachado: dicha) misa mayor que Martin abad/ de Valuara,
(interlineado: cura) de la dicha anteyglesia, desia, estando en el/ dicho lugar la mayor
parte de los vesinos e moradores de/ la dicha anteyglesia, espeçial e nonbradamente
Juan Peres de/ Mendasona e Juan Peres de Çarandona, xastre, e Sancho/ de Aguirre
e Martin de Madaryeta e Juan Peres de Acha/ e Fernando de Larrinaga e Juan de
Acha e Pedro de/ Dolara e Juan Peres de Sertucha, çapatero, e Juan de Axpee/ e
Santu de Vrquiça e Pedro de Vribarren e Fernando de/ Aboytis e Juan de Cortaçar,
dicho Bachiller, e Juan d'E/chebarrya e Pedro de Gallate e Martin de Axpee e Martin/
Ochoa de Axpee e Juan Saes de Solarte e Juan Peres de Nacha/ondo e otros
muchos vesinos e moradores de la dicha ante/yglesia, yo, Juan Martinez de Trayna,
escriuano de la reyna e del/ rey don Carlos, su hijo, nuestros sennores, e su notaryo/
publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios/ e escriuano del numero
de la villa de Lequetyo, e testigos de/ yuso escriptos, a pedimiento de Pero Juan de
Apallua, fiel e procurador/ syndico de la dicha villa de Lequetyo, ley e notyfique a los/
dichos vesinos e moradores de la dicha anteyglesia que presentes/ estaban, este
mandamiento que de suso ba encorporado del dicho/ (signo)// (Fol.7r.º) sennor
teniente.
E luego, el dicho Juan de Cortaçar, dicho Ba/chiller, por sy e en nonbre de la
dicha confradya de/ Cortaçar, dixo que pydia copya e treslado; e los otros dy/xieron
que lo oyan. De lo quoal todo el dicho Pero Juan, fiel,/ pedyolo aber por testimonio a
mi, el dicho escriuano.
Testigos que/ fueron presentes a lo que susodicho es, Juan (tachado: Peres)
(interlineado: Gonçalez) de Esu/neta e Juan Martinez de Curruchyaga e Domingo de
Batis,/ moradores en la artyga de Curruchiaga que es en la dicha/ anteyglesia.
En fee e creençia dello yo, el dicho Juan Martines,/ escriuano, fyrme de mi
nonbre.
Juan Martinez./
En el Portal, fuera de la villa de Guernica, a quatorze dyas/ del mes de
dezienbre, anno susodicho, antel dicho sennor/ Martin Ybannes de Çubyavr, teniente
de corregidor, e en pre/sençia de mi, Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, e
testigos,/ Pero Juan de Apallua presento este mandamiento e pedyo/ comisyon para
vn escriuano syn sospecha.
El juez dixo que lo/ oya e mando dar comisyon para Juan Martinez de Trayna,/
con que sea requerida la parte contrarya e al terçero/ dya le den aconpannado, sy
quisyeren.
Testigos, el ba/chiller Brisianos e Lope de Ateguren e Furtunno de/ Aguirre,
escriuanos./
Muy virtuoso sennor Martin Yvannes de Çubyavr, teniente de corregi/dor en
Vyscaya. Pero Lopes de Larryna (sic) e Juan de Cortaçar,/ por nos e por Juan Peres
de Arana e Domingo de Vriarte e/ Juan de Dolaraga e Fernando de Vriarte e Pedro
de/ Vribarry e Juan Peres de Vraburu e Juan Martinez de La/rrynaga e Martin abad
d'Elexalde e Ochoa Peres de/ Elexalde e Martin de Axpee e San Juan de Axpee e
Juan Peres/ (signo)// (Fol.7v.º) de Axpee e San Juan de Cortaçar e Domingo de
Cortaçar/ e Fernando de Cortaçar e maestre Garçia de Cortaçar e/ Juan Suri de
Cortaçar e Juan de Cortaçar e Maryna de/ Dolaraga e Marya Saes de Elexalde en
cuyos nonbres/ fazemos cabçion de rato, en forma, e por los otros/ nuestros
consortes que a este pleyto aderyrse querran,/ desimos no somos hobligados al
conplimiento de la petyçion/ presentada ante vuestra merçed por Pero Juan de
Apallua, por/ sy e por los vesinos de la vniversydad de la villa de/ Lequetyo, sobre la
restytuçion de los terminos e montes/ en la dicha petiçion declarados, cuyo tenor
damos aqui por/ referydo; respondiendo el dicho pedimiento pues presu/pone
fundarse sobre la ley del hordenamiento, es yneto,/ tal que no prosçede por defeto de
partes sufiçientes/ e porque la dicha ley habla por berbos de quexar e que/rellar,
presuponiendo quel remedyo de la dicha ley prinçi/palmente se debe yntentar
criminalmente, e ynçidenter/ pedyr restituçion, porque los dichos berbos en estrita y
lar/ga synificaçion, synifican e se deben yntrepetrar y enten/der de la manera que
declaro, de do se ynfyere pues la forma/ de la dicha ley no se goardo e las otras
partes la esçedye/ron, la dicha ynititud es defeto notoryo, por do la dicha/ petiçion
debeysla çerar (sic), a lo menos rechaçar y no ad/mityr, pues quoando la forma por
ley o onbre se de/termina y no se goarda todo lo sobre ello fundado/ es de ningun
efeto, porque la forma es quien da ser a latto/ e porque mayor es el efeto de la forma
quel defecto de la/ materya, e que esto çesase que en verdad respuesta no lleva/
(signo)// (Fol.8r.º) y la dicha petyçion se pudyese admityr, dygo, en su conos/çimiento
se requiere bya hordinarya y no sumaria,/ asy pido ser declarado, e sobre esta
esçesyon perjudi/çial que hopongo pido conplimiento de justyçia y fasta/ su
determinaçion en la cabsa no prosçedays, para quel (sic) ofiçio/ de vuestra merçed
ynploro; las costas pido y protesto./
E ad ulteryora vuestra merçed prosçedyendo syn enbargo de/ la dicha
esçesyon, en cuyo efeto nos afyrmamos syn/ renunçiar, le desimos el remedyo de la
dicha petiçion/ a las otras partes contra nos nin nuestros consortes no/ les conpete, su
relaçion es verdadera, la qual, sy contes/taçion requiere, por nos y en el dicho nonbre
negamos/ e desimos que titulo alguno a la propiedad e posesyon,/ a lo menos del
dicho termino e monte de Otoio que es/ en lo conprenso entre limites, de la vna parte
el camino de/ Hobarys, e de la otra la esquina llamada Ararbyna,/ e de la otra la
esquina de Nabaryolla e della al agoa/ de la mar, llamada Vlbalsaga, y dende fasta las
te/jeryas de Domingo de Vriarte, e dende commo ba el camino/ para la yglesya de
San Miguel de Yspaster, e dende el/ camino que ba ha Obalis (sic), las otras partes
nin sus ante/pasados, de tienpo ynmemorial aca, nunca tubyeron/ nin han tubydo,
mas antes (interlineado: nosotros) y nuestros consortes e nues/tros padres e aguelos,
del dicho tienpo ynmemo/ryal aca, continuamente hemos vsado e gozado del/ dicho
termino e monte commo de cosa propia nuestra,/ abydo por titulos de conpra por los
dichos nuestros/ pasados; y en su posesyon quieta e paçifica, del dicho/ (signo)//
(Fol.8v.º) tienpo en aca, nuestros antepasados e nosotros es/tubyeron y estamos
plantando e por pye e cabeça/ cortando y llevando e gozando la madera del dicho/
monte, y en el poniendo goardas y prendando a/ quienes en el han entrado, byendo,
sabyendo e con/sentyendo las otras partes syn contradisçion/ della e syn que parte
algunas de propiedad nin posesyon/ ayan pretendido, pretendan nin tengan de
manera que/ a las otras partes les hosta ylud dolo façis, etçetera, e byen/ asy, el
bulgar frustra quis petyd ylud ad extra anymam/ abed, ca las otras partes e sus
antepasados en todo el/ dicho tienpo fasta el prinçipio deste pleyto han re/conosçido
en dyferentes tienpos vna, diez e muchas/ mas bezes ser verdad todo lo sobredicho;
notoryo/ es, por tal lo desimos e alegamos e sy lo contraryo/ dello fuera o en el dicho
tienpo pasara no pudyera ser/ que no supyera, de do resulta caso que açion, las
otras/ partes pudyeran pretender al dicho termino e monte/ le abrian perdydo e les
hosta prescriçion por legitimo/ trascurso de tienpo cabsada, e que nosotros, nuestros
con/sortes y desçendyentes debemos ser declarados por ver/daderos sennores e
duennos del dicho termino de (sic) mon/te y en su posesyon anparados y defendydos,
y a/ las otras partes y sus desçendyentes ser (tachado: perpe)/ puesto perpetuo
sylençio, sobre que pydymos por la/ bya y remedyo que mejor podemos y debemos y
de de/recho aya lugar conplimiento de justyçia, para quel noble/ ofiçio de vuestra
merçed ynploramos, las costas pidimos/ (signo)// (Fol.9r.º) y protestamos, y desimos
sy las otras partes alguna bez/ en el dicho termino e monte entraron en el dicho
tienpo/ serya clandestynamente, a lo menos precarye y no/ jure propio nin por titulo de
posesyon alguna.
Ba/chiller Muxica./
En el Portal, fuera de la villa de Guernica, a quinze dyas/ del mes de dezienbre,
anno del Sennor de mill e quinientos e/ diez e ocho annos, antel dicho senor Martin
Ybannes de/ Çubyavr, teniente de corregidor en Viscaya, e en presençia/ de mi,
Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, e testigos yuso/ escriptos, Pero Lopes de
Larrynaga e Juan de Cortaçar, por sys/ e en nonbre de sus consortes e partes e
consortes e partes (sic),/ presento este escripto.
E luego, el dicho senor teniente dixo/ que resçibya su presentaçion quanto a
ellos, e treslado a la/ otra parte, e al terçero dya respondyese.
Testigos, Ynnigo/ Saes d'Oca e Juan Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto,/
escriuanos./
Muy virtuoso sennor Martin Ybannes de Çubyavr, teniente/ de corregidor en
Vyscaya. Yo, Martin Fernandes de Vrramendy,/ syndico procurador que soy de la
villa, conçejo, vniver/sydad de Lequetyo, cuyo poder esta presentado/ e sy
nesçesaryo es de nuebo lo presento con protestaçion/ que ante todas cosas fago en
el dicho nonbre de no/ aber por partes a los dichos Pero Lopes de Larrynaga/ e Juan
de Cortaçar en el que dyzen nonbre de los otros/ que dyzen sus consortes, nin la que
hazen cabçion mas de/ quanto es o puede ser en fabor de la dicha villa, conçejo,/
(signo)// (Fol.9v.º) vniversydad della, e so esta dicha protestaçion paresco/ ante
vuestra merçed e digo, alegando del derecho de la/ dicha villa, conçejo, vniversydad
contra lo dicho e/ alegado por los dichos Pero Lopes y Juan de Corta/çar, digo ello no
prosçeder nin aber lugar nin ser ale/gado por partes nin en tienpo por lo que dello se
coli/ge, puede y debe colegir, y en justyçia e derecho con/syste, que lo he aqui por
espresado; e quellos nin alguno/ dellos nin los que dyzen sus consortes no son partes
para/ la obpusyçion e contradisçion que hazen en obpusy/çion de lo pedydo,
querellado por la dicha villa e por el dicho/ Pero Juan de Apallua, su syndico
procurador, en razon/ de los dichos terminos e monte de Otoyo, que son propios/ de
la dicha villa, syn parte de los adversos nin de los que/ dyzen sus consortes, y el
remedyo que yntento el/ dicho Pero Juan y la dicha villa tiene yntentado por la/
manera que lo yntento por el remedyo de la dicha ley/ de Toledo tyene y ha lugar, y la
relaçion que se hiso/ es verdadera y los dichos terminos y monte por la ma/nera que
los tyenen deslindados todo ello enteramen/te es de la dicha villa, conçejo,
vniversydad della y lo/ tienen y han tenido y poseydo por suyo propio,/ cortandolo,
roçandolo y hasiendo en ello y dello commo/ de cosa suya propia, y lo que asy han
(tachado: roçado e) cortado e ro/çado commo tal suyo lo han llevado a do han
querido/ e por byen han tubydo en haz y faz de los adversos e de/ los otros confrades
de las dos confradyas de Cortaçar/ (signo)// (Fol.10r.º) e Larrynaga, sus que dyzen
consortes; y en esta posesyon/ bel casy han estado de ynmemorial tienpo a esta/
parte e commo tal suyo la dicha vylla, justyçia y/ regimiento e vesinos della los dichos
terminos e/ montes han bysytado, rodeado y paseado del dicho/ tienpo ynmemorial a
esta parte commo tal suyo./
Y los dichos confrades de las dichas dos confradias/ e adversos, commo
personas dellas, puede aber annos,/ poco mas o menos, conosçiendo e confesando
los di/chos termino e monte de Otoyo deslindados desde/ los terminos de la dicha
anteyglesia fasta las di/chas tejeryas de Oguilla, e desde el camino real de/ la dicha
anteyglesia de Yspaster que ba para Gardata,/ e de alli a Santa Catelina, e de alli a la
mar salada, e/ de la dicha mar salada a las dichas tejeryas, ser de la/ dicha villa,
conçejo e vniversydad della, conosçiendolo/ e confesandolo, muchas bezes
prometyeron e dyeron/ a los vesinos de Gardata, porque callasen e no dyxie/sen que
hera de la dicha villa, conçejo e vniversydad de/ ella e que los dichos confrades no
estaban yntrusos nin/ ocupados y entrados a los dichos terminos e mon/te de Otoyo e
parte de los dichos terminos e monte,/ çierta parte de los dichos terminos e monte.
E asy/ digo que los dichos terminos e monte es conçegil e/ vsa e exido comun
de la dicha villa, conçejo e vniver/sydad della, y los dichos confrades de las dichas/
dos confradyas e otros algunos vesinos de la/ (signo)// (Fol.10v.º) dicha anteyglesia
de Yspaster tienen mucha parte de los/ dichos terminos e monte, vsa e exido comun
de la dicha/ villa, conçejo, vniversydad della entrados e ocupa/dos contra la boluntad
de la dicha villa, conçejo, vniver/sydad, vesinos e moradores della, non les
pertenesçiendo nin te/niendo a ello titulo nin razon, antes seyendo, commo lo es,/ de
la dicha villa, conçejo e vniversydad della, e asy es/tan yntrusos y a la dicha villa
tienen despojados de/ ello, por do tyene e ha lugar el remedyo por la dicha villa,/
conçejo e vniversydad della yntentado de la dicha ley/ de Toledo e debe ser restituyda
de lo que asy esta despo/jado e asy lo pedyo.
E sy alguna posesyon los dichos adver/sos o sus que dyzen consortes han
tenido y tienen, lo/ que se niega, aquella desimos aber sydo (tachado: yntrusos)
estando/ yntrusos e non porque derecho a ello tengan nin pretendan te/ner y por bya
de despojo e non por otra manera, porque todos los/ dichos terminos e monte de la
dicha villa e asy pido abyen/do la relaçion que por parte de la dicha villa e asy pido
abyen/do la relaçion que por parte de la dicha villa (sic) echa esta por/ verdadera,
conforme a la dicha ley de Toledo, e al remedyo/ della por la dicha villa y su fiel
syndico procurador ynten/tado a la dicha villa restituya e ponga en posesyon,/
conforme a la dicha ley de Toledo, y la anpare y defien/da en ella al tenor de la dicha
ley, hasiendole, commo pido, le/ haga entero conplimiento de justyçia; e para ello su
ofiçio/ ynploro, niego lo perjudiçial y lo es adverso alegado en/ caso que negatiba
requiera e non en otra manera, pido/ costas e testimonio.
El bachiller Brisianos./
En la villa de Guernica, a diez e seys dias del mes de dezienbre/ (signo)//
(Fol.11r.º) de mill e quinientos e diez e ocho annos, antel sennor Martin/ Ybannes de
Çubyavr, teniente de corregidor en Viscaya,/ y en presençia de mi, Ochoa de Çabala,
escriuano, e testigos, Martin Fernan/des de Vrramendy, en nonbre del conçejo,
justyçia y regi/miento, vniversydad de la villa de Lequetyo, sus partes, pre/sento este
escripto y pedyo segun por el.
El dicho senor/ teniente resçibyo su presentaçion, el dicho senor teniente/
resçibyo su presentaçion (sic), e mando notyficar a las otras/ partes, e al terçero dya
primero seguiente de su notyfi/caçion alegasen e concluyesen.
Testigos, Juan de Goxençia,/ barquinero.
Ochoa de Çabala./
En Guernica, a syete dyas del mes de henero, anno del Sennor/ de mill e
quinientos e dyez e nuebe annos, yo, Ochoa Sanches/ de Gorostiaga, escriuano,
notifique este escripto de suso contenido/ a Juan Vrtiz de Çabala, el mayor de dias,
commo a procurador/ de los vesinos de las confradyas de Cortaçar e Larrynaga, el/
qual dixo que oya.
Testigos, Ynnigo Peres de Yraçabal e Martin Ortyz de/ Çarra e Furtun Peres de
Aguirre, escriuanos./
(Al margen: Comision)./
Yo, Martin Yvannes de Çubyavr, teniente de corregidor en Byscaya,/ fago
saber a bos, Juan Martinez de Trayna, escriuano, que pleyto es/ta pendyente ante mi
entre el conçejo, fieles, regimiento e/ vniversydad de la villa de Lequetyo, de la vna
parte, e de la otra/ los fieles, escuderos, hijosdalgo de la anteyglesia de Yspas/ter,
vesinos e moradores della, y en espeçial a los confra/des de las confradyas de
Cortaçar e Larrynaga, sobre los/ terminos de Otoyo que estan limitados en el
pidimiento que en/ su razon paso; en que la dicha villa e vniversydad della dyzen/
(signo)// (Fol.11v.º) que los dichos montes e terminos, seyendo suyos, ge los tyenen/
tomados e ocupados algunos vesinos de la dicha anteyglesia/ por fuerça e contra su
boluntad, de que pyde ser restituy/dos e puestos en posesyon segun que mas
largamente/ se contiene en el dicho su pidimiento.
E por mi bysto su pidy/miento, conformandome con las leyes e prematicas
destos/ reynos dy mandamiento para los vesinos de la dicha ante/yglesia, en que les
mande que dentro de treynta dyas de su no/tyficaçion mostrasen los titulos e recados
que a los/ dichos terminos tienen, asy por escripturas commo por (tachado:
escripturas)/ testigos o en otra quoalquier manera que les conpliese, so/ pena que, lo
contraryo hasiendo, prosçederya en la cabsa con/forme a las dichas leyes e
prematicas del reyno, segun/ que esto e otras cosas mas largamente en el dicho
mandamiento/ se contienen.
E agora, paresçio ante mi Pero Juan de Apa/llua, fyel e procurador de la dicha
villa e vniversydad, e pre/sento el dicho mandamiento con su notyficaçion e pydio que,
por/ quanto a el e a sus partes conbyene hazer sus probanças/ para en prueba de la
dicha su yntençion e cometyese la reçe/çion de su probança a vn escriuano syn
sospecha.
E yo, confiando de/ bos e de vuestra fydelidad e sufyçiençia, acorde de bos/
cometer e encomendar la reçeçion de la dicha probança, e bos/ mando que la açetes,
e açetando fagays paresçer ante bos/ a los testigos quel dicho Pero Juan bos
nonbrare, so las pe/nas que de mi parte les pusyerdes, las quoales yo, por la
pre/sente, ge las pongo e las he por puestas, e a los que lo con/traryo fisieren los abre
por condenados; e asy paresçiendobos,/ les tomad juramento en forma e sus dichos e
depusyçiones al tenor/ (signo)// (Fol.12r.º) del articulado que bos presentare, fasiendo
las preguntas e re/preguntas al caso pertenesçientes, de manera que den ra/zones
sufiçientes e ebydentes de sus dichos; e la dicha/ probança asy fecha, la enbyad ante
mi horeginalmente/ de manera que faga fee, pagandobos vuestro debydo salaryo,/
porque aquella vysta, yo probea lo que fuere de justyçia. Para lo/ qual e cada cosa e
parte dello, bos doy todo mi poder conplido,/ con todas sus anexidades e
conexidades; e bos mando que/ ante que huseys de la dicha comisyon notyfiqueys a
las/ otras partes para que bos den su aconpannado, sy quisyeren,/ dentro del terçero
dya, e donde non lo dyeren, bos mando que hu/seys de la dicha comisyon.
Fecho en la villa de Guernica, a quatorze/ dyas del mes de dezienbre, anno del
Senor de mill e quinientos e/ diez e ocho annos.
Ochoa Sanches./
Muy virtuoso senor Martin Yvannes de Çubyavr, tenien (sic) de corre/gidor en
Viscaya. Pero Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar/ desimos, por nos y nuestros
consortes, a nuestra notyçia es be/nido commo sobre la petyçion que ante vuestra
merçed Pero Juan de Apa/llua, por sy e en nonbre de los vesinos e vniversydad de la/
villa de Lequetyo, presento sobre çierta restituçion de çiertos/ montes que pyde,
vuestra merçed ha probeydo al dicho Pero Juan de/ vna comisyon para Juan Martinez
de Trayna, escriuano. Desimos/ la dicha comisyon cometer, dyrygir nin encaminar al
dicho/ Juan Martinez nin a otro escriuano de la villa de Lequetyo, vuestra merçed, no/
puede nin debe por los fynes y respetos seguientes:
Lo/ vno, porque nosotros nin nuestros consortes, de nuestro de/recho, contra la
dicha petyçion non hemos alegado de manera/ (signo)// (Fol.12v.º) que la ley del
hordenamiento en que la dicha petyçion se funda,/ vuestra merçed, no guardo, antes
sus fynes esçedeys pues dy/ze que, oydas y llamadas las partes, se faga justyçia./
Lo otro, porque la dicha petiçion presupone ser propuesta en/ nonbre de los
vesinos de la dicha villa e pues el dicho Juan/ Martinez es vno de los dichos vesinos
y, lo que mas, es escriuano/ del regimiento en este anno, claro esta que juez nin parte
no/ puede ser nin otro escriuano de la dicha villa, y esto balga es en derecho/ y en
prober, vuestra merçed, lo que mandastes notoryamente/ determinastes grabarnos
porque pedymos la dicha co/misyon reboque, a lo menos suspenda en el entretanto/
que de nuestro derecho aleguemos, e quoando en estado ho/byere el dicho negoçio
de dar comisyon para la reçebçion/ de testigos se cometa al escriuano que vesino de
la dicha villa no/ sea, a vno de vuestra avdyençia en quien pasyon nin sospecha/ no
aya; sobre que pydimos conplimiento de justyçia, para quel (sic)/ ofiçio de vuestra
merçed ynploramos, en defeto contra vuestra/ persona e byenes por nos y nuestros
consortes protestamos/ lo que podemos y debemos de derecho protestar y de hazer/
nulidad de probança, sy la fysiere, por la dicha comy/syon.
Bachiller Muxica./
En la villa de Guernica, a quatorze dyas del mes de dezienbre,/ anno del
Sennor de mill e quinientos e dyez e ocho annos, antel/ sennor Martin Ybannes de
Çubyavr, teniente de corregidor, e en/ presençia de mi, Ochoa Sanches de
Gorostiaga, escriuano, Pero Lopes de/ Larrynaga e Juan de Cortaçar presentaron
este escripto.
El/ (signo)// (Fol.13r.º) juez dixo que lo oya.
Testigos, (tachado: el bachiller) Melchior de Brisianos/ e Martin de Çubyalde./
E despues de lo susodicho, en el Portal, fuera de la villa de/ Guernica, a quinze
dias del dicho mes de dezienbre,/ anno susodicho, en presençia de mi, el dicho
Ochoa Sanches, escriuano,/ e testigos, los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan
de Corta/çar pydieron al dicho senor teniente que su merçed les pro/beyese de
justyçia çerca del dicho su pidimiento que le tyenen/ pydido sy asy fisiese farya byen,
do lo contraryo/ fisiese protestaron de hazer de nulidad.
E luego, el dicho sennor/ teniente, bysto el dicho su pidimiento e costandole
commo el/ dicho Juan Martines de Trayna, escriuano, es vno de los mas prinçipa/les
vesinos de la villa e en este anno escriuano del conçejo, por ende/ que por quitar toda
sospecha mandaba e mando que yo, el/ dicho Ochoa Sanches, escriuano que soy
escriuano horeginaryo, fuese en/ persona a tomar la dicha probança, e que mandaba
dar comy/syon para ello para mi, en forma.
Testigos, Juan Vrtiz de Çabala e Pe/dro del Puerto e Ynnigo Saes d'Oca,
escriuanos./
(Al margen: Segunda/ comision)./
Yo, Martin Yvannes de Çubyavr, teniente de corregidor en Vyscaya,/ fago
saber a bos, Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, que bos byen/ sabeys commo
pleyto esta pendyente ante mi e en vuestra pre/sençia entre el conçejo, fieles,
regimiento e vniversydad/ de la villa de Lequetyo, de la vna parte, e de la otra los/
fyeles, escuderos, hijosdalgo de la anteyglesia de San/ Miguel de Yspaster, en
espeçial çiertos particulares sobre/ los montes y terminos de Otoyo que estan
limitados en el/ pidymiento que en su razon paso, en que la dicha villa e vniversydad/
(signo)// (Fol.13v.º) della dyze que los dichos montes y terminos, seyendo suyos,/ que
los tyenen tomados e ocupados algunos vesinos/ de la dicha anteyglesia por fuerça e
contra su boluntad,/ de que piden ser restituydos e puestos en posesyon, segun/ que
mas largamente se contiene en el dicho su pidimiento.
Por/ mi bysto su pidimiento, conformandome con las leyes e/ prematicas
destos reynos, dy mandamiento para los vesinos/ de la dicha anteyglesia, en que les
mande que dentro de treynta/ dyas de su notyficaçion mostrasen los titulos/ e
recabdos que a los dichos terminos tyenen, asy por es/crituras commo por testigos, o
en otra qualquier manera que/ les cunpliese, so pena que, lo contraryo hasiendo,
pro/çederya en el (sic) cabsa conforme a las dichas leyes, prematy/cas del reyno,
segun que esto e otras cosas mas lar/gamente se contyenen en el dicho
mandamiento.
E agora,/ paresçio ante mi Pero Juan de Apallua, fiel e procurador/ de la dicha
villa, e presento el dicho mandamiento y pydyome/ que por quanto a el e a sus partes
le es nesçesaryo de fazer/ su probança dentro de los dichos treynta dyas, cometyese/
la reçebçion a vn escriuano syn sospecha, e por quitar toda/ sospecha, pues vos soys
escriuano horeginaryo en la cabsa,/ acorde de bos cometer la reçebçion de la dicha
probança,/ e por la presente bos cometo e bos mando que la açete/ys e bayays en
persona a la comarca donde son los/ dichos terminos, e fagays paresçer ante bos a
los tes/tigos que las partes bos nonbraren, so las penas que de mi/ parte les
pusyerdes, las quales yo, por la presente, ge los pongo/ e las he por puestas e a los
que lo contraryo fisieren los/ (signo)// (Fol.14r.º) abre por condenado; e asy
paresçidos, les tomeys juramento en/ forma e sus dichos e depusyçiones,
hasiendoles prime/ramente las preguntas de las prematicas e segun/daryamente, por
los ynterrogatorios e preguntas que las partes bos/ presentaren, fasiendoles
preguntas e repreguntas/ al caso conbenientes, de manera que den razones/
sufiçientes e hebydentes de sus dichos e depusyçio/nes; e las dichas probanças asy
fechas las traed/ ante mi, pagandovos vuestro debydo salaryo, porque,/ por mi bystas,
faga e mande lo que fuere de justyçia. Para/ lo qual e para cada vna cosa e parte
dello bos doy todo mi/ poder conplido, segun que mejor e mas conplidamente/ lo
puedo e debo de derecho; e bos mando que sy alguno de/ las dichas partes bos
quisyere dar aconpannado, le to/meys, con que le tomeys juramento que fyelmente e
syn/ parçialidad vsara del dicho ofiçio e terna secreto fasta/ la publicaçion de las
probanças, e no descubran de/ ellas a ninguna de las partes, para lo qual bos doy,/
commo dicho es, poder conplido, con todas sus anexida/des e conexidades.
Fecho en Guernica, a quinze dyas/ del mes de dezienbre, anno del Sennor de
mill e quinientos/ e diez e ocho annos.
Martin Yvannes./
Muy virtuoso sennor Martin Ybannes de Çubyavr, teniente de corre/gidor en
Byscaya. Pero Lopes de Larrynaga e Juan de Cor/taçar, por nos y nuestros
consortes, en el pleyto de con/ los vesinos de la vniversydad de la villa de Lequetyo,
pues/ para la reçebçion de testigos del dicho pleyto vuestra merçed/ (signo)//
(Fol.14v.º) a Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, ha dado comisyon, pedy/mos,
porque la dicha probança fasta su publicaçion sea/ secreta e se faga syn dyferençia
nin pasyon, probea/ y declare el lugar donde los dichos escriuanos se ajunten e la/
dicha probança tomen fuera de la dicha villa e su jurys/diçion, y quel escribyente nin
aconpannado non sean de la/ dicha villa, saluo de Guernica e su comarca, e que los
dyas/ del termino de la dicha probança se dybyda por ygoal,/ espresadamente para
que las otras partes en sus dyas y/ nosotros en los nuestros los testigos que
presentaremos tomen/ y exsaminen; e pues esto es justo, razonable y jury/dyco,
sobre ello, vuestra merçed, nos faga conplimiento de jus/tyçia para que vuestro ofiçio
ynploramos.
Bachiller Muxica./
En el Portal, fuera de la villa de Guernica, a quinze dyas del/ dicho mes de
dezienbre, anno del Sennor de mill e quinientos e diez/ e ocho annos, antel dicho
sennor Martin Ybannes de Çubyavr, te/niente de corregidor, e en presençia de mi,
Ochoa Sanches de/ Gorostiaga, escriuano, e testigos, los dichos Pero Lopes de
Larrinaga/ e Juan de Cortaçar, presentaron este pedimiento de suso e non/braron por
su aconpannado a Juan Vrtiz de Çabala, escriuano,/ e juraron que no pydya
maliçiosamente saluo porque/ su derecho no peresçiese.
E luego, el dicho sennor teniente dy/xo que lo oya e que resçibya el dicho
aconpanado, al/ qual le tomo juramento en forma de goardar el derecho de/ las partes
syn parçialidad, e que terna secreto fasta/ la publicaçion. E en quanto al lugar, mando
que estubyesemos/ en Gardata, porque las partes se conformaron e que los/ (signo)//
(Fol.15r.º) primeros dos dyas tomen los avtores, e otros dos dyas los/ reos, e dende
adelante, en seguiente, de dos en dos. E en/ quanto sy la dicha villa quisyese dar
aconpannado, lo resçi/ba, con que el tal non sea vesino de la dicha villa.
Testigos, Ochoa/ de Çabala e Juan de Çilonis e Furtunno de Aguirre,
escriuanos./
Martin Yvanes./
Noble senor bachiller d'Arze, teniente general de corregidor en Viscaya./ Juan
de Cortaçar, por mi e por mis consortes e partes, en el ple/yto de con los vesinos e
vniversydad de la villa de Lequetyo,/ dygo su syndico procurador ha presentado e
presume presentar/ por testigos a los vesinos de la dicha villa para probar e/ fundar el
remedyo que contra mi e mis partes ynten/taron, lo quoal sy se sufryese, lugar se
dyese e los/ dichos testigos se admityesen, serya grabe perjuizio/ e danno mio e de
mis partes e querer ronper toda la dys/posyçion de derecho comun e canonico por los
fynes/ y respetos seguientes:
Lo primero, porque quien nos da/ pleyto son todos los vesinos e vniversydad
de la/ dicha villa, los quales en este pleyto pretenden re/sultarles podrya fabor, vtilidad
e comodo party/cular e asy no pueden ser testigos en cabsa propya.
Lo/ otro, porque cada vesino de la dicha villa partycular/mente en este pleyto,
por rata han contribuydo, pagan/ y contribuyen de sus propios dyneros e hasienda
contra/ nosotros.
Lo otro, porque ningun vesino de la dicha villa/ en este pleyto, razon çierta nin
verdadera nin que concluyente/ (signo)// (Fol.15v.º) sea no puede dar por ser muy
remotos e lexos e dystan/çia de los montes y terminos sobre que debatymos.
Lo otro, porque/ ellos son actores e sy lugar se dyese a que con sus vesinos/ e
sosyos pudyesen probar no restarya, saluo dar/ sentençia para ellos pues por salir
con bytorya depor/nan lo que non byeron, supyeron nin saben nin oyeron.
Por/que pydo a vuestra merçed mande a los escriuanos reçetores testigo/
alguno de la dicha villa, caso que su syndico procura/dor los presente, no tomen nin
esamynen e los tomados/ alançen del proçeso o vuestra merçed que sobre todo a mi
e a mis/ partes nos faga conplimiento de justyçia, para quel ofiçio/ de vuestra merçed
ynploro e lo contraryo admitiendo y pro/beyendo dende agora para entonçes y al
contraryo yn/puno e la dicha probança contradigo e de su nulidad/ digo e fago por la
bya y remedyo que mejor puedo y de/bo y de derecho aya lugar, de que pydo
testimonio.
Bachiller/ Muxica./
En Guernica, a beynte e ocho de dezienbre de quinientos/ e dyez e nuebe, lo
presento Juan de Cortaçar antel/ bachiller d'Arze, teniente, e mando poner en el
proçeso./
Testigos, Juan Vrtiz de Çabala e Juan Lopes d'Elgueçabal./
(Al margen: Paresçio/ en seguimiento)./
En la villa de Guernica, a ocho dyas del mes de henero, anno/ susodicho del
Sennor de mill e quinientos e diez e nuebe annos,/ antel senor bachiller d'Arze,
teniente general de corregidor/ en Vyscaya, e en presençia de mi, Ochoa Sanches de
Gorostiaga,/ escriuano, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes de la/
(signo)// (Fol.16r.º) vna parte Pero Juan de Apallua, commo fyel e syndico pro/curador
del conçejo, alcaldes, regimiento de la villa de Le/quetyo e vniversydad della, e de la
otra parte Juan de Cor/taçar, dicho Bachiller, por sy e en nonbre e commo pro/curador
de los otros vesinos de las confradyas de/ Larrynaga e Cortaçar, sus consortes e
partes.
E luego,/ anbas las dichas partes dyxieron al dicho sennor teniente/ que pleyto
esta pendyente ante su merçed entre las dichas/ partes sobre los dichos montes e
terminos llamados de/ Otoyo, en que seyendo resçibydas las partes a prueba,/
estaban fechas las probanças por anbas las dichas/ partes; por ende, que paresçian
ante su merçed anbos e/ dos conformes e de vna conformydad de suspender/ el
dicho pleyto en el ser en que esta por beynte dyas, e/ que por la presente suspendyan
e suspendyeron la deter/minaçion del dicho pleyto por los dichos beynte dias/
primeros seguientes que han de correr desde la hora des/te dicho suspendimiento,
con tanto que por este dicho sus/pendimiento por ninguna de las dichas partes, por
sy/ nin por sus partes, no sea bysto fazer nobaçion, renun/çiaçion, alteraçion nin
perjuizio alguno al dere/cho que pretenden e pretender pueden y deben al dicho/
pleyto, açion y remedyo de los dichos terminos e/ montes de Otoyo; e que sy en el
dicho termino de los be/ynte dyas desta dycha suspensyon no se pudyeren/ sobre el
dicho pleyto conformar, que pasados los dichos/ beynte dyas el dicho senor teniente,
bystos e exsaminados/ (signo)// (Fol.16v.º) los merytos e probanças del dicho pleyto,
pueda e/ deba sentençiar conforme a lo que por derecho hallare, syn/ enbargo desta
dicha suspensyon e syn perjuizio/ de partes de ystançia nin cabsa fesieron. E desto
pydyeron/ testymonio e a los presentes rogaron fuesen testigos./
El dicho senor teniente dixo que oya.
Testigos que fueron/ presentes, el bachiller de Muxica e San Juan de Ver/turen
e Carlos, hijo del dicho senor teniente.
Ochoa Sanches./
En Elexalde de Yspaster, a dyez e seys dyas del mes de/ dezienbre, anno del
Sennor de mill e quinientos e dyez e ocho/ annos, en presençia de mi, Juan Vrtis de
Çabala, escriuano de sus/ altezas, e testigos de yuso escriptos, paresçieron
presentes/ Garçia de Chomutegui (sic) e Fernando de Vriarte e Domin/go de Cortaçar
e San Juan de Cortaçar e Juan Peres de Vribarren/ e Domingo de Vriarte e Juan
Peres de Arana e Pero Lopes de/ Larrynaga e Juan de Rementerya por la casa
d'Elexalde,/ e Fernando de Cortaçar e Juan de Legorraça e Juan de Cor/taçar e
Martin de Axpee e Juan de Axpee e Juan Martinez/ de Larrynaga e Pedro de Yartua e
Ochoa Peres d'Elexalde/ e San Juan de Axpee, vesinos de la anteyglesia de Axpee/ e
de la confradya de Larrynaga e Cortaçar, e dyxieron/ que los dichos Pero Lopes de
Larrynaga e Juan de Rementerya/ e sus consortes, en çierto pleyto quel conçejo de/
la villa de Lequetyo les mobya sobre el su termino e/ monte de Otoyo, abyan alegado
de su justyçia y fe/cho çiertos avtos e pidimientos antel teniente de corre/gidor de
Byscaya y en presençia de Ochoa Sanches de/ (signo)// (Fol.17r.º) Gorostiaga,
escriuano, por sy e en nonbre de todos; los quales dichos/ avtos, pidimientos e
diligençias y aprobando y retificando por/ buenos commo sy con poder de todos
hobyesen fechos, dyxieron que/ por la presente los vnos a los otros y los otros a los
otros daban/ poder conplido para en seguimiento del dicho pleyto e lo dello e/ a ello
anexo e dependyente, en tal manera y por tal bya/ que todos juntamente e cada vno
dellos ynsolidun tobyese/ poder y facultad para seguir, alegar e fenesçer el dicho/
pleyto commo sy de cada vno en particular fuese; e todos/ juntos daban, en espeçial,
poder a los dichos Garçia de Chu/mutegui e Pero Lopes de Larrynaga e Juan de
Remen/terya e Juan Vrtiz de Çabala e a cada vno e quoalquier/ dellos ynsolidun, para
que por sy e por ellos pudyesen pares/çer e paresçiesen ante sus altezas e so las sus
al/tezas, ante todos e qualesquier juezes e justyçias destos/ reynos e sennorios, e
ante cada vno e qualquier dellos,/ e justyçias destos reynos e sennorios e ante cada
vno e/ qualquier dellos que del dicho pleyto puedan e deban conosçer,/ e paresçidos,
hazer todos e aquellos pidimientos, demanda/ e respuestas, exeçiones e defensyones
que nesçesaryos/ fuesen de hazer; e para presentar testigos e escripturas, abonar/ y
tachar e contradesir e ynpunar e redarguir las con/traryas; e para jurar, açetar, pedyr,
diferyr juramento/ o juramentos, asy de calunia commo deçisoryo, e presentar
pusy/çiones y responder a las contraryas, e negar e conos/çer, anadyr e mengoar, e
pedyr restituyçion o resty/tuyçiones y las de las partes contraryas contradezir; e/ para
concluyr e ençerrar razones, aber e pedyr/ (signo)// (Fol.17v.º) sentençia o sentençias,
asy ynterlocutoryas commo dyfinity/bas, e consentyr en las que en su fabor fuesen, e
apelar e/ suplicar e alçar de la contrarya o contraryas, e seguir/ la tal apelaçion o dar
quien lo sygua fasta fenesçer e/ acabar; e para fazer todos e qualesquier
recusaçiones de/ juezes e escriuanos, e de otros qualesquier personas que/ byesen
que hasia nesçesaryo recusaçion; e para deposy/tar e hazer todos e aquellos avitos
(sic) e diligençias que menes/ter fuesen de hazer en seguimiento del dicho pleyto e lo
de/ ello anexo e dependyente, asy en juizio commo fuera del,/ avnque fuesen de
aquellos avtos e diligençias que requiryese/ para ello presençia personal o poder
espeçial, ca todo poder con/plido, llenero e bastante todos abyan e tenian para la/
dicha cabsa e pleyto, los vnos a los otros y los otros/ a los otros e todos, a los dichos
Garçia e Pero Lopes e Juan/ e Juan Vrtiz dyeron e otorgaron con libre e general
adminis/traçion, con sus anexidades e conexidades, con poder de/ sostituyr vn
procurador o dos, quales e quantos quisyesen/ e por byen tobyesen, e rebocarlos
cada bez que su boluntad/ fuese; e que los dichos Garçia e Pero Lopes e Juan de
Remente/rya e cada vno e qualquier dellos pudyesen, por ellos y/ en su nonbre, haser
qualesquier saca o sacas, obligaçion/ o obligaçiones para la paga dellas e de la
perdyda/ que de las tales saca o sacas subseguiese y recresçiese,/ obligando a todos
juntamente e a cada vno dellos/ ynsolidun a la paga de las tales saca o sacas e a
todo a/quello que los susodichos a ellos e a sus byenes hobligasen/ (signo)//
(Fol.18r.º) e bynculasen para en seguimiento del dicho pleyto, byen asy/ e a tan
conplidamente commo sy presentes fuesen al otor/gar y pagar de las tales obligaçion
o obligaçiones e por/ ellos e por cada vno dellos fuesen otorgadas y pasadas, para
que/ por lo que asy ellos otorgasen e resçibyesen, pudyesen haser/ los creedores en
ellos e en qualquier dellos todas e qualesquier exe/cuçiones, bentas y remates,
presyones e premias que quisyesen/ e byen bysto les fuese, byen asy commo sy por
sentençia de juez/ conpetente fuesen, ellos e qualquier dellos, condenados a la/
cantidad de las tales saca o sacas que los susodichos fisiesen/ e a la paga dellos, e la
tal condenaçion fuese pasada en/ cosa jusgada a su consentimiento, syn remedyo de
apela/çion nin suplicaçion nin otra alçada alguna.
E obliga/ron sus personas e byenes, muebles e rayzes, allende/ de la
susodicha obligaçion, con ella no fuese vysto derogar/ nin por la espeçialidad la
generalidad, de aber por bueno, fyr/me e baledero, rato y grato todo quanto ellos y
quoalquier/ dellos y los dichos procuradores de suso nonbrados e cada/ vno e
quoalquier dellos en seguimiento del dicho pleyto/ e cabsa e en lo a ello tocante
alegasen, dyxiesen e pro/curasen, otorgasen, asentasen e de non yr nin benir contra
ello/ nin contra cosa alguna nin parte dello nin en lo que por su sosti/tuyto o
sustituytos fuese fecho e cabsado a nos de/ aber todo por bueno e de no yr nin benir
contra ello;/ e so la dicha obligaçion los rellevaron e fisieron relebaçion/ de costas y de
toda carga de satisdaçion e fyaduria/ de vna parte a otra e todos juntamente a los
susodichos/ procuradores espeçiales e a los sus sostituyto o sustituytos,/ (signo)//
(Fol.18v.º) e sy nesçesaryo hazian para la espeçial hobligaçion que de suso/ en esta
escriptura otorgaban para la paga de la dicha saca o/ sacas que lo susodicho fisiesen
renunçiaçion de leyes,/ e por la presente renunçiaban e renunçiaron todas e/
qualesquier leyes e casos de leyes e prematicas y esençiones,/ fueros e derechos,
vsos e costunbres, exeçiones e defensyones,/ canonicos e çebyles, que en fabor
dellos o de quoalquier de/ ellos heran o podryan ser para que a ellos nin a otro por
ellos/ non les pudyesen aprobechar, nin fuesen oydos sobre cosa/ de esçesyon que
quisyesen desir e alegar contra lo conte/nido en esta escriptura, e lo que asy los
susodichos otorgasen/ e fisiesen e contra parte dello; y espeçial, renunçiaron la/ ley
que dyze que general renunçiaçion que home faga non bala/ sy la espeçial no fuere
reproduzida con remedyo del derecho./
E otorgaron vna carta de poder para en seguimiento del dicho ple/yto e cabsa;
e para hazer las dichas saca o sacas y obliga/çiones para la paga dellas, el mas
fuerte e fyrme que de dere/cho podyan otorgar, abyendo por encorporadas todas e/
aquellas fyrmezas e bynculos que para su balidaçion heran/ nesçesaryas; e rogaron a
Pedro del Puerto que fyrmase por ellos./
A lo qual fueron presentes por testigos, el dicho Pedro del Puerto/ e Pedro de
Horenegui e Domingo de Horosco, mi criado. Por tes/tygo, Pedro del Puerto.
E yo, el sobredicho Juan Vrtis/ de Çabala, escriuano de sus altezas, fuy
presente a lo suso/dicho, digo, al otorgamiento que otorgaron la presente escritura/
los que en ella haze mençion, a los quales doy fee que conos/co e que queda otro
tanto en mi poder por registro fyrmado./ (Signo).//
(Fol.19r.º) En la villa de Guernica, a dyez dias del mes de março de mill/ e
quinientos e dyez e nuebe annos, antel sennor bachiller/ Arze, teniente general de
corregidor en Viscaya, en presençia/ de mi, Juan Vrtis de Çabala, escriuano de sus
altezas, paresçio/ presente Juan de Cortaçar, en nonbre e commo procurador de/ los
confrades de las confradyas de Cortaçar e Larrynaga,/ e dyxo que los treynta dyas de
la ley de que quisyeron/ vsar e gozar e pedyeron ser goardado la parte del conçe/jo
de la vylla de Lequetyo espyraban o abyan espyrado/ oy dicho dya o de mannana se
espyraryan; e a su/ merçed hera dado sentençiar e determinar, e por la dicha/ ley le
hera mandado que, syn mas dylaçion, de plano, obyese/ de sentençiar; por ende, le
pydya y requeria a su merçed que/ conforme a la dicha ley de Toledo determinase la
dicha/ cabsa syn mas atender; e sy asy fisiese, que harya byen/ e lo que hera
obligado, donde lo contraryo faziendo, pro/testaba de se quexar de su merçed alli e
donde byese que le/ cunplia, e de aber e cobrar todos los dannos e menosca/bos que
sobre la dicha razon se le recresçiesen; e des/te pedimiento que hasian le dyese
testimonio.
El dicho sennor juez dixo/ que le entregasen el dicho proçeso e farya justyçia e/
que, en tanto, no consyntia en protestaçiones algunas./
Testigos, el bachiller de Muxica e Ochoa de Çilonis e Martin/ Ybannes de
Çubyavr./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guernica, a diez/ e seys dyas
del mes de março del dicho anno, antel dicho/ sennor juez e en presençia de mi, el
dicho escriuano, paresçio presente/ (signo)// (Fol.19v.º) el dicho Juan de Cortaçar, en
el dicho nonbre, e dixo que su merçed non le/ abya fecho declaraçion en la dicha
cabsa quel e los dichos/ sus partes abyan e trataban con el conçejo de la/ villa de
Lequetyo, debyendo determinar, e con protestaçion/ que hasia que su derecho le
quedase en saluo para contra su merçed;/ dello pedyo que syn mas dilaçion le fisiese
declaraçion/ en la dicha cabsa que las otras partes, seyendo avtores,/ andaban en
dylaçiones, e que el abya procurado por/ aber el dicho proçeso e no podya aber, e por
avsençia/ de Ochoa Sanches de Gorostiaga a Pedro del Puerto, escriuano,/ su hierno,
abya acudido e pedydo el dicho proçeso e le/ desia que en los registros del dicho
Ochoa Sanches no halla/ba tal proçeso, non (sic) del sabya; pedyo a su merçed
conpeliese e/ apremiase al dicho Pedro del Puerto quel dicho proçeso/ traxiese ante
su merçed e sobre juramento le fisiese de/clarar sy del dicho proçeso sabya, e le
probeyese de/ justyçia.
El dicho sennor juez tomo y resçibyo juramento/ del dicho Pedro del Puerto, e
so cargo del dicho juramento/ le mando que declarase sy sabya del dicho proçeso; el
qual/ dixo que los registros del dicho Ochoa Sanches los abya/ bysto e escodrynado,
e en ellos no abya (tachado: bysto) podido/ aber el dicho proçeso ni el sabya mas de
quanto le abyan dicho,/ que estaba en poder del bachiller Brisianos, letrado de la/
dicha villa. El dicho sennor juez le mando que fuese al dicho/ bachiller a ber sy el
dicho proçeso tenia en su poder e, sy tal/ tenia, le traxiese luego e syn dilaçion.
El dicho Juan de/ Cortaçar dixo que de las dichas probanças no abya publi/
(signo)// (Fol.20r.º) caçion e no se pudo dar al dicho bachiller e hera todo/ en perjuizio
de su justyçia e se hasia lo que no se de/bya e le probeyese de justyçia.
El dicho sennor juez dixo que/ bysto el proçeso, harya justyçia.
Testigos, Juan de Çilonis e/ Ochoa de Çabala e Ochoa de Çilonis.
Juan Vrtiz./
En Gardata, a dyez e syete dyas del mes de dezienbre, anno/ del Sennor de
mill e quinientos e dyez e ocho annos, ante e/ en presençia de mi, el dicho Ochoa
Sanches de Gorostiaga,/ escriuano, e testigos, el dicho Pero Juan de Apallua
pre/sento por testigo a Pero Saes de Landaeta, morador en/ Gardata, del qual pedyo
ser resçibydo juramento en forma e/ su dicho e depusyçion al tenor de las preguntas
e/ ynterrogatorio que por su parte se presento luego, a la hora. Del/ qual dicho Pero
Saes, yo, el dicho escriuano, tome e resçiby juramento/ sobre la sennal de la cruz en
que corporalmente con su/ derecha mano toco, echandole la confusyon e fuer/ça del
dicho juramento en forma debyda de derecho se/gun que al caso se requeria; el quoal
juro de desir verdad./
Testigos que fueron presentes, Juan Vrtiz de Çabala e Pedro/ del Puerto e
otros./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar, dya e mes e/ anno susodichos,
en presençia de mi, el dicho Ochoa Sanches/ de Gorostiaga, escriuano, e testigos, el
dicho Pero Juan de/ Apallua, en nonbre de los dichos sus consortes,/ presento por
testigo a Rodrygo de Beytia, mora/dor en Gardata, que presente estaba, del quoal
pedyo ser/ (signo)// (Fol.20v.º) resçibydo juramento en forma e su dicho e
depusy/çion. E luego, yo, el dicho escriuano, le tome y resçiby jura/mento sobre la
sennal de la cruz que corporalmente/ toco su derecha mano, echandole la confusyon
e fuer/ça del dicho juramento en forma; el qual juro de dezyr/ verdad.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar, dya e mes e anno/ susodichos,
ante e en presençia de mi, el dicho Ochoa Sanches de/ Gorostiaga, escriuano, e
testigos, el dicho Pero Juan de Apallua/ presento por testigo para en prueba de la
dicha su ynten/çion a Juan de Hormaeche, el de Beytia, del quoal pedyo/ ser
resçibydo juramento en forma e su dicho e depu/syçion; del quoal yo, el dicho Ochoa
Sanches, escriuano, tome e/ resçiby juramento sobre la sennal de la cruz en que
cor/poralmente con su derecha mano toco, echandole la/ confusyon e fuerça del dicho
juramento en forma debyda,/ segun que al caso se requeria; el quoal juro de desir/
verdad.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ dya e mes e anno
susodichos, en presençia de mi,/ el dicho Ochoa Sanches, escriuano, e testigos, el
dicho Pero/ Juan de Apallua, en nonbre de los dichos sus partes, pre/sento por testigo
(tachado: a) Pero Juan de Apallua, en nonbre de los/ dichos sus partes, presento por
testigo (sic) para en prueba de su ynten/çion a Juan Peres de Bengoa, morador en
Gardata, del qual pe/dyo ser resçibydo juramento e su dicho e depusyçion. E yo, el/
(signo)// (Fol.21r.º) dicho escriuano, le tome juramento sobre la sennal de la cruz en
que cor/poralmente su mano derecha puso, echandole la confusyon/ e fuerça del
dicho juramento, segun al caso se requeria; el quoal/ juro de desir verdad.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Gardata, dya/ e mes e anno
susodichos, ante e en presençia de mi, el dicho/ Ochoa Sanches de Gorostiaga,
escriuano, e testigos, el dicho Peru Joan de/ Apallua presento por testigo para en
prueba de la dicha/ su yntençion a Juan de Hormaechea, dicho Juan Balça, del/ qual
pedyo ser resçibydo juramento e su dicho e deposyçion./ E luego, yo, el dicho
escriuano, le tome e resçiby juramento so/bre la sennal de la cruz en que
corporalmente puso su ma/no derecha, echandole la confusyon del dicho juramento,/
segun al caso requeria; el quoal juro de desir verdad.
Testigos,/ los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a diez e syete/ dias
del dicho mes de dezienbre e anno susodicho, ante e en/ presençia de mi, el dicho
Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, e testigos, el dicho/ Pero Juan de Apallua
presento por testigo para en prueba de su/ yntençion a Juan Peres de Goena, que
presente estaba,/ del qual pedyo ser resçibydo juramento en forma e su dicho/ e
depusyçion. E yo, el dicho escriuano, le tome e resçiby juramento sobre/ la sennal de
la cruz en que corporalmente puso su mano, echan/dole la confusyon e fuerça del
dicho juramento en forma de/byda; el qual juro de desir verdad.
Testigos, los susodichos Juan/ Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto e otros./
(Signo).//
(Fol.21v.º) E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ a beynte
dyas del dicho mes de dezienbre e anno suso/dicho, ante e en presençia de mi, el
dicho Ochoa Sanches de Goros/tiaga, escriuano, e testigos, el dicho Pero Juan de
Apallua presento/ por testigo a Juan Peres de Çeranga, morador en el dicho lugar,/
que presente estaba, del qual pedyo ser resçibydo juramento/ en forma e su dicho e
depusyçion. E yo, el dicho escriuano, le tome/ e resçiby juramento sobre la sennal de
la cruz en que/ corporalmente puso su mano derecha echandole la con/fusyon del
dicho juramento en forma debyda segun al caso/ se requerya; el qual juro de desir
verdad.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a beynte/ dyas del
dicho mes e anno susodicho, ante e en presençia de/ mi, el dicho Ochoa Sanches de
Gorostiaga, escriuano, e testigos, el dicho/ Pero Juan de Apallua presento para en
prueba de su yn/tençion a Sancho de Vrquiça, vesino de Lequetyo, del/ qual pedyo
ser resçibydo juramento e su dicho e deposy/çion. E luego, yo, el dicho escriuano, le
tome e resçiby juramento al dicho/ Sancho sobre la sennal de la cruz en que
corporalmen/te con su derecha mano toco, echandole la confusyon/ e fuerça del dicho
juramento, segun forma de derecho;/ el quoal juro de desir verdad.
Testigos, Juan Vrtiz de Çabala/ e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar, dya e mes e anno e/ lugar
susodichos, ante e en presençia de mi, el dicho/ Ochoa Sanches de Gorostiaga,
escriuano, e testigos, el dicho Pero Juan de/ (signo)// (Fol.22r.º) Apallua presento por
testigo a Pedro de Beytia, morador/ en Gardata, del quoal pedyo ser resçibydo
juramento/ y su dicho e depusyçion. E luego, yo, el dicho Ochoa/ Sanches, escriuano,
tome e resçiby juramento al dicho/ Pedro de Beytia sobre la sennal de la cruz en que
corpo/ralmente con su derecha mano toco, echandole la/ confusyon e fuerça del dicho
juramento, segun/ que al caso se requeria; el quoal juro de desir verdad./
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ este susodicho dya
e mes e anno susodichos, ante e en/ presençia de mi, el dicho Ochoa Sanches de
Gorostiaga, escriuano, e testigos,/ el dicho Pero Juan de Apallua presento por testigo
para en/ prueba de su yntençion a Santu de Vrquiça, que presente/ estaba, del quoal
pidyo ser resçibydo juramento/ en forma e su dicho e depusyçion. E luego, yo, el
dicho Ochoa/ Sanches, escriuano, tome e resçiby juramento del dicho Santu/ sobre la
sennal de la cruz en que corporalmente puso/ su mano derecha, echandole la
confusyon e fuerça/ dicho juramento en forma debyda, segun que al caso/ se
requeria; el quoal juro de desir verdad.
Testigos,/ los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar, este susodicho/ dya e mes e
anno susodichos, ante e en presençia/ de mi, el dicho Ochoa Sanches, escriuano, e
testigos de yuso/ (signo)// (Fol.22v.º) escriptos, paresçio presente el dicho Pero Juan
de Apallua e/ presento por testigo a Mary Ruiz de Bengoa, mora/dora en Gardata, de
la qual pedyo ser resçibydo juramento/ e su dicho e depusyçion. E lugo (sic), yo, el
dicho Ochoa/ Sanchez, escriuano, tome e resçiby juramento a la dicha/ Maria Ruiz
sobre la sennal de la cruz en que corporalmente/ puso su derecha mano, echandole
la confusyon e fuer/ça del dicho juramento, segun que al caso se requeria;/ la quoal
juro de desir verdad.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a/ beynte e tres dyas
del dicho mes de dezienbre e anno/ susodicho, ante e en presençia de mi, el dicho
Ochoa/ Sanches de Gorostiaga, escriuano e comisaryo susodicho, e/ de los testigos
de yuso escriptos, el dicho Pero Juan de/ Apallua presento por testigo para en prueba
de su/ yntençion a Ochoa de Çatica, del qual pidyo ser/ resçibydo juramento e su
dicho e depusyçion./ Del quoal yo, el dicho escriuano, tome e resçiby juramen/to en
forma debyda de derecho, segun que al/ caso se requeria.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a/ beynte e tres dyas
del dicho mes e anno susodicho, ante/ e en presençia de mi, el dicho Ochoa Sanches,
escriuano e comisa/ryo susodicho, e de los testigos de yuso escriptos,/ el dicho Pero
Juan de Apallua presento por testigo/ (signo)// (Fol.23r.º) para en prueba de su
yntençion a Juan Martines de Men/dyola, del quoal pedyo ser resçibydo juramento e
su/ dicho e deposyçion. Del quoal yo, el dicho escriuano, tome e res/çiby juramento
en forma debyda de derecho, segun/ que al caso se requeria.
Testigos, Juan Vrtiz de Çabala,/ escriuano, e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ dya e mes e anno
susodicho, ante e en presençia de mi, el/ dicho Ochoa Sanches de Gorostiaga,
escriuano, e de los testigos de yuso/ escriptos, el dicho Pero Juan de Apallua para en
prueba de/ su yntençion (sic) a Rodrigo, el platero, del qual pedyo ser res/çibydo
juramento e su dicho e depusyçion. Del quoal yo, el/ dicho escriuano, tome e resçiby
juramento e su dicho e/ deposyçion en forma.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ dya e mes e anno
susodichos, ante e en presençia de/ mi, el dicho Ochoa Sanches de Gorostiaga,
escriuano e comisaryo suso/dicho, e de los testigos de yuso escriptos, el dicho Peru
Joan/ de Apallua presento por testigo a Cristobal de Batis,/ del quoal pedyo ser
resçibydo juramento e su dicho e depu/syçion. Del quoal yo, el dicho escriuano, tome
e resçiby juramento en/ forma.
Testygos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, este/ susodicho dya
e mes e anno susodicho, ante e en presen/çia de mi, el dicho Ochoa Sanches,
escriuano e comisaryo susodicho,/ (signo)// (Fol.23v.º) e de los testigos de yuso
escriptos, el dicho Peru Joan de Apa/llua para en prueba de su yntençion presento
por testigo/ a Ochoa de Holea, escriuano. Del quoal yo, el dicho escriuano e
co/misaryo susodicho, tome e resçiby juramento en/ forma de derecho segun que al
caso se requeria.
Testigos,/ los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ este susodicho dya
e mes e anno susodichos, ante e/ en presençia de mi, el dicho Ochoa Sanches,
escriuano e comisaryo suso/dicho, e de los testigos de yuso escriptos, el dicho Pero
Juan de/ Apallua presento por testigo (tachado: a Pero Juan de Apallua)/ a Rodrygo
de Aransolo, del qual pedyo ser res/çibydo juramento en forma e su dicho e
depusyçion./ Del qual yo, el dicho escriuano, tome e resçiby juramento en for/ma de
derecho.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, es/te susodicho dya
e mes e anno susodicho, ante e en/ presençia de mi, el dicho escriuano e comisaryo
susodicho,/ e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente el/ dicho Pero Juan
de Apallua e para en prueba de su ynten/çion presento por testigo a Domingo de
Yresegui./ Del qual yo, el dicho escriuano e comisaryo susodicho, tome/ e resçiby
juramento en forma de derecho.
Testigos,/ los susodichos./
E despues de lo susodicho, en Baraynca, delante la casa de/ Juan de Çabala,
a beynte e quatro dyas del dicho mes/ (signo)// (Fol.24r.º) de dezienbre e anno
susodicho del Sennor de mill e quinientos/ e diez e ocho annos, ante e en presençia
de mi, el dicho/ Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, e testigos, paresçio/
presente el dicho Pero Juan de Apallua e presento por/ testigos para en prueba de la
dicha su yntençion a/ Martin Martinez de Baraynca e a Juan Ochoa de Soloa/ran, que
presentes estaban, de los quales e de cada vno/ dellos pedyo ser resçibydo
juramento en forma e/ sus dichos e depusyçiones. E luego, yo, el dicho/ Ochoa
Sanches, escriuano reçebtor, tome e resçiby juramento/ sobre la sennal de la cruz en
que con sus derechas manos/ tocaron, echandoles la confusyon e fuerca (sic) del
dicho/ juramento, segun al caso se requeria; los quales jura/ron de desir verdad.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ a treynta e vn dyas
del dicho mes de dezienbre, anno/ del nasçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo
de mill/ e quinientos e diez e nuebe annos, ante e en presençia/ de mi, el dicho Ochoa
Sanches de Gorostiaga, escriuano, e testigos,/ el dicho Pero Juan de Apallua
presento por testigos para/ en prueba de la dicha su yntençion a Marya de Arana/ e a
Martin Ruiz de Arana, su hijo, e a Juan Yniguiz/ de Olaeta e a Juan Peres del Puerto
e a Juan de Barroe/ta e a Pero Gonçales de Vriarte, que presentes estaban,/ de los
quales e de cada vno dellos pedyo ser resçiby/do juramento e su dicho e depusyçion.
E luego, yo, el/ (signo)// (Fol.24v.º) dicho escriuano, les tome e resçiby juramento
dellos e de/ cada vno dellos sobre la sennal de la cruz (cruz) en que corpo/ralmente
con sus derechas manos tocaron, echandole la/ confusyon e fuerça del dicho
juramento, segun for/ma de derecho e al caso requeria; los quales juraron/ de desir
verdad.
Testigos que fueron presentes, Juan Vrtis de/ Çabala e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Lequetyo, a/ treynta e vn dyas
del dicho mes de dezienbre de mill/ e quinientos e diez e nuebe annos, en presençia
de mi,/ el dicho Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, e testi/gos de yuso
escriptos, el dicho Pero Juan de Apallua pre/sento por testigos a maestre Garçia de
Arrytola e/ a Martin de Cortaçar, morador en Armencha, de los quales/ e de cada vno
dellos pedyo ser resçibydo juramento e su/ dicho e depusyçion. De los quales yo, el
dicho escriuano, tome/ e resçiby juramento en forma; los quales juraron/ de desir
verdad e amen.
Testigos, los dichos Juan/ Vrtiz de Çabala, escriuano, e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa, este susodicho/ dya e mes e anno
susodichos, ante e en presençia/ de mi, el dicho escriuano e comisaryo susodicho, el
dicho/ Pero Juan de Apallua presento por testigos a Juan de/ Gallate e a Marya
Ochoa de Ybarra e Teresa de Po/laber e Maria de Polaber e Garçia de Çarandona/
(signo)// (Fol.25r.º) e Maria de Çatica e Juan de Licona e Marya de Landaburua,/ de
los quales pedyo ser resçibydo juramento e sus/ dichos e depusyçiones. De los
quales yo, el dicho escriuano/ e comisaryo susodicho, tome e resçiby juramento/ en
forma de derecho, segun que al caso se requeria; los/ quales juraron de desir verdad
e amen.
Testigos, los suso/dichos Juan Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ a tres dyas del dicho
mes de henero de mill e quinientos e diez/ e ocho (sic) annos, ante e en presençia de
mi, el dicho escriuano e co/misaryo susodicho, e de los testigos de yuso escriptos,
pares/çio presente el dicho Pero Juan de Apallua e presento/ por testigos a Mari
Ybannes de Eguen e a Mary Juan/ de Cortaçar e a Marya de Hormaegui, de las
quales/ e de cada vna dellas pydyo ser resçibydo juramento y/ sus dichos e
depusyçiones. De las quales e de cada/ vna dellas yo, el dicho escriuano e comisaryo
susodicho,/ les tome e resçiby juramento, segun que al caso/ se requerya; los quales
juraron de desir verdad e amen.
Testigos, Juan Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gar/data, a tres dyas del dicho
mes de henero de mill/ e quinientos e diez e nuebe annos, ante e en presençia de/ mi,
el dicho Ochoa Sanches, escriuano e comisaryo susodicho,/ e de los testigos de yuso
escriptos, el dicho Pero Juan de/ (signo)// (Fol.25v.º) Apallua presento por testigo a
Juan de Çatica, morador en Ça/tyca, del qual pedyo ser resçibydo juramento e su
dicho/ e depusyçion. E yo, el dicho escriuano, tome e resçiby juramento en/ forma de
derecho, segun que al caso se requeria; el qual/ juro de desir verdad e amen.
Testigos, Ochoa/ de Olea e Pedro del Puerto./
Por las preguntas seguientes sean hesaminados los testigos/ que por parte del
conçejo de la villa de Lequetyo, justiçia,/ regimiento della son o seran presentados
sobre lo que/ tienen querellado e pedydo por su syndico procurador/ ante vuestra
merçed, senor teniente de corregidor, en razon/ de los terminos e monte de Otoyo:/
I. Primeramente, sean preguntados sy conosçen y han/ notyçia e
conosçimiento de la villa de Lequetyo e de los ve/zinos della e a Pero Juan de
Apallua, su fiel syndi/co procurador de la dicha villa; e sy conosçen asy/mismo a los
vesinos e moradores de la anteyglesia de Ys/paster y en espeçial a los confrades de
las confradias/ de Cortaçar y Larrynaga, que son vesinos e mora/dores e
perrochianos de la dicha anteyglesia de/ Yspaster, e a Juan de Cortaçar, dicho
Bachiller,/ e a Pero Lopes de Larrynaga, confrades de las dichas/ confradyas./
II. Yten, sy saben, creen, byeron e oyeron desir que los confra/des de las
dichas dos confradyas de Cortaçar y La/ (signo)// (Fol.26r.º) rrynaga son vesinos y
perrochianos e moradores en la/ dicha anteyglesia de Yspaster, e vnos dellos son/ los
dichos Juan de Cortaçar e Pero Lopes de Larrynaga./
III. Yten, sean preguntados sy han notyçia e conosçimiento/ de la dicha villa de
Lequetyo e de sus terminos e montes/ (al margen: ojo) a ella pertenesçientes que
confynan la dicha villa y sus/ terminos, por vna parte con las anteyglesias de Amo/roto
e Mendexa e Guiçaburuaga e con la dicha ante/yglesia de Yspaster e con otras
anteyglesias y ter/minos, e por la otra la mar salada./
IIII. Yten, sean preguntados, asymismo, sy han notyçia e co/nosçimiento de los
terminos (tachado: e monte), exidos e monte/ que se dyzen e nonbran de Otoyo que
confyna, por vna/ parte con la dicha anteyglesia de Yspaster e con sus ter/minos,
escomençando dellos y llegan los dichos/ (al margen: ojo) terminos e monte de Otoyo
fasta las tejeryas de Oguilla/ por vna parte, e por la otra confyna con el camino/ que
baxa de la dicha anteyglesia de Yspaster ha Gar/data y dende a Santa Catelina, y por
la otra la/ mar salada fasta las dichas tejeryas./
V. Yten, sy saben, etçetera, e dello aya sydo, sea y es publica/ boz e fama que
los dichos terminos, exido e monte que/ se dyzen de Otoyo, de suso deslindados por
la manera/ que se deslindan en la pregunta antes desta, son terminos/ e monte e
exido conçegil propios de la dicha villa de Lequetyo,/ (signo)// (Fol.26v.º) conçejo y
vniversydad della, y por tales sus termino, mon/te e exido comun de la dicha villa,
conçejo, vniversydad/ della son abydos, tenidos y poseydos y por tales/ son
conosçidos e abydos de vno, çinco, dyez, treynta,/ çinquenta, ochenta e mas annos a
esta parte, e de tan/to tienpo en aca que memoria de honbres no es en contrario/ y
por tales sus termino e monte e exido comun/ e conçegil de la dicha villa, conçejo,
vniversydad de/ ella los vesinos e moradores de la dicha villa e con/çejo della los han
tenido e poseydo syn parte de los/ dychos confrades de las dichas confradyas nin de/
(al margen: ojo) otra persona alguna, commo cosa suya propia,/ syn contradisçion
alguna del dicho tienpo en aca,/ cortandolos, roçandolos e llevando lo que asy cortan/
e roçan e han cortado e roçado, y fasiendo en/ ellos y dellos lo que han querido y
quieren y por byen/ tienen, commo de cosa suya propia, y los dichos testi/gos, del
dicho tienpo en aca, asy lo han bysto en su/ tienpo e oyeron a sus mayores e
ançianos que asy/ abya pasado e vsado ellos, asy lo abyan bysto/ en el suyo pasar,
tener y poseer por suyos propios/ los dichos terminos e monte e exidos conçegil de/
Otoyo a la dicha villa, conçejo e vniversyda (sic) della/ e nunca lo contraryo dello
byeron nin oyeron. Dy/gan e declaren lo que çerca desto saben, e sy lo oye/ron asy
desir a los dichos sus mayores e ançianos/ (signo)// (Fol.27r.º) e sy dello es asy
publica boz e fama e comun opy/nion por la mayor parte de los vesinos comarcanos./
VI. Yten, sy saben, etçetera, e dello aya sydo, sea y es publica boz/ e fama que
seyendo, commo son, los dichos terminos/ e monte e exido de Otoyo, que asy se
dyzen y llaman/ por su nonbre, de suso deslindados de la dicha/ villa, conçejo,
vniversydad della e sus terminos/ e montes propios, los dichos confrades de las
dichas/ dos confradyas de Cortaçar y Larrynaga e otros/ algunos vesinos e
perrochianos de la dicha ante/yglesia de Yspaster y los dichos Juan de Cortaçar/ e
Pero Lopes, confrades de las dichas dos confrra/dyas, estan y tienen entrados,
tomados e ocu/pados mucha parte de los dichos terminos e monte/ contra la boluntad
de la dicha villa, conçejo e vniber/sydad della, seyendo, commo es, suyo propio de la/
dicha villa, conçejo, vniversydad della. Dygan e de/claren lo que çerca dello saben e
que es lo que tienen/ entrado, tomado e ocupado, e quienes son los que lo/ tyenen, e
de adonde adonde estan entrados y lo/ tienen ocupado./
VII. Yten, sy saben, etçetera, e dello aya seydo, sea y es pu/blica boz e fama
que los dichos confrades de las dichas/ dos confradyas, y en espeçial los dichos Juan
de Cortaçar/ e Pero Lopes, prometyeron e dyeron vn gran pedaço/ de los dichos
terminos e monte e exido de Otoyo a/ los vesinos de Gardata porque callasen y no
dyxiesen/ (signo)// (Fol.27v.º) nin descubriesen la verdad, que ellos estaban y tenian
entra/dos, tomados e ocupados los dichos termino e monte/ y exido conçegil de Otoyo
de la dicha villa a la dicha/ villa e vesinos della, no dyxiesen que heran de la dicha/
villa, conosçiendo e confesando los mismos con/frades ser los (tachado: mismos)
dichos terminos e monte y exido de/ Otoyo ser suyo propio todo ello de la dicha villa,/
conçejo, vniversydad della. Digan e declaren lo que sa/ben e de quanto tienpo en aca
ge lo prometieron./
VIII. Yten, sy saben, etçetera, e dello sea y es publica boz e fa/ma que muchas
e diversas bezes han oydo desir e con/fesar a los dichos confrades de las dichas
confradyas/ (al margen: ojo) e a otros muchos vesinos e perrochianos de la dicha
ante/yglesia de Yspaster que los dichos terminos e monte de Otoyo/ de suso
deslindados, son terminos e monte, exido comun e con/çegil de la dicha villa, conçejo,
vniversydad della y todo/ ello es suyo propio de la dicha villa. Dygan e de/claren lo
que çerca desto saben y han oydo desir e/ confesar e a quienes e quoando./
IX. Yten, sy saben, etçetera, quel conçejo e vniversydad, regimiento/ de la
dicha villa muchas e diversas bezes del dicho/ tienpo en aca, commo en cosa suya
propia han pasado/ (al margen: ojo) y pasan por los dichos terminos e monte de
Otoyo de/ suso deslindado e por los dichos limites, mirandolo/ e paseandolo y
rodeandolo los dichos terminos e monte,/ bysytandolos commo cosa suya propia.
Dygan e/ (signo)// (Fol.28r.º) declaren lo que açerca desto saben e sy han bysto
bysytar/ e andar por los dichos terminos al dicho conçejo de la dicha/ villa, alcaldes,
regidores e ofiçiales de la dicha/ villa muchas e dyversas bezes, del dicho tienpo/ en
aca, commo cosa suya propia e de quanto tienpo/ en aca lo han bysto asy andar e
bysytar commo sus/ terminos e montes propios./
X. Yten, sy saben, etçetera, que la dicha villa e conçejo, vniversydad/ e vesinos
della tienen muchos terminos e montes y exidos/ propios syn parte de los vesinos de
las dichas confradyas nin de/ (al margen: ojo) los vesinos de las anteyglesias
comarcanas, e asy es publi/co e notoryo. E digan e declaren quales e lo que saben/
çerca desta pregunta, e que los vesinos de las dichas/ dos confradyas de Cortaçar e
Larrynaga non tyenen montes/ nin tierras afuera de lo que tyenen mojonado./
XI. Yten, sy saben, etçetera, que sy alguna bez o bezes los dichos/ confrades
de las dichas confradyas en los dichos terminos/ e montes de Otoyo han prendado a
algunas personas,/ lo que se niega, aquello abria seydo clandestyna/mente e de
fecho e contra derecho, e no porque ellos/ (al margen: ojo) tengan derecho de
prendar nin parte alguna en los/ dichos terminos e monte de Otoyo de suso
deslindado,/ e que los dichos testigos lo creen y tienen por çierto ello/ ser asy verdad,
porque los dichos terminos e monte de/ Otoyo, por la manera que estan deslindados,
son propios/ terminos de la dicha villa e conçejo, vniversydad della y/ (signo)//
(Fol.28v.º) por tales tenidos y poseydos por ella, syn parte de los/ dichos confrades de
las dichas confradyas de Cortaçar/ e Larrynaga, e por tales son abydos, tenidos e
conos/çidos; e sy otra cosa fuese o obyese sydo no podrya/ ser que los dichos
testigos non lo hubyesen bysto o oydo e que/ nunca lo contraryo dello byeron nin
oyeron./
Yten, sy saben, etçetera, que todo lo susodicho sea y es publica/ boz e fama.
E pido les sean fechas las otras pregun/tas al caso pertenesçientes; e para ello
su ofiçio yn/ploro e dello pydo testimonio.
El bachiller Bri/zianos./
(Al margen: Testigo). El dicho e depusyçion de Pero Saes de Landaeta,
morador en/ Gardata, testigo presentado por el dicho Pero Juan de/ Apallua para en
prueba de la dicha su yntençion, e/ jurado en la forma susodicha, seyendo
preguntado/ por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que/ sabe e ha
notyçia de la villa de Lequetyo e de los vesinos de/ ella por aber estado en la dicha
villa muchas e di/versas bezes, e que conosçe al dicho Pero Juan de/ Apallua; e byen
asy a los vesinos e moradores/ de la anteyglesia de Yspaster porque este testigo/ es
vno de los vesinos de la dicha anteyglesia, y en es/peçial que conosçe a los vesinos
de las confradyas de Cor/taçar e Larrynaga que son vesinos e perrochianos de/ la
dicha anteyglesia de Yspaster, e a Juan de Corta/çar, dicho Bachiller, e a Pero Lopes
de Larrynaga,/ (signo)// (Fol.29r.º) vesinos de las dychas dos confradyas./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha vysto que los/ dichos vesinos de las
confradyas de Cortaçar e Larry/naga son vesinos e perrochianos e moradores en la
dicha/ anteyglesia de Yspaster, e vnos dellos son los/ dichos Juan de Cortaçar e Pero
Lopes de Larrynaga./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que, commo
dicho tiene, es vesino en la dicha antey/glesya de Yspaster e bybe e mora en
Gardata, e tyene/ de su hedad setenta annos, poco mas o menos, e/ que, asy en la
dicha villa commo en la tierra, tiene paryentes/ e amigos, e que non byene sobornado
nin dadibado nin te/morizado para desir el
contraryo de la verdad, e que/ querrya que la justyçia baliese entre las partes commo
quie/ra que, teniendo justyçia, mas querrya que la hubyesen/ las partes contraryas./
A la terçera pregunta dixo que, segun tiene dicho de suso,/ ha notyçia y
conosçimiento de la dicha villa de Lequetyo/ e de algunos terminos e montes a ella
pertenesçientes, es/peçialmente de los montes de Balextegui e ter/mino de Otoyo, e
de otros muchos que confynan con las/ dichas anteyglesias e sus terminos que
tyenen de con/suno por los aber bysto muchas de bezes./
A la quoarta pregunta dixo que, commo dicho tyene, ha notyçia/ e
conosçimiento del dicho termino y monte de Otoyo lin/deado e limitado en la dicha
pregunta, por los aver visto muchas de bezes./ (Signo).//
(Fol.29v.º) A la quinta pregunta dixo que lo que desta pregunta sabe es que/
este testigo se acuerda de las cosas del dicho ter/mino e monte de Otoyo de beynte e
çinco annos a/ esta parte, poco mas o menos, e que despues en aca/ este testigo
syenpre ha vysto e tenido los dichos/ montes e terminos por exidos comunes de la
dicha villa/ e de las quatro anteyglesias de Yspaster e Guiçabu/ruaga e Amoroto e
Mendexa, asy commo los tienen/ de consuno los otros terminos conçegiles; e que/
asy, commo de tal termino y exido comun, ha vysto vsar/ y gozar, asy a la vna parte
commo a la otra, asy/ a los vesinos de la dicha villa e vniversydad de Le/quetyo
commo a los vesinos de la dicha anteyglesia de/ Yspaster y confradyas de Cortaçar e
Larrynaga,/ a los quales ha bysto que suelen cortar y roçar e llevar/ los dichos montes
que en el dicho termino estan, e cada/ dya los cortan e llevan para bastesçimiento e
manteni/miento del fuego de sus casas; eçeto, dixo, que ha oydo/ desir de muchos
vesinos de la anteyglesia de Yspas/ter, por fama publica, de cuyos nonbres non se
acuer/da, que el monte que esta ençima de las casas de Corta/çar, de ende Oguilla
fasta donde esta el monte/ cresçido, que es vn sel de las confradyas de Larryna/ga e
Cortaçar, syn parte de la dicha vniversydad e villa/ de Lequetyo, e que los vesinos de
las dichas confradyas/ suelen prendar a los que en el dicho monte entraren/ (signo)//
(Fol.30r.º) a cortar commo en su cosa propia; e que avn este testigo/ algunas bezes
que abrya hido al dicho termino a haser/ leyna, por myedo de los vesinos de las
dichas confra/dyas, suele dexar de yr alla; e avn dixo que ha oydo/ desir que los
puercos que meten a la villota en el dicho/ monte que asy esta guardado y conosçido
por de/ las dichas confradyas, los dichos vesinos de las/ dichas confradyas los suelen
prendar y avn matar/ y comer; e que non sabe mas desta pregunta; e que este/ tego
(sic) todo lo otro por tal termino e monte con/çegil e pro yndybyso los tyene, e que
syenpre lo ha/ oydo desir por tal termino e exido comun de/ las dichas vniversydades
han seydo e son abydos/ e tenidos; e que otra cosa en contraryo non sa/be nin lo ha
vysto./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que, segun
tiene dicho en la pregunta ante desta, ha/ bysto e bee que los dichos vesinos de las
dichas confrra/dyas tyenen apartado y guardado mucha parte de/ los dichos
(interlineado: montes y) terminos, dende las tejeryas de Oguilla/ fasta donde esta el
dicho monte cresçido y goarda/do; e bee e ha vysto que los dichos vesinos de la
dicha (tachado: con/fradya) villa suelen desir e quexarse que seyendo/ suyos dellos
los dichos montes e terminos que asy tye/nen las dichas confradyas goardados, por
fuerça e/ contra su boluntad ge los tyenen tomados e/ (signo)// (Fol.30v.º) ocupados; e
que, commo dicho tiene, ha oydo desir de/ las otras partes e vesinos de la dicha
anteyglesia,/ que los dichos montes goardados son de las dichas con/fradyas
propialmente (sic) e que es vn sel que tyenen, e/ sobre ello ha bysto commo syenpre
estan quexosos/ los de la dicha villa e anteyglesia de Yspaster; e que/ non sabe mas
desta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que lo que sabe desta pre/gunta es que puede aber
dyez annos, poco mas o me/nos, byo commo los vesinos de la confradya e vesindad/
de Gardata començaron pleyto ante Martin Sanches/ de Gorostiaga, alcalde, que en
glorya sea, con los vesinos/ de las dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga sobre/
que los dichos vesinos de Gardata desian que ellos te/nian parte en los dichos
terminos de Otoyo que las dichas/ confrradyas de Cortaçar e Larrynaga tenian asy
goar/dados por suyos, commo ellos mismos; e asy an/dando el dicho pleyto, sabe que
los dichos vesinos de/ las dichas confradyas, de concordya, de concordyas/ de partes,
les dyeron e apartaron vn pedaço del dicho/ termino de lo que asy tenian goardado a
los be/zinos de la dicha Gardata por su parte para que lo/ gozasen e llevasen por
suyo; e byo el dicho termino/ limitado e sostreado por donde lo abyan de gozar;/ e asy
se çeso el dicho pleyto, pero dixo que avnque/ asy les apartaron el dicho pedaço de
termino des/ (signo)// (Fol.31r.º) pues lo cortaron e llevaron, asy los vesinos de las/
dichas confradyas commo los vesinos de Gar/data commo los vesinos de la dicha
villa; e que/ non sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso en/ la quinta
pregunta e que non sabe mas de lo en ella con/tenido./
A la nobena pregunta dixo que puede aber doze o trreze annos, poco/ mas o
menos, byo commo los ofiçiales del regimiento de la/ villa de Lequetyo andaban a
bysytar el dicho termino de/ Otoyo, e asymismo, puede aber ocho meses que
asymis/mo byo que andaban a bysytar el dicho termino los del/ regimiento de
Lequeytyo, bysytando los dichos terminos/ commo terminos conçegiles, pero que este
testigo no byo/ nin sabe por que limytes pasaron nin sy bysytaron el dicho/ termino
lytigioso nin lo que fisieron nin mas de la pregunta./
A la desima pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la quinta
pregunta e que a la dicha villa non le sabe termi/nos (tachado: que ten) particulares
que tengan, sy a las dichas ante/yglesyas./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que non
sabe mas de lo en ella contenido./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tyene de suso, e en/ ello se afyrmaba e afyrmo, e para el juramento
que fecho/ abya esto hera la verdad e que non sabya mas deste caso,/ (signo)//
(Fol.31v.º) e porque dixo que non sabya escriuir non lo fyrmo de su nonbre./
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 2)./ El dicho e depusyçion de Rodrigo de Beytia, de
Gardata, testigo/ presentado por el dicho Pero Juan de Apallua para en prueba/ de la
dicha su yntençion, e jurado en la forma susodicha,/ so cargo del dicho juramento,
seyendo preguntado por la/ primera pregunta dixo que conosçe e ha notyçia e
co/nosçimiento de la villa de Lequetyo e de los vesinos della por/ aber estado en ella
muchas de bezes, e que conosçe a/ Pero Juan de Apallua, fiel e procurador de la
dicha villa; e a/symismo, conosçe a los vesinos e moradores de las/ anteyglesias de
San Miguel de Axpee de Yspaster/ e a los vesinos de las confradyas de Cortaçar e
Larrynaga/ que asymismo son vesinos de la dicha anteyglesia; e que co/nosçe a Juan
de Cortaçar e a Pero Lopes de Larrynaga, vesi/nos de las dichas confradyas, por los
aber bysto muchas/ de bezes./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha visto que los vesinos de/ las dichas
confradyas de Cortaçar e Larrynaga son vesinos/ e perrochianos e moradores de la
anteyglesia de Yspaster,/ e vnos dellos son los dichos Juan de Cortaçar e Pero
Lo/pes de Larrynaga./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo que/ este testigo
bybe e mora en Gardata y es vesino e perro/chiano en la anteyglesia de San Miguel
de Yspaster, e de he/dad de quarenta annos, poco mas o menos, e que asy en la
dicha/ villa de Lequetyo commo en la dicha anteyglesia de Ys/ (signo)// (Fol.32r.º)
paster tyene paryentes, devdos e amigos, e que no byene/ corruto ni sobornado,
dadibado nin temorizado para desir el/ contraryo de la verdad, e que querrya que la
parte que justyçia to/byese obyese bençimiento en este pleyto./
A la terçera pregunta dixo que este testigo tiene notyçia e/ conosçimiento de la
dicha villa de Lequetyo e de los terminos/ e montes a ella e a las anteyglesias
pertenesçientes, a/sy de los que confynan con la anteyglesia de Amoroto/ e Yspaster
e Guiçaburuaga, que tyenen partidos entre/ sy, commo de los terminos e montes de
Otoyo e otras partes,/ que tyenen por partyr e pro yndybysos con las dichas/
anteyglesias, por aber estado en ellos e aberlos visto./
A la quoarta pregunta dixo que este testigo ha notyçia e co/nosçimiento de los
terminos e exidos llamados de Otoyo/ contenidos en la pregunta, por aberlos vysto
muchas/ e dyversas bezes./
A la quinta pregunta dixo que lo que desta pregunta sabe es este/ testigo se
acuerda de las cosas de beynte annos a esta/ parte de los dichos terminos litigyosos,
e que syenpre ha/ oydo desir de sus mayores e ançianos que los dichos/ terminos de
suso deslindados en la quoarta pregunta,/ es a saber: la tejerya de Oguilla fasta Santa
Catelina,/ que byene entre el camino de Yspaster para Gardata y entre la/ mar salada,
todo es termino y exido comun de la dicha/ vylla e vniversydad della e de las
anteyglesias de/ Yspaster, Guiçaburuaga, Amoroto e Mendexa, que tyenen/ (signo)//
(Fol.32v.º) parte juntamente con la dicha villa e en todos los dichos ter/minos que
tyenen; e que los besinos de las confradyas de/ Cortaçar e Larrynaga suelen desir
que tyenen vn sel a ellos per/tenesçiente syn parte de la dicha (tachado: anteyglesia)
villa e/ anteyglesias, entre las dichas tejeryas e el otro termino/ de Otoyo, e que la
dicha villa e vesinos de las anteyglesias/ les suelen desir a las dichas confradyas que
les muestren/ la piedra çenical (sic) de donde se mide el dicho sel, sy tal/ tyenen, e
que las dichas confradyas nunca han mostrado nin/ pueden amostrar la dicha piedra
çenical nin horygen del/ dicho sel; e que, a la cabsa, syenpre tyenen diferençia so/bre
el dicho termino entre sy, pero que, commo quiera, los dichos/ vesinos de las dichas
confrradyas suelen goardar e tener/ goarda de vna parte de los dichos terminos e
montes que estan/ entre las dichas tejeryas y los montes que estan corta/dos,
desiendo ser suyos, commo dicho es, pero que los vesinos de/ la dicha villa, hiendo
con pynaças a las dichas tejeryas de/ Oguilla, e alli cortando e roçando los enzinos
que ende/ estaban en Arryurculuaga, solian llevar la leynna para la/ dicha villa; e que
lo de suso, commo dicho tyene, oyo de sus/ antepasados; e que dende los dichos
beynte annos a es/ta parte ha vysto que entre los vesinos de la dicha villa e/
anteyglesias e los vesinos de las dichas confradyas/ suele aber dyferençia sobre los
dichos terminos, en que/ ha vysto que los vesinos de la
dicha villa e de la dicha an/teyglesia de Yspaster quoando pueden e quieren, suelen/
cortar e levar la leynna en todo el resto del monte de Otoyo/ (signo)// (Fol.33r.º) para
su bastesçimiento de fuego commo de termino conçe/gil e exido comun, commo de
su cosa propia.
E en quanto/ a los dichos terminos que asy tienen guardados los/ dichos
vesinos de las dichas confradyas, asymismo/ ha vysto que los dichos vesinos de la
villa e de Gardata suelen/ yr algunas bezes por leynna a los dichos terminos/ que asy
tienen guardados; e que ha bysto que, quoando/ pueden, suelen cortar y llevar la
leynna, e otras bezes/ ha bysto que los vesinos de las dichas confradyas les/ suelen
contradesir, desiendoles quel dicho termino que/ tienen guardado es suyo propio, syn
parte de ellos,/ e que non lo han de cortar nin llevar, e que los suelen querer
pren/darlos, e quoando se hallan mas poderosos los de/ las dichas confradyas, los
suelen prendar, e quoando/ los vesinos de Lequetyo e de la dicha anteyglesia se
hallan/ mas poderosos se suelen defender dellos e llevar su/ leyna que tyenen fecha;
y desta manera lo ha bysto en su tienpo/ vsar e gozar en el dicho termino e monte
que asy tyenen/ goardado las dichas confradyas en el dicho termino; e/ que ha bysto
commo les suelen desir a los de las dichas/ confradyas que, pues dyzen que tyenen
sel, que les muestren/ el origen dello, pero que nunca les han querido mostrar,/ e que
syenpre tyenen diferençia sobre ello; e que, segun/ de sus antepasados, syenpre ha
oydo desir quel dicho/ termino es exido comun e termino de los conçejos, villa/ e
tierra; e que los besinos de las dichas confradyas nunca mos/ (signo)// (Fol.33v.º)
traron la propiedad del dicho sel, cree este testigo que/ todo el dicho termino de Otoyo
es exido comun e ter/mino conçegil de la dicha villa e tierra; e que sy algun derecho/
tyenen los vesinos de las dichas confradyas en party/cular en el dicho termino que
tyenen guardado es por res/petto de la guarda que han tenydo por bya de guarda y lo/
que por ello han adquirido e non por propiedad; e non/ sabe mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la pregunta
ante desta, e que ha bysto segun en ella tye/ne depuesto commo los dichos Pero
Lopes e Juan de Cortaçar e sus/ consortes, vezinos de las dichas confradyas goardan
y/ tyenen goardado parte de los dichos terminos desiendo ser/ suyos propios e sel e
ha bysto commo dellos se quexan/ y estan quexosos los vesinos de la (interlineado:
dicha villa e) anteyglesias commo por fuerça/ e contra su boluntad ge los tyenen
tomados y ocupados/ los dichos vesinos de las dichas confradyas seyendo exi/dos
comunes e terminos conçegiles, non teniendo mas/ parte que otros vesinos de la
dicha anteyglesia; e bee que la parte/ que asy poseen e tyenen goardado es lo que
esta entre las/ dichas tejeryas y los montes que estan cortados./
A la setyma pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es/ que puede aber
doze o treze annos, poco mas o menos tienpo,/ byo que los vesinos de Gardata,
seyendo este testigo vno/ dellos, pusyeron pendençia con los vesinos de las dichas
con/ (signo)// (Fol.34r.º) fradyas de Cortaçar e Larrynaga sobre el dicho termino que
asy/ tyenen goardado, desiendoles que en todo el dicho termino/ de Otoyo de suso
deslindado, dende las tejeryas fas/ta los dichos terminos e limites, non tenian
ninguna/ propiedad nin parte syn ellos e syn las dichas vny/versydades de villa e tierra
sobre que litigando pleyto/ sobre ello (interlineado: save e) byo que Martin Ruiz de
Arana e Juan de/ Çatica les truxieron vna sentençia abyda por bya de ygoala/ en que
por ella los vesinos de las dichas confradyas les/ abyan dado vn pedaço de termino
de lo que asy tenian/ goardado e por suyo por la parte de haz a Lequetyo e que/ con
tanto non les contradixiesen nin hubyese pleyto entre/ ellos sobre el dicho termino que
asy tenian goardado,/ el quoal dicho termino que asy les dyeron byo que lo/ pusyeron
sestreado e limitado para los dichos vesinos de/ Gardata para que lo tubyesen e
poseyesen e gozasen; e que/ sabe e byo que los dichos vesinos de Gardata, bysto/ lo
que asy les abyan dado e apartado, non seyendo con/tentos dello, non lo quisyeron
açetar e lo dexa/ron syn gozar; e byo commo todo ello lo llevaron/ los vesinos de la
dicha villa e avn los de las dichas/ confradyas e los que pudyeron gozar dello e la
ra/zon porque non lo quisyeron açetar el dicho termino que/ asy les dyeron fue porque
lo que asy les apartaron estaba/ a la horylla del dicho termino goardado por partes de/
la villa, donde no pudyeran defender de los vesinos/ (signo)// (Fol.34v.º) della
desiendo que en los dichos terminos ninguno tenia parte syn/ la dicha villa, e que non
lo podryan goardar a los dichos vesi/nos de la villa, e asy se perdyo el dicho monte; e
dyxo/ mas, que al tienpo quel dicho termino asy les apartaron a los/ vesinos de
Gardata, que es vno dellos este testigo, los/ dichos vesinos de Gardata y este testigo
se fueron al dicho/ monte a ber lo que les abyan dado e ende se juntaron con/ los
dichos vesinos de las dichas confradyas, espeçialmente/ con el dicho Pero Lopes de
Larrynaga e Pero Vrtiz de Legorriça/ e Domingo de Vriarte e Juan de Dolara e Martin
de Dolara/ e Pedro de Vriarte e Juan de Cortaçar e otros que non/ se acuerda, los
quales byo commo limitando el dicho termino/ que asy les abyan dado por sestros e
limites les de/zian que todo el dicho termino hera exido comun e con/çegil de todos,
eçeto el sel que tenian suyo propio, e que/ ellos abyan de tener lo resto de lo que a
ellos daban goar/dado, e que ellos tanbyen goardasen aquello que les daban, e/ que,
con tanto, se partieron de alli y çeso el pleyto de/ entre ellos./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene en la pre/gunta ante desta
y en la quinta pregunta./
A la nobena pregunta dixo que sabe e ha vysto en su tienpo/ que algunas
bezes el alcalde, regimiento de la dicha villa/ de Lequetyo han andado ha bysytar los
terminos conçe/giles por Ballestegui e Burguenna e otros exidos co/munes de la dicha
villa e anteyglesias; e que puede/ (signo)// (Fol.35r.º) aber ocho meses, poco mas o
menos, byo que asymis/mo el alcalde e regimiento de la dicha villa andobyeron/ a
bysytar el dicho termino de Otoyo, commo en termino/ conçegil e exido comun de la
dicha villa e tierra,/ e byo que lo bysytaron por los limites contenidos/ en la quoarta
pregunta./
A la deçima pregunta dixo que ha oydo desir por fama/ que la dicha villa de
Lequetyo tiene vn termino e monte çerca/ de Sarasua y la casa de Astobyça suyo
propio, syn parte/ de las dichas anteyglesyas comarcanas, e que en todos/ los otros
terminos que tyenen heredan su parte las dichas ante/yglesyas, cada vno su parte, y
son comuneros; en que la/ dicha villa tyene la (sic) dos partes y las dichas
anteyglesias/ la terçia parte; e que este testigo por tales los tyene, e que/ en lo demas
desta pregunta dyze lo que dicho tiene de/ suso./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que cree
que las prendas que han fecho los vesinos de las/ dichas confradyas, en los lugares
que han fecho las dichas/ prendas, han fecho de fecho e contra derecho e no porque/
fuese suyo el dicho termino, por las razones que dichas/ tyene de suso e porque,
commo dicho tyene de suso, lo tyene/ por exido lo tal, e en lo demas que dyze lo que
dicho tyene/ de suso, e que en ello se afyrmaba e afirmo./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que en/ ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que fecho a/ (signo)// (Fol.35v.º) abya non sabya mas deste fecho, e
porque dixo que/ non sabya escriuir non fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 3)./ El dicho e depusyçion de Juan de Hormaeche de
Beytia, mora/dor en Gardata, testygo presentado por parte de la dicha/ villa de
Lequetyo, e seyendo del resçibydo juramento, e pregun/tado por la primera pregunta
dixo que sabe e ha notiçia/ de la villa de Lequetyo e de los vesinos della, e que byen
asy/ conosçe a Pero Juan de Apallua, procurador syndico della,/ e a los vesinos de la
anteyglesia de Axpee de Yspaster/ e los confrades de las confradyas de Larrynaga e
Corta/çar e a los dichos Pero Lopes e Juan de Cortaçar contenidos/ en la pregunta
por los aber vysto muchas de bezes./
A la segunda pregunta dixo que sabe y es notorio que los con/frades de las
dichas confradyas de Larrynaga e Cortaçar/ son vesinos de la dicha anteyglesia de
Yspaster e perro/chianos della e que vnos dellos son los dichos Pero Lo/pes de
Larrynaga e Juan de Cortaçar./
Preguntado por las preguntas generales dixo que es ve/sino de la dicha
anteyglesia de Yspaster, morador/ en el lugar de Gardata, e que es de hedad de
sesenta annos/ pasados, e que tenia paryentes e devdos en la dicha/ villa e
anteyglesya, e que non benia sobornado nin ate/morizado, e que querrya que el que
la justyçia tobyese saliese/ con su yntençion./
A la terçera pregunta dixo que, commo dicho tenia de suso,/ abya notyçia de la
dicha villa de Lequetyo e de los montes/ e terminos a ella anexas y pertenesçientes
que confynan/ (signo)// (Fol.36r.º) entre los limites que en la dicha pregunta se haze
men/çion, que los tyenen y poseen en vno con las ante/yglesias de Yspaster,
Guiçaburuaga, Amoroto e Men/dexa, por aber estado en los dichos montes e
terminos/ algunas bezes./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia del termino/ e montes que en
la dicha pregunta se haze mençion y de/ todo aquello que esta yncluso dentro de los
limites en la/ pregunta declarados por aber estado en el dicho termino/ e monte
muchas e dybersas bezes./
A la quinta pregunta dyxo que lo que de la pregunta sabe/ es que en su tienpo
ha bysto commo el termino e monte/ que esta dentro e yncluso de los limites que en
la dicha/ pregunta se haze mençion, que se llama de Otoyo, es/ abydo e tenido por
exido e conçegil de los vesinos/ de la dicha villa e anteyglesias de Yspaster,
Guiça/buruaga, Amoroto e Mendexa, e commo de tal, exido/ e vsa comun, ha bysto
commo los vesinos de la dicha villa/ e anteyglesia de Yspaster, que confynan con el
dicho ter/mino, suelen gozar, llevar e cortar la leyna de los dichos/ montes para sus
casas, commo de exido e vsa comun, pa/çificamente, syn contradysçion de persona
alguna,/ eçeto que en el dicho monte de Otoyo los vesinos/ de las dichas
confradyas de Larrynaga e Cortaçar/ tienen e han tenido çierta parte ençima de las
casas/ de Cortaçar, desiendo que es suyo dellos, syn parte de/ la dicha villa e
anteyglesias, pero que este testigo no sabe/ (signo)// (Fol.36v.º) sy el dicho termino
que asy las dichas confrradyas tyenen/ es exido comun de los dichos conçejos e
propio dellos,/ nin mas de la dicha pregunta./
A la sesta pregunta dixo que desia lo que dicho tenia de suso en/ la pregunta
ante desta, e que en ello se afyrmaba e/ afyrmo./
A la setyma pregunta dixo que la non sabe, e que se afyrma/ en lo que dicho
tyene de suso./
A la otaba pregunta dixo que en lo que dicho tenia se/ afyrmaba, e que mas
non sabya de la pregunta./
A la nobena pregunta dixo que fasta agora abya bysto/ en su tienpo commo los
fieles de la dicha anteyglesia de/ Yspaster solian andar a tienpos a ber sy algunos/
dannos se hasian en los montes e exidos de Vallextegui/ y Otoyo y en los otros
montes conçegiles, e que la dicha/ villa e regimiento della no solia curar dello mas de
quanto/ desde dyez annos, poco mas o menos tyenpo, a esta/ parte ha bysto commo
algunos de los ofiçiales de la dicha/ villa suelen yr a los dichos montes y exidos
comunes/ a ber sy algun danno se haze en ellos, pero que mas/ de la dicha pregunta
non sabya./
A la desima pregunta dixo que este que depone no sabe/ nin ha notyçia de
ningunos montes nin exidos que la dicha/ villa de Lequetyo tenga por sy, saluo
juntamente con/ las dichas anteyglesias, e que todos por rata tyenen/ comunion en los
dichos montes./
A la honzena pregunta dyxo que en su tyenpo abya bysto/ (signo)// (Fol.37r.º)
commo algunas moças de Lequetyo abyan benido y benian/ quexandose que por
entrar a hazer leynna en los dichos/ montes que asy los confrades de las dichas
confra/dyas tenian desiendo ser suyos, los abyan prenda/do y se quexaban dello; e
que en su tienpo, commo/ dicho tenia, abya bysto aber diferençia entre los vesinos/
de la dicha villa e anteyglesia para con los confrades/ de las dichas confradyas sobre
los dichos montes y el pren/dar dellos, desiendo los vesinos de la dicha villa e
ante/yglesia que los dichos montes, que asy tenian los dichos confra/des, heran
conçegiles e vsas comunes commo los otros/ terminos que con el confynan, e que en
ellos no podyan haser/ prenda ninguna, y los dichos confrades desiendo que/ heran
dellos y podyan prendar, e asy de contino esta/ban en dyferençia, pero que, commo
dicho tenia, este que depone/ non sabya sy los susodichos montes heran exidos
co/munes e propios de las dichas confradyas nin mas de/ la dicha pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dixo que
desia lo que dicho tenia de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramen/to que fecho abya non sabya mas deste fecho, e/ porque dixo que non sabya
escriuir non lo fyrmo de/ su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 4)./ El dicho e depusyçion de Juan Peres de Bengoa,
testigo presen/tado por el dicho Pero Juan de Apallua en nonbre de los/ dichos sus
partes para en prueba de la dicha su yntençion,/ (signo)// (Fol.37v.º) e jurado en la
forma susodicha, so cargo del dicho juramento,/ seyendole preguntado por la primera
pregunta dixo que/ sabe e ha notyçia de la villa de Lequetyo e de los vesinos/ della, e
a Pero Juan de Apallua, su syndico procurador,/ conosçe por los aber bysto muchas
de bezes; e que asy/mismo conosçe a los vesinos e moradores de la ante/yglesia de
Yspaster e a los vesinos e confrades de/ las dichas confradyas de Cortaçar e
Larrynaga que son/ vesinos e perrochianos de la dicha anteyglesia de Ys/paster, e a
Juan de Cortaçar e a Pero Lopes de Larryna/ga, que son confrades de las dichas
confrradyas,/ por bysta e habla./
A la segunda pregunta dixo que ha vysto ser verdad lo conteni/do en la
pregunta, segun en ello se contyene./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino
de la anteyglesia de Yspaster e morador/ en Gardata, e de hedad de sesenta annos
pasados, e que/ en la dicha villa de Lequetyo e en la anteyglesia de Yspas/ter tyene
amigos e paryentes, e que non byene corruto/ nin sobornado, dadibado nin
temorizado para desir el con/traryo de la verdad, e que querrya que la parte que
tubyese/ justyçia obyese bençimiento en el pleyto./
A la terçera pregunta dyxo que este testigo ha bysto/ el monte y termino de
Otoyo, e por oydas ha notyçia de/ los otros terminos a la dicha villa e anteyglesias
pertenesçientes,/ pero non ha llegado en ellos./ (Signo).//
(Fol.38r.º) A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia de los ter/minos e
exidos e montes contenidos e lindeados en la/ dicha pregunta por los aber bysto./
A la quinta pregunta dixo que ha bysto que los vesinos de la dicha/ villa suelen
cortar y roçar y llevar de los dichos montes/ de Otoyo lo que pueden, commo de
terminos e exidos co/munes dellos e de las anteyglesias que con ellos tyenen/ parte,
syn contradisçion de persona alguna, despues que/ este testigo se acuerda que
puede aber quarenta annos,/ poco mas o menos, e lo mismo oyo desir a sus
ma/yores e ançianos que en tienpo dellos solian hazer; eçeto/ que ha bysto que en los
dichos terminos los dichos confrades de/ las dichas confradyas de Cortaçar e
Larrynaga tienen/ e han tenido goardado çierta parte del dicho monte,/ desiendo que
es suyo propio dellos e no exido comun; e que ha/ oydo desir que a las personas de
la dicha villa e anteyglesias/ que ban a hazer leyna al dicho monte que asy tienen
goar/dado, que los suelen prendar e que non los dexan leva (sic) leynna/ alguna, lo
quoal ha oydo desir de muchas personas,/ que non se acuerda publicamente, pero
que este testigo no/ sabe sy el dicho monte y termino que asy tyenen goar/dado las
dichas confradyas sy es la propiedad de/ las dichas (tachado: anteyglesias)
confradyas o sy es exido/ comun de la dicha villa e anteyglesias; e que non sabe/ mas
de la dicha pregunta, mas de quanto syenpre bee que los/ vesinos de la dicha villa e
anteyglesias dyzen quel dicho/ monte y termino que asy tienen guardado los de las
dichas/ (signo)// (Fol.38v.º) confradyas es suyo, exido comun, e se suelen quexar
de/ziendo que les tyenen tomado lo suyo las dichas con/fradyas; e ha bysto que los
dichos vesinos de las confra/dyas suelen desir que es suyo propio dellos e no exido/
comun e que lo suyo tyenen./
A la sesta pregunta dixo que, segun dicho tyene de suso,/ ha bysto e bee que
los dichos vesinos de las confradyas han/ tenido e tyenen el dicho termino que asy
tienen guarda/do contra la boluntad de la dicha villa e ante/yglesia de Yspaster e
teniendo quexa dello, de los quales/ tenedores son los dichos Pero Lopes e Juan de
Cortaçar,/ y en lo demas desta pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ tiene en la
quinta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que ha oydo desir de al/gunos besinos suyos de
Gardata, que de sus nonbres non/ se acuerda al presente, que los dichos Juan de
Cortaçar e Pero/ Lopes de Larrynaga e los otros confrades de las dichas/ confradyas,
puede aber doze annos, poco mas o me/nos, les hubyeron dado a los vesinos de la
dicha Gardata/ vn gran pedaço de monte y termino del dicho mon/te e termino que
ellos tenian goardado, porque entre/ ellos non hobyese pleyto sobre el dicho termino
ly/tygioso, pero que despues que asy les hobyeron dado e a/partado el dicho termino
e lindeado e sostreado los/ vesinos de la dicha villa e sus criados e los de la dicha/
anteyglesya e de las dichas confradyas, cada vno/ por do podya, lo hobyeron cortado,
talado e levado, e por/ (signo)// (Fol.39r.º) lo que asy oyo desir e porque ello es
notorio cree ser verdad, e que/ non sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que syenpre
suele oyr desir por fama que las dichas con/fradyas vn pedaço del dicho monte
tyenen suyo pro/pyo, syn el exido, e que non sabe mas desta pregunta./
A la nobena pregunta dixo que ha oydo desir por fama quel dicho/ alcalde y
regimiento de la villa de Lequetyo algunas bezes/ suelen salir a bysytar e pasar los
dichos terminos e mon/tes dellos e de las anteyglesias y al dicho termino/ de Otoyo, e
que non sabe mas desta pregunta./
A la desima pregunta dixo que ha oydo desir por fama que la/ dicha villa de
Lequetyo tiene algunos montes y ter/minos faz Amallo, syn parte de las dichas
anteyglesias/ e confradyas, e que los otros terminos tienen con las di/chas
anteyglesias comarcanas, e que las dichas confra/dyas non tyenen terminos
particulares syn la dicha/ villa e anteyglesyas, eçeto la parte que tyenen en el/ dicho
termino de Otoyo e sus mojonados, e que non/ sabe mas de la pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso en las
preguntas antes desta, e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la dozena pregunta e a todas las otras preguntas al/ caso pertenesçientes
dyxo que dyze lo que dicho abya de suso, e/ que en ello se afyrmaba e se afyrmo, e
porque dyxo que no sabya/ escriuir non lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./ (Signo).//
(Fol.39v.º) (Al margen: Testigo,/ 5)./ El dicho e depusyçion de Juan de
Hormaechea, morador en Garda/ta, testigo presentado por el dicho Peru Joan de
Apallua/ en prueba de la dicha su yntençion, e jurado en la for/ma susodicha, so cargo
del dicho juramento, seyendole/ preguntado por la primera pregunta del dicho
ynterrogatorio dy/xo que sabe e ha notyçia e conosçimiento de la villa de/ Lequetyo e
de los vesinos della, la mayor parte, e a Pero/ Juan de Apallua contenido en la
pregunta por bysta,/ habla e conversaçion, pero dixo que no sabe sy el dicho/ Pero
Juan sy es syndyco procurador de la dicha villa; e que/ asymismo conosçe a los
vesinos de la anteyglesia/ de Yspaster, la mayor parte, y en espeçial a los vesinos de/
las confradyas de Cortaçar e Larrynaga por los aber bys/to muchas de bezes, e que
sabe e ha bysto que los dichos/ vesinos de las dichas confradyas son moradores,
vesi/nos y perrochianos de la anteyglesia de Yspaster, e que los/ dichos Juan de
Cortaçar, dicho Bachiller, e Pero Lopes de Larrynaga/ ha vysto que son confrades de
las dichas confradyas./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene en la/ pregunta ante
desta, e que ha bysto que los dichos confrades/ de las dichas confradyas de Cortaçar
e Larrynaga son/ vesinos e perrochianos e moradores en la dicha anteyglesia/ de
Yspaster, e vnos dellos son los dichos Juan de/ Cortaçar e Pero Lopes de Larrynaga./
Yten, syendo preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino de la
anteyglesia de San Miguel de Axpee de/ Yspaster y morador en Gardata, e de hedad
de quarenta e/ (signo)// (Fol.40r.º) tres annos, poco mas o menos, e que en anbas las
dichas/ vniversydades tyene paryentes, devdos e amigos,/ e que non byene corruto
nin sobornado, dadibado nin temori/zado para desir el contraryo de la verdad, e que
querrya/ que la parte que tubyese justyçia saliese con ella./
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que, commo dicho/ tiene de
suso, sabe e ha notyçia e conosçimiento de la dicha/ villa de Lequetyo, e byen asy de
los montes y terminos de/ Otoyo e Vsaa e de otros algunos terminos que a la dicha/
villa e a las anteyglesias, que con ella son comune/ros, pertenesçen por los aber
bysto muchas de be/zes, commo quiera, dyxo, que de todos los terminos
pertenes/çientes a la dicha villa e anteyglesias no tyene no/tyçia porque non los ha
bysto./
A la quoarta pregunta dixo que segun dicho tiene de suso,/ sabe y ha notyçia e
conosçimiento de los dichos terminos/ e exidos e montes que se nonbran e se dyzen
de Otoyo/ por los aber visto muchas de bezes, pero dixo que entre/ los dichos
caminos de Gardata y exidos e montes de/ Otoyo estan muchas heredades, asy
tierras de pan/ senbrar commo mançanales, bynnas y heredamientos,/ tierras
mojonadas, asy de los vesinos de la confra/dya de Gardata commo de los besinos de
la villa de Le/queytio, que son fuera de los dichos exidos./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es/ que se acuerda
de beynte e seys annos a esta parte, poco/ mas o menos, de las cosas del dicho
termino de/ (signo)// (Fol.40v.º) Otoyo, e que dende en aca ha bysto que los vesinos
de la/ dicha villa de Lequetyo, por sus criadas, e los vesinos de/ la confradya de
Gardata e de la anteyglesia de Ys/paster han cortado y suelen cortar, roçar y llevar
los mon/tes del dicho termino de Otoyo commo de su exido e ter/mino comun de la
dicha villa e tierra, syn contradis/çion de persona alguna, asy de dya commo de
noche;/ e que en el dicho termino de Otoyo esta vn termino, en/ somo de la dicha
confradya de Cortaçar, que es monte cresçido,/ asy enzinal commo madrunnal, y en
este monte ha vys/to que los de la dicha villa de Lequetyo, algunas bezes,/ han ydo e
suelen yr al dicho monte a cortar y lle/var leynna, e que ha bysto que algunas bezes,
quoando/ pueden, suelen llevar la leynna que asy cortan; e otras/ bezes ha bysto que
los besinos de las dichas confradias,/ quoando asy los hallan cortando, les estorban e
no/ les dexan llevar; e que ha bysto que las moças de la dicha/ villa de Lequetyo,
algunas bezes, suelen pasar para la/ dicha villa quexosas, avnque con sus cargas de/
leynna, desiendo que los vesinos de las dichas confra/dyas les han tomado e llevado
sogas y achas, pren/dandole en el dicho monte; e que ha bysto e bee quel dicho/
monte y termino que asy esta cresçido los dichos vesinos/ de las dichas confrradyas
han tenido e tyenen guar/dado por suyo e commo suyo, husando de la manera/ que
es dicho de suso, dende la dicha Oguilla, que esta el dicho/ monte cresçido, que es
fasta Gaçaeta. E que puede aber/ (signo)// (Fol.41r.º) beynte annos, poco mas o
menos, oyo desir de Domin/go Domingo, asturiano, besino de Lequetyo, e de Pero
Ruis/ de Apallua e de Juan Balça de Gardata, vesino de/ Gardata, e de Martin de
Arana, vesino de Gardata, e de/ Martin de Ormaeche, vesino de Gardata, que los
vesinos de/ la dicha villa e los besinos de las dichas confradias/ de Cortaçar e
Larrynaga tenian dyferençias entre/ sy sobre los dichos montes y terminos que asy
tenian/ guardadas en el dicho termino de Otoyo las dichas/ confradyas, desiendo los
de la dicha villa ser suyo a/quel termino e de la confradya de Gardata, e las/ dichas
confradyas de Cortaçar e Larrynaga desiendo/ ser suyos syn parte dellos; e que en
esta dyferençia bye/ron ellos commo los vesinos de la dicha villa de Lequetio/ solian
yr con pinaças al puerto de Oguilla e que ende,/ en el termino llamado Arroculua,
solian roçar, cortan (sic)/ enzinos e leynna que ende estaban e con pynaças solian/
llevar la tal leynna para la dicha villa; e que mas desta/ pregunta non sabe./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso en la pregunta
ante desta, e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que lo que sabe desta pregun/ta es que puede aber
entre nuebe o doze annos, poco/ mas o menos, byo este testigo commo los vesinos
de la/ confradya de Gardata tomaron dyferençia e pleyto,/ seyendo este testigo vno
dellos, con los vesinos de las/ (signo)// (Fol.41v.º) dichas confradyas de Cortaçar e
Larrynaga sobre los dichos terminos/ e montes que tyenen guardados en el dicho
termino de/ Otoyo los dichos vesinos de las confradyas, desiendoles/ que los dichos
terminos heran exidos comunes e que tanta/ parte tenian en ellos commo los de las
dichas confradias;/ e sobre ello fueron enfyados hiendo sobre el dicho termino,/ e que
este testigo e los otros vesinos de Gardata, hiendo al dicho/ enfyamiento, apearon por
su termino e exido comun por los/ limites que por este ynterrogatoryo se contienen,
den/de Oguilla fasta el dicho termino que tyenen guardado,/ en que byo commo los
vesinos de las dichas confradyas se/ fueron al dicho termino a mano armada con
ballestas/ e otras armas, e les salieron al dicho monte y alli les/ quisyeron ofender y
afrrontar e avn queriendoles tyrar,/ sobre que todabya se hubyeron de enfyar sobre el
dicho/ termino e començaron a litigar, non se acuerda sy/ hera antel teniente o ante
algun alcalde del/ fuero, en que por esta parte heran procuradores Martin/ Ruiz de
Arana e Juan de Çatica, que Dyos perdone; en que/ byo commo los dichos sus
procuradores les traxieron men/sajerya a este testigo e a otros sus consortes/ por
parte de los dichos vesinos de las confradyas de/ Cortaçar e Larrynaga que ellos
abyan hablado e conçerta/do con los dichos vesinos de las dichas confradyas en/ que
quedase entre ellos, por asyento e ygoala, que sy/ en el dicho monte e termino que
las dichas confradyas te/nian goardado hobyese byllota de çient puercos de engordar/
(signo)// (Fol.42r.º) que sy los vesinos de Amoroto e otra anteyglesia hobyesen/ de
dar tres reales de salaryo por cada puerco, que los vesi/nos de Gardata dyesen cada
real y medio de cada puer/co, e quoando no hobyese bellota fasta çient puercos,/ que
los puercos de los dichos vesinos de Gardata andobye/sen en el dicho termino e
monte e byllota asy commo los/ puercos de los dichos vesinos de Cortaçar e
Larrynaga/ e a que, ademas dello, les daban vn pedaço de termino/ e monte apegado
al dicho monte y termino que asy/ tyenen guardado para que lo tubyesen y goardasen
por/ suyo, e que este testigo e sus consortes, obyendo por byen/ la dicha ygoala por
non aber pleytos entre ellos, les dy/xieron a los dichos sus procuradores que pues
fisiesen/ sentençia al juez ante quien pendya para que a/quello estubyese claro e
manifiesto e quel termino por/ donde con este testigo e los otros sus consortes/ abyan
comunicado de sentençiar hera y es en Cor/taçarburu, donde los enzinos que estan
sennallados/ oy en dya fasta la penna llamada Vsquicoacha; e que/ despues, al tienpo
que dyxieron que hera menester de/ sennallar e sostrear, no les quisyeron dar nin les
dye/ron syno casy la meytad de la que les hubyeron mandado/ e conçedido
sentençiar; e quoando byeron que los dichos procura/dores no abyan conseguido con
lo que les hera man/dado e conçedydo, este testigo nin sus consortes no/ quisyeron
gozar nin tomar la parte del dicho termino e/ monte que asy les apartaron los de las
dichas confradyas/ (signo)// (Fol.42v.º) por suyo, el qual dicho monte que asy
apartaron para ellos/ byo commo, asy los vesinos de la dicha villa commo los/ de
Gardata commo los de las dichas confradyas, todo lo/ cortaron e llevaron para leynna,
cada vno por su cabo que/ podyeron, commo quiera que avn a presente esta parte
de/ ello por cortar; e que este testigo e sus consortes pre/sumyan que los dichos sus
procuradores los abyan ben/dydo e fecho fravde en la dicha ygoala, que sy no fuera
por/ ellos hubyeran tanta parte en el dicho termino e mon/te guardado por las dichas
confradyas commo ellos por/que, dyxo, que los de las dichas confrradyas allegaron
te/ner el dicho termino tenian vn sel por suyo propio/ e por tal lo tenian e goardaban; e
que por esta parte/ les fue dicho que jurase Juan de Cortaçar, padre deste/ Juan de
Cortaçar, por donde tenian el dicho sel suyo, syn/ parte dellos, e que por alli les
valiese, e quel dicho Juan de/ Cortaçar no quiso jurar, e asy paso lo de la hora; e que/
cree que sy los dichos procuradores no fisieran fravde te/nian tanta parte en el dicho
termino commo ellos, pues/ no queryan jurar; e que esto es lo que sabe desta
pre/gunta.
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que a los
vesinos e que a los vesinos (sic) de las dichas/ confradyas syenpre ha oydo desir que
los dichos ter/minos que tyenen son suyos propios, e que por tales los/ tienen; e que
los vesinos de la dicha villa e de la anteyglesia/ de Yspaster syenpre suelen desir que
son exidos comunes/ (signo)// (Fol.43r.º) e que pues no muestran titulo, que todos son
exidos co/munes, e que non sabe mas desta pregunta./
A la nobena pregunta dixo que ha oydo desir de/ los vesinos de Lequetyo, que
al presente non se acuerda, que/ vna o dos bezes, de poco tienpo a esta parte, han
pasa/do e limitado el dicho termino de Otoyo alcalde, re/gimiento de la dicha villa, e
que non sabe mas/ desta pregunta./
A la desima pregunta dixo este testigo non sabe de/ montes e terminos que la
dicha villa de Lequetyo tenga o/ tubyese syn parte de las anteyglesyas que con ellas/
son comuneros, sy no es lo que han dibydydo e partido/ con las dichas anteyglesias,
nin tanpoco sabe lo que/ tienen las dichas confradyas fuera de lo mojonado/ mas de
quanto dicho tiene de suso./
A la honzena pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso e/ en ello se
afyrmaba e afyrmo, e que non sabe mas desta/ pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ fecho ha que non sabe mas deste caso, e no fyrmo/ porque dyxo que
non sabya escriuir.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 6)./ El dicho e depusyçion de Juan de Hormaechea, dicho
Juan Bal/ça, testigo presentado por el dicho Pero Juan de Apallua/ para en prueba de
la dicha su yntençion, e jurado en la forma/ (signo)// (Fol.43v.º) susodicha, so cargo
del dicho juramento, seyendole pregunta/do por la primera pregunta dixo que ha
notyçia e conos/çimiento de la villa de Lequetyo e de los vesinos della/ e de Pero
Juan de Apallua, su syndico procurador, por los/ aber bysto muchas de bezes; e que
asymismo conosçe a/ los vesinos e moradores de la anteyglesya de Yspas/ter e a los
confrades de las confradyas de Cortaçar/ e Larrynaga, e a Juan de Cortaçar, dicho
Bachiller, e Pero Lopes/ de Larrynaga, vesinos de las dichas confrradyas, los/ quales
todos son vesinos e perrochianos de la dicha ante/yglesya de Yspaster, e byen asy
este testigo./
A la segunda pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene en la/ pregunta ante
desta, e que sabe ser verdad lo conte/nido en la dicha pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que este testigo
es vesino de la dicha anteyglesia/ de Yspaster, segun tiene dicho de suso, e morador
en/ Gardata, e de hedad de setenta annos; e que en la dicha/ villa de Lequetyo e
anteyglesya de Yspaster, en anbos (sic),/ tyene paryentes e amigos, e que non byene
corruto nin/ sobornado, dadibado nin temorizado para desir el con/traryo de la verdad,
e que querrya la parte que hubyese/ justyçia hobyese bençimiento en este pleyto./
A la terçera pregunta dixo que sabe e ha notyçia e conos/çimiento de la dicha
villa de Lequetyo e de los montes e ter/minos a ella e a las anteyglesyas, que con ella/
(signo)// (Fol.44r.º) son comuneros, pertenesçientes a la mayor parte, y en/ espeçial
de los dichos terminos e monte de Otoyo/ por los aber bysto./
A la quoarta pregunta dixo que, segun dicho tyene de suso,/ sabe e ha notyçia
de los dichos terminos e montes de/ Otoyo contenidos e deslindados por la pregunta,/
por los aber bysto muchas de bezes./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que este testigo
se acuerda de las cosas de çinquenta/ annos pasados, poco mas o menos, e que
despues en/ aca syenpre ha bysto que los vesinos de la dicha villa de/ Lequetyo e de
la anteyglesya de Yspaster syenpre han/ cortado e roçado y suelen cortar, roçar e
llevar los dichos/ montes de Otoyo commo de exido comun pro yndy/byso, syn
contradisçion de persona alguna, cada vno/ por su cabo lo que puede, eçeto en vna
parte de monte y ter/minos que las dichas confradyas de Cortaçar y Larryna/ga tenian
guardadas e goardaban en el dicho/ termino de Otoyo desiendo ser suyo propio; e
que/ en aquello que asy tenian goardado byo este testy/go e fue presente, seyendo
mochacho, commo los ve/zinos de la confradya de Gardata solian yr/ al dicho termino
e monte que asy tenian goardado/ los dichos vesinos de las dichas confrradyas por
leynna/ a profya (sic), desiendo que hera exido comun e que tenian/ parte commo
ellos; e byo que de los dichos montes solian/ traer la leynna con asnos, con debyedo
de los vesinos/ (signo)// (Fol.44v.º) de las dichas confradyas, ellos desiendo que hera
suyo pro/pyo y estos otros trayentes que hera exido comun; e/ avn, a las bezes, byo
que solian meter puercos a la/ byllota, pero que ha bysto que las moças de la dicha
Lequetyo,/ dende el dicho tienpo en aca, muchas bezes han pasa/do del dicho monte
para la dicha villa quexandose, dezien/do que los vesinos de las dichas confradyas
les abyan/ prendado en el dicho monte que asy tienen guardado/ por suyo, e que
adellas les abyan quitado joyeles que/ trayan en los cuellos e adellas achas y otras
prendas/ de despojo; e que puede aber dende los dichos çinquenta/ annos que se
acuerda fasta agora beynte e çinco annos,/ byo este testigo algunas bezes commo
algunos vesinos/ de la dicha villa de Lequetyo solian yr con sus pyna/ças al dicho
termino de Otoyo, dende la penna llama/da Vsquiacha faz a Lequeytio, e que ende
solian/ roçar e cortar e llevar la leynna en sus pynaças para la/ dicha villa, commo de
termino e exido comun, e que no les/ byo hazer contradisçion alguna; e en espeçial se
acuerda/ aber bysto dos o tres pynaças, pero que dende el dicho/ tienpo a esta parte
non ha bysto llevar leyna nin mon/te alguno del dicho termino; e que oyo desir de
Juan/ Ferrer, el byejo, e de otros honbres byejos, vesinos de/ la dicha villa, que heran
ydos en casamiento de la Tierra/ Llana e de Yspaster a la dicha villa, e de sus padres/
e mayores e ançianos, departiendo entre sy sobre los/ dichos terminos y
desiendogelo a este dicho testigo,/ (signo)// (Fol.45r.º) que los dichos vesinos de las
confradyas de Cortaçar e Larrynaga/ non tenian terminos algunos suyos propios syn/
parte de la dicha villa e anteyglesias dende la tejeria/ de Joanche de Vriarte, que es
en Oguilla, fasta arriba/ los setos de pared llamados Ormaesyaqui, eçeto los/ plantyos
e tenençias que tenian apegados a sus/ heredades; eçeto que tenian vn monte
llamado el sel de Javn/berasa, que es vn poco de termino, que lo abyan tenido
goar/dado por tienpo, pero avn aquel que no podyan mostrar/ commo lo tenian, e que
asy las dichas confradyas no/ tenian ningunos montes e terminos en el dicho termino
de/ Otoyo en que no tubyesen parte la dicha villa de Lequetyo e/ las quatro
anteyglesias, sus comuneros, e que asy les oyo/ dezir de sus maiores e ançianos e
que nunca lo contrario de/ ello ha visto nin oydo desir saluo de los dichos confrades/
de las dichas confradyas./
A la sesta pregunta dixo que desia lo que dicho tenia de suso,/ e que ha bysto
commo los dichos vesinos de las dichas con/fradyas tienen tomado y por suyo
guardando el dicho/ termino que de suso tyene declarado, desiendo ser suyo pro/pyo;
e ha bysto e bee que los vesinos de la dicha villa e de/ la anteyglesya de Yspaster
syenpre se quexan de/ziendo que todo ello es exido comun e pro yndybyso, e/ que ge
lo tyenen tomado e ocupado contra su boluntad,/ e que non sabe mas desta
pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que lo que sabe desta pregunta/ (signo)// (Fol.45v.º)
es que puede aber quinze annos, poco mas o menos tienpo,/ que este que depone y
los otros sus vesinos de Gardata/ mobyeron para con los vesinos de las confradyas/ e
Larrynaga (sic) sobre el dicho termino que asy tienen y/ poseen y goardan las dichas
dos confrradyas, deziendo/ que tanbyen ellos debyan vsar y gozar del dicho monte/
commo ellos; e que sobre començado el dicho pleyto, byo/ commo los confrades de
las dichas dos confradyas se/nnalaron e apartaron çierta parte del dicho monte que
asy/ tenian para los confrades de la dicha Gardata,/ para que del husasen y gozasen
por suya, y lo resto/ fuese de las dichas dos confradyas, syn parte de/ ellos; e asy
atajado que byo commo dexaron el/ dicho pleyto, e lo que asy para la dicha Gardata/
fue sennalado byo commo se corto e roço e se talo por/ los vesinos de la dicha
Gardata e de Lequetyo, llebando/ con sus moças leynna, e byen asy husaron dello
los/ de las dichas dos confradyas, e que cada vno, en tan/to que turo el dicho monte,
gozo lo que pudo; e que mas no sa/bya de la dicha pregunta./
A la otaba pregunta dixo que, commo dicho tenia, syenpre a los/ confrades de
las dichas confradyas les abya bysto de/zir quel dicho monte que asy tenian por sy
hera suyo dellos,/ syn parte de la dicha villa e anteyglesias, e commo tal solian/
procurar de goardar, pero que de sus mayores e ançia/nos abya oydo desir que todo
hera exido comun e, seyendo/ (signo)// (Fol.46r.º) tal, lo tenian tomado, eçeto lo que
dicho tiene, e que mas/ de la pregunta non sabe./
A la nobena pregunta dixo que en su tienpo, algunas/ bezes, a los ofiçiales de
la dicha villa de Lequetyo les a/bya bysto yr a los exidos e vsas comunes a ber que/
montes abya e sy algunos dannos se hazian en ellos,/ e bysytarlos, tomando consygo
algunos vesinos/ de las dichas anteyglesias, e bezes syn ellos./
A la deçima pregunta dyxo que fasta agora entre la dicha/ villa e anteyglesya
se repartieron çiertas vsas e/ exidos comunes non solian tener exydos algunos que/
non tubyesen juntamente pro yndibysos con las dichas/ quatro anteyglesyas, eçeto
que abya oydo desir que tenian/ çierto monte y termino de por sy junto a los montes/
de Balextegui, e que mas non sabya de la pregunta./
A la honzena pregunta dixo que desia lo que dicho tenia de/ suso, e que en ello
se afyrmaba e afyrmo./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso pertenes/çientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que en ello/ se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que fecho abya es/ta es la verdad e lo que sabya deste caso, e porque
dyxo que/ non sabya escriuir non lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 7)./ El dicho e depusyçion de Juan Peres de Goena,
morador en Gar/data, testigo presentado por el dicho Pero Juan de Apa/llua para en
prueba de la dicha su yntençion, e jurado/ en la forma susodicha, so cargo del dicho
juramento, seyendole/ (signo)// (Fol.46v.º) preguntado por la primera pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo/ que sabe e ha notyçia e conosçimiento de la villa de
Lequetyo e/ de los mas de los vesinos della, e a Pero Juan de Apallua, que/ dyz su
procurador, por los aber bysto muchas de bezes; e/ que asymismo conosçe a los
vesinos e moradores de la an/teyglesia de San Miguel de Axpee de Yspaster e a los
con/frades de las confradyas de Cortaçar y Larrynaga que asy/mismo son besinos de
la dicha anteyglesia, e a Juan de Corta/çar e Pero Lopes de Larrynaga, que son de
las dichas confradias,/ por los aber bysto muchas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que sabe
e ha bysto ser verdad lo contenido en la/ dicha pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo que/ es besino e
morador de la dicha anteyglesia de Yspaster,/ e de hedad de quorenta e ocho annos,
poco mas o menos, e que este/ testygo tiene muchos parientes e amygos, asy en la
dicha villa/ de Lequetyo commo en la dicha anteyglesia de Yspaster y en/ las dichas
confradyas, e que non byene corruto nin sobor/nado nin dadibado nin temorizado para
desir el contrario de/ la verdad, e que querrya que la parte que hubyese justyçia
o/byese bençimiento en la cabsa./
A la terçera pregunta dixo que sabe e ha notyçia de la dicha/ villa de Lequetyo
e de muchos terminos e montes a ella/ e a las anteyglesias que con ella son
comuneros/ pertenesçientes, e de los que tyenen partydos e di/ (signo)// (Fol.47r.º)
bydidos con las dichas anteyglesias, por los aber visto./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia de/ los montes e terminos e
exidos contenidos e deslinda/dos en la dicha pregunta por los aber visto muchas/ de
bezes./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que de treynta
annos a esta parte que se acuerda de los/ dichos terminos, ha bysto que la dicha villa
e vniversy/dad della e los vesinos de la anteyglesia de Yspas/ter, e por sus criados e
criadas, roçar e llevar la leyna/ e monte que estubyere en los dichos terminos de
Otoyo, de/ los de fuera de los terminos mojonados e goardados/ commo de monte e
termino e exidos comunes, pertenesçien/tes a la dicha villa e a las quatro
anteyglesyas/ que con ella son comuneros syn contradisçion de/ persona alguna;
eçeto que ha bysto que los vesinos de las/ dichas confradyas de Cortaçar e
Larrynaga, desdel/ dicho tienpo en aca, tyenen e han tenido goardado/ por suyo e
commo suyo çierto termino e monte/ en somo de la dicha confradya de Cortaçar,
desiendo/ ser suyo propio; e que ha bysto que los dichos vesinos de la/ dicha
anteyglesia les suelen contradesir en ello, desiendo/les que es todo ello exido comun
e que non tyenen syn parte/ dellos, e los dichos confrades deziendo ser suyo pro/pio,
syenpre lo suelen defender e goardar commo tal;/ e que ha oydo desir que a las
moças de Lequetyo, quoando/ (signo)// (Fol.47v.º) ban por leynna al dicho monte
guardado, lo suelen pren/dar e quitarles las prendas los dichos vesinos de la
con/fradya; e avn, que ha bysto este testigo muchas bezes/ a muchas moças e
mugeres de Lequetyo e avn de Gar/data beniendo quexosas desiendo que los dichos
vesi/nos de las dichas confradyas las han prendado e qui/tado las prendas en el dicho
monte e termino que asy/ ellos tyenen goardado por suyo; e que otra cosa/ de lo
contenido en la dicha pregunta non sabe mas/ de quanto suele oyr desir de algunos
ançianos e personas,/ que al presente non se acuerda, que sobre los dichos terminos/
e montes que los dichos vesinos de las confradyas/ tyenen asy goardados e por
suyos con la dycha/ villa e vesinos della e de las dichas anteyglesias/ syenpre suelen
tener diferençias, los vnos de/ziendo que son exidos comunes e pro yndibysos e/ los
otros deziendo que son suyos propios./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso en la pregunta
ante desta, e bee que los de las/ dichas confradyas tienen goardados los dichos/
terminos por suyos mucha parte, e que pyensa que,/ segun el dicho termino, tyenen
mucho, que algo dello/ tyenen de lo pertenesçido a las dichas anteyglesias;/ e que
non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que, despues
que este testigo se acuerda,/ (signo)// (Fol.48r.º) en su moçedad, los vesinos de
Gardata solian/ enbyar sus puercos a los tienpos quel dicho monte y ter/mino que
tyenen goardado e por suyo los de las dichas/ confradyas tenia byllota, e que a las
bezes los de/ las dichas confradyas les solian echar los puercos del/ dicho monte e
avn bezes les solian matar e comer/ cochinos e otras bezes llebarles los puercos e
otras/ bezes los solian apaçentar ende; e que puede aber/ dyez e seys annos, poco
mas o menos, hubyeron yn/byado sus puercos los de Gardata para el dicho monte,/ a
la byllota, e que los dichos vesinos de las confradias/ ge los echaron dende e non
consentyeron que andobyesen/ ende, por lo qual hobyeron despecho e enojo los
vesinos/ de Gardata, e que se fueron a la dicha villa de Lequetyo/ e se reclamaron al
conçejo e regimiento della de/ lo que los dichos confrades les hasian, e que les
dyesen/ fabor e ayuda para demandar a ellos los dichos terminos/ que asy tenian, e
quel dicho conçejo les dyxo que sy haria,/ pero en fin que no les quisyeron ayudar; e
que los dichos/ vesinos de Gardata, seyendo este testigo vno/ dellos, començaron a
pleytear con los dichos vesinos/ de las dichas confradyas, desiendoles que todo lo
que asy te/nian e tienen goardado e por suyo hera exido co/mun; e sobre ello,
andando en pleyto, se enfyaron/ apeando alderredor todo el dicho termino sobre/
(signo)// (Fol.48v.º) que se quisyeron matarse con los dichos vesinos de/ las dichas
confradyas y ellos con ellos; e que en fyn/ desque la dicha bylla non les quiso
faboresçer nin ayudar,/ echaron cuenta entre sy que sy ellos sacasen el dicho
termino/ que la dicha villa e sus comuneros abrian de llevar sus/ porçiones, cada vno
commo heredaba, e que para que abyan/ de llevar el dicho pleyto adelante a su costa
e mi/syon, e que asy se echaron a concordya entre las dichas/ partes, en que sabe
que, estando el dicho pleyto pendyen/te, se atajo entre ellos por ygoala que los dichos
vesinos/ de las dichas confradyas les hobyesen de dar çierta parte/ de los dichos
terminos e montes que asy tenian goarda/dos por suyos, e que commo quiera que
este testi/go non se hallo presente al dar e sennalar el dicho monte/ que asy les
hubyeron de dar, sabe que los dichos vesinos de/ las dichas confradyas les dyeron e
apartaron vn/ pedaço de termino e monte de lo que asy tenian/ goardado por haza
Axpee; e que sabe e ha bysto quel dicho/ monte que asy les dyeron, parte dello, han
cortado e/ llevado e cada dya cortan e roçan e llevan asy los/ vesynos de la dicha villa
e anteyglesia de Gardata,/ e que con tanto çeso su pleyto; e que non sabe mas desta/
pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tyene de suso,/ e que non sabe
mas desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.49r.º) A la nobena pregunta dyxo que puede aber vn anno, poco/ mas o
menos, sobre vna quema de monte que fisieron/ çiertos moços en Otoyo byo commo
el dicho alcalde e re/gimiento de la villa de Lequetyo e muchos de la dicha/
anteyglesia de Yspaster se ayuntaron en el dicho monte/ donde se fiso el dicho danno
a beer el dicho dapno que se a/bya fecho, e que non sabe mas desta pregunta./
A la desima pregunta dixo que non sabe cosa algu/na de lo contenido en la
pregunta./
A la honzena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el juramento/
que fecho abya non sabya mas deste caso, e porque dyxo/ que non sabya escriuir
non lo fyrmo de su nonbre.
Juan/ Vrtyz./
(Al margen: Testigo,/ 8)./ El dicho e depusyçion de Juan de Çeranga, morador
en el/ dicho lugar, testigo presentado por el dicho Pero Juan de/ Apallua para en
prueba de la dicha su yntençion, e/ jurado en la forma susodicha, so cargo del dicho
jura/mento, seyendole preguntado por la primera pre/gunta del dicho ynterrogatorio
dixo que sabe e ha notiçia/ e conosçimiento de la villa de Lequetyo e de mucha parte/
de los vesinos della e del dicho Pero Juan de Apallua/ por los aber bysto muchas e
dibersas de bezes, e/ que bee quel dicho Pero Juan anda por su procurador; e que
asy/ (signo)// (Fol.49v.º) mismo conosçe a muchos besinos de la anteyglesia de
Ys/paster e de los vesinos de las dichas confradyas de/ Cortaçar e Larrynaga, e a los
dichos Juan de Cortaçar e Pero/ Lopes contenidos en la pregunta, que son
perrochianos de/ la dicha anteyglesia de Yspaster, por los aber bysto muchas/ de
bezes./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene en la/ pregunta ante
desta, e que sabe e ha bysto que los dy/chos vesinos de las confradyas de Cortaçar e
Larry/naga son vesinos e perrochianos de la dicha ante/yglesya de San Miguel de
Yspaster juntamente con/ los dichos Juan de Cortaçar e Pero Lopes./
Yten, syendole preguntado por las preguntas generales dixo que/ es vesino e
abytante de la dicha anteyglesia de Ys/paster e de hedad de setenta annos, poco mas
o me/nos, e que en la dicha villa e tierra tyene paryentes e de/vdos, en espeçial el
dicho Pero Lopes es su sobrino, e que non byene/ corruto nin sobornado, dadibado
nin temorizado para desir el con/traryo de la verdad, e que querrya que la parte que
tubyese justiçia/ obyese bençimiento en esta cabsa, e que non le muebe otra/
afyçion./
A la terçera pregunta dixo que, segun dicho tyene de suso,/ ha notyçia y
conosçimiento de la dicha villa de Lequetyo, e que/ sabe e ha notyçia de los montes e
terminos a la dicha/ villa e anteyglesias que con ella son comuneras perte/nesçen e
tienen, asy en Burgueyna commo en Balex/ (signo)// (Fol.50r.º) tegui, e dende fasta la
mar, commo quiera que no sa/be los mojones dellos por donde se dybyden, pero que/
ha bysto los dichos terminos./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del/ dicho termino y montes
llamados Otoyo lindeados en la/ dicha pregunta, por los aber bysto./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que en tienpo
deste testigo, que se acuerda de quorenta/ annos a esta parte, ha bysto quel dicho
termino y monte de/ Otoyo en parte suelen gozar los de la dicha villa de Leque/ytyo e
de la anteyglesia de Yspaster commo termino con/çegil e exido comun, cortando e
roçando e llevando/ la leyna e arboles que en el dicho monte estubyeren,/ commo en
exido comun; e que syenpre ha oydo desir que/ los vesinos de las dichas confradyas
de Cortaçar e La/rrynaga han tenido e avn sabe que los vesinos de las/ dichas
confradyas suelen goardar e han goardado/ por suyo e commo suyo çierta parte del
dicho monte/ e termino de Otoyo, avnque no sabe quoanta canty/dad e que lo sabe
porque ha bysto algunas bezes que las/ moças de la dicha villa de Lequetyo solian
benir al dicho/ monte quexandose, desiendo que los dichos vesinos de las dichas/
confradyas les abyan despojado en el dicho monte que/ asy tenian goardado e que
adellas abyan quitado las/ achas y a otras las sogas, e que los abyan despoja/do; e
que ha bysto que en la dicha anteyglesia de/ (signo)// (Fol.50v.º) Yspaster, hiendo a
misa algunas fyestas, en tienpo de/ las villotas, los vesinos de las dichas confradyas
so/lian desir a los vesinos de Gardata e vesinos de la co/marca que non levasen sus
puercos a la villota al dicho/ monte y termino que asy tenian guardado o que ge los/
abyan de matar, e que otra cosa non abya bysto en el/ dicho monte nin sabe por
quales limites pasa lo que asy/ goardan e tienen goardado los de las dichas
confra/dyas, pero dixo que a las bezes que asy solia beer las dichas/ moças
despojadas oyo desir a su madre, Elbyra de/ Çeranga, que hera persona ançiana,
que commo quiera/ que asy despojaban a las dichas moças los de las dichas/
confradyas en el dicho monte, que todo ello hera exido/ comun de los dichos conçejos
fasta las heredades/ e mojonados de las dichas confradyas; e que esto es/ lo que
sabe desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la pregunta
ante desta, e que non sabe mas de lo/ en ella contenido./
A la setyma pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que puede aber
quinze annos, poco mas o menos tienpo,/ sabe e byo que los vesinos de Gardata,
seyendo este tes/tigo vno dellos, començaron pleyto con los vesinos/ de las dichas
confradyas de Cortaçar e Larrynaga sobre el/ dicho termino de Otoyo que asy tienen
goardado, porque/ a vnas moças suyas abyan despojado en el dicho/ (signo)//
(Fol.51r.º) monte los de las dichas confrradyas, desiendo los de/ Gardata que los
dichos terminos heran exidos comunes e/ los de las dichas confradyas desiendo ser
suyos, e/ que en fyn, no sabe por ygoala o por que manera, sabe/ que los de las
dichas confrradyas les dyeron vn pedaço/ del dicho termino de lo que asy tenian
goardado a los/ dichos vesinos de Gardata, por suyo, para que lo tubyesen/ e
gozasen; el qual dicho termino que asy les dyeron, byo/ este testygo commo quedo
sostreado e limitado/ para los dichos vesinos de Gardata e asy çeso el dicho/ pleyto
de entre ellos; e que commo quiera que el dicho ter/mino e monte que asy les dyeron
a ellos, despues/ sabe e ha bysto que las moças de la dicha villa de Le/quetyo e de
Gardata han cortado e llebado el dicho monte/ que estaba en el dicho termino; e que
non sabe mas desta pre/gunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dycho tie/ne de suso./
A la nobena pregunta dixo que puede aber çinco o se/ys annos, poco mas o
menos, byo al alcalde e re/gimiento de Lequetyo que andaban bysytando el dicho/
termino de Otoyo, en que sabe que a algunos vesinos/ de Gardata les quitaron
algunos terminos que tenian/ ocupados en el dicho termino de Otoyo, avnque no se
a/cuerda al presente a quien; e que otra bez, asy/mismo, ha bysto andar bysytando
por el dicho termino pero/ (signo)// (Fol.51v.º) que non sabe por donde pasaban nin a
donde legaban nin/ mas de la pregunta./
A la desima pregunta dyxo que non sabe cosa algu/na de lo en ella contenido
mas de lo que dicho tyene/ de suso./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la quinta
pregunta, e que non sabe mas de lo en/ ella contenido./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de/ suso, e en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el juramento/
que fecho abya non sabya mas deste caso, e que esta es/ la verdad, e porque dixo
que non sabya escriuir no/ lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 9)./ El dicho e depusyçion de Sancho de Vrquiça, testigo
presenta/do por el dicho Pero Juan de Apallua para en prueba de la/ dicha su
yntençion, e jurado en la forma susodicha, so/ cargo del dicho juramento, seyendole
preguntado por la/ primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e/ ha
notyçia e conosçimiento de la villa de Lequetyo e de/ los vesinos della e del dicho
Pero Juan de Apallua,/ su procurador, por los aber bysto muchas de bezes;/ e que
byen asy conosçe a muchos vesinos e morado/res de la dicha anteyglesia de
Yspaster e de las/ dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga, e a los/ (signo)//
(Fol.52r.º) dichos Juan de Cortaçar e Pero Lopes de Larrynaga e asymis/mo son
vesinos e perrochianos de la dicha anteyglesia de/ Yspaster por los aber bysto
muchas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la
pregunta ante desta, e que sabe e ha bysto/ que los dichos vesinos de las confradyas
de Larrynaga e/ Cortaçar e los dichos Pero Lopes e Juan de Cortaçar son/
perrochianos e feligreses de la dicha anteyglesia de/ Yspaster./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino e
abytante en la villa de Lequetyo,/ e de hedad de çinquenta e çinco annos, poco mas o
me/nos; e que este testigo avnque bybe en la dicha villa, que es cria/do en Gardata e
que tyene paryentes y amigos en/ Gardata y en la dicha anteyglesia, e que non byene
corruto/ nin sobornado, dadibado nin temorizado para desir el contrario/ de la verdad,
e que querria que cada vna de las partes/ saliese con su justyçia, e que otra afyçion
no tyene/ en este caso./
A la terçera pregunta dixo que segun dicho tiene de suso,/ sabe e tyene notiçia
e conosçimiento de la dicha villa de/ Lequetyo, e byen asy de los terminos e montes a
ella perte/nesçientes contenidos e deslindados en la dicha pre/gunta, por aber andado
por los dichos terminos e/ montes e aberlos bysto./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia e (sic)/ (signo)// (Fol.52v.º)
del dicho termino e montes e exidos nonbrados e conte/nidos e lindeados en la dicha
pregunta por los aber/ vysto muchas bezes; pero dixo que entre los dichos ly/mites
estan muchas heredades e tierras mojonadas/ de los dichos vesinos de Gardata e
Yspaster, e avn/ de la dicha villa de Lequetyo./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta/ pregunta es que de quarenta
annos a esta parte se acuer/da este testigo de las cosas del dicho termino e mon/te
de Otoyo, e que dende el dicho tienpo en aca syen/pre ha bisto que los vesinos de la
dicha villa e de la ante/yglesia de Yspaster e confradya de Gardata suelen/ cortar y
roçar y llevar de los dichos terminos de Otoyo/ la leynna y arboles que en el
estubyeren, commo de exi/do comun pertenesçiente a la dicha villa e ante/yglesyas,
syn contradysçion de persona alguna/ nin de las dichas partes contraryas; eçeto que
al/ tienpo que este testigo bybya en Gardata byo que los/ vesinos de las dichas
confradyas tenian vn terretoryo de/ monte, vn buen pedaço, en somo de las dichas
confra/dyas deziendo que aquello que asy tenian hera su sel/ propio; e byo quel dicho
termino que desian ser sel lo/ solian goardar por suyo e commo suyo y en todo/ lo
resto solian cortar y llevar la dicha leynna; e este/ testigo, hiendo con bueys, solia
traer la leyna para/ la dicha Gardata; e avn dyxo que byo commo Pero Ruiz/ (signo)//
(Fol.53r.º) hijo de Pero Ruiz, el barbero, vesino de Lequetyo, hien/do por leynna con la
pynaça al dicho monte de Otoyo,/ cortando y hasiendo la leynna en el dicho lugar
llamado/ Arryculu, que es en el dicho termino, llevo vna/ pynaça de leynna para la
dicha villa, byen puede aber/ tienpo de treynta e çinco o quarenta annos, poco mas/ o
menos, syn contradisçion de los dichos vesinos de/ las dichas confradyas nin de otra
persona alguna,/ e que despues en aca ha bysto que en los dichos lugares/ donde
este testigo solia cortar e traer la dicha leyna,/ commo de exido comun, seyendo
mochacho, e donde el dicho/ Pero Ruiz fasia la dicha leynna los de las dichas
confra/dyas tienen tomado y goardado en mucha canty/dad de termino mas e allende
de lo que este testigo solia/ ber que tenian de prymero por sel; e que puede aber
seys/ o syete annos, poco mas o menos tienpo, este tes/tigo fue al dicho monte de
Otoyo, que asy tyenen/ guardado los de las dichas confradyas, e coger/ byllota con su
muger e que sabe que los dichos vesinos de/ las dichas confradyas, seyendo vno
dellos el dicho/ Pero Lopes de Larrynaga, le echaron del dicho monte don/de en su
moçendad (sic) solia ber que estaba por exido/ e llebaron la dicha pynaçada de leyna,
non le dexando/ coger la dicha byllota desiendo que hera suyo pro/pio.
Fue preguntado sy sabe que no enbargante quel dicho/ termino asy tengan
goardado e por suyo los de/ (signo)// (Fol.53v.º) las dichas confradyas, que sea y es
exido comun de las/ dichas vniversydades lo que asy tienen goardado. Dixo/ que,
segun dicho tiene de suso, syenpre byo que los de las/ dichas confradyas tenian
goardado por suyo vn/ buen pedaço del dicho monte, desiendo aquel ser su sel/
propio, pero que agora bee que tyenen tomado mu/cho mas termino de lo que
entonçes solian tener, e que/ cree que todo lo que tyenen acreçentado e tomado de/
lo que primero solian tener es exido comun de los di/chos conçejos e vniversydades,
pero que, commo dicho tyene,/ en su moçendad byo commo solian cortar e llebar de
aquello/ que tyenen acreçentado commo de exido comun; e que/ non sabe mas desta
pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ en la pregunta ante
desta./
A la setyma pregunta dixo que lo que sabe desta pregun/ta es que ha oydo
desir de Juan Ochoa de Vrquiça, mo/rador en Gardata, que puede aber algunos
annos,/ no muchos, que los vesinos de la confradya de Gardata/ entraron en pleyto
con los vesinos de las dichas con/fradyas sobre el dicho monte y termino de Otoyo
que/ asy tienen los de las dichas confradyas, e que los/ de las dichas confradyas les
dyeron vn pedaço de ter/mino e monte de lo que asy tenian guardado por amor/ quel
dicho pleyto no fuese adelante, seyendo procurado/res Martin Ruiz de Arana e Juan
de Çatica, e que los de/ (signo)// (Fol.54r.º) Gardata les hubyeron dexado en
juramento a que/ jurasen çiertos vesinos de las dichas confradyas por/ donde tenian
el dicho su sel e termino propio, e los mos/trasen, e que non lo pudyeron jurar nin
mostrar, e asy/ les hobyeron dado el dicho pedaço de termino que les/ dyeron; e que
todo lo que asy les dyeron ellos mismos, be/zinos de las dichas confradyas e de la
dicha villa/ e comarca, lo han cortado e llevado; e que ha oydo desir/ por fama, de
muchas personas que non se acuerda al/ presente, que al tienpo quel dicho pleyto se
litigaba/ los de las dichas confradyas, por amor que callasen/ e se mitygase el dicho
pleyto, de coecho, le hubyeron/ dado çierta cantidad de madera a Ynnigo Martinez/ de
Arteyta e a Juan Ruiz de Olea, su azedor, e/ que non sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que este testigo muchas/ bezes ha oydo desir a
muchos vesinos de la dicha/ anteyglesia de Yspaster e de Lequetyo, que non se
acuerda/ al presente de sus nonbres, quel dicho monte y termino/ que tyenen los
dichos vesinos de las confradyas, lo de/ fuera del dicho sel, todo es exido comun de
los dichos/ conçejos e vniversydades; e que non sabe mas des/ta pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que este testigo muchas be/zes ha bysto en su
tienpo yr a bysytar los ter/minos a los del regimiento de la dicha villa,/ (signo)//
(Fol.54v.º) pero que en el dicho termino de Otoyo non se acuerda/ aberlos bysto./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la quinta
pregunta, e que mas de lo en ella con/tenido non sabe./
A la honzena pregunta dixo que muchas bezes ha bysto a las/ moças de
Lequetyo y avn de Gardata benir quexosas/ del dicho monte, deziendo que los
vesinos de las dichas con/fradyas les abyan prendado en el dicho monte y termino/
que asy tienen goardado, abyendo hido por leynna, e que les/ abyan quitado adellas
achas e adellas cuchillos y/ sogas; y en lo demas desta pregunta que dyze lo que
dicho tyene/ de suso, e que mas della non sabe./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de suso, e en ello/ se afyrmaba e afyrmo, e para el juramento
que fecho a/bya non sabya mas, e porque dyxo que non sabya escri/byr non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 10)./ El dicho e depusyçion de Pedro de Beytya, morador
en Gar/data, testigo presentado por el dicho Juan Peres (sic) de/ Apallua, en nonbre
de los dichos sus partes, para en prue/ba de la dicha su yntençion, e jurado en la
forma suso/dicha, so cargo del dicho juramento, seyendole pregun/tado por la primera
pregunta dixo que sabe e ha notiçia/ e conosçimiento de la villa de Lequetyo e de
mucha parte de los/ vesinos della e del dicho Pero Juan de Apallua, por los/ (signo)//
(Fol.55r.º) aber bysto muchas bezes; e que ha bysto que al presente/ quel dicho Pero
Juan es fiel de la dicha villa, pero que non/ sabe sy es syndico della; e que asymismo
que conos/çe a la mayor parte de los vesinos e moradores de la/ anteyglesya de San
Miguel de Yspaster e a los/ confrades de las dichas confradyas de Cortaçar e/
Larrynaga, e a los dichos Juan de Cortaçar e Pero Lo/pes, contenidos en la pregunta,
por los aber bysto mu/chas de bezes./
A la segunda pregunta dixo que este testigo conosçe e tye/ne a los dichos
vesinos de las dichas confradyas/ de Cortaçar e Larrynaga por moradores, vesinos e
perro/chianos en la dicha anteyglesia de San Miguel de Ys/paster, e vnos dellos son
los dichos Juan de Cortaçar/ e Pero Lopes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que este testigo
es vesino e morador en Gardata, que es/ en la anteyglesia de Yspaster, e de hedad
de treynta/ e ocho annos, poco mas o menos; e que en la dicha villa/ e anteyglesia
tyene paryentes e amigos e devdos,/ pero que no byene corruto, dadibado nin
sobornado nin te/morizado para desir el contrario de la verdad, e que su/ yntençion e
boluntad es que la parte que tobyese jus/tiçia saliese con su yntençion, e que otra
afe/çion non le muebe en este caso./
A la terçera pregunta dyxo que sabe que la dicha villa de/ Lequetyo e las
anteyglesyas que con ella son/ (signo)// (Fol.55v.º) comuneros tyenen sus terminos e
montes, pero que por/ donde se dibyden entre la dicha villa e anteyglesias/ este
testigo non sabe./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia e conos/çimiento de los
terminos e montes e exidos llamados/ de Otoyo contenidos e deslindados en la
pregunta, por/ los aber bysto muchas de bezes, e que entre los dichos/ limites ay
muchas tierras y heredades mojonados de/ los vesinos de la anteyglesia de Yspaster
e Gardata/ e avn de la villa de Lequetyo./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es que/ habya oydo
desir de Juan Ochoa de Beytia, su padre, que Dyos/ aya, e de otros honbres byejos e
ançianos de la con/fradya de Gardata e de Yspaster, e de vesinos de la/ dicha villa
que estan abesindados en la villa hydos/ de la dicha anteyglesia de Yspaster e de las
otras an/teyglesias, que los dichos vesinos de las dichas dos con/fradyas de Cortaçar
e Larrynaga tyenen vn sel/ suyo propio en el dicho termino de Otoyo llama/do el sel
de Javnberasa, e que todo lo resto de los dichos/ terminos de Otoyo, fueras (sic) las
heredades e tierras/ mojonadas, todo lo otro es exido comun de la dicha/ villa y las
quatro anteyglesyas que con ella son/ comuneras, e que en tienpo dellos asy lo solian
ser/ y ellos asy lo byeron; pero que este testigo no sabe nin/ les oyo desir de donde a
donde hera el dicho sel que/ asy lo desian nin lo que mas dello tyenen los de las/
(signo)// (Fol.56r.º) dichas confradyas; eçeto que en lo demas que los dichos/
confrades tyenen syenpre ha bysto que los dichos/ vesinos de la villa e de las
anteyglesyas comarca/nas que confynan con el dicho monte suelen gozar del/ monte
e frutos e arboles que en el estobyeren, cor/tando y roçando e llevando la leynna para
su bas/tesçimiento de fuego, commo de monte e termino/ y exido comun, de beynte e
çinco annos a esta/ parte, poco mas o menos, syn contradysçion de/ persona alguna
e de las dichas partes./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tyene de/ suso en la pregunta
ante desta, e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que lo que sabe desta/ pregunta es que este
testigo, en byda de su padre,/ solia labrar en su ofiçio de carpenterya en Bylbao,
pue/de aber quinze annos, poco mas o menos, e despues/ que byno a su casa le
dyxieron su padre e los otros vesinos/ de la dicha confradya de Gardata commo
abyan tratado/ pleyto los dichos vesinos de la confradya de Gar/data con los de las
dichas confradyas de Cortaçar e/ Larrynaga sobre el dicho monte y termino que los de
las dy/chas confradyas tenian goardado por suyo en el dicho/ termino de Otoyo, sobre
que los de Gardata les desian/ el dicho termino ser exido comun y pertenesçerles, e
los/ de las dichas confradyas deziendo ser suyo propio,/ e que sobre ello fueron
enfiados hiendo al dicho termino,/ (signo)// (Fol.56v.º) e que sobre ello se quisyeron
matar, e que ellos les hubye/ron dexado en juramento deçisoryo del dicho pleyto/ a
los de las dichas confradyas, e que, no queriendo jurar,/ les hobyeron dado çierta
cantydad e termino de/ monte de lo que asy tenian goardado a los de Gardata/ para
que lo tomasen e tubyesen por suyo, e que asy te/nian partido e sennalado e
sestreado (sic) el dicho monte/ y termino que asy les dyeron; e que despues este
testygo/ fue al dicho monte y termino a lo ber commo otros ve/zinos de Gardata, los
quales, bysto el dicho termino que/ asy estaba sennalado, le dyxieron que hera
menos termino/ lo que asy estaba sostreado e sennalado de lo que ellos hu/byeron
asentado o puesto con los dichos vesinos/ de las dichas confradyas de Cortaçar e
Larrynaga, e que por/ falta de sus procuradores abyan abydo aquel menos;/ e
despues de bysto el dicho termino que asy les dyeron,/ byo este testigo commo Juan
Ochoa de Vrquiça, el/ de Gardata, desia a los vesinos de las dichas con/fradyas de
Cortaçar e Larrynaga, en espeçial a Pero Vr/tiz de Legorraça e a Çabala, el herrero, e
Martin de/ Dolara e Pero Lopes de Larrynaga, delante otros/ vesinos de Gardata, quel
dicho monte e termino que/ asy les abyan dado e puesto sennalado para ellos/ menos
hera en cantidad de lo que con ellos se/ ygoalaron e les prometyeron, e quel les
jurarya que/ hera menos o que jurasen, e los dichos vesinos de/ las confradyas les
desian que ellos buena sentençia/ (signo)// (Fol.57r.º) tenian por donde les tenian
dado, e que por ella querian/ gozar, e el dicho Juan Ochoa desia que a la sentençia
no de/zia nada saluo quel les jurarya que abya abydo/ fravde en la dicha partyçion, e
que dende aca syenpre/ les ha oydo desir lo mismo al dicho Juan Ochoa e a/ los otros
vesinos de Gardata, e que despues ha oydo/ desir lo mismo al dicho Juan Ochoa e a
los otros vesi/nos de Gardata, e que despues ha oydo desir lo mismo/ al dicho Juan
Ochoa e a los otros vesinos de Gar/data (sic); e que despues ha oydo desir por fama,
y mas cree/ ello ser asy verdad, quel dicho termino tienen cortado/ y roçado los de la
dicha villa e de Gardata e comarca/nos; e que este testigo, la parte que le cupo en el
dicho pleyto/ a su padre, lo pago commo su heredero, medyo du/cado, e asy çeso el
dicho pleyto; e que oyo desir al/ dicho Pero Lopes de Larrynaga, por dybersas bezes,
quel dicho/ monte y termino que asy les dyeron a los de Gar/data hera exido comun e
que sy le pagasen e sy le/ dyesen salaryo quel ge lo goardaria el dicho termino,/
avnque tanta parte tenian ellos en ello commo los/ de Gardata; e que non sabe mas
desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, y en ello se
afyrmo./
A la nobena pregunta dixo que puede aber seys o syete/ annos, poco mas o
menos tienpo, que Ynigo de Arteyta,/ (signo)// (Fol.57v.º) dicho Ynnigo moço,
seyendo alcalde de la dicha villa, con los/ del dicho regimiento pasaron en el dicho
termino de Oyo (sic) a by/sytar e apear el dicho termino; e despues en aca ha bysto/
dos o tres bezes que los del regimiento de la dicha villa an/daban a bysytar el dicho
termino commo en terminos con/çegiles; e que non sabe mas desta pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dixo que ha oydo desir muchas/ bezes de muchas
personas que non se acuerda de sus nonbres,/ que los de las dichas confradyas de
Cortaçar e Larrynaga/ han prendado e suelen prendar las moças de la dicha/ villa,
avnque non sabe donde nin por que; e que puede aber/ seys annos, poco mas o
menos tienpo, byo commo las mo/ças de Gardata, vna hermana deste testigo e sus/
vesinas, benieron quexosas desiendo que los de las dichas/ confradyas de Cortaçar e
Larrynaga les abyan pren/dado en el monte de Otoyo, non hobyendo entrado en su/
termino, sobre que este testygo e sus vezinos estaban/ quexosos desiendo que los
abyan de demandar por jus/tyçia, e el dicho Pero Lopes de Larrynaga les dyxo que/
estubyesen quedos e que non fisiesen mobymiento, que avn/que justamente les
hobyesen prendado o no que con/ ellos no querian pasar rygor, e que asy les
torna/ron sus prendas syn pecunia alguna, e que esto es/ lo que sabe desta
pregunta./ (Signo).//
(Fol.58r.º) A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes
dyxo que desia lo que dicho tenia de suso, e/ que en ello se afyrmaba e se afyrmo, e
para el juramento que fecho/ abya non sabya mas deste caso, e porque dyxo que/
non sabya escriuir non lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 11)./ El dicho e depusyçion de Santu de Vrquiça, testigo
presen/tado por el dicho Pero Juan de Apallua para en prueba de/ la dicha su
yntençion, e jurado en la forma susodicha,/ so cargo del dicho juramento, seyendole
preguntado/ por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que/ sabe e ha
notyçia e conosçimiento de la villa de Lequetyo e/ de la mayor parte de los vesinos
della e de Pero Juan de/ Apallua que anda por su procurador por los aber/ bysto
muchas de bezes, e que asymismo conosçe a/ los vesinos e moradores de la
anteyglesia de San/ Miguel de Yspaster e de las confradyas de Corta/çar e Larrynaga,
que son vesinos e perrochianos de la/ dicha anteyglesia, e a Juan de Cortaçar e Pero
Lopes/ de Larrynaga que son de las dichas confradyas por/ los aber vysto muchas de
bezes./
A la segunda pregunta dyxo que non sabe./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dyxo que es vesino
de la anteyglesia de Yspaster,/ e de hedad de quarenta annos, poco mas o menos,/ e
que, asy en la dicha villa commo en los dichos confrades/ (signo)// (Fol.58v.º) de las
confradyas, tiene paryentes, devdos e amigos,/ pero que non byene corruto nin
sobornado, dadibado nin te/morizado para desir el contraryo de la verdad, e que/
querrya que hanbas (tachado: de) las partes que hubyesen paz e su/ justyçia./
A la terçera pregunta dixo que segun dicho tyene de/ suso sabe e ha notyçia e
conosçimiento de la dicha villa de/ Lequetyo, e suele oyr desir que la dicha villa e las
quatro/ anteyglesias tyenen sus terminos de consuno, e/ que non sabe mas desta
pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que ha bysto el dicho termino e/ syerra llamado
Otoyo que esta entre los dichos limy/tes, e que non sabe mas desta pregunta./
A la quinta pregunta dixo que non sabe cosa alguna de/ lo en la dicha pregunta
contenido./
A la sesta pregunta dyxo que non sabe cosa alguna de/ lo contenido en la
dicha pregunta./
A la setyma pregunta dixo que ha oydo desir lo conte/nido en la pregunta de
çinco dyas a esta parte de Juan/ Martines de Trayna, escriuano, e que mas desta
pregunta non sabe./
A la otaba pregunta dyxo que la non sabe e que dyze/ lo que dicho tyene de
suso./
A la nobena pregunta dyxo que la non sabe./
A la desima pregunta dixo que ha oydo desir por fama/ que la dicha villa de
Lequetyo tiene vn monte y termino,/ çerca de Balextegui, suyo propio syn parte/
(signo)// (Fol.59r.º) de las anteyglesias, e que non sabe mas desta/ pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e que/ mas no
sabe deste fecho, e fyrmolo de su nonbre./
Santu de Vrquiça. Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 12)./ La dicha Marya Ruiz de Bengoa, moradora en
Gardata, tes/tygo presentado por el dicho Pero Juan de Apallua para en/ prueba de la
dicha su yntençion, e jurada en la for/ma susodicha, so cargo del dicho juramento,
seyendole/ preguntada por la primera pregunta dyxo que sabe/ e ha notyçia e
conosçimiento de la villa de Lequetyo e de la/ mayor parte de los vesinos della e al
dicho Pero Juan/ de Apallua por los aber bysto muchas bezes; e que byen/ asy
conosçe a los vesinos de la anteyglesia/ de Yspaster e a los vesinos de las dichas
confra/dyas de Cortaçar e Larrynaga, que son vesinos e perro/chianos en la dicha
anteyglesia de Yspaster, e a Juan/ de Cortaçar e a Pero Lopes de Larrynaga por los
aber/ bysto muchas e diversas bezes./
A la segunda pregunta dyxo que sabe e ha bysto que los di/chos confrades de
las dichas confradyas de Cortaçar/ e Larrynaga son vesinos e perrochianos e
moradores/ (signo)// (Fol.59v.º) en la dicha anteyglesia de San Miguel de Yspaster, e
vnos/ dellos son los dichos Juan de Cortaçar e Pero Lopes de Larry/naga./
Yten, syendo preguntado por las preguntas generales dyxo/ que es besina e
abytante en el lugar de Gardata, e de hedad/ de sesenta annos pasados, e que en la
dycha villa de Lequetyo/ y en la dicha anteyglesia y entre los dichos vesinos de las
dichas/ confradyas tyene devdos e paryentes e amigos, pero que no/ byene corruta
nin sobornada, dadibada nin temorizada/ para desir el contraryo de la verdad, e que
su yntençion e bo/luntad es la parte que tubyese justyçia hobyese bençimiento e que
otro/ ynterese no le ba en ella./
A la terçera pregunta dyxo que commo dicho tyene de suso ha no/tyçia e
conosçimiento de la dicha villa de Lequetyo, pero que/ commo es muger no tyene
notyçia nin conosçimiento de los/ montes y terminos contenidos en la pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que ha bysto, a bysta de lexos,/ el dicho termino e
monte llamado de Otoyo contenido en la pre/gunta, pero que non ha andado el dicho
monte./
A la quinta pregunta dyxo que lo que sabe desta pregunta es que/ suele oyr
desir de Juan Peres de Bengoa, su marydo, e de/ otras personas en la vesindad de
Gardata, que en los dichos/ terminos e monte de Otoyo los dichos vesinos de las/
dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga tienen suyo/ propio çierta cantidad de
monte y termino, e que to/do lo resto de los dichos terminos e monte es exido/ comun
de la dicha villa de Lequetyo e de las anteyglesias/ que con ella son comuneros, e
que non sabe mas des/ta pregunta./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho/ (signo)// (Fol.60r.º) tyene de
suso, e que non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que oyo desir lo conte/nido en la dicha pregunta al
dicho Juan Peres de Bengoa, su/ marydo, e a otros vesinos de la dicha confradya de
Gar/data, de dos o tres annos a esta parte, e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso,/ e que non
sabe mas desta pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que ha oydo desir por fama/ en la dicha vesindad
de Gardata lo contenido en la pregunta,/ e que non sabe mas de lo en ella contenido./
A la deçima pregunta dixo que non sabe cosa alguna de/ lo contenido en la
dicha pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que esta testigo algunas be/zes ha bysto algunas
moças de Lequetyo pasando/ quexosas por Gardata, desiendo que los vesinos de las
dichas/ confradyas les han quitado despojos, achas e/ cuchillos por aber hydo a sus
terminos por leyna,/ e que non sabe mas desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho ha de suso, e/ que en ello se afyrmaba e se afyrmo e que mas non/
sabe deste caso, e porque dyxo que non sabya es/cribyr non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 13)./ El dicho e depusyçion de Ochoa de Çatyca, testigo
presen/tado por el dicho Pero Juan de Apallua, en nonbre de los dichos/ sus partes, e
jurado en la forma susodicha, so cargo del dicho/ (signo)// (Fol.60v.º) juramento,
seyendole preguntado por la primera pre/gunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe
e ha notyçia/ e conosçimiento de la villa de Lequetyo e de los vesinos de/ ella e del
dicho Pero Juan de Apallua, su fyel e procurador,/ porque este testigo bybe en la
dicha villa e los conosçe;/ e que asymismo conosçe a los vesinos e moradores de/ la
anteyglesia de San Miguel de Yspaster la mayor parte;/ e byen asy a los vesinos e
moradores de las dichas confra/dyas de Cortaçar e Larrynaga, que asymismo son
vesinos/ de la dicha anteyglesia; e byen asy a Juan de Cortaçar, dicho/ Bachiller, e a
Pero Lopes de Larrynaga, que son vesinos de/ las dichas confradyas, por los aber
bysto muchas/ de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ en la pregunta ante
desta e ha bysto ser verdad lo en/ ella contenido./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo que/ es vesino
de la villa de Lequetyo, e de hedad de çinquenta/ e çinco annos, poco mas o menos,
e que allende de la dicha/ vesindad, tyene devdos e paryentes en la dicha villa/ e
byen asy en la dicha anteyglesia de Yspaster, pero en/ las dichas confradyas no tyene
paryentes; e que non byene/ corruto nin sobornado, dadibado nin temorizado para
desir/ contraryo de la verdad, e dixo que en ygoal grado mas/ querrya que los vesinos
de la dicha villa saliesen con su/ yntençion en esta cabsa, porque en aquello abria
probecho./
A la terçera pregunta dixo que commo dicho tyene de suso sabe/ e ha
conosçimiento de la dicha villa de Lequetyo e ha notiçia/ (signo)// (Fol.61r.º) de los
montes y terminos a la dicha villa pertenes/çientes, que confynan con las dichas
anteyglesias/ comarcanas, por los aber bysto sumaryamente, pero/ sus limites por
donde se miden dixo que non sabe./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notiçia e co/nosçimiento del dicho
monte y termino contenido e deslin/dado en la dicha pregunta por los aber bysto
muchas/ de bezes./
A la quinta pregunta dyxo que lo que sabe desta pregun/ta es que este testigo
fue nasçido e criado en la ar/tyga de Gardata, en la casa de Çatica, e que puede aber/
quarenta annos, poco mas o menos, bybyendo con su pa/dre, Martin de Çatyca, byo
commo el dicho su padre solia/ yr al dicho monte y termino de Otoyo, e que en las
cos/taneras de Otoyo, en las pennas de arryba, byo commo/ solia hazer leynna, asy
para bastesçimiento commo para ben/der, e que byo commo algunos vesinos de las
dichas con/fradyas solian benir al dicho su padre e le solian/ desir que dexase de
cortar y roçar los arboles y enzinos/ que cortaba y roçaba, que hera suyo dellos el
dicho monte/ e termino en que cortaba, e el dicho su padre le solia desir/ que, avnque
ellos lo goardaban, el dicho termino hera/ exydo comun de la villa e tierra, e que tanta
parte tenian/ en ello commo qualquiera dellos, sobre que byo commo solian/ debatyr
entre sy, pero que en fyn byo quel dicho su padre,/ syn enbargo de su ynpedimiento,
solia llevar la tal leyna/ que asy cortaba e roçaba, asy con asnos commo con los de/
su casa, a cuestas; e que despues que este testigo fue en/ (signo)// (Fol.61v.º)
casamiento a la dicha villa de Lequetyo, puede aber treynta e/ syete annos, poco mas
o menos, este testygo abya/ seydo en yr al dicho termino de Otoyo litigioso, a la/ parte
de la mar, de entre la dicha costanera de Otoyo faz/ abaxo en la honda que esta, e
ende abya seydo en/ dos o tres dyas, con sus conpanneros, corto y roço los/ frutos e
arboles que ende estaban e fiso vna pyna/çada de leynna, e despues se boluio a la
dicha vylla/ por la pynaça, e hiendo con la dicha pynaça al dicho/ monte, a la horylla
de la mar, con sus conpanneros carga/ra la dicha pynaça de la dicha leynna que asy
abya cortado/ y fecho y la llevo para su casa, commo de monte e termino e exido/
comun.
Fue preguntado sy sabe o byo que los vesinos de/ las dichas confradyas les
byesen hazer e llevar la dicha/ leynna. Dyxo que non sabe, e que al dicho su padre le/
oyo desir que todo el dicho termino e monte de Otoyo so/bre que es el presente litigio,
todo hera termino y exido co/mun de la dicha villa e anteyglesias, e que tenian
tomado/ los de las dichas (tachado: anteyglesias) confradyas, a desir que, pues/ la
dicha villa e vesinos della perdyan lo resto del dicho/ termino, que ellos tanbyen abyan
menester de tener/ su parte, e que asy lo tenian tomado los de las dichas/ confradyas
el dicho monte y termino litigioso, seyendo/ exido comun, que no porque en ello
tubyesen mas parte/ que los otros vesinos, e que esto es lo que sabe desta/
pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso e/ (signo)//
(Fol.62r.º) que lo que sabe desta pregunta es que despues que se acuer/da en aca
syenpre ha bysto dyferençia entre los ve/zinos de la dicha villa e de la artiga de
Gardata e los/ vesinos de las dichas confradyas de Larrynaga e Cor/taçar sobre el
dicho monte y termino litigioso, de/ziendo los de la dicha villa e artygas quel dicho
termino/ es exido e termino comun de la dicha villa e de/ las anteyglesias que con ella
son parçoneras e/ los de las dichas dos confradyas desiendo que/ es suyo propio
dellos, e que asy lo tienen goardado;/ e que en estas dyferençias ha bysto benir del
dicho monte/ algunas moças de Lequetyo quexandose, desiendo/ que los de las
dichas confradyas les abyan prenda/do en el dicho termino e monte e les abyan
quitado/ las achas, e que asy tienen mala costunbre de les/ prendar. E que puede
aber beynte e syete annos,/ vna bez que las dichas moças de Lequetyo asy fueron
pren/dadas del dicho monte por los dichos confrades, este/ testigo e otros sus
conpanneros se fisieron vnos/ beynte honbres para yr al dicho termino e monte a/
çeladarlos a los de las dichas confradyas echan/doles las moças por delantera para
sy los prendasen/ castygarlos, e que estaban para se yr en su byage/ por mar e
hubyeron de hazer bela otro dya seguiente/ e asy lo çesaron. E que este testygo ha
bysto el dicho/ termino e monte que tyenen tomado y ocupado e por/ suyo los de las
dichas confradyas, seyendo exido/ (signo)// (Fol.62v.º) comun, segun del dicho su
padre e de otras personas/ ha oydo desir dende el dicho lugar de Oguilla e den/de
arryba fasta la mar, pero que commo se llaman a sus/ limites por sus nonbres este
testygo non/ sabe mas de quanto es gran termino./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ tyene de suso./
A la nobena pregunta dyxo que este testigo sule (sic)/ andar en la mar, e que
non sabe desta pregunta./
A la desima pregunta dyxo que ha oydo desir por/ fama publica en la dicha villa
de Lequetyo de muchas/ personas, publicamente, que la dicha villa de Lequetyo tiene/
sus montes e terminos partydos e dybydydos con las/ anteyglesias que con ella tenian
parte, asy en Ballexte/gui commo en otras partes, e que ello es asy publico e/ notoryo,
e en lo demas desta pregunta que dyze lo que dicho/ tiene de suso./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que cree
que los dichos vesinos de las confradyas, las/ bezes que han prendado a las dichas
moças, lo han fecho/ contra derecho e non porque tubyesen derecho de prendar en
el/ dicho termino e monte de Otoyo porque, commo dicho/ tiene, al dicho su padre e a
otras personas syenpre/ suele oyr desir quel dicho monte y termino es exido co/mun
conçegil, pertenesçiente a la dicha villa/ (signo)// (Fol.63r.º) e anteyglesias, sus
comuneras, e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso pertenes/çientes dyxo que
desia lo que dicho tenia de suso, e que en/ ello se afyrmaba e afyrmo, e que esta es
la verdad/ e lo que sabe deste caso, e porque dyxo que non sabya/ escriuir non lo
fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 14)./ El dicho e depusyçion de Juan Martines de
Mendyola, sastre, tes/tygo presentado por el dicho Pero Juan de Apallua/ para en
prueba de la dicha su yntençion, e jurado en la/ forma susodicha, so cargo del dicho
juramento, seyendole/ preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio/
dixo que sabe e ha notyçia e conosçimiento de la villa de/ Lequetyo e de los vesinos
della, e conosçe al dicho/ Pero Juan, fyel e procurador, porque este testigo bybe/ y es
vesino de la dicha villa; e que asymismo conos/çe a los mas de los vesinos de la
dicha anteyglesia/ de Yspaster e a los vesinos de las dichas confra/dyas de Cortaçar
e Larrynaga por los aber bysto muchas/ de bezes, los quales dichos confrades sabe
que asymis/mo son vesinos de la dicha anteyglesia, e los/ dichos Pero Lopes de
Larrynaga e Juan de Cortaçar son/ vnos dellos./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tye/ne en la pregunta ante
desta, e sabe e ha bysto/ ser verdad lo contenido en la pregunta./ (Signo).//
(Fol.63v.º) Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que
es vesino de la dicha bylla de Lequetyo, e de hedad/ de çinquenta e çinco annos,
poco mas o menos, e que es/te testigo es vesino de la dicha villa e tyene mu/ger e
hijos en ella, e que en la dicha confradya de Corta/çar tyene buen devdo porque su
madre nasçio en ella/ y el dicho Juan es su sobrino, hijo de su segundo, e que/ non
byene corruto nin sobornado nin dadibado nin temo/ryzado para desir el contraryo de
la verdad, e que su yn/tençion e boluntad es que cada vna de las partes/ saliese con
su justyçia e derecho en este pleyto./
A la terçera pregunta dyxo que, commo dicho tiene de/ suso, ha notyçia e
conosçimiento de la dicha villa de/ Lequetyo, e byen asy de los montes y terminos
per/tenesçientes a la dicha villa e anteyglesias con/tenidas en la pregunta, pero que
los limites por/ donde se dybyden los dichos terminos e montes es/te testigo no sabe
mas de quanto los ha bysto./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha no/tyçia e conosçimiento de los
dichos terminos e mon/tes llamados de Otoyo, contenidos e lindeados/ en la dicha
pregunta, por los aber bysto muchas de/ bezes./
A la quinta pregunta dyxo que syenpre ha oydo de/zir de sus mayores e
ançianos quel dicho monte/ y termino de Otoyo es monte y termino conçegil y/
(signo)// (Fol.64r.º) exido comun, en que las dos partes son de la dicha villa/ e la terçia
parte de las anteyglesias que con la dicha/ villa son parçoneras; e que asymismo ha
oydo/ desir que los dichos vesinos de las confradyas tienen/ e guardan alguna parte
en los dichos montes e/ que a las moças de Lequetyo, quoando ban al dicho/ monte y
termino que ellos asy tyenen, suelen prendar/ e bezes en el exido comun; e que
puede aber doze/ annos que a vna criada suya le prendaron en el dicho/ termino de
Otoyo los de las dichas confradyas/ e le quitaron vna acha, e la dicha moça se le
byno/ quexandose dello, e que este testigo non curo mas/ de la acha; e que despues
que se acuerda en aca e fue/ a bybyr a Lequetyo ha bysto e suele beer que las
moças/ de la dicha bylla suelen llevar leynna de los dichos/ montes e terminos de
Otoyo commo de monte e exido/ comun, pero que non sabe que es la cantidad del
termino/ que tyenen los de las dichas confradyas nin sy es/ exido o non lo que asy
tienen, nin de donde a donde es/ el exido comun, mas de quanto las dichas moças
sue/len llevar la leynna del dicho termino de Otoyo,/ saluo que syenpre ha oydo desir
de sus mayores/ e ançianos que los montes e terminos de Otoyo/ son exidos
comunes, e que non sabe mas desta/ pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ (signo)// (Fol.64v.º) de
suso en la quinta pregunta, e que non sabe mas/ desta pregunta.
A la setyma pregunta dyxo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso en la quinta
pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que este testigo, algunas/ bezes, ha bysto al
regimiento de la villa de Lequetyo sa/liendose de la dicha villa desiendo que yban a
bysytar/ terminos al dicho termino de Otoyo e Balextegui/ e a otras partes, pero que
non sabe nin ha bysto por/ donde andobyeron a bysytar nin apear./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ tyene de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso en la quinta
pregunta e muchas bezes ha bys/to quexosas a las moças de Lequetyo desiendo
que/ los de las dichas confradyas les han prendado/ en los dichos terminos de Otoyo
por leynna, e que algunas/ dellas le han mostrado donde le quitaron la prenda,/ e que
sabe quel termino donde asy a este testigo/ le (tachado: quitaron) mostraron aberle
prendado, que es lo/ alto de Otoyo, es exido comun de la dicha villa/ e anteyglesias, e
que non sabe mas desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
desia lo que dicho tyene de suso, e en/ (signo)// (Fol.65r.º) ello se afyrmaba e afyrmo,
e para el juramento que/ fecho abya non sabya mas deste caso, e fyrmolo de/ su
nonbre.
Juan Martinez. Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 15)./ El dicho e depusyçion de Rodrigo, el platero, testigo
pre/sentado por el dicho Pero Juan de Apallua para en prue/ba de la dicha su
yntençion, e jurado en la forma suso/dicha, so cargo del dicho juramento, seyendole
pre/guntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio/ dixo que sabe e ha
notyçia e conosçimiento de la villa de/ Lequetyo e de los vesinos della e del dicho
Pero Juan, su/ procurador, porque este testigo bybe en la dicha villa/ y los conosçe; y
byen asy que conosçe a muchos ve/zinos e moradores de la anteyglesia de
Yspaster,/ e a los confrades de las dichas confradyas de Corta/çar e Larrynaga, que
son perrochianos de la dicha ante/yglesia de Yspaster, e a Juan de Cortaçar e Pero
Lopes/ contenidos en la pregunta, e a muchos de sus pa/dres e antepasados por los
aber bysto muchas/ de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ tiene en la pregunta ante
desta, e sabe e ha/ bysto ser verdad lo contenido en la pregunta./
Yten, syendole preguntado por las preguntas ge/nerales dixo que es vesino de
la dicha villa de/ Lequetyo, e de hedad de setenta e çinco annos pa/sados, e que en la
dicha villa tyene su abytaçion/ (signo)// (Fol.65v.º) e hijos, y en las dichas confradyas
tyene muchos paryen/tes çercanos; e que non byene corruto nin sobornado,
da/dybado nin temorizado para desir el contraryo de la verdad,/ e que su yntençion e
boluntad es que la verdad baliese/ entre las partes e que cada vna dellas saliese con
su/ justyçia que tyene./
A la terçera pregunta dyxo que, segun dicho tyene de suso,/ sabe y ha notyçia
e conosçimiento de la dicha villa de/ Lequetyo porque bybe en ella; e que asymismo
sabe/ e ha notyçia de los terminos e montes a la dicha/ villa e anteyglesias que con
ella son parçoneras/ pertenesçientes, porque este testigo ha estado en los/ dichos
terminos commo ofiçial e goarda de la dicha/ villa, porque a la dicha villa pertenesçe
las dos partes/ de los dichos terminos e la terçia parte a las quatro/ anteyglesias; e
que a la dicha villa le pertenesçe la goar/da dellos commo a mayor parçonero; e que
muchas/ bezes este testigo, con los alcaldes e fyeles de la/ dicha villa, a bezes, e a
bezes syn ellos, llamando/ a los honrrados de las dichas anteyglesias, mu/chas bezes
ha andado por los dichos terminos/ a ber e a corregir, e muchas bezes ha seydo/ en
prender e llevar presos a la dicha villa, asy a los/ vesinos de las mismas anteyglesias
commo a los de/ Byrryatua, e avn algunos de la villa, porque syn/ liçençia de la dicha
villa abyan cortado algunas/ (signo)// (Fol.66r.º) maderas, e asy llevarles y executarles
las penas que/ por la billa estaban estatuydas e avn cortarles/ a las tales maderas que
abyan (tachado: cortado) labrado,/ asy a los de las dichas anteyglesias commo a los
ve/zinos de la dicha villa e de fuera parte, que syn liçen/çia de la villa abyan cortado, e
avn dellas traerlos/ a la dicha villa e benderlas; e avn dyxo que a este/ testigo, porque
abya cortado alguna madera en Ba/lextegui syn liçençia de la villa, le llevaron/ las
penas, e avn que le desterraron de la dicha/ villa; e que avn, dyxo, que sabe e byo
que algunos/ vesinos de Byrryatua, hobyendo llevado çiertas ma/deras
escondydamente del dicho termino de Balex/tegui, les alcançaron en Byrryatua, en
Labeaga,/ e algunas maderas cabe el ryo e ende ge las corta/ron por fuerça dellos,
estando apellidando del
a/pellido de Arançibya, e avn les llebaron pren/das por la pena en que abyan caydo
vna taça de pla/ta e otras cosas, e que los tales taladores/ heran Ochoa de Ycaran e
otros, e la dicha les/ dyo por ellos Fernando de la Plaça; e asy sabe los dichos
terminos./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notiçia/ del dicho monte y termino y
exido de Otoyo/ que esta entre los limites en la pregunta contenidos/ (signo)//
(Fol.66v.º) porque, commo dicho tyene de suso, este testigo ha se/ydo ofiçial de la
dicha villa e ha andado por/ el dicho monte y termino./
A la quinta pregunta dixo que este testigo se acuerda de/ las cosas de sesenta
annos a esta parte del dicho/ monte y termino de Otoyo, e que desdel dicho tyenpo/
en aca syenpre ha bysto quel dicho termino de Otoyo/ de suso deslindado, lo de fuera
de las tierras mojo/nadas por exido e termino e monte comun de la/ dicha villa e
anteyglesias, e que commo de tal monte e ter/mino e exido comun ha bysto que los
vesinos de la/ dicha villa y este testigo, por sy e su muger e criadas,/ syenpre ha bysto
gozar e vsar del dicho monte y terminos, hien/do por leynna al dicho monte e cortando
e roçando en quoal/quier parte, donde mejor les paresçiere e mas presto e/ mejor
pudyesen hazer para bastesçimiento de sus casas,/ e llevar lo tal cortado commo de
tal termino, monte/ y exido comun; e que lo mismo solian hazer e suelen/ los otros
vesinos de las artygas de Gardata e Çaty/ca, e que al presente hazen lo mismo; e que
nunca por/ ello nin en ello ha bysto contradisçion de persona al/guna nin a este testigo
jamas le fisieron los de las/ dichas confradyas, de manera que sabe que la dicha/ villa
e vesinos della e los otros comarcanos han/ gozado (interlineado: e goçan) del dicho
monte e termino de Otoyo commo de/ (signo)// (Fol.67r.º) termino e vsa e exido
comun de la dicha villa e de las/ quatro anteyglesias parçoneras a ella, fasiendo dello
e en/ ello commo de su cosa propia todo lo que quisyeren e/ por byen tobyeren, e que
tal posesyon les ha bysto; e que los/ de las dichas confradyas de Cortaçar e
Larrynaga no tyenen/ propiedad nin posesyon que este testigo sepa nin aya/ oydo
desir, mas de quanto son vnos perrochianos de/ la dicha anteyglesia de Yspaster, e
que sy algun contra/to o escritura o pato o conbenençia tyenen con la/ dicha villa que
muestren e que, mostrando, que les bala su/ justyçia, sy la tienen; e que syenpre oyo
desir a sus/ mayores e ançianos que en tienpo dellos lo mismo a/bya pasado e asy lo
abyan bysto vsar e poser,/ e quel dicho termino e monte por exido e termino co/mun e
conçegil de la dicha villa e anteyglesias./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene en/ la pregunta ante
desta, e que este testigo no le sabe/ a los de las dichas confradyas tener tomando
alguna/ parte en el dicho monte de Otoyo, pero sy algo tyenen seria/ y es contra
derecho, seyendo exido comun e conçegil,/ commo dicho es de suso, e que muestren
sy algun titulo/ o derecho tienen, e que non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que ha oydo desir lo conte/nido en la pregunta a
algunas personas, que non se/ acuerda de sus nonbres, e que se refyere a las
personas/ que fueron en haser el dicho conçierto./ (Signo).//
(Fol.67v.º) A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso e
que non sabe mas desta pregunta./
A la (tachado: sesta) nobena pregunta dyxo que sabe e ha bysto,/ segun dicho
tyene de suso en la terçera pregunta, que/ los alcaldes e regimiento de la dicha villa
muchas bezes,/ en tienpo deste testigo, han pasado e bysytado el dicho/ monte e
termino de Otoyo e los otros montes e ter/minos que a la dicha villa e anteyglesias
pertenesçen/ commo sus terminos e montes e exidos comunes, e lo/ que menos
suelen bysytar e para menos es el dicho ter/mino de Otoyo, porque los otros montes
son mas pro/beydos de madera e montes./
A la deçima pregunta dyxo que sabe e ha bysto que la/ dicha villa de Lequetyo
tyene terminos e montes, exidos/ suyos propios syn parte de los vesinos de las
dichas/ confradyas nin de los vesinos de las dichas anteyglesias/ comarcanas; e que
lo sabe porque ha bysto que la dicha villa/ e vesinos della tyenen suyo propio el
monte/ e termino llamado Araarryçaga e otros montes que/ estan çerca del, e que
este testigo no sabe nin ha/ oydo desir que los vesinos de las dichas confradyas/
tengan montes nin tierras fuera de lo que tyenen mojo/nado, e que sy tyenen se
refyere a los que mas saben/ e a las escrituras que tyenen, sy tales tyenen, e/
muestren su razon./ (Signo).//
(Fol.68r.º) A la honzena pregunta dyxo que este testigo non sabe/ de prendas
algunas que los vesinos de las dichas/ confradyas ayan fecho a ninguna persona en
el dicho/ termino, pero sy algunas personas han prenda/do lo han fecho, a paresçer
deste testigo, syn ra/zon e contra derecho porquel dicho termino, commo dicho/ tyene,
es exido comun e los tales prendadores de/byeran ser castygados pues prendaban
syn lla/mar ante la justyçia a las tales prendadas./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento/ que hiso esta es la verdad e lo que sabe, e fyrmolo de/ su nonbre.
Rodrygo, platero. Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 16)./ El dicho e depusyçion de Cristobal de Batis, testygo
pre/sentado por el dicho Pero Juan de Apallua para en prueba/ de la dicha su
yntençion, e jurado en la forma susodicha,/ so cargo del dicho juramento, seyendole
preguntado/ por la primera pregunta dyxo que sabe e ha notiçia/ e conosçimiento de
la villa de Lequetyo e de los vesinos/ della e del dicho Pero Juan de Apallua, su fyel e/
syndico procurador, por los aber bysto muchas e dyber/sas bezes porque este testigo
bybe en la dicha villa;/ e asymismo, que conosçe a muchos de los vesinos de/
(signo)// (Fol.68v.º) la dicha anteyglesia de Yspaster e a los de las dichas/ confradyas
de Larrynaga e Cortaçar, e a los dichos Pero/ Lopes e Juan de Cortaçar contenidos
en la pregunta; e que byen/ asy conosçio a muchos de sus padres e ante/pasados por
los aber bysto muchas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso e que sabe
ser verdad lo contenido en la dicha pre/gunta./
Yten, syendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino de
la villa de Lequetyo, e de hedad de setenta/ e ocho annos, poco mas o menos tienpo,
e que en la dicha/ villa tyene su abytaçion e nieto e otros paryentes,/ e que en la dicha
anteyglesia de Yspaster e en las dichas con/fradyas tyene devdos e paryentes, e que
non byene/ corruto nin sobornado nin dadibado nin temorizado para/ desir el contraryo
de la verdad, e que su yntençion e bo/luntad es que la parte que tobyese justyçia
hobyese ben/çimiento en este pleyto./
A la terçera pregunta dyxo que sabe e ha notyçia e conos/çimiento de la dicha
villa de Lequetyo, segun tyene dicho,/ e que asymismo tiene notyçia e conosçimiento
de los mon/tes y terminos a la dicha villa e a las quatro ante/yglesias que con ella son
parçoneras pertenesçientes,/ contenidas en la dicha pregunta, porque este testygo/
ha seydo procurador de la dicha villa en los tienpos pasa/dos, en syete annos, e
andubo por los dichos terminos/ (signo)// (Fol.69r.º) pertenesçientes a la dicha villa e
anteyglesias, e sabe/ cada quoal donde es e qual
es, eçeto que los limites por/ donde se dybyden los dichos terminos que non sabe./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del/ monte e termino de
Otoyo que esta entre los limites con/tenidos en la pregunta, por los aber bysto./
A la quinta pregunta dyxo que este testygo se acuer/da aber notyçia del dicho
termino de Otoyo de çinquenta/ annos a esta parte e que despues del dicho tienpo en
aca/ ha bysto que los vesinos de la dicha villa de Lequetyo e/ los de las dichas
anteyglesias han tenido e tyenen/ dicho monte y termino de Otoyo por su termino e
mon/te e exido comun dellos, gozando y llevando el vso/fruto de la leynna y arboles
que en el estan e han es/tado para probeymiento de leynna, cortando e roçando e/
aprobechandose dello commo de su monte e termino/ y exido comun de las dichas
vniversydades, e fasiendo/ dello e en ello commo en su cosa propia; e que este/
testigo asy lo ha bysto en su tienpo e que, non enbargan/te esto, ha oydo desir que
los de las dichas confra/dyas tyenen çierta parte de monte en el dicho termi/no e que
aquello tyenen, suelen tener e goardar por/ suyo propio, pero que este testigo no sabe
nin ha vis/to los limites de lo que asy tienen y goardan.
Fue preguntado/ (signo)// (Fol.69v.º) de quienes ha oydo desir. Dixo que de
tienpo aca lo ha/ oydo desir, pero non se acuerda de quienes; e avn dixo/ que sabe
que puede aber treynta annos pasados en el dicho/ monte y termino de Otoyo, en la
penna llamado Arrucabueta,/ que es por parte de la mar, se cayo de la dicha penna
vn/ gran pedaço, muy terrible, con sus arboles y enzinos/ que en el estaban que heran
en cantidad mas de tresientos/ pyes, lo qual este testigo bydo asy caydo e que/ tanta
fue la cayda de la dicha penna que a muchos/ de los dichos enzinos tenian debaxo de
sy las pennas, lo/ qual asy bysto caydo, byo commo los vesinos de la dicha/ villa yban
al dicho monte que asy cayo, que hera junto/ a la mar, con pynaças a hazer leynna a
los dichos/ enzinos que asy abyan caydo, e byo commo de los/ monte e enzinos
caydos lebaban pynaçadas de leyna/ para la dicha villa e que este testigo tanbyen se
fue/ en vna pynaça a ber lo que se abya caydo, pero que no fue/ por leynna alla; e
que este testigo nunca ha bysto contra/disçion alguna a los de la dicha villa en la
dicha/ posesyon que asy les ha bysto tener por los de/ las dichas confradyas, e en tal
posesyon los ha vis/to desdel dicho tienpo en aca, paçificamente, e que lo/ mismo ha
oydo desir de sus mayores e ançianos e/ otras personas ançianas que en tienpo
dellos asy lo byeron pa/sar ellos, e que esto es lo que sabe desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.70r.º) A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la
pregunta ante desta, e que no sabe/ mas de lo en ella contenido./
A la setyma pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso, e/ que non
sabe cosa alguna de lo contenido en la dicha pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non sabe
cosa alguna de lo en ella contenido./
A la nobena pregunta dixo que non sabe cosa alguna de lo/ contenido en la
dicha pregunta mas de lo que dicho tiene/ de suso./
A la deçima pregunta dixo que sabe e ha visto que la dicha/ villa de Lequetyo e
vesinos e vniversydad della tyene/ terminos y montes y exidos suyos propios, syn
parte de los/ vesinos de las dichas confradyas nin de las dichas ante/yglesias que con
ella son parçoneras.
Fue preguntado quales/ son los tales terminos que asy tienen partyculares.
Dixo/ quel termino llamado Arreariçaga e otros que de sus/ nonbres non se acuerda,
çerca de los montes de Ba/llextegui, e que non sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que este testigo algunas bezes/ ha oydo desir por
fama que los de las dichas confradyas/ de Cortaçar e Larrynaga han prendado
algunas moças o pre/sonas de la dicha villa de Lequetyo en el dicho monte/ y termino
de Otoyo, lo quoal este testigo non sabe/ mas de lo que ha oydo desir, saluo que
algunas moças ha/ (signo)// (Fol.70v.º) bysto benir quexosas, desiendo que en
termino y exido comun/ les han prendado, e que sy en los dichos terminos y exidos/
comunes los han prendado cree este testigo que los pren/daron contra derecho
porque, commo dicho tiene, los dichos/ terminos y exidos comunes son vniversales de
la dicha/ villa e anteyglesias donde todos tienen parte y en ellos/ non los podryan
prendar de razon nin derecho, e que es/to es lo que sabe desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que en/ ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento/ que hiso esta es la verdad, e fyrmolo de su nonbre.
Cristo/bal de Batys. Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 17)./ El dicho e depusyçion de Ochoa de Olea, escriuano,
testigo presentado/ por el dicho Pero Juan de Apallua para en prueba de la dicha/ su
yntençion, e jurado en la forma susodicha, so cargo/ del dicho juramento, seyendole
preguntado por la primera/ pregunta del dicho ynterrogatoryo dixo que sabe e/ ha
notyçia e conosçimiento de la villa de Lequetyo e de la/ mayor parte de los vesinos
della, e al dicho Pero Juan de/ Apallua, su fyel y procurador, por los aber bysto
mu/chas de bezes; e que asymismo conosçe a los mas/ de los vesinos de la
anteyglesia de Yspaster, y en espe/çial que conosçe a los mas de todos los vesinos
de/ las confradyas de Cortaçar e Larrynaga que son vesinos e pe/rrochianos de la
anteyglesia de Yspaster, e byen asy/ (signo)// (Fol.71r.º) que conosçe a los dichos
Juan de Cortaçar, dicho Bachiller, e/ a Pero Lopes de Larrynaga que son vesinos de
los dichos/ confrades de las dichas confradyas./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso e que sabe
e ha notyçia de lo contenido en la/ pregunta./
Yten, seyendo preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino de
la villa de Lequetyo, e de hedad de sesenta/ e çinco annos, poco mas o menos, e que
en la dicha/ villa tyene hijos e paryentes e amigos, e byen/ asy en la dicha anteyglesia
de Yspaster e Larrynaga,/ pero que non byene corruto nin sobornado, dadibado nin
a/temorizado para desir el contraryo de la verdad, e/ que querrya que cada vna de las
partes saliese con su/ yntençion./
A la terçera pregunta dixo que, segun tiene dicho de suso, ha noty/çia e
conosçimiento de la dicha villa de Lequetyo e que asymis/mo sabe e ha notyçia de
todos los terminos e montes a la/ dicha villa e anteyglesias pertenesçientes e
confynantes/ con las anteyglesias comarcanas, por aber estado en ellos/ e en cada
vno dellos./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del dicho monte/ e termino
de Otoyo lindeado en la dicha pregunta, commo/ quiera que entre los dichos limites ay
casas e caseryas e/ muchos propios, tierras mojonadas de personas partycu/lares,
allende del dicho termino e exidos comunes, que son/ (signo)// (Fol.71v.º) de la dicha
villa e anteyglesias que con ella son parçoneras,/ en que la dicha villa hereda las dos
partes e las dichas ante/yglesias la terçia parte, porque este testigo ha andado/
muchas bezes, e avn este testigo tyene alguna here/dad dentro del dicho termino./
A la quinta pregunta dixo que este testigo sabe y es dello/ publica boz e fama
en las comarcas de la villa de Le/quetyo e las quatro anteyglesias de Yspaster,
Guiçabu/ruaga, Amoroto e Mendexa han tenido e tyenen to/dos los exidos por suyos
e commo suyos, heredando la/ dicha villa de Lequetyo e vesinos della las dos partes/
e las otras quatro anteyglesias la terçia parte; e que los/ vesinos e moradores de la
dicha villa, dende que este dicho/ testigo se acuerda en aca, han tenido por vso e por
costun/bre de roçar e talar e llevar, asy lo seco commo lo berde,/ syn perturbaçion de
persona alguna e, asymismo,/ los vesinos e moradores de la anteyglesia de Yspaster/
quoando quisyeren para su mantenimiento, e que este/ testigo asy lo ha bysto ser e
pasar e el mismo, estan/do presente, e cortando e roçando de los enzinos de los
dichos/ exidos e madronnos e grachos, fasiendo cargas a mo/ças para los vesinos de
la villa de Lequetyo; e porque estan/ alexados las otras tres anteyglesias de los
dichos/ exidos de Otoyo non suelen yr nin enbyar alla,/ que sy los tubyesen a la
comaneza, commo tienen otros/ exidos comunes, hiryan o enbyaryan por lo que les/
cupyese./ (Signo).//
(Fol.72r.º) A la sesta pregunta dyxo que este testigo se acordaba/ de las cosas
de çinquenta e dos annos a esta parte, poco/ mas o menos, e que syenpre ha bysto
dyferençia e dy/bysyon sobre, porque algunas bezes los vesinos e con/frades de las
confradyas de Larrynaga e Cortaçar pren/daban algunas moças que yban a los
montes e exidos/ por leynna, e despues los sennores e amos de las tales personas/
prendadas benian a reclamarse al conçejo y re/gimiento, fieles de la villa de Lequetyo,
y sobre ello so/lian aber recurso a los tales prendadores desiendo/les por que los
prendaban en exido comun, e que los tales/ prendadores, abya bysto, que daban por
respuesta/ que por sus dichos e descortesyas abyan fecho lo que fisieron/ en quitarles
las achas; y luego, quoando el tal recla/mo conçegil e particularmente les solian
bolver/ syn pena nin coecho nin calunia alguna; e que este tes/tigo abya seydo en
traer las tales achas o prendas/ para sus duennos vna e dos e mas bezes; e abya
bysto,/ asymismo, dyferençias en el conçejo de la dicha/ villa, entre sy, desiendo los
vnos que contra los tales/ prendadores se debya de poner diligençia de les cas/tygar
por justyçia, e avn mobydo pleytos e diferen/çia sobre ello, e esto porque asy lo abya
bysto ser e/ pasar en su tienpo./
A la setyma pregunta dyxo que este testigo se acordaba/ de commo trataron
pleyto con los confrades de las/ (signo)// (Fol.72v.º) confrradyas de Cortaçar e
Larrynaga sobre terminos de/ Otoyo, porque los de las dichas confradyas non les
dexa/ban a los de Gardata, en tienpo de la byllota, que fuesen sus/ puercos a los
enzinales que estan ençima, en la cuesta/ de las dichas confradyas, e porque de
aquel pleyto se/ apartasen e quitasen e mas alli non ynsystiesen/ les dyeron mas aca
de las (interlineado: casas de la) confradya de Cortaçar, de/ partes de Gaçaeta, vn
pedaço de monte enzinal, commo quier/ que este testigo sabe en que parte e derecha
tal, el tal dicho/ enzinal e monte non sabria desir quanta cantidad nin/ por donde le
sennallaron, mas de quanto es çierto e sabe que/ ge lo dyeron porque se partyesen
del dicho pleyto e penden/çia que tenian mobydo contra las dichas confradyas./
A la otaba pregunta dixo que se referya a lo que dicho e de/puesto tenia en la
quoarta pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que este testigo ha seydo/ en los dichos terminos,
en vno con los ofiçiales de la/ villa de Lequetyo, a mirar e recorrer los terminos, asy/
en Otoyo commo en Leyabe commo en Balextegui e/ Husana e Burgueya, en vno con
los dichos ofiçiales,/ e que en Otoyo las dichas confradyas reclamandose/ que tenian
sobre sy e syn parte del dicho conçejo e las di/chas anteyglesias çierto sel e los
ofiçiales non ge/ lo queriendo conosçer, e benir sobre ello en palabras/ y en
dyferençias e dexandolo ansy, los vnos deziendo/ que hera comun e los otros que
hera partycular, e con esta/ (signo)// (Fol.73r.º) pendençia que agora se trababa abya
visto en su tienpo/ tres pendençias mobydas, e non sabria dar razon/ commo se
quedaron por fenesçer o no./
A la deçima pregunta dyxo que este testigo sabya e/ abya notyçia de (tachado:
los) todos los terminos e exidos comu/nes de la villa de Lequetyo e de las
anteyglesias suso/dichas e sabya quel dicho conçejo tenia entre otros/ terminos suyos
propios, syn parte de las dichas/ anteyglesias e confrades de las dichas confradias,/
asy commo Araarryçaga./
A la honzena pregunta dyxo que segun dicho ha de suso,/ en quanto sonaba
de las prendas, aquello serya commo/ tiene dicho antes e primero tenia depuesto en
la sesta/ pregunta, al qual se referya; e en quanto a lo demas/ todos los terminos e
exidos de Otoyo heran de la/ dicha villa e de las dichas anteyglesias de Yspaster/ e
Guiçaburuaga e Amoroto e Mendexa, heredan/do el dicho conçejo las dos partes e
las anteyglesias/ la terçia parte, e que los confrades de las dichas con/fradyas non
heredaban mas de commo vn vesino de la/ anteyglesia de Yspaster, saluo en los
propios e/ mojonados que tenian dentro de los limites en la quoarta/ pregunta
contenidos, commo otros de Gardata e de/ Lequetyo tenian./
Respondyendo a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ (signo)// (Fol.73v.º) e que en ello se afyrmaba e
afyrmo, e para el juramento/ que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e
fyrmo/lo de su nonbre.
Ochoa Vrtiz. Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 18)./ El dicho e depusyçion de Rodrygo de Aransolo,
testigo/ presentado por el dicho Pero Juan de Apallua para en prueba/ de la dicha su
yntençion, e jurado en la forma susodicha,/ so cargo del dicho juramento, seyendole
preguntado/ por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe/ e ha
notyçia e conosçimiento de la villa de Lequetyo e de/ los vesinos della e de Pero Juan
de Apallua, su fiel/ e procurador, por los aber bysto muchas de bezes, e asy/mismo
conosçe a muchos de los vesinos e moradores/ de la dicha anteyglesia de Yspaster e
de las confra/dyas de Cortaçar e Larrynaga e a Juan de Cortaçar,/ dicho Bachiller, e a
Pero Lopes de Larrynaga, que son/ vesinos de las dichas confradyas de Cortaçar e
Larry/naga e anteyglesia de Yspaster./
A la segunda pregunta dyxo que sabe e ha bysto ser ver/dad lo contenido en la
pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino
de la villa de Lequetyo, e de hedad/ de sesenta annos, poco mas o menos, e que en
la dicha/ villa e confradyas, en todos, tyene paryentes çercanos/ dentro del quoarto
grado, e que non byene corruto nin sobor/nado nin dadibado nin atemorizado para
desir el contra/ryo de la verdad, e que, sy justyçia tobyese, mas querrya/ (signo)//
(Fol.74r.º) que la villa de Lequetyo saliese con su yntençion en este ple/yto porque en
ello abrya su parte e probecho, pero no te/niendo justyçia que no, saluo que cada vna
de las/ partes alcançe su justyçia./
A la terçera pregunta dixo que, segun dicho tiene de suso,/ sabe e ha notyçia
de la dicha villa de Lequetyo porque/ bybe en ella, e que asymismo sabe e ha notyçia
de los/ terminos e montes pertenesçientes a la dicha villa/ e a las quatro anteyglesias
que con ella son parçoneras,/ en que la dicha vylla hereda las dos partes y las di/chas
anteyglesias la terçia parte, por aber estado/ en los dichos terminos e aberlos bysto, e
que sabe por/ donde se dybyden e cada vno qual es mostrando/gelo su ahuelo, eçeto
que la parte de Otoyo dyra/ lo que sabe en la pregunta seguiente./
A la quoarta pregunta dixo que asymismo sabe e/ ha bysto e ha notyçia del
dicho monte y termino/ llamado de Otoyo que esta entre los limites conte/nidos en la
pregunta, por los aber bysto muchas de/ bezes./
A la quinta pregunta dyxo que lo que sabe desta pregun/ta es que este testigo
ha notyçia del dicho termino de/ Otoyo de suso deslindado de quarenta annos a esta/
parte, e que dende el dicho tienpo en aca sabe e ha vis/to que los dichos vesinos de
la dicha villa de Lequetyo,/ por sy e sus cryadas, han estado y estan en paçifica/
(signo)// (Fol.74v.º) posesyon del dicho monte e termino de Otoyo de cortar/ e roçar e
llevar los frutos e arboles que en el han es/tado y estan commo en su monte e termino
e exido/ comun dellos e de las dichas anteyglesias, syn/ contradisçion de persona
alguna que este testigo/ supyese o biese, e lo mismo ha oydo desir de otros/ ançianos
que en tienpo dellos lo mismo byeron e/ asy lo byeron vsar e pasar paçificamente, e
que los de/ las dichas anteyglesias, asymismo, tienen la dicha/ livertad quoando
quieren vsar della, eçeto que sa/be e ha bysto que los dichos vesinos de las
confra/dyas tyenen vn pedaço de termino en el dicho monte de/ Otoyo, dende las
dichas tejeryas de Oguilla fasta/ el somo de Cortaçarburu, lo que esta cresçido, e que
ha oydo/ dezir por fama de muchas personas, por publica/ boz, que los de las dichas
confradyas han tenido e tie/nen el dicho termino que asy tienen goardado desiendo/
ser suyo propio, pero que este testigo syenpre lo/ ha oydo desir de los mayores e
ançianos que commo/ quiera que asy tyenen goardado el dicho termino, que todo/ es
exido comun, e que ha bysto que desiendo los de las/ dichas confradyas ser suyo
propio dellos e la dicha/ villa e vniversydad desiendo ser exido comun de todos/ ellos,
bee que syenpre ay diferençia entre ellos, pero que/ todabya se lo tyenen los de las
dichas confradyas,/ e que esto es lo que sabe desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ (signo)// (Fol.75r.º) tiene de
suso en la pregunta ante desta, e que non sabe/ mas de lo en ella contenido./
A la setyma pregunta dyxo que ha oydo desir de/ algunos vesinos de Gardata
e de otras partes, que de/ sus nonbres al presente non se acuerda, que los vesinos/
de la artyga de Gardata, de dyez annos a esta parte,/ echaron sus puercos a la villota
al dicho monte y ter/mino que las dichas confradyas tienen goardado, e que/ los de
las dichas confradyas les echaran los dichos/ puercos del dicho monte, e que sobre
esto que se agra/byaron los dichos vesinos de Gardata desiendo que/ seyendo el
dicho monte y termino que las dichas confra/dyas tienen exido comun de la dicha villa
e tierra/ les echaban los dichos sus puercos del dicho monte,/ e pues asy hera que
ellos les abyan de llevantar ple/ytos e rabyas por sy e con los de la dicha villa/ e
anteyglesias, e que los de las dichas confradyas bysto/ esto, porque callasen e non
les llebantasen pleyto, les/ hubyeron dado vn pedaço del dicho monte y termino/ de lo
que asy tenian goardado, e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso en la dicha
quinta pregunta que a los dichos/ vesinos de las confradyas syenpre les ha oydo/
desir el dicho termino que tyenen goardado ser suyo e a los/ de la dicha villa al
contrario, ser exido e termino comun./ (Signo).//
(Fol.75v.º) A la nobena pregunta dyxo que sabe e ha visto que en su/ tienpo
muchas e diversas bezes los alcaldes y regimiento/ de la dicha villa de Lequetyo
suelen salir de la dicha/ villa desiendo que ban a bysytar sus terminos, pero que/ este
testigo non ha andado con ellos e non sabe por/ donde suelen bysytar, mas de quanto
cree quel dicho ter/mino de Otoyo, asymismo, lo suelen bysytar/ commo los otros
terminos./
A la deçima pregunta dyxo que non se acuerda de ter/minos espeçiales que la
dicha villa tenga syn parte de/ las dichas anteyglesias e confradyas, nin lo que tie/nen
las dichas confradyas o non, nin mas de lo que/ dicho tiene de suso./
A la honzena pregunta dyxo que este testigo ha oydo/ desir por fama que los
de las dichas confradyas, al/gunas bezes, han prendado a algunas moças de/ la dicha
villa de Lequetyo en el dicho monte e termino/ de Otoyo que asy tienen guardado e
avn que algunas/ dellas han maldicho y afrontado e maltrata/do, pero que cree este
testigo que todo lo que asy han/ prendado lo han fecho contra derecho porque,
commo/ dicho tiene, syenpre lo ha oydo desir de los maiores/ e ançianos que commo
quiera que los de las dichas/ confradyas tienen goardado el dicho monte, que todo/
ello es exido comun de la dicha villa e anteyglesias,/ e que non sabe mas desta
pregunta./ (Signo).//
(Fol.76r.º) A la dozena pregunta e a todas las otras pre/guntas dyxo que dyze
lo que dicho tiene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e que non sabe/ mas
deste caso para el juramento que fiso, e por no sa/ber escriuir non lo fyrmo de su
nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 19)./ El dicho e depusyçion de Domingo de Yresegui,
vesino/ de Lequetyo, testigo presentado por el dicho Pero Juan/ de Apallua, en
nonbre de los dichos sus partes, para en/ prueba de su yntençion, e jurado en la
forma susodicha,/ so cargo del dicho juramento, seyendole preguntado por/ la primera
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe/ e ha notyçia e conosçimiento de la
villa de Lequetyo e de/ los vesinos della e del dicho Pero Juan de Apallua, su fiel/
procurador, por los aber bysto muchas de bezes; e que/ asymismo conosçe a los
vesinos de la anteyglesia/ de Yspaster e de las confradyas de Cortaçar e Larry/naga e
a los dichos Juan de Cortaçar e Pero Lopes de La/rrynaga, que son vesinos de las
dichas confradyas, por/ los aber bysto muchas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ e sabe e ha visto ser
verdad lo en ella contenido./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino
de la villa de Lequetyo, e de hedad de/ ochenta e dos annos, poco mas o menos, e
que en la dicha/ villa tyene su abytaçion e vesindad e hijos e pa/ryentes, e que en la
dicha anteyglesia de Yspaster,/ (signo)// (Fol.76v.º) asymismo tiene paryentes, e que
non byene corruto,/ sobornado nin dadibado para desir el contraryo/ de la verdad, e
que su yntençion e boluntad es que la/ parte que tubyese justyçia saliese con ella en
este caso./
A la terçera pregunta dixo que este testigo, segun dicho/ tiene, ha notyçia de la
dicha villa, e que ha bysto los/ terminos de Balextegui, pertenesçientes a la dicha/
villa, por aber estado en ellos, pero que no sabe/ los limites por donde se dybiden./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia/ del dicho monte e termino
de Otoyo lindeado en la dicha/ pregunta, por lo aber bysto muchas de bezes, asy de/
la mar commo pasando de camino para Yspaster./
A la quinta pregunta dyxo que lo que sabe desta pregun/ta es que este testigo
no ha andado por el dicho mon/te de Otoyo mas de berlo de las comarcas, asy por
mar/ commo por tierra, e que de sesenta annos a esta parte,/ que se acuerda, ha
bysto que en el dicho monte de Otoyo, de/ donde este testigo tenia bysta del dicho
termino,/ las moças de la dicha villa syenpre han traydo e/ suelen traer la leynna para
la dicha villa commo de exi/do e vsa comun de la dicha villa, e que nunca en/ ello ha
bysto contradisçion, pero que este testigo nun/ca ha andado por el dicho monte y
termino, e que non/ sabe de lo resto del dicho monte lo que se suele haser,/ pero que
syenpre ha oydo desir quel dicho monte y ter/mino de Otoyo todo es exido, termino e
vsa/ (signo)// (Fol.77r.º) comun de la dicha villa, e non sabe mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene en la pre/gunta ante
desta, e que non sabe mas de lo en/ ella contenido./
A la setyma pregunta dyxo que non sabe cosa alguna/ de lo en la pregunta
contenido./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la nobena pregunta dyxo que sabe e ha bysto quel dicho/ regimiento de
Lequetyo, en tienpo deste testigo, mu/chas bezes ha andado a bysytar terminos e
al/gunas bezes este testigo, seyendo mayordomo de/ la yglesia, andubo con ellos por
los otros terminos,/ pero que por el dicho monte de Otoyo non abya anda/do, e non
sabe mas desta pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que sabe que la dicha villa de/ Lequetyo tiene suyos
propios los montes e terminos/ de Balextegui e Burguena (sic) e Vsaa, syn parte de
las/ dichas anteyglesias, e que avn en Otoyo nunca ha/ oydo desir, fasta agora, que
otro alguno tubyese/ parte, e que non sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que ha oydo desir por/ fama que los de las dichas
confradyas, algunas/ bezes, suelen prendar a las moças de Lequetyo/
escondydamente e non teniendo derecho para las pren/dar e contra derecho, e que
los de la dicha villa, des/pues, les suelen hazer bolber las dichas prendas por/
(signo)// (Fol.77v.º) que asy las suelen prendar contra derecho en termino/ y exido
comun.
Fue preguntado de quien e quoando ha/ oydo desir. Dixo que de los de su
casa e de otros/ vesinos dende el dicho tienpo, byen de quarenta annos/ aca./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e se afyrmo, e para el
ju/ramento que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste/ caso, e por no saber
escriuir no lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 20)./ El dicho e depusyçion de Martin Martinez de
Baraynca, testigo/ presentado por el dicho Pero Juan de Apallua para en/ prueba de
la dicha su yntençion, e jurado en la forma/ susodicha, so cargo del dicho juramento,
seyendole pre/guntado por la primera pregunta del dicho ynte/rrogatoryo dyxo que
sabe e ha notyçia e conosçimiento/ de la villa de Lequetyo e de los vesinos della por
la mayor/ parte e que conosçe al dicho Pero Juan de Apallua, por los/ aber bysto
muchas de bezes, e que asymismo co/nosçe a los vesinos e moradores de la
anteyglesia de/ Yspaster e a los confrades de las dichas con/fradyas de Cortaçar e
Larrynaga, que son moradores e pe/rrochianos en la dicha anteyglesia de Yspaster,/ e
a Juan de Cortaçar, dicho Bachiller, e a Pero Lo/pes de Larrynaga por los aber bysto
muchas de/ bezes, porque byben en vna anteyglesya./
A la segunda pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ (signo)// (Fol.78r.º) tiene en
la pregunta ante desta, e sabe ser verdad/ lo en ella contenido, segun en ella se
contiene./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino
de la dicha anteyglesia de Yspas/ter, e de hedad de nobenta annos, poco mas o
menos,/ e que en la dicha villa tiene paryentes e amigos,/ e que en las dichas
confradyas non tyene devdos y/ sangre dentro del quoarto grado, e que non byene/
corruto nin sobornado, dadibado nin temorizado para/ desir el contraryo de la verdad,
e que su ynten/çion e boluntad es que la parte que tubyese justyçia/ obyese
bençimiento en este pleyto./
A la terçera pregunta dyxo que, segun tiene dicho/ de suso, ha notyçia e
conosçimiento de la dicha villa de/ Lequetyo, e que sabe e ha notyçia de los montes y
ter/minos a la dicha villa e a las quatro anteyglesias/ que con ella son parçoneras
pertenesçientes contenidos/ en la pregunta, porque este dicho testigo ha andado/ por
los dichos terminos./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia del/ dicho monte y termino
llamado de Otoyo contenido/ e lindeado en la pregunta, por lo aber bysto muchas/ de
bezes./
A la quinta pregunta dyxo que lo que sabe desta pregunta/ es que este testigo
se acuerda de las cosas del dicho/ monte de çinquenta annos a esta parte, e que
dende el/ dicho tienpo en aca ha bysto que los vesinos de la dicha/ (signo)//
(Fol.78v.º) villa de Lequetyo e de Gardata, por sy e sus criados,/ han tenido e poseydo
el dicho monte y termino de/ Otoyo dende el dicho termino que los de Cortaçar e
Larry/naga tienen goardado por suyo, que cree que se llama/ la penna de Nabaryola,
lo de faz a la dicha villa, lo/ resto de lo que esta goardado syenpre lo han tenido/ e
poseydo e goardado por exido comun de la dicha/ villa e de las dichas anteyglesias,
gozando e lle/bando los frutos e harboles que en el dicho termino es/tan e han estado,
commo de monte y exido comun, pa/çificamente e syn contradisçion alguna, e que lo/
mismo ha bysto que suelen hazer los vesinos de Ys/paster que del dicho monte se
quieren aprobechar para/ que dende la dicha penna de Nabaryola e de los limites/ por
donde paresçe que esta el dicho monte goardado,/ lo de faz Yspaster y lla (sic) mar,
asy enzinales commo/ castannales, y robredales y heredades labradas que/ estan e
todo el terretoryo, ha bysto que los de las/ dichas confradyas e vesinos dellas e sus/
antepasados han goardado, tenido e poseydo/ e tienen e poseen por suyo e commo
suyo pro/pyo, commo de su cosa propya, bedando a los/ que al dicho termino e
monte fueren por leynna, e avn/ prendandolos; e a los tienpos de la villota, quoan/do
quieren echar los puercos los vesinos de las comar/cas, avnque sean de la misma
anteyglesia, non les/ consentiendo echar al dicho monte; e que esta posesyon/
(signo)// (Fol.79r.º) ha bysto, asy las vnas partes commo las otras, se/gun tiene dicho,
a cada vno en lo que tyene declara/do; e que puede aber quorenta annos, poco mas
o me/nos, byo aber pleyto entre la dicha vylla e los/ vesinos de las dichas confradyas
sobre el dicho/ termino e monte litigioso, e que non sabe en/ que paro el dicho pleyto,
pero que dende el dicho tienpo/ en aca syenpre ha bysto poser el dicho termino/
litigioso a los de las dichas confradyas,/ segun que de ante tenian, e que lo mismo
oyo/ desir a sus maiores e ançianos./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso en la/ pregunta
ante desta e que, segun tiene dicho de suso, bee/ que los de las dichas confradyas
han tenido e poseydo e/ tienen el dicho termino que dicho tiene, pero que non sa/be
cuyo tienen tomado, mas de quanto lo poseen por suyo, commo/ dicho tiene, e que
no sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que non sabe cosa alguna de lo/ contenido en la
dicha pregunta, antes que les ha oydo de/zir lo contraryo, que tyenen suyo propio; e
suele beer/ que con los de la dicha anteyglesia de Yspaster, sobre ello,/ suelen estar
en dyferençias, ellos que es suyo propio/ e los otros que es exido./
A la nobena pregunta dyxo que alguna bez este testigo ha/ (signo)// (Fol.79v.º)
bysto algunos ofiçiales del regimiento de la dicha villa, en/ espeçial agora dos o tres
annos, seyendo fiel de la dicha villa/ Ochoa de Anduyça, e byo commo andobyeron a
bysytar/ algunos terminos, pero que non los byo pasar por el dicho/ termino de Otoyo,
e que non sabe mas desta pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que sabe que la dicha villa de/ Lequetyo tiene vn
termino por sy, llamado Arearryçaga,/ çerca de Byrryatua, pero que todos los otros
terminos que/ tiene los tyene con las dichas anteyglesias, la dicha/ villa las dos partes
y las dichas anteyglesias la ter/çia parte, e que en lo demas dyxo que dyze lo que
dicho tiene/ de suso./
A la honzena pregunta dyxo que ha bysto algunas bezes a las/ moças de
Lequetyo quexosas, desiendo que en el dicho termino/ litigioso los han prendado los
de las dichas confradyas/ hiendo por leynna, e que ha bysto a las tales moças
ro/gando a los dichos vesinos de las dichas confra/dyas a que les dyesen sus
prendas; e que este tes/tigo no sabe sy con derecho o syn derecho lo hazen,/ mas de
quanto esto ha bysto e sabe./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e/ que en ello se afyrmaba e afyrmo, e que para el
juramento/ que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por/ no saber
escriuir non lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 21)./ El dicho e depusyçion de Juan Ochoa de Soloaran,
testigo pre/sentado por el dicho Pero Juan de Apallua para en prueba de la/ (signo)//
(Fol.80r.º) dicha su yntençion, e jurado en la forma susodicha, so/ cargo del dicho
juramento, seyendole preguntado por la/ primera pregunta del dicho ynterrogatoryo
dixo que/ sabe e ha notyçia e conosçimiento de la villa de Le/quetyo e de los mas de
los vesinos de la dicha villa e al/ dicho Peru Joan de Apallua por los aber bysto
muchas/ de bezes, e que asymismo conosçe a los vesinos/ e moradores de la
anteyglesia de Yspaster e a los/ vesinos de las confradyas de Cortaçar e Larrynaga e
a/ los dichos Juan de Cortaçar, Bachiller, e Pero Lopes de Larryna/ga, que son vnos
dellos, por bysta, habla e conversaçion./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha bysto ser ver/dad lo contenido en la
pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino
de la dicha anteyglesia de Yspaster, e de hedad/ de ochenta annos pasados, e que
en la dicha villa tyene/ algunos paryentes e byen asy en las dichas confra/dyas
porque este testigo fue nasçido en la dicha confra/dya de Cortaçar, pero dixo que non
byene corruto nin so/bornado nin dadibado nin temorizado para desir el contrario/ de
la verdad, e que su yntençion e boluntad es que la parte que/ tubyese justyçia obyese
bençimiento en el pleyto./
A la terçera pregunta dixo que sabe e ha notyçia e conos/çimiento de la dicha
villa de Lequetyo por aber estado/ en ella, e que asymismo sabe e ha notyçia de los
ter/minos e montes pertenesçientes a la dicha villa e ante/ (signo)// (Fol.80v.º)
yglesias contenidas en la pregunta por los aber bisto./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia del/ dicho termino e monte de
Otoyo contenido e deslindado/ en la dicha pregunta, por los aber bysto muchas de
bezes./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es que/ de sesenta
annos a esta parte los vesinos de la dicha/ villa de Lequetyo e de Gardata e
anteyglesia de Yspas/ter han tenido e poseydo e tienen e poseen el dicho/ monte e
termino de Otoyo, desde los montes que agora/ estan cresçidos e goardados, sobre
que es el presente/ pleyto, todo lo de faz a la dicha villa, cortando e ro/çando e
llevando leynna e frutos e arboles que en el/ estan e an estado commo de su monte e
termino con/çegil y exido comun, syn contradisçion de persona/ alguna,
paçificamente, fasiendo dello y en ello/ commo de tal exido de la dicha villa e
anteyglesias; pero/ quel dicho monte y termino por donde esta cresçido e goar/dado,
sobre que es el presente litigio, ha bysto que, desdel/ dicho tienpo en aca, los vesinos
de las dichas confra/dyas de Cortaçar e Larrynaga lo han tenido e goardado/ por
suyo, e que ha bysto que los de las dichas confra/dyas no suelen cortar avn ellos
mismos en el dicho/ termino goardado, nin consyenten que otros corten nin ta/len
commo quiera que sy ellos quisyesen cortar lo cortaryan;/ e que ha bysto que a los
que quieren echar los puercos a la billo/ta al dicho termino, a los de fuera de las
dichas confradyas,/ (signo)// (Fol.81r.º) ge los suelen echar, asy a los de Gardata
commo/ a los otros comarcanos; e que este testigo abya/ seydo presente a ge los
echar e correr algunas/ bezes en tienpo que solia bybyr en la dicha confradya/ de
Cortaçar, pero que este testygo non sabe quel dicho/ termino fuese mojonado nin
sabe sy es mojonado/ o exido mas de quanto dicho tiene, e que lo mismo oyo/ desir
de sus mayores e ançianos que en tienpo dellos/ asy lo solian beer commo esta
dicho, e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la pregunta
ante desta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en ello
se afyrmaba e se afyrmo./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso./
A la nobena pregunta dixo que non sabe nin ha bysto/ lo contenido en la
pregunta./
A la deçima pregunta dixo que, segun dicho tiene/ de suso, las dichas villa e
anteyglesias que con/ ella son parçoneras, todos tyenen de consuno/ sus terminos e
montes, los que este testygo sabe,/ la dicha villa las dos partes e las dichas
ante/yglesias la terçia parte; e allende dello, las ante/yglesias tyenen algunos
terminos, por egurbides/ (signo)// (Fol.81v.º) que llaman, para mantenimiento de sus
fuegos e que otros/ terminos que por sy tengan que este testigo no sabe,/ y en lo
demas desta pregunta dyxo que dyze/ lo que dicho tyene de suso./
A la honzena pregunta dixo que este testigo en el (tachado: su)/ tienpo que
bybya en la dicha confradya de Corta/çar byo que los de las dichas confradyas solian
pren/dar a las moças de Lequetyo que benian por leynna e por/ byllota al dicho
monte, e que este testigo algunas/ bezes les abyan quitado por la dicha billota
avnque/ despues, por ruegos, les solian bolber las tales/ prendas, e que asy los ha
bysto prendar, pero que/ no sabe sy suelen hazer con derecho o syn derecho/ nin
mas de la pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo
que dicho tyene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el juramento/




(Al margen: Testigo,/ 22)./ El dicho e depusyçion de Martin Ruiz de Arana,
testigo pre/sentado por el dicho Pero Juan de Apallua para en prue/ba de la dicha su
yntençion, e jurado en la forma/ susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole
pre/guntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo/ (signo)// (Fol.82r.º)
que sabe e ha notyçia e conosçimiento de la villa/ de Lequetyo e de los vesinos della
e del dicho Pero Juan/ de Apallua, su fyel, por los aber bysto muchas/ de bezes, e
que asymismo conosçe a los vesinos/ e moradores de la anteyglesia de San Miguel/
de Yspaster e a los vesinos de las confradyas/ de Cortaçar e Larrynaga e a Juan de
Cortaçar e/ Pero Lopes de Larrynaga, que son confrrades de las/ dichas confradyas e
vesinos de la dicha ante/yglesya, por los aber bysto muchas de bezes./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha bysto ser/ verdad lo contenido en la
dicha pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas gene/rales dixo que es vesino
de la anteyglesia de/ San Miguel de Yspaster, e de hedad de quorenta/ annos, poco
mas o menos, e que en la dicha villa tyene/ devdos e paryentes çercanos e hermana
de su madre/ e primos, e quel dicho Juan de Cortaçar es su primo/ segundo e byen
asy Juan de Dolara, e tyene con/cunnos e cunnados en las dichas confradyas; e que/
non byene corruto nin sobornado nin dadibado nin te/morizado para desir el contraryo
de la verdad, e que su/ yntençion e boluntad es que la parte que tobyese justyçia/
obyese bençimiento en la cabsa, e que no es partiçipe/ en este pleyto./
A la terçera pregunta dyxo que, commo dicho tyene de suso,/ (signo)//
(Fol.82v.º) tiene notyçia e conosçimiento de la dicha villa de Le/quetyo e de los
montes e terminos a la dicha villa/ pertenesçientes en Balextegui e en Burgueya, que
la/ dicha villa tyene partidos para sy con las ante/yglesias comarcanas; e asymismo,
sabe e ha notyçia/ de los otros sus terminos, que estan fasta la mar, por/ los aber
bysto muchas de bezes./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del dicho/ monte y termino
de Otoyo, lo de dentro de los limites/ contenidos en la pregunta, por lo aber bysto
muchas de/ bezes./
A la quinta pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que en el dicho
termino de Otoyo, en vna/ parte que se dyze Minteguieta, çerca de la mar, puede/
aber beynte annos byo commo Domingo Domingo, ve/zino vesino (sic) de la dicha
villa de Lequetyo, fiso dos pyna/çadas de leynna en el dicho termino e monte de
Minteguie/ta, commo en monte e termino conçegil, e los/ llevo para la dicha villa; e
este testigo fue pre/sente en hazer e lebar la dicha leynna, ayudan/do al dicho
Domingo Domingo, que hera cunnado deste/ testigo, e que no byo que ninguno le
fisiese contradis/çion; e que ha oydo desir de algunos vesinos de la/ dicha villa que
otros algunos dellos tanbyen so/lian hazer leynna en el dicho monte para la dicha
villa,/ e que este testigo no sabe del monte e termino que/ (signo)// (Fol.83r.º) esta
goardado y çerrado en Otoyo lo que es o de que/ manera, saluo que oyo desir a
Martin Vrtiz de Arana,/ su ahuelo, que hera honbre de setenta annos, poco/ mas o
menos, al tienpo que fallesçio, que el monte/ e enzinal çerrado que tenian los de las
confradyas/ en Otoyo, faz a la mar, que se llamaba Sarasua,/ solia oyr desir de sus
mayores e ançianos que hera/ sel propio de las dichas confradyas, pero que todo/ lo
resto del dicho monte y termino de Otoyo, lo de/ fuera de las tierras mojonadas, todo
hera exido/ e monte e termino comun de la dicha villa de/ Lequetyo e de los vesinos
della e de las ante/yglesias que con ella son parçoneras; e que mas des/ta pregunta
non sabe./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que, commo
alli tyene dicho, oyo desir a Martin/ Ruiz de Arana, su ahuelo, que todo lo de fuera del
dicho/ sel y monte de Sarasua hera exido comun con/çegil, lo de fuera de los dichos
mojonados; e que sabe/ e ha bysto que los dichos vesinos de las dichas con/fradyas
de Cortaçar e Larrynaga tyenen entra/do y ocupado mucha parte del dicho monte y
ter/mino de Otoyo, mas e allende del dicho monte/ y sel, desiendo ser suyo todo lo
que asy tye/nen guardado, pero que, commo dicho tiene, oyo desir/ al dicho su ahuelo
que lo que asy tienen fuera del dicho/ (signo)// (Fol.83v.º) sel que todo hera exido
comun de la dicha villa e con/çejos e anteyglesias, e que los terminos de lo que asy/
tienen e poseen este testygo no los sabria de/clarar, mas de quanto por el mismo
monte paresçe/ por donde lo tyenen entrado y goardado./
A la setyma pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que puede aber
quinze annos, poco mas/ o menos, byo que trayan pleyto e diferençia sobre/ el dicho
termino litigioso los vesinos de la confra/dya de Gardata e los de las dichas
confradyas/ de Cortaçar e Larrynaga, seyendo procuradores de los/ de Gardata
Martin Ruiz de Arana, padre deste testigo,/ e Juan de Çatyca, en que sobre ello byo
commo se ayun/taron en el dicho termino e monte de Otoyo vn dya los/ dichos Martin
Ruiz, su padre, e Juan de Çatyca e los otros/ confrades de la dicha confradya de
Gardata/ e byen asy los vesinos de las dichas confradyas de/ Cortaçar e Larrynaga,
que por sus nonbres al presente non/ se acuerda, e que byo commo entre sy, anbas
las dichas/ partes, dyeron medyo sobre la dicha diferençia/ que tenian, en que byo
commo los de las dichas con/fradyas de Cortaçar e Larrynaga dyeron a los de/ la
dicha confradya de Gardata vn gran pedaço/ de monte e termino, de lo que ellos
tenian por suyo goar/dado, desiendo que aquello hera de todo el mundo,/ exido
comun, e que ellos tanbyen tomasen e que en/ (signo)// (Fol.84r.º) tre ellos no
hubyese pleyto nin dyferençia, e byo commo/ asy concordados, de consentimiento de
partes, pusye/ron en vna parte a esta parte de Gardata e faz al/ monte de arryba, en
la parte que quedaba para las con/fradyas de Cortaçar e Larrynaga pusyeron vna
cruz/ en vna penna por sennal e mojon, pero que lo de los dichos/ limites e sennales
faz adentro quedase para los/ de las dichas confradyas en lo de fuera de los dichos
(sic)/ sennales afuera para los de la dicha confradya/ de Gardata, e fecha la dicha
partiçion se partieron/ dende para sus casas; e que esto es lo que sabe desta/
pregunta, e se çeso el dicho pleyto entre las partes./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la quinta e
setyma preguntas, e que non/ sabe mas de lo en ella contenido./
A la nobena pregunta dixo que desde los dichos beynte annos/ a esta parte,
por dos bezes, ha bysto a los alcaldes y algu/nos ofiçiales del regimiento de la villa de
Lequetyo pa/sar por Gardata, desiendo que yban a bysytar el/ dicho termino de
Otoyo, e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que, segun tyene dicho de/ suso en la terçera
pregunta, ha bysto que la dicha villa/ de Lequetyo tiene partidos e apartados sus
montes/ y terminos con las dichas anteyglesias en Balexte/gui e a la comarca por
suyos propios, syn parte/ (signo)// (Fol.84v.º) de las dichas confradyas nin de las
anteyglesias comar/canas, e que los otros terminos tyenen por partyr e di/bydyr, e que
non sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dixo que muchas bezes/ ha bysto pasar por Gardata a
las moças de Leque/ytio para la dicha villa quexandose, desiendo que los/ vesinos de
las dichas confradyas les han prenda/do en el dicho monte de Otoyo, en exido; y en lo
demas/ desta pregunta, que dyze lo que dicho tiene de suso./
A la dozena e a todas las otras preguntas al/ caso pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para/ el
juramento que hiso esta es la verdad e lo que sabe des/te caso, e por no saber
escriuir no lo fyrmo de su nonbre./
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 23)./ El dicho e depusyçion de Marya de Arana, testigo/
presentada por parte de la dicha villa de Lequetyo/ para en prueba de la dicha su
yntençion, e jurada/ en la forma susodicha, so cargo del dicho jura/mento, seyendole
preguntada por la primera pre/gunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha
noty/çia e conosçimiento de la villa de Lequetyo e de los/ vesinos della e a Peru Joan
de Apallua, su fyel,/ por los aber bysto muchas de bezes; e asymismo/ conosçe a los
vesinos e moradores de la anteyglesia/ de San Miguel de Yspaster, e a los confrades
de las/ (signo)// (Fol.85r.º) confradyas de Cortaçar e Larrynaga e a Juan de Corta/çar
e Pero Lopes de Larrynaga por los aber bysto mu/chas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que sabe e ha bysto/ que los dichos vesinos de
las confradyas de Cortaçar e La/rrynaga son perrochianos y vesinos en la dicha
ante/yglesia de Yspaster, e que vnos dellos son los/ dichos Pero Lopes de Larrynaga
e Juan de Cortaçar./
Yten, syendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino e
abytante en la dicha anteyglesia de/ Yspaster, e bybe en la confradya de Gardata; y
que es/ de hedad de sesenta annos, poco mas o menos, e que en la/ dicha villa de
Lequetyo tiene vna hermana e a vn su hijo,/ e que en las dichas confradyas tiene
algunos cuna/dos e non otros paryentes que sepa; e que no byene co/rruta nin
sobornada, dadibada nin atemorizada/ para desir el contraryo de la verdad, e que sy
la dicha/ villa saliese con este pleyto los de Gardata tan/byen abrian su parte en ello, e
asy mas querrya que la/ dicha villa hubyese bençimiento en ella, avnque/ non tubyese
justyçia./
A la terçera pregunta dyxo que sabe e ha notyçia/ de la dicha villa de Lequetyo,
segun tyene dicho, e/ que ha oydo desir, por fama, de los terminos de la/ dicha villa e
anteyglesias de commo los tienen en vno/ pero que esta que depone, commo es
muger, nunca/ (signo)// (Fol.85v.º) ha llegado en ellos e non sabe por donde se
dy/byden nin se parten./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia/ del dicho monte y termino
de Otoyo contenido en la/ pregunta, de bysta./
A la quinta pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta, mas de quanto/ ha bysto que los besinos de la dicha villa dyzen quel
dicho/ termino litigioso es suyo, conçegil, e los vesi/nos de las dichas confradyas
dyzen que es suyo dellos,/ e que commo quiera que esto les ha oydo desir, ha bysto/
muchas bezes en su tienpo que las moças de Lequetyo/ suelen pasar por Gardata,
donde esta testygo/ bybe, para la bylla, quexandose, deziendo que los de/ las dichas
confradyas de Cortaçar e Larrynaga les/ abyan prendado en el dicho termino de
Otoyo; e que/ oyo desir a Martin de Arana, su padre, que hera honbre/ de dyas, que
los vesinos de las dichas confradyas/ de Cortaçar e Larrynaga tenian suyo propio vn
mon/te e termino que se llamaba Javnberascortea/ en el dicho termino de Otoyo, e
que todo lo otro de fuera/ del dicho monte e sel de Javnberascortea hera exido/
comun de la dicha villa e anteyglesias; e que puede/ aber beynte o beynte e dos
annos, poco mas o me/nos, oyo desir a Mary Ybannes de Arana, su her/mana, vesina
de la dicha villa, que en el dicho termino/ de Otoyo, en el lugar llamado Asurdy que es
junto a la/ (signo)// (Fol.86r.º) mar, abya fecho vna pynaçada de leynna e la abya/
llevado para su casa a la dicha villa, syn contra/disçion ninguna, pero que esta que
depone no suele/ yr al dicho monte e non ha bysto cortar nin roçar/ en el, ni sabe mas
desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que ha oydo desir de sus/ vesinos de la confradya de
Gardata que los dichos/ vesinos de las confradyas de Cortaçar e Larryna/ga tienen
entrado y tomado mucha parte del dicho/ termino de Otoyo, allende del dicho
Javnberascorta,/ pero que este que depone non lo ha bysto nin sabe/ los limites por
donde lo tienen entrado y ocupado/ e que, segun dicho tiene de suso, bee que los
dichos vesinos/ de la dicha villa dyzen que su termino conçegil ge lo/ tienen tomado y
las otras partes dyzen que tyenen/ lo suyo, e que bee que andan en dyferençias e que
non/ sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que sabe e es notoryo que/ puede aber diez annos,
poco mas o menos, que los vesi/nos de la dicha confradya de Gardata e los de las/
dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga tra/yan pleyto entre sy sobre el dicho
termino de Otoyo,/ en que Martin Ruiz de Arana, marido que fue desta/ que depone,
hera procurador de los de Gardata; e que/ sabe que a la sazon se conçertaron las
dichas/ tres confradyas entre sy en que a la dicha confradya de/ (signo)// (Fol.86v.º)
Gardata le dyeron vn pedaço de monte e termino de/ lo que ellos tenian en el dicho
monte de Otoyo para que lo to/byesen e guardasen ellos por suyo, asy commo los/ de
Cortaçar e Larrynaga lo resto tenian, e que asy/ çeso el dicho pleyto, pero la razon
porque les dyeron es/ta testigo non sabe; e que despues oyo desir/ en su besindad
que, no enbargante quel dicho peda/ço de monte asy les hubyeron dado, que los
mismos de Ys/paster lo hobyeron cortado e llevado e cortaban e/ llebaban el dicho
monte que asy les dyeron, e que non/ sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que non sabe
mas desta pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que ha bysto dos o tres be/zes en su tienpo a los
alcaldes e algunos del regimiento/ de la vylla de Lequetyo hiendo e beniendo por
Gardata,/ donde esta testigo bybe, desiendo que byenen de by/sytar el dicho termino
de Otoyo, e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso en la terçera
pregunta, e que non sabe/ mas de lo en ella contenido./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso e en ello se
afyrmaba, e non sabe mas/ desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso per/ (signo)// (Fol.87r.º)
tenesçientes dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e
afyrmo, e para el juramen/to que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste/ caso, e
por no saber non lo fyrmo.
Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 24)./ El dicho e depusyçion de Juan Yniguiz de Olaeta,/
vesino de la villa de Lequetyo, testigo presentado por/ el dicho Peru Joan de Apallua,
en nonbre de sus partes,/ para en prueba de la dicha su yntençion, e jurado en la/
forma susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole/ preguntado por la primera
pregunta del dicho/ ynterrogatoryo dyxo que sabe e ha notyçia e conos/çimiento de la
villa de Lequetyo e de los vesinos della/ e del dicho Peru Joan de Apallua, su fiel,
porque este/ testigo bybe en la dicha villa e los conosçe; e que/ asymismo conosçe a
muchos vesinos de la dicha/ anteyglesia de Yspaster e de las dichas confra/dyas de
Larrynaga e Cortaçar, e a los dichos Juan/ de Cortaçar e Pero Lopes por los aber
bysto mu/chas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que sabe e ha bysto/ ser verdad lo contenido en la
dicha pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas gene/rales dixo que es vesino
de la dicha villa de Lequetyo,/ e de hedad de setenta e ocho annos, poco mas o
menos,/ e que en la dicha villa de Lequetyo tyene su besindad,/ (signo)// (Fol.87v.º)
muger e hijos, e que commo a vn vesino della le pretende yn/terese en esta cabsa,
commo vn vesino ha de contribuyr,/ e que en las dichas confradyas no tiene
sanguini/dad que este testygo sepa; e que non byene corruto/ nin sobornado,
dadibado nin temorizado para desir el con/traryo de la verdad, e que sy la dicha villa
tubyese/ justyçia mas querrya que la dicha villa hobyese by/torya en este pleyto e non
de otra manera./
A la terçera pregunta dyxo que sabe e ha notyçia de/ los montes y terminos de
la dicha villa contenidos/ en la dicha pregunta, porque este testigo, seyendo/ fiel de la
dicha villa, los ha andado e bysto/ alguna bezes./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia del/ dicho monte y termino de
Otoyo contenido e deslindado/ en la dicha pregunta por lo aber bysto muchas bezes./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que de sus
maiores e ançianos syenpre ha oydo/ desir quel dicho monte y termino de Otoyo de
suso des/lindado, lo de fuera de las heredades mojonadas/ todo hera y es exido
comun de la dicha villa e an/teyglesias que con ella son comuneras e que/ asy,
seyendo exido comun, lo tenian tomado/ los vesinos de las dichas confradyas el dicho
monte/ y termino litigioso commo por egurbydes a la/ comarca de sus casas; e que
seyendo este testigo/ moço byo commo su padre, Juan Ynniguiz, llevo/ (signo)//
(Fol.88r.º) vna pynaçada de leynna dende el dicho monte de/ Otoyo, del lugar de
Arraculu que es çerca de Oguilla,/ e que, asymismo, byo que otros vesinos de la
dicha/ villa solian llevar de las horillas de la dicha/ mar del dicho termino la leynna en
las pynaças,/ e avn este testigo fue presente a cortar e llevar/ elguera e elechos del
dicho termino de Otoyo, de/ çerca del dicho lugar de Arraculu, llevando el elecho/ en
pynaça para la dicha villa, e que nunca en ello/ byo que les fisiesen contradisçion los
vesinos de las/ dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga; e avn dyxo/ que sabe e
byo commo Juan de Vria, vesino de Gardata,/ e los de su casa, puede aber sesenta
annos, poco mas/ o menos, tenian vna pieça de tierra de pan senbrar/ en el dicho
monte de Otoyo, en vna llana que esta ende/ debaxo del dicho termino de Arraculu,
faz a Santa/ Catelina, en la quoal dicha heredad byo quel dicho Juan de/ Vria tenia
muy buen trigal y tenia heredad çe/rrada; e que, a la sazon, oyo desir de personas/
que al presente non se acuerda, que la dicha heredad tenia/ el dicho Juan con
liçençia de la dicha villa; e que/ en tienpo de su moçendad, puede aber sesenta
annos/ e dende abaxo, byo que los de la dicha confradia/ de Gardata e vesinos
comarcanos se solian que/xar en la dicha villa desiendo que los de las dichas/
confradyas de Cortaçar e Larrynaga non les dexaban traer/ (signo)// (Fol.88v.º) sus
puercos e ganados en el dicho termino de Otoyo, e que/ las bezes que asy se les
quexaban, la dicha villa solia/ començar de llevantar pleyto e avn a manos
lleban/tarse contra los vesinos de las dichas confradias,/ e que en los tales tienpos
que asy querian llebantarse con/tra ellos solian dexar a los dichos vesinos
comar/canos a que traxiesen sus ganados en el dicho/ termino e otras bezes a los
vesinos de la dicha/ villa que yban por leyna al dicho monte y termino so/lian estorbar
los de las dichas confradyas a que no fi/ziesen leynna, e quoando algunos se
quexasen/ dello en el dicho conçejo byo commo los de la dicha villa/ se solian
ensannar desiendo que abyan de yr contra/ los de las dichas confradyas a mano
armada porque/ seyendo los dichos terminos suyos exidos comunes les/ bedaban, y
el conçejo, bysto la furya de los mançebos,/ los solian amansar y contenplar
desiendoles que no/ fisiesen cosa de fecho e que ellos lo remedyarian/ e que
quoando asy byan los de las dichas confradyas/ al conçejo con sana e que se querian
llevantar contra/ ellos se solian amesurar e dexar a los de la/ dicha villa levar de los
dichos terminos e monte la dicha/ leynna en dos, tres, quatro, çinco annos, fasta que
se olui/dase, e despues otra bez tornar a lo que solian, de/ manera quel dicho conçejo
muchas bezes se ha que/rydo llevantar contra ellos, porque asy les ocu/paban en su
termino y exido, e que (interlineado: en) esta posesyon/ (signo)// (Fol.89r.º) los ha
bysto este testigo estar a los de la dicha villa/ desdel dicho tienpo en aca, e que
contradisçion en ello/ non les ha bysto mas de lo que dicho tiene./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que syenpre
ha oydo desir de sus mayores e an/çianos que todo el dicho termino e monte de
Otoyo es/ exido comun, e que seyendo asy lo tenian toma/do y entrado parte dello los
de las dichas con/fradyas, e que ha bysto que tyenen entrado y ocupado/ mucha parte
del dicho termino e monte contra la/ boluntad de la dicha villa e vesinos della
se/yendo, commo dicho tiene, exido comun de la dicha/ villa e anteyglesias./
A la setyma pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que puede aber
dyez annos, poco mas o me/nos, seyendo este testigo fiel en la dicha villa, le
be/nieron los vesinos de Gardata e Juan Gonçales de/ Curruchiaga desiendo que los
vesinos de las dichas/ confradyas de Cortaçar e Larrynaga no les dexaban en/trar sus
puercos al dicho monte e enzinal, sobre/ que es este pleyto, e que todo ello hera
exido, e sy/ para ellos se perdyese que tanbyen se abya de per/der para la dicha villa
el dicho termino, e que le dyese/ fabor e ayuda para lo defender dellos; e que/ este
testigo hubo recurso al dicho conçejo de lo/ que asy le dyxieron, e el dicho conçejo le
mando que les/ (signo)// (Fol.89v.º) dyese ayuda e fabor a los de la dicha Gardata
sobre/ el dicho termino, e que pusyese en ello todo lo que fuese/ menester por parte
de la dicha villa; e asy hubo ydo/ con ellos a ber el dicho monte de lexos, los quales le
mos/traron e le desian que todo el dicho monte hera exido/ comun de todos, billa e
tierra, e que asy seyendo lo/ tenian tomado, e que hera menester de quitarles, que/
avn vn enzinal byejo que tenian las dichas con/fradyas avn aquello tenian tomado
commo por egur/bydes e que, commo quiera que esto paso, despues no en/tendyo en
ello mas este testigo nin le dyeron mas car/go los de la dicha Gardata, e que este
testigo les dexo/ despues a los que asy le abyan hallado a que se dyese/ pleyto que
porque abyan çesado de llevar adelante/ el pleyto que abyan començado e que los
dichos/ vesinos de Gardata le respondyeron que ya les abyan/ dado a ellos vn pedaço
del dicho termino e monte/ de lo que asy tenian los de las dichas confradyas e/ que no
yban mas en seguimiento dello, e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso./
A la nobena pregunta dixo que en quanto al dicho termino/ de Otoyo non sabe
lo contenido en la pregunta saluo/ que a los otros terminos conçegiles muchas bezes
ha visto/ yr los alcaldes y regimiento de la dicha villa a los pa/sar e bysytar, seyendo
este testigo ofiçial./ (Signo).//
(Fol.90r.º) A la deçima pregunta dixo que sabe que la dicha villa de/ Lequetyo
tiene por su propio monte y termino y exido, syn/ parte de las dichas confradyas e
anteyglesias comar/canas, el monte llamado Araarriçaga, e otro sel que/ tienen
ynçensado del monesteryo de Çenarruça,/ e en lo demas desta pregunta que dyze lo
que dicho/ tiene de suso./
A la honzena pregunta dyxo que sabe que sy algunas/ bezes en los dichos
terminos de Otoyo los de las/ dichas confradyas abyan prendado solian/ prendar a
moças y de fecho e contra derecho e no/ porque tubyesen derecho nin razon para los
prendar por/que, commo dicho tiene de suso, los dichos terminos en que los/
prendaban heran e son terminos y exidos segun de/ suso tiene dicho e non tenian
mas parte en ellos que/ otros vesinos de la dicha anteyglesia, cada vno/ su cantydad,
e que esto es lo que sabe desta pregunta; e/ avn, dyxo, que algunas bezes que asy
prendaban a las/ dichas moças, quoando los tales prendadores yban/ a la dicha villa,
los solian reprehender porque/ asy abyan prendado a sus moças en su termino y/
exido comun, e que les tornasen sus prendas o/ que los abyan de enbyar syn los
capotes, e que los dichos/ vesinos de las confradyas les solian responder/ que porque
no les abyan de prendar que sus antepa/sados tanbyen asy los solian hazer e que/
asy les solian hazer, tornar a las bezes las/ (signo)// (Fol.90v.º) dichas prendas, e que
non sabe mas desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dixo que
dyze lo que dicho tyene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ fiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e fyr/molo de su
nonbre.
Juan de Olaeta. Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 25)./ El dicho e depusyçion de Juan Peres del Puerto,
vesino de la/ villa de Lequetyo, testigo presentado por el dicho Pero/ Juan de Apallua,
en nonbre de los dichos sus partes,/ para en prueba de la dicha su yntençion, e jurado
en/ la forma susodicha, so cargo del dicho juramento, seyen/dole preguntado por la
primera pregunta del dicho ynte/rrogatoryo dixo que sabe e ha notyçia e
conosçi/miento de la villa de Lequetyo e de los vesinos della/ e del dicho Pero Juan
de Apallua, su fiel e procurador,/ por los aber bysto muchas de bezes e porque este
tes/tigo es vno de los dichos vesinos; e que asymismo/ sabe e ha conosçimiento de
los vesinos e moradores de/ la anteyglesia de San Miguel de Yspaster e de los/
vesinos de las confradyas de Cortaçar e Larrynaga,/ e de los dichos Juan de Cortaçar
e Pero Lopes, conte/nidos en la dicha pregunta, por los aber bysto muchas/ de
bezes./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha bysto ser verdad/ lo contenido en la
dicha pregunta./
Yten, syendole preguntado por las preguntas generales dixo/ (signo)//
(Fol.91r.º) que es vesino de la dicha villa de Lequetyo e de hedad de/ setenta e çinco
annos pasados, e que este testigo, commo/ vn vesino de la dicha villa, es partyçipe en
este ple/yto e le ba ynterese, commo a vn vesino, asy en contri/buyr commo en el
ynterese, e que non tyene parentesco alguno/ que sepa con los de las dichas
confradyas de Cor/taçar e Larrynaga, e que non byene corruto nin soborna/do nin
dadibado para desir el contraryo de la verdad,/ e que su yntençion e boluntad es que
la parte que tu/byese justyçia hobyese bençimiento en este pleyto./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha noty/çia e conosçimiento de la dicha
villa de Lequetyo e/ de los terminos e montes a ella pertenesçientes, conte/nidos e
deslindados en la dicha pregunta, asy porque/ este testigo bybe en la dicha villa y es
besino en ella/ commo porque seyendo fiel e regidor de la dicha villa/ muchas e
diversas bezes ha andado por los dichos/ terminos a los bysytar y escurryr e a los que
hallase/ dannadores, prendando y prendyendo y teniendo/los presos, executandoles
las penas./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del/ dicho monte y termino
de Otoyo contenido e des/lindado en la dicha pregunta, por los aber bysto/ muchas de
bezes; e que avn este testigo, al tienpo/ que se mojono el dicho monte de Otoyo con
los de la/ confradya de Gardata entre el dicho monte y/ (signo)// (Fol.91v.º) termino e
las heredades de Gardata, fue presente al dicho/ mojonamiento./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que sabe quel
dicho monte y termino llamado/ de Otoyo, sobre que es el presente litigio, es termino/
e monte, exido comun e conçegil de la dicha villa/ e de las anteyglesias que con ella
son parçoneras,/ e que lo sabe porque ha bysto que los prebylejos que la dicha/ villa
de Lequetyo tiene suenan e declaran ello ser/ asy verdad, e porque de sus mayores e
ançianos syen/pre ha oydo desir ello ser asy verdad e que en tienpo/ dellos asy lo
hera e fue verdad, y este testigo por/ tales los ha tenido e tiene, pero que ha oydo
desir/ por fama publica que los dichos vesinos de las con/fradyas de Cortaçar e
Larrynaga, en lo que es asy ter/mino y exido comun, estan entrados e tienen mucha
parte/ dello tomado y ocupado, e que en ellos suelen pren/dar e han prendado
muchas bezes a los vesinos/ de la dicha villa de Lequetyo en el dicho monte y
termino, e que/ muchas bezes byo a muchas moças de la dicha villa/ quexandose
commo en el dicho termino que los de las/ dichas confradyas tenian tomado e
ocupado les a/byan prendado los de las dichas confradyas, e/ que a este testigo,
seyendo fiel o regidor de la dicha/ villa, muchas bezes se le quexaron dello, e que/
sabe que por parte de la dicha villa solian requeryr/ (signo)// (Fol.92r.º) y desir a los de
las dichas confradyas por el despojo/ que asy hasian, los quales solian responder que
en lo su/yo hasian el dicho despojo, pero dixo que sabe que los/ de las dichas
confradyas el dicho despojo que asy/ hasian en el dicho monte lo solian hazer de
fecho e/ contra derecho e no porque tubyesen derecho para/ lo hazer porque, commo
dicho tiene, el dicho monte y/ termino de Otoyo es exido e termino comun,/ donde
ellos non tenian mas parte que otros vesinos/ de la anteyglesia donde byben, porque,
commo dicho/ es, el dicho termino es qual es dicho, pero porque an/tes quel rey don
Fernando, nuestro sennor que en/ glorya sea, reynase en esta tierra no abya justyçia/
nin ninguno podya defender lo suyo, e asy por fuer/ça le solian tener tomado e
ocupado el dicho ter/mino porque a la sazon no pudyeran registyr nin de/fender, e que
esto es lo que sabe desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que sabe e ha visto que se/yendo, commo es, el
dicho monte y termino de Otoyo exido/ comun de la dicha villa e anteyglesias, en la
mane/ra que dicho tiene de suso, los dichos vesinos de/ las dichas confradyas de
Larrynaga e Cortaçar, que son/ vesinos e perrochianos de la dicha anteyglesya de
Ys/paster, seyendo vno dellos los dichos Juan de Corta/çar e Pero Lopes, tienen
entrado e tomado e ocupado/ mucha parte de los dichos montes y terminos de Otoyo/
(signo)// (Fol.92v.º) seyendo conçegil, commo es dicho; e que este testigo ha vis/to el
dicho termino e monte que asy tyenen tomado, pero que/ non sabe los limites de
donde a donde estan/ entrados y lo tyenen ocupado./
A la setyma pregunta dixo que ha oydo desir por publica/ boz e fama lo
contenido en la dicha pregunta de/ personas que al presente non se acuerda, e que
non/ sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la nobena pregunta dixo que sabe que desdel dicho/ tienpo que este testigo
se acuerda en aca muchas/ bezes ha bysto, seyendo este testigo ofiçial de la/ dicha
villa, pasar los alcaldes e regimiento de la dicha villa/ pasar por los dichos limites de
Otoyo, de suso deslin/dados, apeando alderredor del dicho termino por suyo/ lo de
fuera de las tierras mojonadas, apeando e bysy/tando por su termino y exido comun
dellos e/ de las dichas anteyglesias./
A la deçima pregunta dyxo que sabe e ha bysto que la dicha/ villa de Lequetyo
e vesinos della tienen por su pro/pyo monte y termino y exido, syn parte de las
ante/yglesias comuneras e de las dichas confradyas,/ vn termino e monte llamado
Araarryçaga, y en lo de/mas desta pregunta que dyze lo que dicho tiene/ de suso./
(Signo).//
(Fol.93r.º) A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en
la quinta pregunta, e lo que en ella tyene de/puesto dyze e responde a esta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ fiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e/ fyrmolo de su
nonbre.
Juan Peres. Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo, 26)./ El dicho e depusyçion de Juan de Barroeta, vesino
de la villa/ de Lequetyo, testygo presentado por el dicho Pero Juan de/ Apallua para
en prueba de la dicha su yntençion, e/ jurado en la forma susodicha, so cargo del
dicho/ juramento, seyendole preguntado por la primera/ pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe e ha noty/çia e conosçimiento de la villa de Lequetyo e
de los vesinos/ della, porque este testigo bybe y es vesino en ella, e/ conosçe al dicho
Pero Juan de Apallua, su fyel; e que/ asymismo conosçe a los vesinos de la
anteyglesia/ de Yspaster e de las dichas confradyas de Cortaçar/ e Larrynaga e Juan
de Cortaçar e Pero Lopes de La/rrynaga, contenidos en la pregunta, por los aber/
bysto muchas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que dize lo que dicho tyene/ de suso./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas ge/nerales dixo que este testigo
es vesino de la/ (signo)// (Fol.93v.º) dicha villa de Lequetyo, e que tyene de su hedad
setenta/ o setenta e dos annos, e que en este pleyto non contri/buye porque, commo
quiera que bybe en la dicha villa,/ por su hedad e porque no tyene hasienda con que
con/tribuyr non ha de contribuyr en ello; e que en la dicha/ villa tiene hijos e hijas, e
que en las dichas confra/dyas no tyene paryentes algunos; e que non byene/ corruto
nin sobornado, dadibado nin temorizado/ para desir el contraryo de la verdad, e que
querria y es/ su yntençion que sy la dicha villa tobyese justyçia que/rrya que hobyese
bytorya en este pleyto la dicha villa,/ e non la teniendo que la parte que tobyese
justyçia/ que la hobyese./
A la terçera pregunta dyxo que sabe e ha notyçia/ de la dicha villa porque es
vesino en ella; dixo que/ sabe e ha notyçia de los montes y terminos/ de Balextegui,
pertenesçientes a la dicha villa, e lo/ de Enparan, que tyenen partidos con las
anteyglesias/ que con ella son parçoneras, porque este testigo, se/yendo ofiçial jurado
de la dicha bylla, los ha anda/do e bysto por los mojones./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del/ dicho monte y termino
de Otoyo contenido e lindeado/ en la dicha pregunta, por lo aber bysto muchas de
bezes./
A la quinta pregunta dyxo que lo que sabe desta pregunta/ es que, puede aber
çinquenta annos, este testigo, se/ (signo)// (Fol.94r.º) yendo moço, fue presente e byo
commo vn honbre, vesino/ de la villa de Lequetyo, que se llamaba Juan, el Apostol,/
llevo del dicho monte y termino de Otoyo, llamado/ Arraculu que es a la rybera de la
mar, vna pyna/çada de leynna para vn vesino de la dicha villa, que/ se llamaba
Domingo Domingo, hasiendole la dicha/ pynaçada de leynna los vesinos de Yspaster/
que heran paryentes e amigos del dicho Domingo/ Domingo, commo en monte y
exido comun, no pagando/ por la dicha leynna contia alguna, mas de/ quanto los solia
conbydar al tienpo que yban a Le/quetyo commo a paryentes e amigos; e que bydo/
que en el dicho termino asymismo tenian pieças/ de tierra de pan senbrar los vesinos
de Ys/paster, commo en termino e exido comun, e que/ a las bezes, quoando la mar
cresçia, les solia/ hazer danno en las tales heredades; e que este/ testigo nunca sabe
nin byo que mojones par/tyculares hobyese en el dicho termino litigioso/ entre la dicha
villa e las (tachado: quatro anteyglesias)/ dichas confradyas, mas de quoanto por la
par/te de Lequetyo e Gardata todos los vesinos de/ la dicha villa e vesinos de Gardata
e comar/canos, cada y quoando quisyesen, solian haser/ leynna e llevarlo commo de
exido e monte e/ (signo)// (Fol.94v.º) termino comun, e este testigo, en su tienpo,
muchas/ bezes fue con su padre en hazer leyna en el dicho termino/ e a llevar a su
casa, e que en esta parte del dicho monte,/ faz a Lequetyo, donde este testigo solia
vsar/ e cursar, byo que gozaban la dicha villa e tierra/ por su propio exido comun, pero
que del monte de Otoyo,/ que esta aquella parte de faz a Oguilla, que non tye/ne
notyçia nin sabe dello lo que es nin commo ni quien/ tiene nin quien goza, porque no
tiene conversaçion/ por aquella parte./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso, e/ que en ello se
afyrmaba./
A la setyma pregunta dyxo que non sabe cosa/ alguna de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que no sabe cosa alguna/ de lo contenido en la dicha
pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que en ello
se afyrmaba e afyrmo./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso, e que en
ello se afyrmaba e afyrmo./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de suso, e/ que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ (signo)// (Fol.95r.º) fizo esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e
por/que dyxo que non sabya escriuir non lo fyrmo de su non/bre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 27)./ El dicho e depusyçion de maestre Garçia de Arritola,
tes/tigo presentado por el dicho Pero Juan de Apallua, en/ nonbre de los dichos sus
partes, para en prueba de la/ dicha su yntençion, e jurado en la forma susodicha,/ so
cargo del dicho juramento, seyendole pregun/tado por las preguntas generales dixo
que es ve/zino de la anteyglesia de San Pedro de Vscola, e/ de hedad de ochenta e
ocho annos, poco mas o menos,/ e que en la dicha villa non tyene paryentes dentro
del quoarto/ grado (tachado: e) que este testigo sepa, e que en las dichas con/fradyas
de Cortaçar e Larrynaga tiene sobrinos, hijos/ de hermanos, e primos, e que non
byene corruto, sobornado,/ dadibado nin temorizado para desir el contraryo de la/
verdad, e que su yntençion e boluntad es que la parte/ que tobyese justyçia querrya
que hobyese bençimiento en el pleito./
Yten, seyendole preguntado por la primera pregunta del/ dicho ynterrogatorio
dyxo que sabe e ha notyçia e/ conosçimiento de la villa de Lequetyo e de mucha parte
de los/ vesinos della, e del dicho Peru Juan de Apallua, fiel,/ por los aber vysto
muchas de bezes; e que asymismo/ conosçe a muchos de los vesinos de la
anteyglesia de San/ Miguel de Yspaster e de las confradyas de Cortaçar e/ (signo)//
(Fol.95v.º) e Larrynaga e a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan/ de Cortaçar
por los aber bysto muchas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que sabe e ha bysto ser verdad/ lo contenido en la
dicha pregunta./
A la terçera pregunta dixo que este testigo sabe e ha/ notyçia de algunos
terminos que la dicha villa de Lequetio/ e las anteyglesias que con ella son
parçoneras tienen/ por los aber bysto, pero que por la parte de Balextegui/ non tyene
conbersaçion para aber de saber de çer/tinidad los dichos terminos e montes./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia/ del monte e termino llamado
de Otoyo contenido e/ deslindado en la dicha pregunta, por lo aber bysto mu/chas de
bezes./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es/ que este testigo
muchas bezes ha bybydo en la dicha/ anteyglesia de Yspaster, e que vna hija tiene
casada/ en Solarte, donde muchas bezes se solia e suele abytar,/ e que dende el
dicho logar de Solarte es a mucha bysta/ del dicho monte e termino de Otoyo, e que
suele/ beer e ha bysto que esta monte e enzinal cresçido en el/ dicho termino litigioso
e que, en su tienpo, syenpre ha/ oydo desir que los dichos vesinos de las confradyas/
de Cortaçar e Larrynaga tienen goardado e suelen goar/dar por suyo el dicho monte
cresçido, pero que este tes/tygo non les ha bysto llevar del frutos algunos/ (signo)//
(Fol.96r.º) a los de las dichas confradyas nin a otras perso/nas algunas, mas de
quanto suele oyr desir por fa/ma que en el dicho termino non abya cosa propial (sic)
saluo/ que vnos y otros, todos, los solian gozar; e que este/ testigo non tyene
conbersaçion en el dicho monte nin/ ha andado en ello mas de berlo de lexos, e non
sa/be dello mas de quanto algunos suelen desir que es/ exido comun del dicho
termino, e otros suelen desir/ que es de las dichas confradyas, e non sabe mas sal/bo
que cree que los de las dichas confradyas en este nego/çio hazen a lo (sic) non
debydo, porque cree que en aquellos ter/minos non ay cosa que non sea de consuno
de los/ dichos conçejos./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que algunas
bezes ha bysto que entre los vesinos de/ la dicha villa e las dichas confradyas ha
abydo al/gunas dyferençias sobre los dichos terminos, e que/ non sabe mas desta
pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que este testigo ha/ andado e suele andar en sus
negoçios en la costa, e/ que non sabe cosa de lo contenido en la dicha pregunta./
(Signo).//
(Fol.96v.º) A la deçima pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo
contenido en la dicha pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que, commo dicho tyene de suso,/ este testigo
non tyene mucha conversaçion en el dicho/ termino de Otoyo porque ha andado
avsente de la/ comarca del dicho monte, e que en lo demas desta pregun/ta dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el/
juramento que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste/ caso, e porque dyxo que
non sabya escriuir non lo fyrmo/ de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 28)./ El dicho e depusyçion de Martin de Cortaçar,
morador en Armen/cha, que es en la probynçia de Guipuscoa, testigo presentado/ por
el dicho Pero Juan de Apallua para en prueba de la dicha/ su yntençion, e jurado en la
forma susodicha, so car/go del dicho juramento, syendole preguntado por la/ primera
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e/ ha notyçia e conosçimiento de la
villa de Lequetyo e de al/gunos vesinos della por los aber bysto, e que al dicho/ Pero
Juan fasta este dya de su deposyçion non le ha conos/çido; e que asymismo conosçe
a los vesinos de las dichas/ confradyas de Cortaçar e Larrynaga e a los dichos Pero/
Lopes e Juan de Cortaçar e a otros vesinos de la/ (signo)// (Fol.97r.º) dicha
anteyglesia de Yspaster por los aber bysto mu/chas de bezes./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha bysto ser/ verdad lo contenido en la
dicha pregunta porque este/ testigo es natural e nasçido en las dichas confra/dyas./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que, segun
dicho tiene de suso, bybe en la casa e/ caserya de Armencha, que esta syta en la
probynçia de/ Guipuscoa, e que es de hedad de sesenta annos pa/sados, e que este
testigo fue nasçido y es natural/ en la confradya de Cortaçar e en ella tyene a Marya/
Peres de Cortaçar, hermana de su madre, e a Marya de/ Cortaçar, su prima, e
Hernando de Cortaçar, su sobrino, pa/ryente dentro del quoarto grado, e que en la
dicha villa/ (tachado: non tyene) non sabe con quien tiene sanguinidad/ dentro en el
quoarto grado, mas de quanto cree que con/ algunos dellos tiene alguna
sanguinidad;/ e que non byene corruto nin sobornado, dadibado nin te/morizado para
desir el contraryo de la verdad, e que/ querrya que amas las partes hobyesen paz, e
que en/ fyn, la parte que tobyese justyçia hobyese bençimiento en/ la cabsa./
A la terçera pregunta dixo que non sabe nin ha notyçia/ de los terminos
contenidos en la pregunta porque este/ (signo)// (Fol.97v.º) testigo no ha tenido
conversaçion por aquellas/ partes./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia del/ monte e termino
contenydo e deslindado en la dicha/ pregunta por los aber bysto muchas de bezes./
A la quinta pregunta dyxo que, segun dicho tyene de/ suso, este testigo fue
nasçido e criado en la dicha con/fradya de Cortaçar fasta que llego a hedad de
beynte/ e çinco annos pasados, fasta que fue en casamiento e sa/llyo a bybyr al dicho
lugar donde bybe, e que en el/ entre tanto que bybyo en la dicha confradya solia beer
e/ byo que los de las dichas confradyas de Cortaçar e La/rrynaga solian tener por
suyo e commo suyo vn/ enzinal que estaba cresçido en el dicho termino de Otoyo,/ al
quoal llamaban ellos Abaroa, e que allende dello/ asymismo tenian commo por suyo
los terminos del mon/te llamado de Sarasua Sacona, e que este termino/ e monte de
Abaroa non solia beer que ninguno corta/se nin talase, mas de quanto lo guardaban
los de las/ dichas confradyas, e sy alguno cortaba algo en escondy/das solian prendar
y penar al tal dañador los otros/ vesinos de las confradyas, e que en el dicho termino/
de Sarasua solia beer que las moças de Lequetyo solian/ yr por leynna e llevar leynna
e tanbyen los de las dichas/ confradyas, e los vnos e los otros solian gozar/ del dicho
termino e monte; e que sy algunas bezes/ (signo)// (Fol.98r.º) prendaban los de las
dichas confradyas a las/ tales moças, commo solian prendar, los de la dicha villa/ los
solian reprender dello desiendo que en lo comun de/ todos los abyan prendado e que
abyan fecho/ mal e que en tales tienpos le solian tornar sus prendas;/ e que este
testigo non sabe de la propiedad que/ cada vno de las partes tyene al dicho monte y
ter/mino mas de quanto byo que ay se solian pasar en/tre las dichas partes
buenamente, no se aguzando/ a estreches. E dixo mas, que este testigo, en su
mo/çendad, al tienpo que bybya en la dicha confradya, byo que en tienpo/ que abya
billota en el dicho monte y termino de Abaroa, de/ suso declarado, e lo goardaban los
de las dichas confra/dyas por suyo, byo que los vesinos de Bedarona solian benir/
ende por la billota, e byo que a los que asy benian los de/ las dichas confradyas les
solian quitar los çurrones que/ trayan y la billota que abyan cogido, e non les dexaban/
coger e, ademas dello, dyxo que byo que vna bez, en el/ dicho tienpo, los de la casa
de Ochoa Peres de Aguirre,/ vesino de Bedarona, echaron sus puercos al dicho
monte/ y enzinal de Abaroa e que byo que los dichos vesinos de/ las confradyas les
echaron los dichos puercos del dicho mon/te e avn les mataron vn puerco e ge lo
comieron en casa de/ Perucote de Cortaçar e que commo este dicho testigo ha
mu/cho tienpo, quarenta e dos annos, que salio de la dicha confra/dya, non sabe mas
desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.98v.º) A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e
que non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso, e/ que non sabe
cosa alguna de lo en ella contenido./
A la nobena pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non
sabe mas de lo en ella contenido./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso, e/ que non
sabe de los terminos e terminos (sic) e exidos que pro/pyalmente (sic) tienen suyos,
syn parte de las dichas an/teyglesias, nin sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la quinta
pregunta, e que non sabe mas de lo en ella conte/nido./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que en/ ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ fiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por/que dyxo que
non sabya escriuir non lo firmo de su nonbre./
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 29)./ El dicho e depusyçion de Juan de Licona, morador
en Arranegui,/ testigo presentado por el dicho Pero Juan de Apallua para/ en prueba
de la dicha su yntençion, e jurado en la for/ma susodicha, so cargo del dicho
juramento, seyendole/ preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio/
(signo)// (Fol.99r.º) dixo que sabe e ha notyçia e conosçimiento de la billa de Lequetio/
e de los vesinos della e del dicho Pero Juan de Apallua, su/ fiel e procurador, por los
aber bysto muchas de bezes;/ e que asymismo conosçe a algunos vesinos e
mo/radores de la anteyglesia de Yspaster e de las con/fradyas de Cortaçar e
Larrynaga, e a los dichos Pero/ Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar por los aber
bysto mu/chas e diversas bezes./
Yten, respondyendo a la segunda pregunta dyxo que/ sabe e ha bysto ser
verdad lo contenido en la dicha pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino
de la villa de Lequetyo, e de hedad/ de setenta e quatro annos, poco mas o menos, e
que a/ este testigo le ba ynterese y es contribuyente en este/ pleyto commo vn vesino
de los buenos de la dicha/ villa, porque en la dicha villa tiene su vezindad e/ su
hasienda, hijos e paryentes, e le ba ynterese en ello/ commo a vn vesino de la dicha
villa, e que con los de/ las dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga no/ tiene
parentesco que sepa, e que non byene corruto, so/bornado nin dadibado para desir el
contraryo de la/ verdad, e que su yntençion e boluntad es que la parte/ que tubyese
justyçia obyese bençimiento en este/ pleyto, e que otro ynterese no es en su animo/
nin boluntad./ (Signo).//
(Fol.99v.º) A la terçera pregunta dixo que este testigo ha bysto y ha/ pasado,
seyendo ofiçial de la dicha villa, por los termi/nos de Balextegui e otros terminos que
confinan en/ la comarca, pertenesçientes a la dicha villa e a las ante/yglesias que con
ella son parçoneras, pero que no se acuerda/ de los limites e mojones por donde se
dybiden./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia del/ monte e termino de
Otoyo contenido e limitado en la/ dicha pregunta por le aber bysto./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es que/ sabe quel
dicho monte y termino de suso limitado, allende/ de los mojonados e tierras labradas,
es termino y exido/ comun de la dicha villa de Lequetyo e de las anteyglesias/ que con
ella son parçoneras, lo de fuera de las tierras mo/jonadas que tyenen partycularmente
los vesinos que en/ ella tienen sus mojonados; en que sabe que la dicha/ villa e
vesinos della heredan las dos partes e las dichas/ anteyglesias la terçia parte.
Fue preguntado que commo/ e por que lo sabe. Dixo que por quanto en todos
los otros/ terminos que la dicha villa e anteyglesias que son co/muneras en todos los
terminos que tyenen conçegiles/ comunican y heredan la dicha villa en las dos partes/
e las dichas anteyglesias la terçia parte, e asy/ todos ellos heredan por porçiones que
dichos son en/ todos los dichos terminos; e los vnos non tienen parte en/ los montes
conçegiles syn los otros nin los otros/ syn los otros; e que este testigo, de setenta o
sesenta/ (signo)// (Fol.100r.º) annos a esta parte, vna e dos e diez bezes abya se/ydo
con su persona e pynaça hazer la leynna en el dicho/ termino y monte de Otoyo, en el
lugar llamado Arra/culu, e al pye del e traer la tal leynna para su/ casa a la dicha villa
de Lequetyo commo de vsa e monte/ e exido comun, syn contradysçion alguna de
los/ de las dichas confradyas nin de otra persona al/guna.
Fue preguntado sy sabe que los vesinos de las/ dichas confradyas le solian
beer a fazer la dicha/ leyna. Dixo que no sabe mas de quanto solia haser/ e traer la
dicha leyna commo de monte y termino y exido/ comun, cortando y roçando; e que
syenpre oyo desir/ de sus mayores e ançianos quel dicho monte y termino/ de suso
deslindado, lo de fuera de los dichos mojonados,/ asy es termino y exido comun e en
tienpo dellos por tal/ fue abydo e tenido. Dixo mas, que puede aber treynta/ annos
pasados, a vna criada deste que depone le qui/taron la prenda, vna podadera o acha,
e que la dicha/ moça se le quexo dello, e que dende el dya domingo/ seguiente se fue
a la dicha villa de Lequetyo el tal/ prendador, que no se acuerda qual de los de la
dicha con/fradya hera mas de quanto hera vn mançebo, e que/ este testigo le
pregunto que por que le abya quitado/ las dichas prendas a la dicha su moça, el qual
le respon/dyo que porque hera suyo del e de sus consortes el dicho/ monte, e que
este testigo le torno a desir que non hera dellos/ (signo)// (Fol.100v.º) el dicho termino
saluo conçegil e de todos, e le trabo e/ le quito vn cuchillo bytoriano que traya çenido,
en pren/das de lo que asy tenia prendado, el qual dicho man/çebo que asy tenia
prendado a la dicha su moça le di/xo que le tornase su cuchillo e que le bolberya sus/
prendas, de manera que este testigo le torno a dar su by/toryano y el tal besino de las
dichas confradyas, que/ hera prendador, le boluio sus prendas
que abya pren/dado conosçiendo ser el dicho termino exido comun/ de todos y aber
mal prendado, e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que este
testigo no sabe lo que tyenen tomado y ocu/pado los vesinos de las dichas
confradyas del dicho/ termino, saluo que sy algo tienen, afuera de su mojona/do,
tomado e ocupado es lo tal conçegil e termino/ comun; e que non sabe mas desta
pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que ha oydo desir de algu/nas personas, vesinos de
la dicha villa de Lequetyo,/ que los vesinos de Gardata hobyeron ynçitado pleyto/ con
los de las dichas confradyas sobre el dicho termino/ litigioso, desiendo tenerles su
monte y termino con/çegil, e que los de las dichas confradyas, por mitygar/ e porquel
conçejo no supyese, les hubyeron dado/ vn pedaço del dicho termino a los de
Gardata, e que non/ sabe mas desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.101r.º) A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e
que non sabe mas desta pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que este testigo, seyendo/ ofiçial de la dicha villa,
ha andado algunas/ bezes por los terminos de la dicha villa con los alcal/des y
regimiento della a bysytar los terminos con/çegiles por partes de Balextegui, pero por
partes de Otoyo/ no ha andado mas de quanto suele oyr desir que lo/ suelen bysytar
asy commo los otros terminos, pero que/ syenpre suele beer e ha bysto en su tienpo
que suelen/ tener dyferençia con los de las dichas confradyas/ sobre el dicho termino
de Otoyo./
A la deçima pregunta dyxo que sabe que la dicha villa, allen/de de los dichos
montes y terminos conçegiles de la dicha/ villa e anteyglesias, tiene por sus propios
montes/ y terminos el monte y termino de Araarryça/ga e otro alguno que non se
acuerda al pre/sente, y en lo demas dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso./
A la honzena pregunta dyxo que los vesinos de las dichas/ confradyas, en los
tienpos pasados, han fecho mucha/ synrrazon a los vesinos de la dicha villa y a este/
testigo, commo a vno, porque todo lo tal les han fecho/ por ser ellos para poco, que
no porque tenian derecho/ nin mas parte que ellos para aber de prendar a sus/
criadas en el dicho monte, e que lo que abyan sufrydo/ (signo)// (Fol.101v.º) abya
seydo porque hera lo tal en tienpo de guerra,/ e por no ronper con ellos (tachado: por)
commo tenian otros ple/ytos, e no porque ello no fuese exido comun co/mmo es
dicho, conçegil./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e en ello se afyrmaba e se afyrmo, e para el
juramento/ que hiso non sabe mas deste caso, e fyrmolo de su/ nonbre.
Juan de Licona. Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 30)./ El dicho e deposyçion de Pero Gonçales de Vriarte,
vesino/ de la villa de Lequetyo, testigo presentado por el dicho/ Pero Juan de Apallua
para en prueba de la dicha su yn/tençion, e jurado en la forma susodicha, so cargo/
del dicho juramento, seyendole preguntado por la pri/mera pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe e ha/ notyçia e conosçimiento de la villa de Lequetyo e
de/ los vesinos della, e del dicho Pero Juan de Apallua,/ su fiel e procurador, porque
este testigo bybe en la dicha/ villa, en vesindad con ella; e que asymismo conosçe/ a
los vesinos de la anteyglesia de San Miguel/ de Yspaster por los aber bysto muchas
de bezes,/ e byen asy a los vesinos de las confradyas de Cor/taçar e Larrynaga e a
Pero Lopes de Larrynaga/ e a Juan de Cortaçar por bysta e habla./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha bysto ser/ verdad lo contenido en la
dicha pregunta./ (Signo).//
(Fol.102r.º) Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que
es vesino de la villa de Lequetyo e de hedad/ de sesenta e dos annos, poco mas o
menos, e que/ en este pleyto le ba ynterese commo a vn vesino de la/ dicha villa, e
que en la dicha villa tiene muger/ e hijos, e quel dicho Juan de Cortaçar es su primo
carnal,/ e tiene otros çercanos paryentes en las dichas/ confradyas; e que non byene
corruto nin sobornado,/ dadybado nin temorizado para desir el contraryo de la
ver/dad, e que querrya que sy la dicha villa tobyese/ justyçia obyese bençimiento en
esta cabsa, e non en/ otra manera saluo que la justyçia baliese./
A la terçera pregunta dixo que, segun dicho tiene de/ suso, tiene notyçia e
conosçimiento de la dicha villa/ de Lequetyo, e que sabe e ha notyçia de los terminos/
contenidos en la dicha pregunta pertenesçientes a la/ dicha villa e anteyglesias por los
aber bysto e aber/ andado por el, commo jurado de la dicha villa, e avn/ con el fiel
della, en su conpannia./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia del/ monte y termino llamado
de Otoyo contenido en la/ dicha pregunta, por lo aber bysto muchas de bezes./
A la quinta pregunta dyxo que sabe quel dicho monte y/ termino de Otoyo de
suso deslindado, lo de fuera de/ las tierras mojonadas e labradas es monte y ter/mino,
exido comun de la dicha villa de Lequetyo/ (signo)// (Fol.102v.º) e de las anteyglesias
que con ella son parçoneras, las dos/ partes de la dicha villa e la terçia parte de las
dichas/ anteyglesias, e commo tal su monte e termino, exido/ comun lo han tenido e
poseydo e tienen e poseen/ despues que este testigo se acuerda en aca, de
çin/quenta annos a esta parte que se acuerda, cortando y/ roçando los frutos e
arboles que en el estan y es/taban e levando la leynna dellos para la dicha villa/
commo de su monte e termino conçegil; e que oyo desir/ a su padre e a otros
ançianos que en tienpo dellos/ lo mismo solia ser e asy lo byeron.
Fue preguntado co/mmo e por que lo sabe. Dyxo que por quanto este testigo,
se/yendo mochacho, solia bybyr en la dicha confradya/ de Cortaçar, por tienpo de
dyez annos, poco mas o me/nos, e que en el dicho tienpo, e despues, ha bysto que
los ve/zinos de la dicha villa, por sy e por sus criadas, sue/len yr al dicho monte e
termino de Otoyo e ende cor/tar y roçar los montes que en el estaban e llebando/ la
leynna para la dicha villa cada bez que quisyesen,/ syn contradisçion de los de las
dichas confradias/ nin de otra persona. E que este testigo, puede aber/ beynte e
quatro annos, que fiso vna pynaçada de/ leynna que hiso en el dicho monte de Otoyo,
en el enzinal/ que esta en somo de Arraculu, e que Mary Saes de Cor/taçar, su tya,
que hera hija de la casa de Cortaçar e bybia/ en ella, le ayudo a levar la leynna para
la dicha pinaça/ a la rybera de la mar, e asy la llevo syn ninguna/ (signo)// (Fol.103r.º)
contradisçion. E que byo, en tienpo que este testigo solia/ bybyr en la dicha confradya
de Cortaçar, los de las/ dichas confradyas no se solian hazer duenno al/ dicho monte
y termino litigioso mas de quanto tenian/ su parte, asy commo los otros vesinos de la
dicha ante/yglesia de Yspaster. E que muchas bezes byo que las/ moças de Lequetyo
solian llevar la vyllota de los/ enzinales que estan en el dicho termino para la dicha/
villa, e avn este testigo, hiendo con su madre al/ dicho monte, abya seydo en coger la
dicha villota e/ llevar para la dicha villa syn ninguna contradys/çion. E asy ha bysto
tener e poseer el dicho monte y ter/mino a la dicha villa e vesinos della commo su
mon/te e termino e exido comun, conçegil, eçeto que los de/ las dichas confradyas de
Cortaçar e Larrynaga suelen/ tener la goarda en çierta parte en el dicho lugar e
termi/no desiendo que tienen aquella goarda, pero, no enbar/gante, que sabe que
todo es conçegil; e que puede aber/ quinze annos, poco mas o menos, que a çiertas
mugeres/ e moças de Lequetyo açotaron e despojaron los ve/zinos de las dichas
confradyas en el dicho termi/no de Otoyo, sobre lo qual sabe e byo este testi/go que
la dicha villa de Lequetyo dyera quexa de/ los tales prendadores que abyan prendado
e aço/tado a las tales mugeres e moças, sobre lo qual/ byo este testigo commo los
dichos vesinos de las dichas/ confradyas que asy prendaron, que no se acuerda/
(signo)// (Fol.103v.º) quienes nin quales heran, mas de quanto heran de Yspaster,/
estobyeron presos en la villa de Lequetyo en çierto tienpo,/ en la casa de Çabala, e a
ynterçesyon de Françisco Adan/ de Yarça despues les hubyeron perdonado
hubyendo/los desterrado por çierto tienpo, que sy no fuera por/ el dicho Françisco
Adan los castigaran mejor por/ el delito que asy abyan cometido en prendar y aço/tar
a las tales mugeres y moças en el dicho termino,/ e que lo contraryo dello non sabe
nin ha bysto./
A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir por fama que/ los de las dichas
confradyas tienen entrado, tomado/ y ocupado alguna parte en los dichos montes y
terminos/ conçegiles en el dicho termino de Otoyo contra la/ boluntad de la dicha villa,
e que sobre ello se liti/ga este pleyto, e que non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e non sabe
mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la quinta
pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que ha bysto algunas bezes/ a los fieles de la dicha
villa hiendo al dicho ter/mino de Otoyo a pasar e bysytar, commo a termino/ conçegil,
lo quoal ha bysto muchas bezes que asy/ suelen yr los dichos ofiçiales de la dicha
villa/ a bysytar los dichos sus terminos e al dicho monte/ de Otoyo, e que en ello sabe
que suelen gastar cada/ anno la costa que hazen los tales ofiçiales./ (Signo).//
(Fol.104r.º) A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e
que non sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que sabe que los de las dichas/ confradyas
muchas bezes han prendado a las mo/ças de Lequetyo en el dicho monte de Otoyo, e
ha vis/to benir a las tales moças quexosas dello; e que/ puede aber ocho annos que a
este testigo le prendo/ ende su moça Juan Peres de Axpee, e que este tes/tigo quiso
renir con el porque le abya asy pren/dado, e despues el dicho Juan Peres le boluio su
pren/da syn ynterese alguno; e que sabe que las tales/ prendas e despojos que asy
han prendado e despojado/ los de las dichas confradyas lo han fecho e suelen/ hazer
de fecho e contra derecho porque, commo dicho es,/ el dicho monte y termino de
Otoyo es monte y termino/ comun e conçegil de la dicha villa e anteyglesias e/ non de
las dichas confradyas, saluo en la cantydad/ que heredan commo besinos de la
anteyglesia, e que sy lo/ contraryo fuera este testigo lo supyera o bye/ra segun la
conversaçion abya abydo en las di/chas confradyas, e porque byo que los
antepasados de/ los dichos vesinos de las confradyas que agora/ son heran honbres
honrrados, pero que byo que ellos/ no se solian asyr al dicho termino conçegil/
litigioso saluo juntamente con la dicha villa e ante/yglesyas por termino conçegil e non
por particular suyo./ (Signo).//
(Fol.104v.º) A la dozena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes
dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para/
el juramento que hiso esta es la verdad e lo que/ sabe deste caso, e porque dyxo que
non sabya escri/byr non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 31)./ El dicho e depusyçion de Juan de Gallate, vesino de
la villa/ de Lequetyo, testigo presentado por el dicho Pero Juan/ de Apallua para en
prueba de la dicha su yntençion,/ e jurado en la forma susodicha, so cargo del dicho/
juramento, seyendole preguntado por la primera pre/gunta del dicho ynterrogatorio
dixo que sabe e ha no/tyçia e conosçimiento de la dicha villa de Lequetyo e/ de los
vesinos della e del dicho Pero Juan porque este tes/tygo bybe en la dicha villa; e que
asymismo conos/çe a algunos vesinos de la anteyglesia de Yspaster/ e de las dichas
confradyas de Cortaçar e Larrynaga,/ e a los dichos Pero Lopes e Juan de Cortaçar
por los aber bys/to muchas de bezes./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha bysto ser/ verdad lo contenido en la
dicha pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino
de la dicha villa de Lequetyo, e que a este/ testigo le ba su porçion e parte en este
pleyto commo/ a vn vesino de la dicha villa, asy en el ynterese commo/ en la costa, e
de su hedad tiene setenta e dos/ (signo)// (Fol.105r.º) annos, poco mas o menos, e
que en la dicha villa tiene su/ besindad, muger e hijos, y en las dichas confradias,/
asymismo, tiene paryentes e devdos en sangre dentro/ del quoarto grado, pero que
non byene corruto nin soborna/do, dadibado nin temorizado para desir el contraryo
de/ la verdad, e que querrya que la parte que tubyese justyçia/ hobyese bençimiento
en este pleyto./
A la terçera pregunta dixo que sabe e ha notyçia de la/ dicha villa de Lequetyo,
segun dicho tiene de/ suso, e byen asy de algunos terminos e montes a la/ dicha villa
e anteyglesias, que con ella son parçone/ras, pertenesçientes de que en la pregunta
haze mençion,/ por los aber bysto, avnque dyxo que de sus limites non/ se acuerda
por entero./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del/ dicho monte y termino
llamado de Otoyo contenido e/ deslindado en la pregunta, por le aber bysto muchas/
de bezes./
A la quinta pregunta dyxo que ha oydo desir por fama pu/blica de muchas
personas que los dichos vesinos de las/ dichas confradyas tienen çierto monte y
termino en el/ dicho termino de Otoyo desiendo aquello ser suyo/ propio dellos, e que
este testigo, en quanto a esto, non/ sabe que desir nin por donde lo tienen o commo,
nin/ de que manera, pero que todo lo resto del dicho ter/mino e monte de Otoyo, lo de
fuera de las heredades/ que estan labradas, todo lo tal syenpre ha bysto/ (signo)//
(Fol.105v.º) este testigo en su tienpo, de çinquenta annos e mas tienpo/ a esta parte,
que ha estado y esta por termino y exido/ comun de la dicha villa de Lequetyo e de las
dichas ante/yglesias, y commo de tal monte e termino conçegil ha bisto/ que los
vesinos de la dicha villa, por sy e por sus criadas/ e paniguadas syenpre suelen cortar
y roçar e llevar/ los frutos e arboles que en el dicho monte y termino/ estubyesen e
han estado, commo de monte e termino/ e exido comun e conçegil, syn contradisçion
de/ persona alguna que este testigo abya bysto, hasiendo/ dello e en ello commo de
cosa suya propia, e que lo mis/mo oyo desir de sus mayores e ançianos que en
tienpo/ dellos asymismo lo byeron aber pasado ansy e asy lo/ fue vsado; y en
espeçial, les oyo desir que todo el dicho monte/ y termino de Otoyo de suso
deslindado que todo hera y es exi/do comun de la dicha villa e anteyglesias, lo de
fuera/ de lo labrado, e que las tenençias que asy tienen los/ de las dichas confradyas
los tienen, seyendo asy/ exidos, por bya de goarda e non por propiedad, e/ quel dicho
conçejo les hubo dado aquella goarda; e que/ non sabe mas desta pregunta nin ha
oydo desir lo con/traryo de lo que dicho tyene./
A la sesta pregunta dixo que, segun dicho tiene de suso,/ ha oydo desir que los
de las dichas confradyas tye/nen tomado y ocupado çierta parte de monte y termino/
en el dicho termino de Otoyo, e que sabe que lo que asy/ tyenen lo tienen contra la
boluntad de la dicha villa/ (signo)// (Fol.106r.º) porque los bee estar quexosos de ello./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa alguna de lo conte/nido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que no sabe cosa alguna de lo con/tenido en la dicha
pregunta, mas de lo que dicho/ tiene de suso./
A la nobena pregunta dixo que muchas bezes, en su tienpo, ha/ bysto a los
alcaldes y regimiento de la dicha villa hiendose/ a ber los terminos conçegiles, pero
que este testigo/ non ha seydo con ellos a yr a los dichos terminos, sal/bo que cree al
dicho monte de Otoyo, asymismo, suelen/ bysytar commo a su termino conçegil, pero
no sabe/ por donde se suelen pasar./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non
sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dixo que muchas bezes ha bysto/ benir quexosas las
moças de Lequetyo desiendo/ que los de las dichas confradyas les han prendado/ en
el dicho termino de Otoyo, e que cree este testigo que las ta/les prendas suelen hazer
de fecho e contra derecho/ quoando las prendan en el dicho termino de Otoyo,/ e que
cree este testigo que las tales prendas suelen/ hazer de fecho e contra derecho
quoando las pren/dan en el dicho termino conçegil, eçeto que en lo que/ dyzen que lo
tienen por suyo los de las dichas con/fradyas no sabe que desir; e que non sabe/ mas
desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.106v.º) A la dozena e a todas las otras preguntas al caso pertenes/çientes
dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso, e que en ello/ se afyrmaba e afyrmo, e
para el juramento que hiso es/ta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por no
saber/ escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 32)./ El dicho e deposyçion de Mary Joan de Cortaçar,
vesina de/ la villa de Lequetyo, testygo presentada por el dicho/ Pero Juan de Apallua
para en prueba de la dicha su/ yntençion, e jurado en la forma susodicha, so car/go
del dicho juramento, seyendole preguntado por la pri/mera pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe e ha no/tyçia e conosçimiento de la villa de Lequetyo e
de los ve/zinos della e del dicho Pero Juan de Apallua porque esta/ testygo bybe en la
dicha villa; e que asymismo conosçe/ a muchos vesinos de la dicha anteyglesia de
Yspaster e/ confradyas de Cortaçar e Larrynaga e a los dichos/ Pero Lopes de
Larrynaga e Juan de Cortaçar por los aber/ vysto./
A la segunda pregunta dyxo que sabe e ha bysto ser verdad/ lo contenido en la
dicha pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales di/xo que, segun
dicho tiene de suso, es vesina de la dicha villa/ y en su cantidad le ba en este pleyto
ynterese commo/ a vna besina de la dicha villa, e de su hedad tyene se/senta e çinco
annos, poco mas o menos, e que Mary San Juan/ de Cortaçar, vesina de la dicha
confradya, es su sobrina, hija/ de su prymo carnal, e su marydo es su cunnado, e que
otro paren/ (signo)// (Fol.107r.º) tesco que sepa non tyene con los otros vezinos de las
dichas con/fradyas; e que non byene corruta nin sobornada, dadibada/ nin temorizada
para desir el contraryo de la verdad, e que/ su yntençion e boluntad es que, sy
justyçia tobyese,/ mas querrya que hobyese bençimiento en este pleyto la dicha/ villa
que non las dichas confradyas porque, commo dicho/ tiene, le ba en ello ynterese sy
lo sacasen./
A la terçera pregunta dixo que commo esta testigo es muger/ non tyene notyçia
nin conosçimiento de los terminos conteni/dos en esta pregunta porque por aquella
parte nunca ha/ tenido conversaçion./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia e co/nosçimiento del monte e
termino llamado Otoyo/ contenido e deslindado en esta pregunta, por lo aber vis/to
muchas de bezes./
A la quinta pregunta dyxo que lo que sabe desta pregunta/ es que se acuerda
del dicho monte de Otoyo de çin/quenta annos a esta parte, e que muchas bezes ha
ydo/ por leynna al dicho termino de Otoyo, e ha bysto que los/ de las dichas
confradyas de Cortaçar e Larrynaga/ syenpre han tenido, goardado e por suyo çierto
monte/ y termino, desiendo ser suyo; e que esta que depone/ e los otros de Lequetyo
que yban por leynna les solian/ desir que aquel termino que asy tienen tanbyen hera/
y es exido comun e conçegil e que habyan de hazer/ la leynna dentro en aquel
termino, e los de las dichas/ confradyas les solian desir e bedar que no les entra/
(signo)// (Fol.107v.º) sen en aquel termino que asy ellos tenian goardado, que/ hera
suyo propio dellos, e que sy alli se le entrasen/ los abyan de prendar e que les solian
mostrar por ter/mino por donde no se les entrasen çiertos limites, que/ esta que
depone no los podrya declarar; pero no en/bargante que asy les bedaban, que
muchas bezes solian/ yr al dicho monte de Otoyo y entrar mas adentro/ de lo que
ellos les bedaban, e ende solian hazer la ley/nna en el dicho monte, ençima del monte
llamado Javnbe/rascorta, e que quoando las tomaban en aquel termino/ que les
bedaban las solian prendar los de las dichas/ confradyas, e quoando podyan se
defendyan/ dellos e lebaban su leynna e bezes syn que los byesen./ E asy, puede
aber çinquenta e çinco annos, poco mas/ o menos, esta que depone fue al dicho
monte por/ leynna, e que estando haziendo leynna en el dicho termino/ que asy les
bedaban les fallo vn casero de la confradia/ de Larrynaga, que fue fallesçido, que de
su nonbre al presente/ non se acuerda, el qual le quiso prendar a esta testigo por/que
ende hasia la dicha leynna, e que esta testigo le dixo/ que non le darya la prenda, que
aquel termino e monte/ hera exido comun conçegil e que ende tenia parte/ commo el
e que non le darya la prenda, e que sobre ello le/ asyo el tal honbre del cuchillo con
que hasia la leynna e que/ esta que depone, por se defender del, tyro del cuchillo/ en
que le corto al tal honbre mucha parte de los dedos de/ su mano, de que le corryo
ynfinita sangre, e que todabia/ (signo)// (Fol.108r.º) se defendyo del e non le dyo la
dicha prenda e llevo su car/ga de leynna; e asymismo, a otras muchas moças/ de la
dicha villa, de la misma suerte, les ha bysto llevar/ mucha leynna del dicho monte y
termino, commo de tal mon/te e termino conçegil, con la contradisçion suso/dicha, e
que en tal posesyon los ha bysto estar esta/ que depone a los de la dicha villa,
cortando e llevan/do, e a los de las dichas confradyas debedando/ e quoando podyan,
prendando en el dicho termino que/ asy goardaban, desiendo ser suyo, e en todo lo/
resto del dicho termino e monte syn ninguna con/tradisçion dellos nin de otra persona
alguna,/ hasiendo dello e en ello commo de cosa suya propya,/ e que esto es lo que
sabe desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que bee que
los de las dichas confradyas tienen mucha/ parte del dicho monte de Otoyo,
goardandolo commo dicho/ es, desiendo ser suyo e los de la dicha villa quexandose/
dello, desiendoles que le tienen tomado lo suyo contra/ su boluntad, e que non sabe
mas desta pregunta nin/ sabe los limites del dicho termino para los declarar, mas/ de
quanto los ha bysto muchas bezes./
A la setyma pregunta dyxo que non sabe cosa al/guna de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non sabe
mas desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.108v.º) A la nobena pregunta dixo que alguna bez ha bysto al re/gimiento
de la dicha villa de Lequetyo andando por el/ dicho monte de Otoyo a bysytar, commo
suelen yr/ a bysytar a otros terminos, e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la quinta
pregunta, e que ha bysto que quoando las/ prendas a las moças de Lequetyo los de
las dichas/ confradyas las suelen prendar por fuerça e contra/ la boluntad dellos, e
quoando asy las prendan suelen/ acudyr por sus prendas llevando algunas cosy/tas
de sal o de pescada o de otra cosa semejan/te de baxa manera e las suelen traer, e
asy les sue/len dar sus prendas, e que non sabe mas desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso pertenes/çientes dixo que
dyze lo que dicho tyene de suso, e que en/ ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e/ por no saber
escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 33)./ El dicho e depusyçion de Mary Ybannes de Eguen,
ve/zina de la villa de Lequetyo, testigo presentada por el dicho/ Pero Juan de Apallua
para en prueba de la dicha su ynten/çion, e jurada en la forma susodicha, so cargo del
dicho juramento,/ seyendole preguntado por la primera pregunta del dicho/ (signo)//
(Fol.109r.º) ynterrogatorio dixo que sabe e ha notiçia e conosçimiento de la/ villa de
Lequetyo e de la mayor parte de los vesinos de/ ella porque esta que depone es
vesina della e tiene/ conosçimiento dellos, e byen asy del dicho Pero Juan,/ su fyel e
procurador; e que asymismo conosçe a Pero/ Lopes de Larrynaga e a Ochoa Peres
d'Elexalde e a/ otros algunos de las dichas confradyas e vesinos/ de la dicha
anteyglesia por los aber bysto muchas/ de bezes./
A la segunda pregunta dixo que esta que depone es mu/ger e no se le
entiende de semejantes cosas, pero que,/ a su creer e paresçer, los contenidos en la
pregunta son/ perrochianos en la dicha anteyglesia de Yspaster porque/ su bybyenda
e comanez tienen en la dicha ante/yglesia e que por tales perrochianos de la dicha
anteyglesia/ suele oyr desir que son abydos e tenidos./
Yten, seyendo preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesina de
la dicha villa de Lequetyo, e de hedad de/ sesenta annos, poco mas o menos, e que
esta que depone/ es verdad que tyene hijos e hijas casados a quienes ba/ ynterese e
particularydad e contribuyen en este/ pleyto commo vesinos de la dicha villa, pero que
esta que/ depone tiene dexado su cargo a sus hijos e here/deros e en quanto asy,
que no ha de contribuyr nin le/ ba ynterese particular, e que en las dichas confradias/
no tyene parentesco con ninguno de los vesinos de/ las dichas confradyas; e que non
byene corruta nin so/ (signo)// (Fol.109v.º) bornada, dadibada nin temorizada para
desir el contrario/ de la verdad, e que su yntençion e boluntad es que, sy jus/tiçia
tobyese, querrya que la dicha villa hobyese bytoria/ en este pleyto e quoando non la
tobyese que la llebase/ quien justiçia tobyere./
A la (tachado: segunda) (interlineado: terçera) pregunta dyxo que esta que
depone sabe/ que la dicha villa tyene montes y terminos por la parte/ contenido en la
pregunta, pero los limites por donde/ se dybyden que esta que depone no sabe nin los
ha visto/ mas de quanto es notoryo commo los tyenen./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del/ monte e termino
contenido e limitado en la pregunta por/que en lo demas dello esta que depone ha
andado e lo/ ha bysto./
A la quinta pregunta dyxo que esta que depone, en tienpo de/ su moçendad
fasta que llegase a hedad de beynte annos,/ solia yr por leynna al dicho monte e
termino de Otoyo/ muchas bezes, e que byo que en el dicho monte y termino,/ esta
que depone y las otras moças de Lequetyo, solian/ hazer su leynna e llevar para la
dicha villa syn/ contradisçion de los vesinos de las dichas confradyas/ nin de otra
persona alguna, commo de cosa comun e con/çegil, eçeto que en vn monte e enzinal
cresçido que esta/ debaxo de la esquina e penna de Nabaryola, faz a/ Oguilla, e por
nonbre llamado por su nonbre Javn/berascorta, en aquel termino les solian bedar
Fernando/ de Cortaçar e Juan de Vriarte e Juan Peres de Arana, vesinos/ (signo)//
(Fol.110r.º) de las dichas confradyas, e les solian desir que no se les/ entrasen en
aquel monte de Javnberascorta que hera suyo/ propio dellos, e que sy alli se les
entrasen que las/ abyan de prendar y penar, pero que en todo lo demas/ del dicho
termino que fisiesen commo byen bysto les fuese;/ e que, non enbargante, que asy
les bedaban e afrontaban,/ que non dexaban de entrar en el dicho monte e hazer
leyna/ en lo que asy guardaban, e por lo del xaral nunca les/ penaban, pero quoando
los hallaban hasiendo leyna/ en el monte prinçipal los querian prendar; e que esta
que/ depone, asy hiendo por leynna al dicho monte que/ asy goardaban por suyo los
de las dichas confradias,/ algunas bezes le tomaron ende el dicho Fernando de/
Cortaçar e otros vesinos de las dichas confradyas,/ y en espeçial el dicho Fernando
vna bez le quiso prendar/ e que esta que depone le dixo cuya hija hera y el dicho/
Fernando, por la admistad que tenia con su padre, le ayudo/ a hazer la carga de leyna
e le enbyo syn prendarle/ e darle mas afruenta; e que en lo demas del dicho/ termino
e monte de Javnberascorta, en todo el dicho Oto/yo, byo que solian gozar los de la
dicha villa de Le/quetyo e vesinos della commo de su cosa propia, exido/ e termino
comun, cortando e roçando, esquilmando e/ llevando los frutos e arboles del dicho
termi/no commo de monte conçegil syn contradisçion/ que en ello les fisiesen los de
las dichas confradias,/ e que en tal posesyon los byo estar en aquel tienpo e/ (signo)//
(Fol.110v.º) que avn en aquella hora e tienpo solia beer que syen/pre abya dyferençia
sobre el dicho termino de/ Javnberascorta tan solamente desiendo los de/ las dichas
confradyas ser suyo propio de/ ellos, syn parte de la dicha villa e conçejos,/ e los de la
dicha villa desiendo ser todo ello termi/no e exido comun e conçegil, asy commo lo
resto,/ pero en quanto al fecho no byo mas de lo que dicho tie/ne pero que ha al pye
de quarenta annos que esta/ que depone no ha subydo al dicho termino por/ leyna e
lo que despues en aca se ha pasado que/ non sabria dar razon dello; e que no sabya
mas/ desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que ha oydo desir por/ fama publica que los dichos
vesinos de las dichas con/fradyas de Cortaçar e Larrynaga tyenen tomado allende/
del dicho termino e monte de Javnberascorta mucha/ parte del dicho termino, e que
todo ello es contra la/ boluntad de la dicha villa; e bee que quexando/se dello se litiga
este pleyto, pero que esta que/ depone non sabe por donde lo tyenen to/mado o
ocupado nin sabe mas desta/ pregunta./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa algu/na de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que/ (signo)// (Fol.111r.º) dicho tiene de
suso, e que non sabe mas desta/ pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que ha oydo desir/ por fama lo contenido en la
dicha pregunta, e que en ca/da anno suelen bysytar el dicho termino de Oto/yo e los
otros pertenesçientes a la dicha villa,/ e que non sabe mas desta pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que sabe que la dicha villa/ tiene muchos terminos,
pero commo esta testigo es/ muger no sabe quales nin por que limites ni sabe/ mas
desta pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que esta
que depone e los vesinos de la dicha villa,/ quoando los de las dichas confradyas
despojan e pren/dan a los vesinos de la dicha villa en el dicho/ monte, le tienen
presupuesto que le hazen contra razon/ e derecho e de fecho, e no porque tobyesen
justyçia/ en ello, porque ellos tienen el dicho termino donde asy/ prendan por su
termino y exido comun e non en lo/ suyo, e que esto es lo que sabe desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas/ al caso pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho/ tiene de suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo,/ e para el
juramento que hyso esta es la verdad e lo que/ sabe deste caso, e porque dyxo que
non sabya/ escribyr no lo fyrmo de su nonbre.
Juan/ Vrtiz./ (Signo).//
(Fol.111v.º) (Al margen: Testigo,/ 34)./ El dicho e depusyçion de Maria Ochoa
de Apallua, vesina/ de la villa de Lequetyo, testygo presentada por el dicho Pero/ Juan
de Apallua para en prueba de su yntençion, e/ jurada en la forma susodicha, so cargo
del dicho juramento,/ seyendole preguntado por la primera pregunta del/ dicho
ynterrogatoryo dixo que sabe e ha notyçia de/ la villa de Lequetyo e de los vesinos
della e del dicho/ Pero Juan de Apallua, su fiel, por los aber bysto mu/chas de bezes e
porque byben todos en vna besindad;/ e que asymismo conosçe a los mas de los
vesinos de/ la anteyglesia de Yspaster e de las confradyas de Cor/taçar e Larrynaga e
a los dichos Pero Lopes de Larry/naga e Juan de Cortaçar por los aber bysto muchas
de be/zes./
Yten, seyendole preguntado por la segunda pregunta dixo/ que sabe ser
verdad lo contenido en la pregunta e que lo/ sabe porque ha bysto que los dichos
vesinos de las con/fradyas e los de su comarca se abytan en la dicha/ anteyglesia de
San Miguel de Axpee, donde tienen/ su comaneza./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesina
de la dicha villa de Lequetyo e que/ commo vna vesina le ba ynterese en este pleyto,/
commo quiera que su hazienda tiene donada a sus hijos/ y ellos han de contribuyr en
el dicho pleyto commo/ vesinos de la dicha villa y esta que depone tiene des/cargrado
(sic) con ellos, e que de su hedad tyene sesenta annos,/ (signo)// (Fol.112r.º) poco
mas o menos, e que non byene corruta nin soborna/da, dadibada nin atemorizada
para desir el contrario/ de la verdad, e que en las dichas confradyas tyene/ parentesco
en grado proybydo en sanguinidad,/ e querrya que la parte que tobyese justyçia
saliese con/ su yntençion./
Yten, seyendole preguntado por la terçera pregunta dixo que/ esta que depone
es muger e no se le entiende nin sabe/ lo contenido en la pregunta mas de quanto
sabe la dicha/ villa y es besina en ella./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia del/ dicho monte y termino
llamado de Otoyo contenido/ e deslindado en la dicha pregunta, por lo aber bysto/
muchas de bezes./
A la quinta pregunta dixo que esta que depone no suele/ yr al dicho monte y
termino de Otoyo nin ha abydo/ conversaçion en el, mas de quanto tienen çiertas
here/dades, asy en el dicho termino de Oguilla commo en la/ dicha confradya de
Cortaçar, e que a ellas suele yr/ a las grangear, pero que non sabe lo que en los
dichos/ montes quistionados e litigiosos suele pasar/ e ha pasado, mas de quanto
algunas bezes sus cria/das le han benido con cargas de leynnas desiendo que/
byenen del dicho monte y termino de Otoyo liti/gioso, llamandoles que lo traen de los
montes cresçidos,/ e otras bezes le han benido quexosas dezyendo que/ las han
prendado en los dichos montes los vesinos de/ (signo)// (Fol.112v.º) las dichas
confradyas e que algunas bezes que asy le pren/daron sus moças, rogando a algunos
vesinos de las/ dichas confradyas les hiso tornar sus prendas, lo qual/ ha que pasa
(tachado: do) mas de treynta annos, e que despues en/ aca no suele husar por leynna
en el dicho termino; e/ que ha oydo desir por publica fama e bulgar desir en/ la dicha
villa de Lequetyo quel dicho monte y termino de Oto/yo todo es exido comun e
(tachado: conçegil) termino conçe/gil de la dicha villa e anteyglesias; e que non sabe/
mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que a los vesinos de la dicha/ villa oyo desir de vn
anno a esta parte que fueron/ a bysytar el dicho termino de Otoyo commo los dichos
vesi/nos de las confradyas de Cortaçar e Larrynaga les tienen to/mado e ocupado vn
pedaço de termino en el dicho monte/ y termino de Otoyo contra su boluntad, e que
non sabe/ mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que ha oydo desir lo conte/nido en la pregunta de
algunos vesinos de la confradia/ de Gardata, e que asymismo ha oydo desir en la
dicha/ villa de personas, que non se acuerda al presente, que/ por ello e porque ha
algunas moças de la dicha villa/ prendaron en el dicho monte los de las dichas
con/fradyas, e en espeçial a la moça del fyel, que por/ tanto se ensanno el dicho
conçejo e se abya lebanta/do este pleyto, e que non sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que non
sabe mas de lo en ella contenido./ (Signo).//
(Fol.113r.º) A la nobena pregunta dyxo que muchas bezes ha bysto,/ en su
tienpo, al regimiento de la dicha bylla de Lequetyo/ hiendo de la dicha villa de
Lequetyo desiendo que/ yban a bysytar sus terminos, e que non sabe/ mas desta
pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que de los terminos de la/ dicha villa non sabe
quales son suyos propyos/ syn parte de las dichas anteyglesias e confradias,/ pero
que ha oydo desir de los vesinos de la dicha villa/ que los dichos vesinos de las
confradyas, fuera de/ sus tierras mojonadas, no tienen montes nin ter/minos suyos
propios, saluo comunicantes con/ los dichos conçejos./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que ha
oydo desir de los vesinos de la dicha villa/ de Lequetyo que los dichos vesinos de las
dichas confradias/ las prendas que hazen a sus criadas que lo hazen de fecho e/
contra derecho porque seyendo los dichos terminos/ donde los prendan conçegiles e
suyos les suelen/ prendar; e que non sabe mas desta pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el/
juramento que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste/ caso, e por no saber
escriuir non lo fyrmo de su non/bre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 35)./ El dicho e depusyçion de Maria Garçia de
Çarandona,/ (signo)// (Fol.113v.º) testigo presentada por el dicho Pero Juan de
Apallua/ para en prueba de la dicha su yntençion, e jurada en la/ forma susodicha, so
cargo del dicho juramento, seyendo/le preguntada por la primera pregunta del dicho
ynterrogatorio/ dixo que sabe e ha notyçia de la villa de Lequetyo porque/ esta que
depone es vesina en ella e tiene ende su aby/taçion, casas e morada e que asymismo
conos/çe a los vesinos de la dicha villa e al dicho Pero/ Juan, su fiel, por los aber
bysto muchas de bezes;/ e que asymismo conosçe a los mas de los vesinos de la/
anteyglesia de Yspaster e de las dichas confradyas/ de Cortaçar e Larrynaga e a los
dichos Pero Lopes de La/rrynaga e Juan de Cortaçar por los aber bysto muchas de/
bezes./
A la segunda pregunta dyxo que sabe e ha bysto ser ver/dad lo contenido en la
dicha pregunta, segun en/ ella se contiene./
Seyendole preguntado por las preguntas generales dixo que es/ vesina de la
dicha villa de Lequeytio, e que esta que de/pone non sabe que ynterese le corre en
ello mas de quanto/ es vesina en la dicha villa e sy algun pedydo la/ echaren abra de
pagar commo tal vesina, e que de su/ hedad tyene sesenta annos pasados, poco mas
o me/nos, e que en las dichas confradyas tiene muchos dev/dos e paryentes
çercanos, dentro del quoarto gra/do, que por su prolexidad no se encorporan aqui;/ e
que non byene corruta nin sobornada nin dadibada/ (signo)// (Fol.114r.º) nin
temorizada para desir el contraryo de la verdad, e que/ en ygoal grado, teniendo
justyçia la dicha villa,/ querrya mas que saliese con su yntençion en este ple/yto que
non las dichas confradyas, pero no/ teniendo justyçia que la parte que tubyere justiçia/
aya bençimiento e bytorya./
A la terçera pregunta dixo que esta que depone es mu/ger e non sabe de los
dichos terminos, mas de quanto tye/ne conosçimiento de la dicha villa e bybe en ella./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notiçia del mon/te e termino llamado
de Otoyo contenido e deslin/dado en la dicha pregunta, por lo aber bysto muchas/ de
bezes./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es que/ esta que
depone se crio en Çatica fasta legar a hedad/ de al pye de dyez annos, y dende
entonçes fue a by/byr a la villa de Vermeo, e ende bybyo fasta legar/ a hedad de dyez
annos, poco mas o menos, e dende/ byno en aquella sazon a bybyr a la villa de
Lequetyo,/ y en ella tomo su bybyenda y abytaçion e de alli/ en adelante solia yr por
leynna al dicho monte y ter/mino de Otoyo algunas bezes, en vno con otras/ moças de
la dicha villa; e que hiendo al dicho termi/no e monte por leynna en el logar e monte
llamado/ Sarasua, que es en el dicho termino e monte cresçi/do, los vesinos de las
dichas confradyas le solian/ bedar que no entrasen en el dicho termino de Sarasua/
(signo)// (Fol.114v.º) que hera suyo propio dello dellos, syn parte de la dicha/ villa, e
avn mas afuera del dicho termino de Sarasua,/ de manera que en el lugar llamado
Nabaryola y en/ Otalarra e en Fagonabarraga, quoando las tomaban/ las solian
prendar, e avn quoando byesen que del/ dicho termino yban con leynna,
alcançandoles en el cami/no fuera del dicho termino tanbyen las solian pren/dar, e
byen asy en los terminos y exidos que son en el dicho/ monte de Otoyo, afuera de lo
que ellos goardaban,/ las solian prendar, de manera que por miedo de/ ellos, al tienpo
que yban al dicho monte, en el ca/mino solian dexar las sortijas de plata que llebaban/
en los dedos e cruzes de plata que trayan en los cuellos/ porque non ge las quitasen;
e que los dichos terminos/ que asy goardaban los de las dichas confradyas,/ commo
dicho es, solian entrar por la dicha leynna con te/mor y berguença dellos, y en todo el
resto e ter/mino del dicho Otoyo syenpre byo vsar, gozar/ e poseer la dicha villa e
vesinos della commo/ en monte e termino e exido comun, commo en su/ cosa propia,
syn contradisçion de persona al/guna, cortando, roçando, esquilmando commo en/ su
cosa propia, e que esta posesyon les ha bysto/ tener en el dicho termino a la vna
parte e a la otra/ desde el dicho tienpo en aca; e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso/ (signo)//
(Fol.115r.º) e que esta que depone syenpre ha bysto a los vesinos/ de la dicha villa
quexandose, deziendo que los dichos/ vesinos de las confradyas les tenian tomado su
ter/mino e monte por fuerça e contra su boluntad, e/ los dichos vesinos de las
confradyas desiendo que lo/ suyo tenian e poseyan, e que en esta dyferençia los/ ha
bysto estar; e que non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tie/ne de suso, e que non
sabe mas de lo en ella contenido./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso;/ e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la nobena pregunta dixo que ha oydo desir por/ fama que los del regimiento
de la dicha villa suelen an/dar a bysytar sus terminos cada anno, e que no/ sabe mas
desta pregunta./
A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que no sabe
mas de lo en ella contenido./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tie/ne de suso, e que no
sabe mas de lo en ella contenido./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e se afyrmo, e para el
juramento/ que fiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e/ por no saber
escriuir non lo fyrmo de su nonbre./
(Al margen: Testigo,/ 36)./ El dicho e depusyçion de Marya de Ormaegui,
muger/ de Juan Peres de Gardata, vesina de la villa de Lequetyo, tes/tigo presentada
por el dicho Pero Juan de Apallua para/ (signo)// (Fol.115v.º) en prueba de la dicha su
yntençion, e jurada en la for/ma susodicha, so cargo del dicho juramento, dixo que/
sabe e ha notyçia e conosçimiento de la dicha bylla/ de Lequetyo e al dicho Peru Joan
de Apallua por/ aberlos bysto muchas de bezes e porque son/ vesinos en vna billa; e
que asymismo conosçe al/gunos besinos de la anteyglesia de Yspaster e a/ Pero
Lopes de Larrynaga e algunos vesinos de las/ dichas confradyas, por los aber bysto
muchas de bezes./
A la segunda pregunta dyxo que sabe y es notoryo que/ los vesinos de la dicha
anteyglesia de Yspaster/ e los de las dichas confradyas son vesinos de la dicha/
anteyglesia de Yspaster./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas gene/rales dixo que es vesina
de la dicha bylla de Lequetyo, e que/ en el dicho pleyto le ba ynterese commo a vna
vesina/ de la dicha villa e asy ha de contribuyr en su can/tidad, e de su hedad tiene al
pye de sesenta/ annos, e que en las dichas confradyas de Cortaçar e La/rrynaga non
tyene paryentes nin cunados que esta que de/pone sepa, e que non byene corruta nin
sobornada, da/dibada nin atemorizada para desir el contraryo/ de la verdad, e que sy
justiçia tobyesen ygoal/mente la dicha villa, mas querria que ella fuese byto/ryosa en
este pleyto e no de otra manera./
A la terçera pregunta dixo que, segun dicho tiene de suso,/ conosçe e ha
notyçia de la dicha villa de Lequetyo/ (signo)// (Fol.116r.º) pero que de sus terminos e
montes non sabe/ esta que depone./
A la quoarta pregunta dixo que sabe e ha notyçia del/ monte y termino llamado
de Otoyo contenido e des/lindado en la dicha pregunta por aber andado por/ el dicho
termino muchas bezes./
A la quinta pregunta dyxo que esta que depone se acuer/da de las cosas del
dicho monte de çinquenta annos/ a esta parte, poco mas o menos, e que dende el
dicho/ tienpo en aca muchas bezes esta que depone/ ha ydo por leynna al dicho
monte y termino de Otoyo/ con otras muchas moças de la villa de Lequetyo,/ e que
syenpre ha bysto que los vesinos de las dichas con/fradyas de Larrynaga e Cortaçar
tienen e han teni/do e suelen goardar por suyo e commo suyo vn/ pedaço de monte y
termino en el dicho Otoyo, desiendo/ aquello ser suyo; e que ha bysto que muchas
bezes/ han entrado en el dicho termino que asy tienen goar/dado por suyo los de las
dichas confradyas esta/ que depone e las otras moças que solian yr por leynna, e/
que algunas bezes non las byendo los de las dichas/ confradyas solian llevar la
leynna para la dicha billa/ de los tales terminos e otras bezes que yba le solian/ ber los
de las dichas confradyas y a las bezes les solian/ prendar las dichas prendas, fuera
de lo que asy tenian/ por goardado, e que en esta posesyon los ha bysto,/ asy a la
vna parte commo a la otra, en su tienpo, es/ a saber: los de las dichas confradyas
goardando en el/ (signo)// (Fol.116v.º) terretoryo que dyzen ser suyo por suyo propio,
e los/ de la dicha villa desiendo que todo hera exido comun,/ e abyendo diferençia
entre las dichas partes;/ e que ha oydo desir a algunas moças e personas de/ aquel
tienpo que solian andar en el dicho monte, que mas/ e allende de lo que de primero
solian goardar por suyo/ los vesinos de las dichas confradyas agora tie/nen tomado
en el dicho termino, pero que de beynte annos/ a esta parte, poco mas o menos, esta
que depone nun/ca ha ydo al dicho monte por leynna, e que non sa/be por donde lo
tienen tomado aquella demaesya nin/ por donde son sus limites, saluo que, a
paresçer des/ta que depone, hiendo al dicho termino e bysto/ el dicho monte sabria
por donde de primero lo solian/ goardar e lo que serya lo que despues se aya
acres/çentado, sy tal es, e que en todo lo resto, demas e allende/ de lo que asy
goardaban por suyo los de las dichas con/fradyas, syenpre ha bysto que la dicha villa
e vesi/nos della syenpre han tenido posesyon de vsar/ e gozar della e en ello
cortando, roçando, esquilmando/ e hasiendo dello e en ello lo que han querido e
quieren,/ commo en termino e monte conçegil, syn ninguna/ contradisçion de los de
las dichas confradyas/ nin de otra persona alguna; e que de sus mayores/ e ançianos
non ha abydo ynformaçion nin me/moria sobre el caso; e mas de lo que dicho tiene de
suso/ no sabe desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ (signo)// (Fol.117r.º) tiene de
suso en la quinta pregunta, e que non sabe/ mas de lo en ella contenido./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso e que, segun
en ella tiene depuesto, suele beer/ a los de la dicha bylla desiendo que los de las
dichas/ confradyas les tienen tomado su termino, e a los/ otros desiendo que tyenen
lo suyo, e que non sa/be mas desta pregunta./
A la nobena pregunta dyxo que ha oydo desir por fama/ publica en la dicha villa
lo contenido en la dicha pregun/ta, e que mas de lo en ella contenido non sabe./
A la deçima pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non
sabe mas de lo en ella contenido./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la quinta
pregunta, e que suele oyr desir/ en la dicha villa, de algunas moças y personas, que/
despojan los de las dichas confradyas afuera/ de lo que tyenen por goardado, les
suelen prendar de/ fecho; y en lo demas desta pregunta dyxo que dyze lo/ que dicho
tiene de suso, e que en ello se afyrmaba e/ afyrmo; e para el juramento que hiso esta
es la verdad/ e lo que sabe deste caso, e porque dyxo que non sabya/ escriuir non lo
fyrmo./
(Al margen: Testigo,/ 37)./ El dicho e depusyçion de Juan de Çatica, morador
en el dicho/ lugar, testigo presentado por el dicho Pero Juan de A/ (signo)//
(Fol.117v.º) pallua para en prueba de la dicha su yntençion, e jurado/ en la forma
susodicha, so cargo del dicho juramento,/ seyendole preguntado por la primera
pregunta/ del dicho ynterrogatoryo dixo que sabe e ha notyçia/ e conosçimiento de la
villa de Lequetyo e a mucha parte/ de los vesinos della e al dicho Pero Juan de
Apallua, su/ fiel, por los aber bysto muchas de bezes; e que asy/mismo conosçe a
muchos de los vesinos de la ante/yglesia de Yspaster, e a los vesinos de las
confra/dyas de Cortacar (sic) e Larrynaga e a los dichos Juan/ de Cortaçar e Pero
Lopes de Larrynaga, contenidos en/ la dicha pregunta, por los aber bysto muchas de/
bezes./
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha bysto ser verdad/ lo contenido en la
dicha pregunta, segun en ella se con/tiene./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas gene/rales dixo que es vesino
de la dicha anteyglesia de San Mi/guel de Yspaster, e de hedad de quorenta annos,
poco/ mas o menos, e que en las dichas confradyas tiene/ devdos e paryentes
çercanos, dentro del quoarto grado/ en sanguinidad e afynidad y en la dicha villa,/
byen asy, paryentes byen çercanos de dentro del/ quoarto grado, primas e cunnados;
e que non byene/ corruto nin sobornado, dadibado nin temorizado para desir/ el
contrario de la verdad, e que su yntençion e boluntad es que la parte/ que tobyese
justyçia obyese bençimiento en este pleyto./ (Signo).//
(Fol.118r.º) A la terçera pregunta dixo que sabe que la dicha villa de/ Lequeytio
e las anteyglesias de Yspaster e Gui/çaburuaga, Amoroto e Mendexa tyenen de
consuno/ sus terminos e montes juntamente, en que la dicha villa/ hereda las dos
partes e las dichas anteyglesias la ter/çia parte asy en los montes y terminos de
Balextegui/ e Burgueya e en otras partes, pero que los limites/ por donde se ataja este
testygo no sabe, nin sy la/ dicha bylla tyene algunos terminos syn parte de las di/chas
anteyglesias./
A la quoarta pregunta dyxo que sabe e ha notyçia/ del monte e termino llamado
Otoyo contenido e/ lindeado en la pregunta por lo aber bysto muchas de/ bezes./
A la quinta pregunta dixo que lo que sabe desta pre/gunta es que de beynte e
seys annos a esta parte que/ se acuerda este (interlineado: testigo) del dicho termino
de Otoyo, ha bysto que/ esta vn monte cresçido en el dicho termino de Otoyo que/ es
en somo de las dichas confradyas, que se dyze Sa/rasua, e alderredor della, en que a
los de las dichas/ confradyas de Cortaçar e Larrynaga syenpre les ha/ oydo desir que
aquello es su termino propio, e que es/ su sel, e que en este que dyzen sel este
testigo no les/ ha bysto tener posesyon alguna a los de la/ dicha villa nin a sus
criadas, mas de quanto a algunos/ dellos les ha oydo desir que suelen yr al dicho
ter/mino e que de alli suelen llevar la leynna, e que a otras/ (signo)// (Fol.118v.º)
muchas moças, vesinas de la dicha villa, ha bysto benir/ a donde este testigo bybe, de
haza el dicho monte, de/ziendo que los de las dichas confradyas les han/ prendado en
el dicho monte, e que les han quitado las/ sogas en que abyan de lebar la leyna e
otras pren/das; e este testigo algunas bezes les ha dado/ los bellortos para tornar al
monte por leynna, e que/ despues de donde suelen llevar la leyna no/ sabe; e que en
quanto a este monte y termino/ que asy esta cresçido no sabe de mas onderya nin/
posesyon saluo que en todo lo resto del dicho ter/mino de Otoyo, fuera de lo que asy
esta guardado, syen/pre ha bysto en su tienpo que la dicha villa e besinos de/ ella han
tenido e tienen paçifica posesyon en vno/ con las dichas anteyglesias, cortando,
roçando, esquil/mando y llevando del dicho monte los frutos e ar/boles del, commo de
monte y termino, exido comun e con/çegil suyo e de las dichas anteyglesias, syn
con/tradisçion alguna de los de las dichas ante/yglesias nin de otra persona alguna. E
que puede/ aber beynte annos, poco mas o menos, que Juan de/ Çatyca, dicho
Chachuesquea, besino deste tes/tigo hubo ydo al dicho monte de Otoyo por/ leyna
con su asno, e despues bydo benir la que/xa e apellido del dicho Juan de Çatyca a la
confra/dya de Gardata, donde este testigo bybe, desien/do que al dicho Juan de
Çatyca le tenian preso e tomado/ los de las dichas confradyas en el dicho termino ly/
(signo)// (Fol.119r.º) tygioso, porque abya ydo alli a hazer leynna, e que/ este testygo
e otros algunos vesinos fueron/ al dicho monte al dicho apellido, pensando que le/
abyan muerto al dicho Juan o a ber lo que pa/saba, e en legando en el dicho monte
byo commo se ajunto/ ende mucha gente a las tales bozes, asy de Ys/paster commo
de Gardata, e byo commo al dicho/ Juan de Çatyca, dicho Esquea, le tenian tomado
e/ prendado su asno Pedro de Javregui, el de Do/lara, e Martin de Dolara, su
hermano, en el termino/ que se dyze Pagohondarraga, debaxo del camino/ haz a
Cortaçar, e que commo se junto mucha gente ende,/ a lo que cree este testigo, al
dicho Juan de Çatyca le/ tornaron su asno que asy le tenian tomado e con tan/to
apaziguaron lo de la hora los que ende se ha/llaron; e que, ante que esto pasase,
algunos mas/ antes, byo a Pero Ybannes de Çatyca, su besino, que/ Dyos aya,
commo estaba quexandose desiendo/ que en el dicho termino de Otoyo, en somo de
Cortaçar,/ en el logar llamado Larrea, los dichos vesinos de/ las dichas confradyas le
abyan quitado prendas/ por aber ydo al dicho monte, en que le abyan tomado/ vna
acha y a que (sic) cosas; e que esta posesyon les/ ha bysto este testygo en su tienpo,
asy a los/ de las dichas confradyas en lo que dicho tyene commo/ a la dicha villa en
todo lo demas, e que otra cosa/ en su tienpo non lo ha bysto, pero que oyo desir/
(signo)// (Fol.119v.º) a su padre, Juan de Çatyca, que los de las dichas confra/dyas
tenian suyo propio vn monte e termino/ llamado el sel de Sarasua, alla baxo, allende/
el çerro e penna de Otoyo, e que todo lo de fuera del dicho/ sel, lo que tenian los de
las dichas confradyas,/ tenian termino y exido comun de los dichos con/çejos e villa e
anteyglesias; e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que, segun dicho tiene de/ suso, bee e ha bysto que
los de las dichas confradias/ tienen mucho termino en el dicho termino de Otoyo
goar/dando por suyo, el quoal, lo de fuera del dicho/ que se dyze sel, a su padre le
oyo desir que es exido/ comun e bee que lo que asy tyenen lo tienen contra la/
boluntad del dicho conçejo e desiendo ellos que ge lo/ tienen tomado lo suyo, pero
que los limites del dicho/ termino que asy tienen son la penna llamada de/ Vsquy e de
la penna de Nabariola, e dende a Pago/hondarraga, e dende a Minteguiçarreta faz a/
Cortaçar e Larrynaga, lo de dentro de los dichos li/mites; e que non sabe de mas
limites del dicho mon/te.
Fue preguntado sy sabe o sy oyo desir al dicho/ su padre quel dicho termino e
monte que asy tienen/ e goardan los de las dichas confradyas,/ lo de dentro de los
dichos limites que declarados/ tyenen, es el que dyze el dicho sel o por donde se
dybi/de el dicho sel con el otro termino que le oyo desir/ (signo)// (Fol.120r.º) a su
padre que hera exido conçegil. Dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso e lo que oyo
desir al dicho su/ padre, e que non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que lo que sabe desta/ pregunta es que oyo desir al
dicho su padre que los/ vesinos de la confradya de Gardata le hubyeron/ demandydo
(sic) de poco tienpo a esta parte a los de las/ dichas confradyas por ante juez sobre el
dicho/ termino que asy tienen, desiendo aquello ser exido/ comun, porque los de las
dichas confradyas de Corta/çar e Larrynaga les abyan fecho çierto estorbo en el/
dicho monte en los puercos para que no metiesen en la by/llota, e que en fyn, por
sentençia, les quitaron vn peda/ço del dicho termino de lo que asy tenian, e que no le/
oyo desir otra honderya porque les hubyeron dado/ e que se refyere a la dicha
sentençia./
A la otaba pregunta dyxo que nunca ha oydo desir/ a los de las dichas
confradyas lo contenido en la/ pregunta, antes les ha oydo desir lo contraryo,/ quel
dicho termino es suyo dellos./
A la nobena pregunta dixo que algunas bezes, en es/peçial dos o tres bezes en
su tienpo, ha bysto/ a los del dicho regimiento andar por el dicho ter/mino de Otoyo a
ber el dicho termino, commo con/çegil, y a dar medyo en lo que del se abya/ de hazer;
e que non sabe mas de esta pregunta./ (Signo).//
(Fol.120v.º) A la deçima pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso
en la terçera pregunta./
A la honzena pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso en la quinta
pregunta./
A la dozena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de suso, e en/ ello se afyrmaba e afyrmo, e para el juramento
que fiso/ esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e porque dyxo/ que non sabya
escriuir non lo fyrmo de su nonbre./
En Gardata, a beynte dyas del mes de dezienbre, anno suso/dicho del Sennor
de mill e quinientos e diez e ocho annos,/ ante e en presençia de mi, el dicho Ochoa
Sanches de Goros/tiaga, escriuano e juez comisaryo susodicho, e de los/ testygos de
yuso escriptos, paresçio presente Garçia/ de Chumutegui, por sy e en nonbre de sus
consortes,/ e presento vn ynterrogatoryo de preguntas por donde sus/ testigos fuesen
preguntados e hesaminados; e por testygos/ para en prueba de su yntençion a Pedro
de Mendyola,/ vesino de la anteyglesia de Bedarona, que presente es/taba, del quoal
pydyo ser resçibydo juramento en/ forma e su dicho e depusyçion. E luego, yo, el
dicho/ escriuano, tome e resçiby juramento del dicho Pedro sobre/ la sennal de la cruz
en que corporalmente con su de/recha mano toco, echandole la confusyon e fuer/ça
del dicho juramento, segun forma de derecho e/ al caso requeria; el quoal dicho Pedro
dyxo que asy lo/ juraba e juro de desir verdad.
Testigos que fueron/ (signo)// (Fol.121r.º) presentes, Juan Vrtiz de Çabala,
escriuano, e Pedro del/ Puerto./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar, dya e mes/ e anno susodichos,
ante e en presençia de mi, el/ dicho Ochoa Sanches, escriuano e comisaryo
susodicho, e/ de los testigos de yuso escriptos, el dicho Garçia de Chu/mutegui, por
sy e en nonbre de sus consortes, pre/sento por testigos para en prueba de su
yntençion/ a Juan de Gallate e a Pedro de Javregui de Dolara/ e a Martin de
Orenegui, que presentes estaban. De los/ quales yo, el dicho escriuano, tome e
resçiby juramento/ en forma debyda de derecho, segun al caso se re/querya; los
quoales juraron de desir verdad./
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ dya e mes e anno
susodichos, ante mi, el dicho/ Ochoa Sanches, escriuano e comisaryo susodicho, e
de los/ testygos de yuso escriptos, paresçio presente el/ dicho Garçia de Chumutegui
e presento por testi/gos para en prueba de su yntençion e de los dichos/ sus partes a
Juan de Çatyca, el de Suso, e a Juan de/ Çatyca, el de Yuso, e a Teresa de Çatyca,
la de/ Yuso, de los quales pedyo ser resçibydo jura/mento e sus dichos e
deposyçiones. De los quales/ yo, el dicho escriuano, tome e resçiby juramento/ sobre
la sennal de la cruz en que corporalmente/ (signo)// (Fol.121v.º) con sus derechas
manos tocaron, echandoles la con/fusyon e fuerça del dicho juramento en forma
de/byda; los quales juraron de desir verdad.
Testigos,/ los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ a beynte e vn dyas
del dicho mes de dezienbre, anno/ susodicho, ante e en presençia de mi, el dicho
Ochoa/ Sanches de Gorostiaga, escriuano, el dicho Garçya de Chumu/tegui presento
por testygo para en prueba de su/ yntençion a Andra Mary de Acha, de la qual pedyo/
ser resçibydo juramento e su dicho e depusyçion./ E yo, el dicho Ochoa Sanches,
escriuano, tome e resçiby ju/ramento sobre la sennal de la cruz que corporalmen/te
puso su derecha mano, echandole la confusyon/ e fuerça del dicho juramento, segun
al caso requeria;/ la qual juro en forma de desir verdad.
Testigos, los susodichos./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a beynte/ e dos dias
del dicho mes de dezienbre e anno susodicho/ de quinientos e diez e ocho annos,
ante e en presençia de/ mi, el dicho Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, e
testigos, el/ dicho Garçia de Chumutegui presento por testigos/ a Domingo de
Asteguia e a Juan de Achabal e a Juan/ Peres de Aguirre, morador en Solarte, e a
Juan Peres de/ Gorna e a Juan Peres de Mendesona e a Per Hederra de/ Barayca e
a Martin de Madarieta e a Martin de Barayca e Mary/ Ruiz d'Elexalde, de los quales e
de cada vno dellos pidyo/ (signo)// (Fol.122r.º) ser resçibydo juramento en forma e sus
dichos e de/pusyçiones. E luego, yo, el dicho Ochoa Saez, escriuano e re/çebtor, les
tome e resçiby juramento a cada vno por/ sy e sobre sy sobre la sennal de la cruz en
que corporal/mente con sus derechas manos tocaron, echandoles/ la confusyon del
dicho juramento, segun que al caso/ requeria; los quales e cada vno dellos, cada vno
por/ sy e sobre sy, juraron en forma de desir verdad.
A lo/ qual fueron presentes por testigos, los dichos Juan Vrtiz/ de Çabala,
escriuano, e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en Axpee de Yspaster, a beynte/ e nuebe dyas del
dicho mes de dezienbre, anno del/ nasçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo de
mill/ e quinientos e diez e nuebe (sic) annos, ante e en presençia de/ mi, el dicho
Ochoa Sanches, escriuano y reçebtor susodicho, e tes/tigos yuso escriptos, el dicho
Garçia de Chumutegui pre/sento por testigos para en prueba de la dicha su
ynten/çion, a Mary Ybannes de Cortaçar, moradora en Elexalde, e/ a Marya de
Çearreta e a Mary Peres de Cortaçar, mora/dora en el dicho lugar, e Mary Yniguiz
d'Erquyaga,/ moradora en el dicho lugar, de las quales e de cada vna/ dellas pydyo
ser resçibydo juramento en forma/ e sus dichos e depusyçiones. E yo, el dicho Ochoa
Sanches,/ escriuano, les tome e resçiby juramento sobre la sennal/ de la cruz en que
corporalmente cada vno dellos/ tocaron con sus derechas manos, echandoles la
confusyon/ (signo)// (Fol.122v.º) e fuerça del dicho juramento, segun forma de
derecho/ e al caso requeria; los quales e cada vno dellos, por/ sy e sobre sy, juraron
de desir verdad.
Testigos/ que fueron presentes, los dichos Juan Vrtiz de Çabala e/ Pedro del
Puerto./
E despues de lo susodicho, en Artaçabyribyl, dya e mes/ e anno susodichos,
ante e en presençia de mi, el dicho/ Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, e
testigos, el dicho Garçia de/ Chumutegui presento por testigo para en prueba de la/
dicha su yntençion a Pedro de Vriarte, morador en Arta/çabyribyl, que presente
estaba, del qual pedyo ser resçibydo/ juramento en forma e su dicho e deposyçion. E
luego, yo,/ el dicho escriuano e reçetor, le tome e resçiby juramento/ sobre la sennal
de la cruz e por las palabras de los/ santos ebangelios, echandoles la confusyon e/
fuerça del dicho juramento segun forma de derecho; el qual/ juro de desir verdad.
Testigos, Juan Vrtiz de Çabala e/ Pedro del Puerto e otros./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a tre/ynta dias del
dicho mes de dezienbre e anno susodicho/ de quinientos e diez e nuebe (sic) annos,
ante e en presençia/ de mi, el dicho Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano, e
testigos, el/ dicho Garçia de Chumutegui presento por testigos para en/ prueba de la
dicha su yntençion a Juan Gonçales de/ Curruchiaga e a Martin Ruiz de Solarte,
moradores/ en los dichos lugares, de los quales e de cada vno de/ (signo)//
(Fol.123r.º) ellos pedyo ser resçibydo juramento en forma e sus/ dichos e
depusyçiones. E yo, el dicho escriuano, les tome e/ resçiby juramento sobre la sennal
de la cruz en que to/caron con sus derechas manos e por las palabras/ de los santos
ebangelios, echandoles la confusyon e/ fuerça del dicho juramento, segun que al caso
requeria;/ los quales juraron de desir verdad.
Testigos, los suso/dichos Juan Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, dya/ e mes e anno
susodichos, ante e en presençia de mi, el/ dicho Ochoa Sanches de Gorostiaga,
escriuano e reçebtor/ susodicho, e testygos, el dicho Garçia de Chumu/tegui presento
por testygos para en prueba de la dicha/ su yntençion a Furtunno de Çarandona e a
Juan de/ Yresegui e a Martin d'Erquiaga e a Pero Saes de Byax/ e a Taresa de
Abendanno e a Juan Ochoa de Arrano/tegui, que presentes estaban, de los quales e
de cada vno/ dellos pidyo ser resçibydo juramento en forma e/ sus dichos e
depusyçiones. E luego, yo, el dicho Ochoa/ Sanches, escriuano, tome e resçiby
juramento a los dichos/ testigos e a cada vno dellos sobre la sennal de la/ cruz en que
corporalmente con sus derechas manos to/caron, e a las palabras de los santos
ebangelios, echan/doles la fuerça e confusyon del dicho juramento, segun/ forma de
derecho e al caso se requerya; los quoales e/ cada vno dellos, por sy e sobre sy,
juraron de desir/ (signo)// (Fol.123v.º) verdad.
Testigos que fueron presentes, Juan Vrtiz de Ça/bala e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a/ quatro dyas del
mes de henero de mill e quinientos e diez/ e nuebe annos, ante e en presençia de mi,
el dicho escriuano/ e comisaryo susodicho, e de los testigos de yuso es/critos,
paresçio presente el dicho Garçia de Chumu/tegui e presento por testigos a Marya
Peres d'Eche/barrya e a Catelina de Yartua e Juan Peres de Arex/pe e Mary Saes de
Soloaran, de los quales e de cada/ vno dellos pydyo ser resçibydo juramento e sus/
dichos e depusyçiones. De los quales yo, el dicho es/cribano e comisaryo, tome e
resçiby juramento en for/ma debyda de derecho, segun que al caso se requeria./
Testigos que fueron presentes, los dichos Juan Vrtiz de Ça/bala e Pedro del
Puerto./
E despues de lo suso (sic), dya e mes e anno susodicho, ante/ e en presençia
de mi, el dicho Ochoa Sanches, escriuano e comisa/ryo susodicho, el dicho Garçia de
Chumutegui presento/ por testigos a Rodrigo de Belaoxtegui e Sancha de Le/gorraça
e Marya Ruiz de Yresegui e Marya/ Ochoa de Chumutegui, de las quales pedyo ser
res/çibydo juramento e sus dichos e depusyçiones. E yo, el/ dicho escriuano e
comisaryo susodicho, tome e resçiby juramento en/ forma de derecho; los quales
juraron de desir verdad e amen.
Testigos, los dichos/ Juan Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto./ (Signo).//
(Fol.124r.º) E despues de lo susodicho, este dicho dya e mes e anno/ e lugar
susodichos, ante e en presençia de mi, el dicho/ Ochoa Sanches, escriuano e
comisaryo susodicho, e de los testigos/ de yuso escriptos, el dicho Garçia de
Chumutegui presento/ por testigos para en prueba de su yntençion a Juan/ de
Gorostiaga e a Juan de Vbyde, de los quales e de cada/ vno dellos pidio ser resçibydo
juramento e sus/ dichos e depusyçiones. De los quales yo, el dicho escriuano,/ tome e
resçiby juramento en forma debyda de/ derecho, segun que al caso se requeria; los
quales jura/ron de desir verdad e amen.
Testigos, los dichos/ Juan Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto./
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a çinco/ dyas del
dicho mes e anno susodicho, ante e en pre/sençia de mi, el dicho escriuano e
comisaryo susodicho, e/ de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente el/ dicho
Garçia de Chumutegui e presento por testigos/ para en prueba de su yntençion a
Sancho de Aguirre e/ Martin Ochoa de Axpee e Martin de Axpee e Juan de Axpee,/
de los quales e de cada vno dellos pydio ser res/çibydo juramento e sus dichos e
depusyçiones. De/ los quales yo, el dicho escriuano e comisaryo, tome e res/çiby
juramento, hasiendoles poner sus manos derechas/ sobre la sennal de la cruz en
forma; los quales juraron de desir/ verdad e amen.
Testigos, Juan Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto./ (Signo).//
(Fol.124v.º) E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Gardata, a/ çinco
dyas del dicho mes e anno susodicho, ante e en pre/sençia de mi, el dicho escriuano
e comisaryo susodicho,/ e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente el
dicho/ Garçia de Chumutegui e presento por testigos,/ para en prueba de su
yntençion, a Fernando de Vriarte/ e Pero Saes de Vribarren, de los quales e de cada
vno/ dellos pedyo ser resçibydo juramento e sus dichos/ e depusyçiones. De los
quales yo, el dicho escriuano e co/misaryo, tome e resçiby juramento hasiendoles
po/ner sus manos derechas sobre la sennal de la cruz en/ forma; los quales juraron
de desir verdad e amen.
Testigos,/ Juan Vrtiz de Çabala e Pedro del Puerto./
(Al margen: Proba/toria)./
Por las preguntas seguientes sean preguntados los tes/tigos que por parte de
los confrades de las confradias/ de Larrynaga e Cortaçar son o seran presentados en
el ple/yto con el conçejo de la villa de Lequetyo./
Primeramente, sean preguntados sy conosçen a nos, los/ dichos Pero Lopes
de Larrynaga e Juan de Cortaçar, e a los/ otros nuestros consortes, vesinos de las
dichas con/fradyas; e sy conosçieron a nuestros padres, abuelos/ y bysabuelos; e sy
conosçen a los dichos Pero Juan/ de Apallua e los otros vesinos de la vniversydad/ de
Lequetyo; e sy conosçieron a sus antepasados/ de los vesinos que agora son en la
dicha villa; e sy han/ (signo)// (Fol.125r.º) notyçia del dicho termino e monte de Otoyo,
li/mitado en nuestro escripto./
Yten, sean demandados sy saben quel dicho termino e mon/te de Otoyo sea y
es nuestro e de los dichos nuestros/ consortes, e que lo hemos tenido e poseydo e
tenemos/ y poseemos por propio nuestro, syn parte de la dicha/ villa, bedando a los
vesinos de la vniversydad de/ Lequetyo e a otros estrannos la entrada e corta/ del
dicho monte y termino desde treynta, quarenta annos/ proximos pasados e mas
tienpo, e de tanto tien/po en aca que no ay memoria en contraryo, e que asy/ lo han
bysto los dichos testigos en su tienpo e oydo/ desir a sus mayores e ançianos que lo
abyan bysto/ e oydo desir en el suyo, e nunca byeron nin oyeron/ desir lo contraryo.
Dygan e declaren lo que han bisto/ e oydo desir de sus mayores./
Yten, sy saben commo los antepasados de quienes des/çendemos y somos
herederos los dichos Pero Lopes e Juan/ e nuestros consortes agora ha çient annos
hubyeron/ conprado el dicho termino e monte de Otoyo de çiertas/ personas
partyculares, y esto saben porque los dichos/ testigos a sus padres e abuelos hoyeron
desir que es/tubyeron presentes al tienpo de la dicha conpra, e de/ otros ançianos e
mayores oyeron desir lo mismo,/ y que ello hera publico e notorio./
Yten, sy saben commo en vno, dyez, beynte, treynta, quarenta,/ (signo)//
(Fol.125v.º) sesenta, çient e mas annos continuos nos, los dichos/ Pero Lopes e Juan
y nuestros consortes y nuestros/ padres, aguelos y antepasados en el dicho termino/
e monte plantaron e plantamos muchos plantios de/ robles, castannos y enzinos y
otros arboles, commo/ en cosa propia nuestra y de los nuestros antepasa/dos; y ellos
e nosotros estubyeron y estamos en quie/ta e paçifica posesyon de cortar, talar y
roçar los enzi/nos, robres, castannos y otros arboles y elechos conte/nidos en el dicho
termino e monte, e lo hemos vsado, go/zado y llevado byendo, sabyendo e
consentiendo los/ vesinos de la dicha villa e sus antepasados, syn/ contradesirlo en
parte alguna del dicho tienpo ynmemorial;/ e sy saben ser esto verdad por asy aberlos
bysto los testigos/ en su tienpo e aber oydo de sus padres que en tienpo de quoren/ta
e mas annos asy lo byeron y lo mismo de sus mayo/res e ançianos obyeron oydo
desir y que nunca lo contrario/ dello byeron, supieron nin oyeron desir; e sy lo
contraryo/ dello se hobyera fecho o pasado no pudyera ser que non lo bye/ran,
supyeran o obyeran oydo desir./
Yten, sy saben commo byen asy nos, los sobredichos Pero Lo/pes e Juan e
nuestros consortes e nuestros antepasa/dos en mas de aber estado en costunbre e
posesyon del dicho/ tienpo hemos byen asy en todo el dicho tienpo estado/ en
costunbre e posesyon de poner goardas en el dicho termino/ e monte, commo propya
cosa nuestra, y en el dicho tyenpo yn/memorial a las personas estrannas que han
entrado, asy/ de la dicha villa de Lequetyo commo de otras partes,/ (signo)//
(Fol.126r.º) vna, diez, beynte, quarenta, çient e muchas mas bezes han/ prendado e
dellas llevado çiertas cantidades por el/ dapno que fisieron; y sy saben commo los
maravedis de las/ dichas prendas a nos, los dichos Pero Lopes e Juan e nues/tros
consortes e antepasados se dyeron e entregaron/ commo a verdaderos sennores,
duennos y poseedores del/ dicho termino y monte, e esto ha seydo y es publico e
notorio./
Yten, sy saben commo los dichos Pero Juan nin vesinos de la villa/ de
Lequetyo nin los otros sus antepasados en el dicho/ tienpo ynmemorial nunca
estubyeron nin estan/ en costunbre, vso nin posesyon de entrar en el dicho termino/ e
monte de Otoyo, nin de en el cortar por pye nin cabeça enzi/no, robre, castanno nin
otro arbol nin elguera alguna,/ e sy lo contraryo hobyera seydo e fuera verdad no
pu/dyera ser que los dichos testigos, sus padres y mayores/ non lo byeran nin
supyeran o vbyeran oydo desir./
Yten, sy saben commo el dicho Pero Juan e vesinos de la villa de/ Lequetyo e
sus antepasados vna, dos, diez, beynte e/ muchas mas bezes, en dyferentes tienpos
e dibersos/ lugares, han dicho e confesado que en el dicho termino e/ monte de Otoyo
derecho, açion nin titulo de propiedad/ nin posesyon nunca tubyeron nin tienen, saluo
solamente/ nos, los dichos Pero Lopes e Juan, nuestros consortes/ e antepasados./
Yten, saben commo sy alguna bez los dichos Pero Juan e ve/zinos de la villa
de Lequetyo en el dicho termino e monte/ entraron seria oculta e clandestynamente o
por/ (signo)// (Fol.126v.º) ruego, conosçiendo todo lo sobredicho ser verdad y no/ por
cabsa nin razon de titulo de posesyon nin pro/pyedad que tubyesen nin sus
antepasados hobyesen te/nido./
Yten, sy saben commo todo lo sobredicho y cada parte dello/ es verdad, dello
aya seydo y es publica boz e fama./
Otrosy, de ofiçio de vuestra merçed que para ello ynploro pido/ a los dichos
testigos mandeys hazer las otras pregun/tas al caso nesçesaryas y conçernientes./
(Al margen: Testigo,/ 1)./ El dicho e depusyçion de Martin de Orenegui, testigo
pre (sic)/ presentado por el dicho Garçia de Chumutegui, por sy e/ en nonbre de sus
consortes, para en prueba de su ynten/çion, e jurado en la forma susodicha, so cargo
del dicho ju/ramento, seyendole preguntado por la primera pregunta/ dixo que
conosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan/ de Cortaçar e a los otros sus
consortes, vesinos de las/ dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga por los aver/
bysto muchas de bezes; e que conosçio a muchos de sus/ padres, a los mas dellos,
que se han muerto de tre/ynta annos a esta parte, pero a los antepasados de/ ellos
que ante de agora treynta annos fallesçieron/ non los conosçio; e que byen asy
conosçe al dicho/ Pero Juan de Apallua por bysta e habla e conversa/çion, e que
conosçe a muchos de los vesinos de la dicha/ villa de Lequetyo por los aber bysto
muchas de bezes; e que/ byen asy conosçio a algunos de sus padres e ante/pasados;
e que sabe e ha notyçia del dicho monte/ (signo)// (Fol.127r.º) e termino de Otoyo
contenido en la pregunta, por/ le aber bysto./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta/ pregunta es que de treynta
annos a esta parte que este/ testygo ha bysto que los vesinos de las dichas
confradias/ de Cortaçar e Larrynaga han prendado e suelen prendar en el/ dicho
termino de Otoyo a las moças de la villa de/ Lequetyo e vesinos della a los tienpos
que ban por/ leynna al dicho monte y termino, commo en su cosa pro/pya, adellas
quitando los joyeles que traen en/ los cuellos, commo cruzes e anus deys de plata, e
a/dellas las gorgueras y adellas los abentales que traen/ delante; e que este testigo
muchas bezes ha ydo con/ algunas de las tales moças despojadas, seyen/do sus
paryentas e de sus paryentes e amigos, a ro/gar a los dichos vesinos de las dichas
confradyas/ a que les tornasen los tales despojos, e que muchas be/zes ha bysto asy
tornarles y restituyrles, adellas/ por ruego e adellas pagando sendos reales e
ade/ellas trayendoles presentes
de cortesya, bezes sal/ bezes byno.
De manera que sabe que los besinos de/ las dichas confradyas suelen goardar
el dicho mon/te y termino por suyo propio lo que asy tienen goar/dado, commo quiera
que este testigo non sabe los limy/tes del dicho termino que asy goardan y tienen
goar/dado, mas de quanto el monte que ellos goardan y/ tienen goardado por suyo
esta monte cresçido/ (signo)// (Fol.127v.º) y lo resto pequenno e non cresçido, antes
talado. E que ha/ oydo desir a los vesinos de las dichas confradyas/ quel monte y
enzinal que esta en el reynnon, dentro en el/ dicho termino es suyo propio dellos, e lo
otro que/ tienen goardado, afuera dello, que lo tienen por/ egurbydes suyos, de las
dichas confradias;/ e que asy lo tienen goardado e suelen goardar./ E que oyo desir a
Ochoa de Orenegui, su padre,/ que hera honbre byejo, que abya ochenta annos,
poco/ mas o menos, al tienpo que fallesçio, que los dichos/ vesinos de las confradyas
de Cortaçar e Larrynaga/ el dicho monte y termino de Otoyo que asy tienen/ goardado
hera suyo propio dellos lo de dentro,/ e lo de fuera tenian por egurbydes para su
man/tenimiento de leynna, goardandolo por suyo, asy/ lo vno commo lo otro, e que en
su tienpo asy lo abya/ bysto; e que este testigo, en su tienpo, non lo abya/ bysto,
saluo que se acuerda commo los vesinos de la dicha/ villa trayan çierto pleyto sobre
los dichos termy/nos con las dichas confradyas, puede aber que/ paso çerca de
quorenta annos, pero que no sabe/ en que paro el dicho pleyto; e que non sabe mas/
desta pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene en/ la pregunta ante
desta, e que non sabe mas de/ lo en ella contenido./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ (signo)// (Fol.128r.º)
en la segunda pregunta, e que ha bysto en el dicho termino/ e monte de Otoyo que
las dichas confradyas tienen/ por suyo estan plantados muchos arboles de diber/sas
maneras, e que cree que los dichos vesinos de las con/fradyas los tyenen plantados
ellos por sy e por/ sus antepasados, pues el dicho termino goardan por/ suyo; e que
desde los dichos treynta annos a esta/ parte ha bysto que los dichos vesinos de las
dichas con/fradyas han gozado e suelen gozar del dicho mon/te y termino derrocando
y cogiendo castanas e/ villota de robres y enzinos, e cortando e lle/bando elgueras, e
roçando los frutos e arboles/ e llevando su prestaçion commo de su cosa pro/pya,
paçificamente; e avn dyxo que ha bysto que/ ellos mismos, vnos a otros, entre sy,
suelen poner/ debyedo en su ayuntamiento quoando quieren a que/ ninguno corte nin
tale en el dicho monte syn consenti/miento e boluntad de todos los vesinos de las
dichas/ confradyas; e avn dyxo que ha bysto que a los vesinos/ comarcanos de la
dicha anteyglesia de Yspaster/ e de fuera parte que quieren llevar e llieban los
puer/cos a la byllota al dicho monte los de las dichas/ confradyas les suelen bedar y
estorbar que non lieben/ nin echen los tales puercos al dicho monte; e que en tal/
posesyon paçifica los ha bysto este testigo, byendo/lo e sabyendolo los vesinos de la
dicha villa de Le/quetyo e non lo contradeziendo, porque sus criadas, cada/ (signo)//
(Fol.128v.º) dya, las suelen traer por el dicho monte por las comarcas/ della por
leynna, por manera que no pueden ynorar/ pues sus criadas lo been e a ellas prendan
quoando/ entran en el dicho su monte; e que non sabe mas desta/ pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que lo mismo que alli/ tiene dicho e depuesto dyze en esta en quanto al
dicho/ despojo./
A la sesta pregunta dixo que sabe que los vesinos de la/ dicha villa de
Lequetyo que agora son nin los que este/ testigo ha conosçido de sus antepasados
desde/ los dichos treynta annos a esta parte que este testygo/ se acuerda en aca, non
han estado nin estan en costun/bre nin posesyon de entrar en el dicho monte nin
termino/ enzinal que los dichos confrades de las dichas confradias/ de Cortaçar e
Larrynaga tienen goardado por suyo pro/pyo a cortar por pye nin cabeça frrutos y
arboles que/ en el estubyeren syn temor de los vesinos de las dichas/ confradyas,
porque dicho tiene de suso a los tienpos/ que los hallan en el dicho termino e monte
les suelen/ prendar; e que a su creer, sy lo contraryo dello fuese,/ este testigo lo
sabria segun bybe en la comarca della./
A la setyma pregunta dyxo que la non sabe./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que sy
algunas bezes los vesinos de la dicha/ villa o sus criadas han entrado en el dicho
monte y/ (signo)// (Fol.129r.º) termino que asy tienen por suyo los de las dichas
con/fradyas seria e ha seydo ocultamente, porque a las/ bezes que las hallan e han
hallado en el dicho termino/ las ha bysto prendar algunas bezes, segun tiene/ dicho; e
non porque en el tubyesen titulo nin po/sesyon nin propiedad porque, dyxo, que sy en
el tu/byesen o hubyeran tenido posesyon o propie/dad (tachado: alguna) ante de
agora cree que les hubye/ran pidido e avn quitado e non les dexaran tener/ segun que
lo tienen./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dixo que
desia lo que dicho tiene de suso/ e que en ello se afyrmaba e se afyrmo, e para el
juramento/ que fecho abya non sabya mas deste caso.
Yten, se/yendole preguntado por las preguntas generales dixo que/ es besino
de la anteyglesia de San Miguel de Yspaster,/ e de hedad de quorenta e seys annos,
poco mas o menos,/ e que entre los dichos vesinos de las confradyas tiene/ algun
devdo con algunos dellos, e byen asy con/ algunos vesinos de la dicha villa; e que
non byene/ corruto ni sobornado nin dadibado nin temoryzado para/ desir el contraryo
de la verdad, e que su yntençion/ e boluntad es que la parte que tubyese justyçia
saliese/ con su yntençion, e que otra afyçion no le muebe/ en esta cabsa, e porque
dyxo que non sabya escriuir non lo/ fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtis./
(Al margen: 2 testigo)./ El dicho e depusyçion de Teresa de Aguirre, moradora/
(signo)// (Fol.129v.º) en Çatyca, testigo presentada por el dicho Garçia de
Chu/mutegui, por sy e en nonbre de sus consortes para/ en prueba de la dicha su
yntençion, e jurado en la for/ma susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole/
preguntado por la primera pregunta dyxo que/ conosçe a los dichos Pero Lopes de
Larrynaga e Juan de/ Cortaçar e a los otros vesinos de las dichas con/fradyas de
Cortaçar e Larrynaga por los aber bys/to muchas de bezes, pero que de sus
antepasados/ no se acuerda; e dixo que no conosçe al dicho Pero Juan/ de Apallua,
pero que conosçe a muchos vesinos de la/ dicha villa de Lequetyo, pero que tanpoco
se acuerda/ de sus antepasados; e que sabe e ha notyçia del/ termino e monte de
Otoyo sobre que es la presente quis/tion e pleyto, por lo aber bysto, avnque sus
limites/ e linderos non los sabe./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es besina e
abytante en la anteyglesia de/ Yspaster, e de hedad de al pye de ochenta annos,/ e
que algunos de los vesinos de las dichas confradias/ tiene en sangre en el terçero
grado, e byen asy a/ algunos de la dicha villa; e que non byene corruta/ nin sobornada
nin dadibada nin temorizada para desir/ el contraryo de la verdad, e que querrya que
la justyçia/ baliese entre las partes, pero aquella, teniendo mas,/ querrya que lo
llebasen los de las dichas confradias/ porque son sus vesinos./ (Signo).//
(Fol.130r.º) A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta/ pregunta es
que puede aber quorenta annos pasados que esta/ que depone byno en casamiento
a la casa de Çatyca, donde/ bybe, e que desde los dichos quarenta annos a esta
parte/ sabe e ha bysto que los dichos Pero Lopes e Juan de Cortaçar e/ sus
consortes, vesinos de las dichas confradyas, han te/nido e poseydo e tienen e poseen
por suyo propio el dicho/ monte y termino de Otoyo, sobre que es la presente quistion,
co/mmo quiera que los limites del non sabe de çierto, commo/ cosa suya propya,
goardandolo por suyo propio,/ bedando a los vesinos de la dicha villa e vniversydad/
de Lequetyo e a los otros vesinos comarcanos la entrada/ e corta del dicho monte y
termino que asy tienen por/ suyo; en que sabe que a vn hijo suyo desta testigo pue/de
aber tres o quatro annos, en el dicho termino le prendye/ron los de las dichas
confradyas porque le hallaron fasien/do leynna e le tubyeron preso e le fisieron pagar
vna/ pescada por la osadya que abya fecho; e que desdel/ dicho tienpo que se
acuerda en aca muchas bezes ha bys/to benir dende el dicho monte las moças de
Lequetyo/ quexandose de commo los de las dichas confradyas les/ abyan prendado
en el dicho monte e les abyan quita/do achas e prendas. E que sabe que a las bezes/
que suelen yr al dicho monte, que por miedo de los/ dichos vesinos de las dichas
confradyas, no suelen/ pasar al dicho monte que ellos asy tienen por suyo/ dende los
caminos de las cruzijadas en adelante faz/ abaxo, e sy algunas bezes entran, con
temor de/ ellos; e avn dixo que la casa desta testigo tiene/ (signo)// (Fol.130v.º) vn
elgueral junto a los dichos caminos, e que por miedo que non los/ afruenten los de las
dichas confradyas desiendo acues/ o aculla es o que lo tocan en lo suyo, lo tienen por
linpiar;/ e que ha oydo desir por fama que lo mismo fue vsado de/ antes; e que non
sabe mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dixo que no sabe cosa alguna de lo en/ la dicha pregunta
contenido./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso en la
segunda pregunta, e que ha oydo desir de al/gunos vesinos de la dicha anteyglesia
de Yspaster e besin/dad de Gardata, que al presente non se acuerda, que los dichos/
vesinos de Lequetyo, obyendo dado pleyto a los de las/ dichas confradyas,
costandoles mucho, obyeron apro/pyado para sy el dicho monte y termino; e que non
sabe mas/ desta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso en/ la segunda
pregunta, e que lo mismo responde a es/ta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso en la/ segunda
pregunta, e que lo contraryo dello no ha bysto/ nin sabe./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa alguna de/ lo contenido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que cree ser verdad lo contenido/ en la pregunta, es
a saber: que sy algunas bezes los de la/ dicha villa han entrado en el dicho termino e
monte seria/ ocultamente porque, commo dicho tiene, a los que hallan/ e been entrar
sabe que lo suelen prendar./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/ (signo)// (Fol.131r.º)
tenesçientes dixo que dyze lo que dicho tiene de suso, e/ que en ello se afyrmaba e
afyrmo, e porque dyxo que non/ sabya escriuir non fyrmo de su nonbre./
(Al margen: Testigo,/ 3)./ El dicho e depusyçion de Juan de Çatyca, el de
medyo,/ testigo presentado por el dicho Garçia de Chumutegui/ para en prueba de la
dicha su yntençion, e jurado en la forma/ susodicha, so cargo del dicho juramento,
seyendole pregunta/do por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio/ dyxo que
conosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga/ e Juan de Cortaçar e a los otros sus
consortes, vesinos/ de las dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga, por los/ aber
bysto muchas de bezes, e que conosçe a algu/nos de los padres de los dichos
vesinos de las dichas/ confradyas; e que byen asy conosçe al dicho Pero Juan/ de
Apallua e que conosçio a sus padres e conosçe a/ muchos vesinos de la dicha villa de
Lequetyo, a algunos/ de sus antepasados, por los aber bysto muchas e diversas/
bezes; e que sabe e ha notyçia del dicho termino e monte de/ Otoyo sobre que es la
presente quistion por le aber bysto./
Yten, seyendo preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino e
morador en Çatyca, que es en la ante/yglesia de Yspaster, e de hedad de sesenta
annos, poco/ mas o menos, e que Juan Peres de Arana, que es vno de/ los dichos
confrades, es su hierno; e que en la dicha villa,/ byen asy, tiene muchos paryentes e
devdos çerca/nos, pero que non byene corruto, sobornado, dadibado nin/ temorizado
para desir el contraryo de la verdad, e/ que su yntençion e boluntad es que la parte
que tobyese justiçia/ (signo)// (Fol.131v.º) saliese con ella, e que otra afyçion non le
muebe en esta cabsa./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta pregunta/ es que este
testigo se acuerda de las cosas de quorenta annos/ a esta parte, poco mas o menos,
e que desdel dicho/ tienpo a esta parte ha bysto que los dichos vesinos de las/ dichas
confradyas de Cortaçar e Larrynaga han tenido e/ poseydo el dicho monte y termino
de Otoyo, sobre que es/ la presente quistion e pleyto, por suyo e commo suyo
pro/pyo, lo que esta goardado y monte cresçido; e que puede/ aber syete o ocho
dyas, poco mas o menos tienpo,/ Pero Lopes de Larrynaga le llebo a este testigo a
amos/trar el dicho termino e lo byeron, miraron, en que le amos/tro vn mojon en somo
de Cortaçar, que es la horilla de faz/ a Çatyca que esta vn poquito mas adentro quel
dicho monte/ que tyenen goardado, e que este testygo miro el dicho/ termino e el
dicho mojon, e que avnque no byera el dicho mo/jon este testigo conosçia y tenia por
conosçido que en/ su tienpo, desdel dicho termino que asy tienen goarda/do y esta el
monte cresçido en adentro al dicho termino/ de lo de las dichas confradyas, ninguno
solia entrar/ syn temor de los de las dichas confradyas; e que vna/ bez dende, lo que
asy esta goardado e muestra el dicho/ monte estar cresçido, fasta la penna y esquina
lla/mada de Nabariola, segun hereda el dicho monte cres/çido, e que puede aber al
pye de beynte annos que por/ ruego de Juan de Amesqueta, vesino de Lequetyo,
este/ testigo e Juan de Ormaechea, el byejo, se fueron al/ dicho logar e termino de
Otoyo, que asy tienen goardado/ (signo)// (Fol.132r.º) e por suyo los de las dichas
confradyas, pensando de hazer/ alguna ligazon de vna pynaça, calladamente,/ e que
ydos al dicho monte fisieron alguna madera/ calladamente, e que ende los hallaron
Pedro de Corta/çar e otros algunos de las dichas confradyas e los/ querian prendar
por la dicha entrada e osadya que abyan/ fecho, e que este testigo y el dicho su
conpannero se echaron/ a su mesura dellos e los conbençieron de cortesya,/ e que
los dichos monteros e goardas que ende benieron, bysta/ su contenplaçion de
cortesya, no los prendaron, e que/ non se acuerda sy les dexaron llevar lo que asy
abyan/ labrado, que hera poca cosa, o sy les fisieron dexar, pero/ que sy se pusyeran
con ellos en dureza los prenda/ran; e que muchas bezes e a muchas moças de la/
dicha villa de Lequetyo ha bysto pasar e benir/ por Gardata, donde este testigo bybe,
quexosas, de/ziendo que los de las dichas confradyas les han pren/dado en el dicho
termino de Otoyo que asy tienen goar/dado por suyo, por aber ydo alla por leynna, e/
que les abyan quitado, adellas achas e adellas cuchi/llos, adellas otras prendas; e que
esta posesyon/ les ha bysto paçificamente e que otra contradys/çion non les ha bysto;
e que no sabe mas desta/ pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso e que non
sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda
pregunta, e que mas della non sabe nin les/ (signo)// (Fol.132v.º) ha bysto plantar nin
cortar nin roçar en el dicho termino, mas/ de quanto lo suelen tener goardado por
suyo nin avn cojer/ byllota non les ha bysto; e que les ha oydo desir a los/ de las
dichas confradyas que entre sy non consyenten/ coger billota los vnos a los otros,
saluo estar en/ comunidad; e que este testygo tiene casada su hija/ con Juan Peres
de Arana, que es vno de los dichos confra/des, la qual asymismo le suele desir que
entre sy tienen/ debyedo los de las dichas confradyas de no coger billo/ta alguna,
saluo que este en comunidad lo que hobyere;/ e que non sabe mas desta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso en la segunda
pregunta e, segun en ella tyene de/puesto, ha bysto que las dichas moças de
Lequetyo sue/len benir quexosas del dicho monte desiendo commo/ les han prendado
en el, pero del despojo que lleban lo/ que se haze este testigo non sabe./
A la sesta pregunta dyxo que cree que los dichos vesinos de/ Lequetyo, en
tienpo deste testygo, non estubyeron/ nin han estado en costunbre nin en vso nin en
posesyon/ de entrar en el dicho termino e monte de Otoyo nin ende/ cortar nin roçar
los frutos e arboles que en el estubyeren/ en lo que asy tienen goardado por suyo los
de las dichas/ confradyas, e que lo cree porque tal posesyon nin costunbre/ nin huso
non les ha bysto a las bezes que no fisiesen de/ escondido e porque a los que los
been e hallan entrar en el dicho/ termino, commo dicho es, lo suelen prendar commo
en su cosa/ propia; e que sy lo contraryo fuese cree que este testigo lo/ (signo)//
(Fol.133r.º) sabria; e avn dixo que sy no fuese por miedo e reçelo de/ los dichos
confrades este testigo, asymismo, abria/ ydo e yria al dicho termino e monte muchas
be/zes, asy por leynna commo por otra monterya, pero que/ por miedo dellos no se
suele yr./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tie/ne de suso e que ha oydo
desir a los vesinos de la/ dicha villa quel dicho termino y monte de Otoyo/ que tyenen
los de las dichas confradyas es suyo de/ ellos, exido comun, e que lo suyo ge lo
tienen; e/ que non sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso e que no sabe
mas desta pregunta./
A la nobena pregunta e a todas las otras pregun/tas al caso pertenesçientes
dixo que dyze lo que dicho/ ha de suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e por/que
dyxo que non sabya escriuir no lo firmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 4)./ El dicho e depusyçion de Pedro de Mendyola, testigo/
presentado por el dicho Garçia de Chumutegui,/ por sy e en nonbre de sus consortes,
para en prueba/ de la dicha su yntençion, e jurado en la forma su/sodicha, so cargo
del juramento que hiso, seyendole/ preguntado por la primera pregunta dyxo que
conos/çe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan de Cor/taçar, dicho Bachiller,
contenidos en la pregunta, e a los/ otros sus consortes, vesinos de las dichas
confradias,/ (signo)// (Fol.133v.º) por los aber bysto muchas de bezes, e que byen asy
conos/çio a algunos de sus padres o a los mas dellos, eçeto/ que non lego a los
ahuelos; e que byen asy conosçe/ al dicho Pero Juan de Apallua e a muchos vesinos
de/ la dicha villa e vniversydad de Lequetyo, por los/ aber bysto muchas de bezes, e
que asymismo conosçio/ a algunos de sus padres; e que asymismo sabe e ha/
notyçia del dicho monte e termino de Otoyo sobre/ que es la presente quistion e
pleyto, por le aber bysto./
Yten, syendole preguntado por las preguntas gene/rales dixo que es vesino de
la anteyglesia de San/ Pedro de Bedarona, e de hedad de quarenta e nuebe/ annos,
poco mas o menos; e que, en las dichas confradias/ tiene primas y sobrinos y devdos
çercanos e byen/ asy en la dicha villa paryentes e devdos çercanos, pero/ que non
byene corruto nin sobornado nin dadibado nin temo/ryzado para desir el contraryo de
la verdad, e que/ su yntençion e boluntad es la parte que tubyere justy/çia aya
bençimiento en este pleyto e le balga su justi/çia, e que otra afeçion non le muebe en
esta cabsa./
A la segunda pregunta, dyxo que lo que sabe desta/ pregunta es que ha bysto
que en el dicho termino de Otoyo/ esta vn termino e monte, sobre que es la presente
quis/tion, el quoal ha bysto que de treynta annos a esta/ parte esta monte cresçido; y
ha bysto que los de las dichas/ confradyas de Cortaçar e Larrynaga lo tienen por
suyo,/ goardandolo por tal suyo e por de syn parte de la dicha/ (signo)// (Fol.134r.º)
villa de Lequetyo e vniversydad della, e todo lo/ resto que ellos non goardan ha bysto
que esta roçado/ e talado commo cosa conçegil, e aquello que ellos/ goardan e tienen
goardado monte cresçido syn/ talar; e que ha oydo desir de muchos vesinos de la/
dicha anteyglesia de Yspaster e de los mismos con/frades que a quoalesquiera
personas que sean ve/zinas de la dicha villa o de la dicha anteyglesia/ o de otras
partes que no sean vesinos de las dichas/ confradyas que fueren al dicho monte y
termino/ a cortar o roçar o cojer byllota que lo suelen prendar,/ e que a muchas moças
de la dicha billa suelen quitar/ el despojo en el dicho termino e monte las bezes que
los/ hallan ende, adellas cruzes e nominas de pla/ta que traen en los cuellos e adellas
achas e cuchillos/ e sogas e xirgos e abentales que traen, e que avn/ a algunos de
Gardata, hallandolos en el dicho monte/ por leynna con asnos, los hubyeron tomado
presos;/ e que asy lo han tenido e poseydo fasta agora e lo tie/nen e poseen, e que
syenpre lo han tenido esta po/sesyon; e que sy algunas bezes alguno de la/
anteyglesia de Yspaster hubyere menester alguna/ madera prinçipal de enzina para
algun hedefy/çio, que los vesinos de las dichas confradyas les sue/len dar,
pidiendoles a ellos, e no en otra manera;/ e que syenpre lo han goardado asy por
suyo propio, e/ que otra cosa nin contraryo dello este testigo non sabe/ (signo)//
(Fol.134v.º) nin ha bysto en su tienpo; eçeto que a los vesinos de la dicha/ villa de
Lequetyo les ha oydo desir, en los tienpos que asy/ les prendaban las dichas sus
moças los de las/ dichas confradyas, commo los de las dichas con/fradyas vsaban
descortesmente con ellos e que los/ coechaban non debydamente; e que non sabe
mas/ desta pregunta./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que desde los dichos treynta/ annos a esta parte ha
bysto en el dicho termino liti/gioso puesto muchos frutos e arboles por los de las/
dichas confradyas, de dybersas maneras; e ha bysto/ que los dichos confrades,
despues en aca, suelen derrocar/ e coger castannas e villota e harboles e enzina e/
coger e llevar commo de su propia heredad e en su cosa/ propia e asymismo cortar e
llevar elgueras que en el/ dicho termino estubyeren, paçificamente e syn
con/tradisçion de persona alguna nin de la dicha villa;/ e asymismo, les ha bysto a los
dichos confrades ro/bres e castannos cortar e roçar en el dicho termino, commo/ en
su cosa propia; e que sabe que la dicha posesyon/ paçifica que asy han tenido lo han
tenido, byendolo/ y sabyendolo los vesinos de la dicha villa, e que nun/ca les ha bysto
hazer contradisçion; e que lo sabe porque/ ha bysto que las moças de la dicha villa de
Lequetio/ cada dya suelen andar por los dichos montes/ de Otoyo de alderredor del
dicho termino, goardan/ (signo)// (Fol.135r.º) do, e otros vesinos de la dicha villa
suelen yr por/ leynna a las tejeryas de Oguilla que confyna/ con el dicho monte, donde
suelen conprar la leyna/ para la dicha villa, de manera que, segun la conber/saçion
tienen en los dichos montes, no podrya ser/ que non hobyesen o supyesen la dicha
posesyon que/ asy tienen los de las dichas confradyas, e que/ nunca les ha bysto
contradisçion en ello fasta/ agora; e que non sabe mas desta pregunta/
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta e que, commo en ella/ tiene dicho, ha oydo desir de los dichos vesinos de
Ys/paster las personas que asy prendan los de las/ dichas confradyas en el dicho
termino e monte sue/len pagar a los dichos bezinos de las dichas confra/dyas que asy
les prendan sus cortesyas, dellos vn pe/daço de sal, dellos byno, dellos pescado,
dellos/ en dynero; e que asy les suelen restituyr sus pren/das, e lo tal le suelen dar
commo a duennos e sennores de la/ dicha heredad; e que non sabe mas desta
pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que syenpre
ha oydo desir de los vesinos/ de la anteyglesia de Yspaster, por publica boz e fama,/
que los vesinos de la dicha villa no suelen entrar en el dicho/ monte e termino litigioso
nin cortar nin roçar ende fru/tos nin arboles algunos, nin gozar del saluo los de las/
(signo)// (Fol.135v.º) dichas confradyas, lo quoal cree este testigo ser asy ver/dad por
lo que asy oyo desir e por las razones que dichas/ tiene; e que non sabe mas desta
pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que mas
desta pregunta non sabe./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que cree que
sy alguna bez los vesinos de la dicha villa/ de Lequetyo han entrado en el dicho
monte y termino liti/gioso a cortar o roçar, lo que no sabe, serya ocul/tamente e non
por titulo o propiedad que tobyesen/ en el porque, commo dicho tyene de suso,
syenpre ha oy/do desir que suelen prendar a los que en el dicho termino/ suelen
entrar contra su boluntad; e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la nobena pregunta e a todas las otras preguntas/ al caso pertenesçientes
dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e
porque dyxo/ que non sabya escriuir non lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 5)./ El dicho e depusyçion de Pedro de Javregui, testigo/
presentado por el dicho Garçia de Chumutegui, por/ sy e en nonbre de sus consortes,
para en prueba de su/ yntençion, e jurado en la forma susodicha, so cargo/ del dicho
juramento, seyendole preguntado por la prime/ra pregunta del dicho ynterrogatoryo
dixo que co/nosçe a los dichos Juan de Cortaçar e Pero Lopes de Larryna/ga por los
aber bysto muchas de bezes e byen asy a los otros/ (signo)// (Fol.136r.º) sus
consortes, vesinos de las dichas confradias, e que conos/çio a muchos de los padres
de los dichos confrades/ e avn a algunos sus abuelos por los aber bysto mu/chas de
bezes; e que byen asy conosçe al dicho Pero Juan/ de Apallua e a otros muchos
vesinos de la villa de Le/quetyo e a algunos de sus padres por los aber/ bysto muchas
de bezes; e que sabe e ha notyçia del/ termino e monte de Otoyo sobre que es la
presente quis/tion e pleyto por aber estado en el muchas bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas genera/les dixo que es vesino
de la anteyglesia de Bedarona,/ e de hedad de quarenta e dos annos, poco mas o
me/nos, e que en las dichas confradyas tiene paryentes/ çercanos e avn hijos de su
hermano, y en la dicha villa/ primos carnales y otros paryentes, mas que en las
di/chas confradyas; e que non byene corruto, sobornado/ nin dadibado nin temorizado
para desir el contraryo de la/ verdad, e que su yntençion e boluntad es que la/ parte
que tobyese justyçia hobyese bençimiento en este pleyto,/ e que otra afyçion non le
muebe./
A la segunda pregunta dixo que sabe quel dicho monte/ y termino de Otoyo,
sobre que es la presente quistion/ e pleyto, que es lo de dentro los limites seguientes:/
dende la piedra ancha que esta en la punta de Na/baryola, mas baxo del camino, vn
poco mas baxo, e/ dende el elgueral de Juan de Çatyca, el de medyo, lla/mado
Chachuesquea, e dende al somo de Gorrestelis, commo/ (signo)// (Fol.136v.º) ba vn
vn (sic) sendero e de alli abaxo fasta el dicho camino/ de Gaçaeta, todo lo de dentro
destos limites fasta/ la mar todo lo han tenido e poseydo los de las dichas con/fradyas
de Cortaçar e Larrynaga por suyo propyo e/ de syn parte de la dicha villa desde
treynta e seys/ annos a esta parte que este testigo se acuerda; e/ ha bysto que
durante este tienpo a las moças de/ la dicha villa de Lequetyo e a los de Gardata que/
yban por leynna al dicho monte y termino, los dichos ve/sinos de las dichas
confradyas syenpre han beda/do la entrada e corta del dicho monte y termino commo/
en su cosa propia, prendando a los que en ella los ha/llaren hasiendo leynna o
cortando o cogiendo billota;/ e que puede aber doze annos, poco mas o menos, que
este/ testigo fue a casar a Bedarona, donde bybe, de las dichas/ confradyas, e que en
tanto que en las dichas confra/dyas bybyo muchas e diversas bezes byo commo/ los
vesinos de las dichas confradyas solian prendar/ e prendaban a las dichas moças de
Lequetyo e vesi/nos de Gardata que en el dicho termino hallasen fa/ziendo leynna o
cogiendo byllota; e que este testigo/ mismo muchas bezes a muchas moças de la
dicha/ villa les quito por despojo en el dicho monte los joyeles/ que trayan en los
cuellos, asy annus deys e cruzes de/ plata e sortijas e achas e sayos e otros
despojos, e/ avn al dicho Juan de Çatyca, dicho Esquea, hallandole/ en el dicho
monte vna bez le quito el asno juntamente/ (signo)// (Fol.137r.º) con vn hermano e
sobre ello el dicho Juan de Çatyca/ echara el apellido e sobre ello se ajuntaron en el
dicho/ monte los vesinos de las dichas confradyas al dicho/ apellido e que a la fin el
dicho Juan de Çatyca se echo/ a mesura de las dichas confradyas e que le echasen/
de cargo lo que quisyesen e les rogo le dyesen su/ asno, e que este testigo e los de
las dichas confra/dyas, bysta su obedyençia e sus loros (sic) e angustya,/ hubyendo
conpasyon del, le dyeron el dicho su asno syn le/ hazer pagar nada; e que esta
posesyon paçifica les/ ha bysto dende los dichos treynta e seys annos a es/ta parte
syn contradisçion de la dicha villa e vesinos/ della, e que lo mismo oyo a sus mayores
e ançianos/ que en tienpo dellos la misma posesyon abyan/ bysto tener a las dichas
confradyas en el dicho ter/mino; pero dixo que oyo desir a los dichos sus
ante/pasados que en el dicho termino e monte, dende la/ dicha piedra ancha que esta
en la punta de Naba/ryola, mas abaxo del sendero, e dende al/ elgueral de Juan de
Çatyca, e dende abaxo/ fasta la mar e a Asurdy, que abaxan por el camino/ con los
ganados del artyga, lo de dentro desto/ hera suyo propio propyalmente de las/ dichas
dos confradyas e vesinos dellas, e que lo/ resto que afuera de los dichos limites que
tyenen goarda/do los de las dichas confradyas, en somo de sus/ (signo)// (Fol.137v.º)
heredades fasta Gaçaeta e a Arriandieta e fasta/ la calera que hiso el dicho Garçia de
Chumutegui, lo del/ sendero que ba a Gorrestelus para el dicho elgueral de/ Juan de
Çatyca, lo dende abaxo quel dicho conçejo e/ vniversydad de Lequetyo les hubyeron
dado por/ egurbydes e bastesçimiento de leynna para sus casas/ a las dichas dos
confradyas; e que asy lo de dentro/ por su propial y lo resto que es dicho por sus
egurby/des e bastesçimiento asy lo tenian goardado e lo so/lian goardar por suyo
propio; e que esto es lo que sa/be desta pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que desdel dicho tienpo/ a esta parte que se acuerda ha bysto a los
dichos vesi/nos de las dichas confradyas plantar en el dicho termino/ e monte plantios
de robres y castannos y en espeçial cas/tannos, e cortar y roçar castannos y arboles
que en el/ dicho termino estubyeren y estaban, paçificamente,/ commo en su cosa
propia, syn contradisçion de persona/ alguna nin de la dicha villa e vesinos della,
byen/dolo y sabyendolo e non lo contradisiendo porque, commo/ dicho tiene de suso,
cada dya e cada bez que hallaban/ ende a sus criadas ge los prendaban, e cada dya
lo/ conbersaban en vno, de manera que sabyan de la dicha/ (signo)// (Fol.138r.º) su
posesyon; e avn bydo que la billota, asymismo,/ solian coger en el dicho monte; e avn
dixo que vna bez/ se acuerda que algunos vesinos de la dicha villa de/ Lequetyo,
puede aber dyez e seys annos pasados, fisie/ron vna pinaçada de leynna en los
enzinos que estan/ fuera de los dichos limites del dicho monte goardado,/ en las
pennas, que este testigo e otros besinos de las/ dichas confradyas hiendo al dicho
monte donde asy/ tenian fecha la dicha pynaçada de leynna les quema/ron la tal
leynna e ge la echaron a la mar; e que esto es/ lo que sabe desta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda e
quoarta preguntas, e que/ tal posesyon les ha bysto tener e goardar en su/ tienpo,
goardando el dicho termino por suyo, commo/ su huerta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que sabe que
del dicho tienpo que se acuerda/ en aca nunca ha bysto que los vesinos de la dicha/
villa de Lequetyo tubyesen nin ayan estado en/ costunbre, huso nin posesyon de
entrar en el dicho/ monte e termino de Otoyo a cortar nin roçar monte/ alguno nin de
cojer nin llevar fruto alguno/ nin elguera, e que sy en su tienpo hubyeran tenido/ tal
posesyon o vso o exerçiçio en el dicho termino/ goardado, este testigo lo supyera o
byera,/ segun en las dichas confradyas bybia/ (signo)// (Fol.138v.º) e tenia
conversaçion en el dicho monte./
A la setyma pregunta dyxo que ha oydo desir/ a los vesinos de la dicha villa de
Lequetyo, en es/peçial a las personas que les quitaban el despojo,/ al tienpo que las
prendaban, lo contenido en la dicha/ pregunta, e que cree que sy algun derecho, titulo
o açion/ o propiedad tubyeran en el dicho termino e monte/ que fasta agora no les
dexaran tener e gozar la dicha/ posesyon./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la nobena pregunta e a todas las otras preguntas dy/xo que dyze lo que
dicho tiene de suso, e que en ello se a/fyrmaba e afyrmo, e porque dyxo que non
sabya escribyr/ no lo firmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 6)./ El dicho e depusyçion de Andra Mary de Acha,/
testigo presentada por el dicho Garçia de Chumu/tegui, por sy e en nonbre de sus
consortes, para/ en prueba de la dicha su yntençion, e jurado en la/ forma susodicha,
so cargo del dicho juramento,/ seyendole preguntado por la primera pre/gunta dyxo
que conosçe a los dichos Pero Lo/pes de Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros/
sus consortes, vesinos de las dichas confradyas de/ Cortaçar e Larrynaga, por los
aber bysto muchas/ (signo)// (Fol.139r.º) bezes, e que conosçio a algunos de sus
padres e/ madres; e que asymismo conosçe a muchos vesinos/ de la villa de
Lequetyo por los aber bysto muchas/ de bezes, avnque no se acuerda de sus
antepa/sados, e que non conosçe al dicho Peru Joan;/ e que sabe e ha notyçia del
termino e monte de/ Otoyo sobre que es la presente quistion e pleyto por/ los aber
bysto./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesina
de la anteyglesia de Yspaster, e/ de hedad de quarenta annos pasados, e que en las
dichas/ confradyas tiene hermanas y paryentes çercanos/ y byen asy en la dicha villa
paryentes byen çerca/nos; e que non byene corruta nin sobornada, dadibada/ nin
temorizada para desir el contraryo de la verdad, e que/ querrya que sy justyçia
tobyesen los de las dichas con/fradyas hobyesen bençimiento en este pleyto./
A la segunda pregunta dyxo que esta testigo fue nas/çida en la confradya de
Cortaçar y en ella se crio fasta/ que se caso de hedad de doze annos, poco mas o
menos,/ e que asy en el tienpo que bybyo en la dicha confradia/ commo despues, que
suele yr e conbersar en ella, se/gun tyene comaneza e devdo de treynta e ocho/
annos a esta parte, poco mas o menos tienpo,/ que se acuerda en aca, ha bysto e
sabe que los dichos/ vesinos de las dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga/
(signo)// (Fol.139v.º) han tenido e poseydo el dicho monte y termino de Oto/yo, sobre
que es la presente lid, por suyo e commo su/yo propio, syn parte e contradisçion de la
dicha/ villa de Lequetyo nin de otra persona alguna,/ bedando a los vesinos de la
dicha villa a que no se/ les entren en el dicho su termino; e que a los que en/traren e
fallaren entrados a cortar o a roçar o/ a coger billota, prendandoles e quitandoles las/
prendas commo en su propia heredad; e a los que lleba/ren puercos a la villota,
echandogelos e prendien/dogelos e avn matando e comiendo algunos;/ e que muchas
bezes ha bysto a las moças de la/ dicha billa en la dicha confradya de Cortaçar,
estan/do prendadas por los de las dichas confradias,/ rogando e gimiendo por sus
prendas e adellas/ trayendo presentes para los que les tenian las/ dichas prendas, e
asy lebando sus prendas; e en/ esta posesyon paçifica los abya bysto estar den/de el
dicho tienpo en aca, e que nunca en ello les/ ha bysto contradisçion; e que ha oydo
dezir de/ sus mayores e ançianos que los de las dichas con/fradyas, hasiendo mucho
pleyto con los vesi/nos de la dicha villa, apropiaron para sy el dicho/ monte y termino,
e que asy lo tienen suyo propio,/ e que lo contraryo de ello no lo sabe nin/ ha bysto./
(Signo).//
(Fol.140r.º) A la terçera pregunta dyxo que non sabe cosa/ alguna de lo en la
dicha pregunta contenido./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que ha bysto que los/ dichos vesinos de las confradyas, asy goardando/ e
teniendo goardado el dicho monte, entre sy/ suelen aber diferençias sobre que los
vnos a/ los otros suelen bedar a que no corten nin talen/ el dicho termino e monte nin
cojan leynna syn con/sentimiento de todos, e a los que entraren/ por su leoçania le
suelen prendar e hazerle pagar la pena;/ e que avn a esta testigo, que algunas bezes
ha enbyado/ sus puercos a la villota, algunas bezes ge los han/ enbyado del dicho
monte con afruenta non le dexan/do traer los dichos puercos en el dicho monte; e que
esto/ es lo que sabe desta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene en/ la segunda
pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ tiene de suso, e que nunca ha
bysto nin sabe este/ testigo que los vesinos de la dicha villa de Lequetyo/ tubyesen
huso nin posesyon de entrar en el dicho/ monte de Otoyo de cortar e llevar dende
monte/ alguno antes, commo dicho tiene de suso, a los/ que entraren ha bysto
prendar por los dichos/ confrades./ (Signo).//
(Fol.140v.º) A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo
contenido en la dicha pregunta, antes les ha/ oydo desir que tyenen parte en el dicho
monte y termino/ commo los otros./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso en la quinta
pregunta, e que non sabe mas/ de lo en ella contenido./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e que non/ sabe
mas deste caso, e porque dixo que non/ sabya escriuir no lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 7)./ El dicho e depusyçion de Juan de Çatica, el de Suso,
tes/tigo presentado por el dicho Garçia de Chumute/gui para en prueba de la dicha su
yntençion,/ e jurado en la forma susodicha, so cargo del ju/ramento, seyendole
preguntado por la primera pre/gunta dixo que conosçe a los dichos Juan de Cortaçar
e/ Pero Lopes de Larrynaga e a los otros besinos de/ las dichas confradyas de
Cortaçar e Larrynaga, sus/ consortes, e que conosçio al padre de Juan de Cor/taçar,
pero que no conosçio a los otros sus an/tepasados; e que conosçe a Peru Joan de/
Apallua e algunos de los otros vesinos/ de la dicha vniversydad de Lequetyo por los/
aber bysto muchas de bezes, pero que a sus antepasados/ (signo)// (Fol.141r.º) non
se acuerda aberlos conosçidos; e que sabe e/ ha notyçia del monte e termino de
Otoyo sobre/ que es la presente quistion e pleyto por le aver/ bysto./
Yten, syendole preguntado por las preguntas/ generales dixo que es vesino de
la anteyglesia/ de Yspaster, e de hedad de quorenta annos,/ poco mas o menos; e
que entre los dichos vesinos de las/ confradyas tienen sus paryentes e devdos
çerca/nos, e byen asy en la dicha villa; e que non byene corruto/ nin sobornado nin
dadibado nin temorizado para desir el/ contraryo de la verdad, e que su yntençion e
bolun/tad es que la parte que tubyese justyçia saliese con ella/ en este caso./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que de beynte
annos a esta parte ha bysto/ que los dichos vesinos de las dichas confradyas suelen/
goardar e han goardado el dicho monte y termino/ de Otoyo por suyo e commo suyo
el termino sobre/ que es la presente quistion, avnque los limites del/ non sabe de
çierto, mas de quanto el dicho monte/ que ellos asy goardan e tienen goardado esta/
monte cresçido e lo resto que esta por conçegil,/ cortado y talado; e que sabe que
este testigo muchas/ bezes ha ydo, dende el dicho tienpo en aca, al dicho/ monte
goardado por leynna, e que dos o tres bezes/ (signo)// (Fol.141v.º) los vesinos de las
dichas confradyas le han prendado/ hallandole hasiendo leynna en el dicho termino, e
que en/ las bezes que asy le han prendado les ha pagado su/ cortesya, lo que a ellos
plazia, e asy le solian/ largar sus prendas; e que nunca abya ydo al dicho/ monte syn
temor de los dichos vesinos de las con/fradyas porque, commo dicho es, a las bezes
que le toma/ban ende le solian prendar commo en su propyo/ monte, e en las bezes
que non le llegaban en el dicho monte/ solia benir con su leynna callando y en
escondydas de/ ellos; e que nunca en ello byo parte nin contradisçion/ a la dicha billa
de Lequetyo nin vesinos della, an/tes dixo que dos y tres bezes abya bysto, de los
dichos/ beynte annos en aca, a las moças de Lequetyo beniendo/ quexosas del dicho
monte, desiendo que los dichos be/zinos de las confradyas les abyan prendado e/
quitado prendas en el dicho monte y termino fallando/les en el por leynna; e que non
sabe mas desta/ pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que puede aber/ beynte annos byo a Juan de Çatyca, su prymo,/ (signo)//
(Fol.142r.º) dicho Chachuesquea, que benia del dicho monte quexoso,/ desiendo que
en el dicho monte le abyan hallado fasien/do leynna Martin de Dolara e su hermano
Pedro,/ e que le abyan afrrontado desiendo que abya en/trado en su termino e monte
e que le abyan de/ prendar, e que sobre ello benia de renir con ellos;/ e que non sabe
mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dixo que este testigo nunca ha/ bysto en su tienpo a los
vesinos de la dicha villa/ de Lequetyo estar en posesyon nin en vso nin costunbre/ de
entrar en el dicho monte de Otoyo litigioso a cor/tar nin roçar castannos nin otros
arboles algu/nos, mas de quanto las dichas sus moças abya/ bysto benir quexosas,
desiendo que les abyan/ prendado en el dicho monte; e que non sabe/ mas desta
pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que no sabe cosa al/guna de lo en la dicha
pregunta contenido./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que en ello se
afyrmaba e se afyrmo./
A la nobena pregunta e a todas las otras pregun/tas al caso pertenesçientes
dyxo que dyze lo que/ dicho tiene de suso, e que en ello se afyrmaba e se/ afyrmo, e
para el juramento que fiso esta es la ver/dad e lo que sabe deste caso, e porque dyxo
que non/ sabya escriuir non lo firmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./ (Signo).//
(Fol.142v.º) (Al margen: Testigo,/ 8)./ El dicho e depusyçion de Juan de Çatica,
dicho Juan Esquea,/ testygo presentado por el dicho Garçia de Chu/mutegui, por sy e
en nonbre de sus consortes,/ para en prueba de la dicha su yntençion, e jurado/ en la
forma susodicha, so cargo del dicho jura/mento, seyendole preguntado por la primera/
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a/ los dichos Pero Lopes de
Larrynaga e Juan de Corta/çar e a los otros sus consortes, vesinos de las di/chas
confradyas, e byen asy que conosçio a sus/ padres e a algunos abuelos por los/ aber
bysto muchas de bezes; e byen asy que/ conosçe al dicho Pero Juan de Apallua e a
los/ otros vesinos de la vniversydad de la villa/ de Lequetyo e a algunos de sus
antepasa/dos, de los que agora son, por los aber bysto/ muchas de bezes; e que sabe
e ha notyçia del/ dicho termino e monte de Otoyo sobre que es la/ presente quistion e
pleyto por aber estado/ en el muchas bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas ge/nerales dixo que es vesino
de la ante/yglesia de San Miguel de Yspaster, e de he/dad de setenta annos, poco
mas o menos,/ e que en las dichas confradyas tiene algunos/ (signo)// (Fol.143r.º)
paryentes, e byen asy en la dicha villa; e que non byene corruto/ nin sobornado,
dadibado nin temorizado para desir el/ contraryo de la verdad, e que su yntençion e
boluntad/ es que la parte que tubyese justyçia saliese con ella, e/ que otra afeçion non
le muebe en este caso./
A la segunda pregunta dixo que sabe que los dichos vesinos/ de las dichas
confradyas de Cortaçar e Larrynaga,/ de quarenta annos a esta parte que este testigo
se/ acuerda de las cosas del dicho monte, han tenido/ e poseydo el dicho termino e
monte de Otoyo,/ sobre que es la presente quistion e pleyto, por/ suyo propio,
bedando a los vesinos de la dicha/ vniversydad de Lequetyo e a los otros vesinos de/
Gardata e de otra parte que al dicho termino fue/ren, la entrada e corta del dicho
monte e termino, commo/ en su cosa propya.
Fue preguntado commo e por que lo sa/be. Dixo que por quanto, desde los
dichos quarenta annos/ a esta parte, ha bysto que los dichos vesinos de las/ dichas
confradyas e sus antepasados han tenido/ e poseydo e guardado el dicho monte e
termino por/ suyo propio, bedando a los dichos vesinos de la/ dicha villa la entrada y
corta de los dichos terminos,/ e byen asy a los besinos de Gardata e a otras
quales/quier personas estrangeras de las dichas confradyas,/ e prendando a los que
en el dicho monte e termino halla/ren entrados e quitandoles el despojo, en que ha/
(signo)// (Fol.143v.º) bysto que a las moças de Lequetyo muchas e diversas be/zes
les han quitado e suelen quitar prendas e des/pojos quoando los fallan en el dicho
termino; e que pue/de aber al pye de beynte annos que este testigo fue/ para el dicho
monte por leynna con su asno, e que sabe/ que Pedro de Javregui, el de Dolara, e su
hermano le/ prendyeron e le quisyeron prendar a este testigo fuera de/ los terminos
que asy goardaban e tienen guardado, e que este/ testigo echo el apellido a la tierra e
que ende se junto/ mucha gente, e que alli se quisieron matar, e que en fyn/ les dixo
que le demandasen por justyçia que reygado hera,/ e que asy le dexaron su despojo;
e que asy les ha bis/to goardar el dicho termino por suyo propio en su tienpo;/ e que
asy lo ha oydo desir de sus mayores e ançianos/ que en tienpo dellos asy lo byeron
tener e poseer, e que lo/ contraryo dello non sabe./
A la terçera pregunta dixo que non sabe mas de lo que/ dicho tiene de suso, e
que ha oydo desir por fama que en/ tienpo quel dotor Gonçalo Moro hera corregidor
en Byscaya,/ el dicho dotor Gonçalo Moro les hobo sennallado el dicho/ termino a los
de las dichas confradyas por donde lo goar/dan e tienen goardado, e que asy es suyo
dellos; e que non/ sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda
pregunta, e que sabe que la dicha posesyon/ del dicho termino e monte han tenido e
poseydo byendolo/ e sabyendolo los dichos vesinos de la villa, porque commo/
(signo)// (Fol.144r.º) dicho es cada bez y cada hora que hallaban en el dicho ter/mino
a sus criadas les solian prendar e quitar el des/pojo, de manera que no podyan
ynorar, e que fasta agora/ non les ha bysto contradisçion por la dicha villa; e que lo/
contraryo dello non sabe nin ha bysto./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta e que, segun en ella/ tiene depuesto, sabe e ha bysto que suelen prendar a
los/ que en el dicho termino hallaren los vesinos de las dichas/ confradyas./
A la sesta pregunta dixo que sabe que los dichos vesinos de la/ villa de
Lequetyo no estan nin han estado, en tienpo deste/ testigo, en vso nin costunbre nin
posesyon de entrar en el dicho/ monte de Otoyo que asy tienen goardado los de las
dichas/ confradyas, a cortar nin roçar el dicho monte, saluo los de/ las dichas
confradyas, segun es dicho de suso, e que/ sy lo contraryo fuese este testigo lo
sabria, segun/ bybe en la comarca./
A la setyma pregunta dyxo que ha oydo desir a algu/nos vesinos de la dicha
villa de Lequetyo, que non se acuer/da al presente, que los de las dichas confradyas
tienen/ suyo propio el enzinal de Otoyo, pero que todo lo resto/ es exido comun, e que
los de las dichas confradyas/ les tienen tomado e ocupado, e syenpre bee que los/ de
la dicha villa estan quexosos dello./
A la otaba pregunta dixo que cree que sy algunos vesi/nos de la dicha villa de
Lequetyo, algunas bezes, entran/ (signo)// (Fol.144v.º) en el dicho termino a cortar y
roçar en el dicho termino seria/ y es ocultamente porque, commo dicho tiene de suso,/
a los que hallan en el dicho termino ha bysto que suelen/ prendar, commo dicho es./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho ha de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento/ que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por/que dyxo que
non sabya escriuir non lo firmo de su nonbre./
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 9)./ El dicho e depusyçion de Domingo de Asteguia,
testigo/ presentado por el dicho Garçia de Chumutegui para en/ prueba de la dicha su
yntençion, e jurado en la forma/ susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole
pregun/tado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/ que conosçe a los
dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan/ de Cortaçar e a los otros sus consortes,
vesinos de las/ dichas confradyas por los aber bysto muchas de bezes, e bien/ asy
que conosçio a los mas de los padres de los dichos ve/zinos, e que este testigo fue
nasçido e criado en la dicha/ confradya de Larrynaga, e que asymismo conosçio a
al/gunos sus ahuelos; e que byen asy conosçe al dicho/ Pero Juan de Apallua e a
algunos vesinos de la dicha/ villa de Lequetyo por los aber bysto muchas de bezes;/ e
que sabe e ha notyçia del dicho monte y termino/ de Otoyo sobre que es la presente
quistion e pley/to por aber estado en el./ (Signo).//
(Fol.145r.º) Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que
es vesino de la anteyglesia de Nachitua, e de hedad de/ quorenta e quatro annos,
poco mas o menos, e quel dicho Pero/ Lopes de Larrynaga es su hermano carnal, e
que en la dicha/ villa, asymismo, tyene primos e paryentes; e que/ non byene corruto
nin sobornado, dadibado nin temorizado/ para desir el contraryo de la verdad; e que
su yntençion es que/ sy las dichas confradyas tubyesen justyçia mas/ querrya que la
alcançasen ellos, e quoando non la tubye/sen que la justyçia baliese entre las dichas
partes./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pre/gunta es que este
testigo, segun tiene dicho de/ suso, nasçio y se crio en la dicha confradya de
La/rrynaga, e que se acuerda de las cosas del dicho monte/ de treynta e seys o
treynta e ocho annos a esta/ parte, poco mas o menos, dende que fue mochacho; e
que/ sabe e ha bysto que los dichos vesinos de las dichas con/fradyas de Larrynaga e
Cortaçar en este tienpo, han te/nido e poseydo e goardado el dicho monte y termino/
de Otoyo por suyo propio, commo suyo, syn parte/ de la dicha bylla de Lequetyo, es a
saber, lo de dentro/ destos limites seguientes: dende el lugar llamado/ de Arrarbyn
donde ha bysto estar vna piedra puesta/ commo por mojon e paresçe mojon, commo
quiera que/ este testigo non sabe sy es mojon o non, dende a/ Nabaryola, vn poco
mas haza baxo de los sende/ros que ban a Nabariola, e dende a la peynna llamada/
(signo)// (Fol.145v.º) Solda Acha; e que, asymismo, les ha bysto poser e/ goardar el
monte que esta fuera de los dichos limites,/ apegado a ello, que se llaman
Beracassolo, e dende/ a Vrbalça; e que asymismo se acuerda en tienpo de/ su
mochachez este testigo se fue al termino lla/mado Gorresteliz por leyna, que esta en
somo de las/ confradyas de Cortaçar e que ende, hasiendo leyna para/ bender, Pedro
de Cortaçar e Juan de Cortaçar, padre del dicho/ Juan, le quitaron el capote por
despojo e le fisieron de/xar la leynna porque los de las dichas confradyas te/nian
bedado a que ninguno cortase ende; e que asy, des/pues en aca, syenpre les ha
bysto goardar por suyo el/ dicho monte e termino de Gorresteliz a los de las dichas/
confradyas desiendo que aquel termino de Gorres/teliz tienen por su egurbyde y lo
otro que dicho/ es por suyo propio; e que puede aber al pye de treynta/ e seys annos,
poco mas o menos, byo este testygo/ que la penna llamado Otoyo, cabe que es a la
tierra de Be/racassolo faz a Santa Catelina, commo algunos ve/zinos de Lequetyo,
que non se acuerda quienes/ heran, estaba fecha y cortada çierta leynna en dos
mon/tes, a la horylla de la mar, e despues oyo desir/ por fama en la dicha confradya
commo Santu de Cor/taçar, vesino de la dicha confradya, les abya quema/do la dicha
leynna a los que asy la tenian fecha/ e despues que este testigo fue al dicho termino
den/de a pocos dyas byo la hierbas quemadas/ (signo)// (Fol.146r.º) donde la dicha
leynna estaba, que paresçian de fuego/ quemadas; e que en esta posesyon los ha
bysto este/ testigo dende el dicho tienpo en aca, e que a sus ma/yores e ançianos ha
oydo desir quel dicho termino/ e monte de suso lindeado e limitado por propyo,/ que
aquello que en tienpo dellos que, asymismo, ellos/ lo tubyeron e poseyeron por suyo
propio; e en lo/ demas que dyze lo que dicho tyene./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso e que mas
desta pregunta non sabe./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que ha bysto que en el/ dicho termino y monte de suso limitado por
propyo, es/tan plantados en çiertas partes algunos robres/ y castannos, que los gozan
y poseen çiertas casas espe/çiales de las dichas confradyas, en boz de la dicha/
confradya, e en otras partes donde lo hay ha bys/to que suelen cortar elecho y
elguera, cada vno por donde/ ha acostunbrado, e que los dichos castannos,
asy/mismo, suelen derrocar e coger el grano commo de/ su propia heredad; e que en
el dicho enzinal, quoando/ los de las dichas confradyas se conforman entre/ sy, ha
bysto que suelen cortar y roçar algunos arboles/ y enzinos que en el dicho termino
estaban, y otras bezes,/ quoando quieren, suelen bedar entre sy a que ninguno/ no
corte nin rosçe, e que asy les ha bysto vsar e gozar/ (signo)// (Fol.146v.º) e llevar dello
y en ello commo en su cosa propia e que/ contradisçion ninguna no les ha bysto que
ninguno/ les fisiese en su tienpo, e que lo mismo oyo de sus an/çianos e maiores que
en tienpo dellos asy lo fisieron/ ellos e que nunca les fisieron contradisçion los de la
dicha/ villa en ello, fasta que vna bez les hubyeron demandado/ e fisieron pleyto con
ellos sobre ello./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que desdel
dicho tienpo que se acuerda en aca ha bysto que/ los vesinos de las dichas
confradyas han estado y es/tan en costunbre, allende de la dicha su posesyon,/ de
poner algunas bezes goardas y monteros y otras/ bezes y otras bezes (sic) ellos
mismos se suelen yr/ e andar por los dichos terminos; e ha bysto que quan/do en
ellos toman o hallan a algunas moças/ o personas hasiendo leynna o danno los
suelen pren/dar e quitarles las prendas, asy achas commo otras/ prendas que
tubyeren, la mejor que les paresçiere, asy/ a los de la dicha villa commo a los vesinos
de Gar/data e a otras qualesquier personas de fuera de las/ dichas confradyas,
commo duennos e sennores del dicho/ monte e termino; e que este testigo abya
seydo/ byen quatro o çinco e muchas mas bezes en quitar/ las dichas prendas a la
tales personas en nonbre/ de la dicha confradya e del dicho su hermano; e que ha
bys/to que a las que asy prendan, adellas les suelen quy/tar alguna cantidad de pena
e a otras hazen gra/çia de la tal pena e darles sus prendas, e asy/ (signo)//
(Fol.147r.º) lo ha bysto este testigo vsar e goardar; e que sabe/ que a los tyenpos que
en el dicho monte ay billota al/gunos vesinos de la confradya de Gardata/ e otros
comarcanos de Yspaster e de la comarca/ suelen enbyar sus puercos al dicho monte
y termino/ a la dicha villota a apaçentar, e que ha bysto que/ a los que asy enbyan los
dichos puercos a los/ de fuera de las dichas confradyas, las bezes que/ los hallan ge
los suelen echar del dicho monte, commo/ de su cosa propia, e encorralargelos,
avnque no/ les ha bysto llevar penas; e que algunas bezes/ les ha bysto matar vn
cochino o dos de los que asy/ hallan e comergelos; e que este testygo ha sydo en/
comer dello; e que non sabe mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que sabe que
desdel dicho tienpo en aca los/ de la dicha villa de Lequetyo no han estado nin estan/
en huso nin costunbre nin posesyon de entrar en el dicho/ termino e monte de Otoyo
a cortar nin talar nin roçar/ frutos nin arboles algunos nin elguera, salbo los/ de las
dichas confradyas, eçeto sy no es en escondido/ e a las bezes que los hallan, commo
dicho tiene, los/ suelen prendar; e que sy lo contraryo fuese este tes/tygo lo sabrya lo
de su tienpo porque, commo dicho/ tiene, en la dicha confradya nasçio e se crio fasta/
que fue en casamiento a donde bybe./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ (signo)// (Fol.147v.º) de
suso, antes, a los tienpos que les prendan a las dy/chas moças de Lequeytio, les ha
oydo desir a las/ tales moças que en lo suyo propio les quitaban e/ que avnque en los
grandes montes que tenian goarda/dos les hallasen que tanpoco les debrian quitar,/
segun en ellos tenian esperança, e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se
afyrmaba./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso pertenes/çientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que en ello/ se afyrmaba e afyrmo, e que mas no
sabe deste fecho,/ e porque dyxo que non sabya escriuir no lo fyrmo de/ su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 10)./ El dicho e depusyçion de Juan de Achabal, testigo
pre/sentado por el dicho Garçia de Chumutegui para en/ prueba de la dicha su
yntençion, e jurado en la forma/ susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole/
preguntado por la primera pregunta del dicho yn/terrogatoryo dixo que conosçe al
dicho Pero Lopes de/ Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros vesinos/ de las
confradyas de Cortaçar e Larrynaga, sus con/sortes, e que byen asy conosçio a sus
padres e a/ muchos de sus ahuelos por los aber bysto muchas/ e diversas bezes a
todos ellos; e que asymis/mo conosçe al dicho Peru Joan de Apallua e a/ muchos
vesinos de la villa de Lequetyo que agora/ (signo)// (Fol.148r.º) son e a muchos de
sus antepasados, por los aber/ bysto muchas de bezes; e que asymismo sabe e ha/
notyçia del dicho monte y termino de Otoyo sobre que es/ la presente lid e pleyto por
le aber bysto./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas genera/les dixo que es vesino
de la anteyglesia de Yspas/ter, e de hedad de sesenta e quatro annos, poco mas/ o
menos, e que en las dichas confradyas tyene sus/ primos carnales e segundos entre
ellos, e que en la/ dicha villa asymismo tiene primos e primas; e que/ non byene
corruto nin sobornado, dadibado nin temoriza/do para desir el contraryo de la verdad,
e que su ynten/çion e boluntad es que anbas las partes hubyesen/ paz e que a cada
vno dexasen con lo suyo./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que sabe e ha
bysto, de çinquenta annos a/ esta parte, que los dichos vesinos de las dichas
confra/dyas de Larrynaga e Cortaçar que agora son y sus ante/pasados, cada vno en
su tienpo, han tenido e poseydo/ el dicho monte y termino de Otoyo, sobre que es la
pre/sente quistion, por suyo propio, syn parte de la dicha/ villa de Lequetyo, es a
saber: lo que tyenen dentro de/ los limites que tyenen sennalado por suyo propio,/ por
su sel, e lo que esta fuera de los dichos limites/ por sus egurbydes e bastesçimiento
de sus casas, be/dando a los de la dicha villa e a otros estrannos e/ comarcanos que
sean de quoalquiera parte, fuera/ (signo)// (Fol.148v.º) de las dichas confradyas, la
entrada e corta e roça/ del dicho monte e termino, commo en su cosa propya,/ e a los
que los toman en el dicho monte hasiendo/ danno, prendandolos e quitandoles
prendas commo/ en su monte e termino, e que en esta posesyon los ha/ bysto dende
el dicho tienpo en aca, e que lo mismo oyo/ desir de sus mayores e ançianos que en
tienpo de/ ellos la misma posesyon tubyeron en el dicho monte/ que asy tienen
goardado en lo que es abydo por el dicho/ sel, non enbargante que a los vesinos de la
dicha villa,/ en lo que esta de fuera, asymismo les suelen bedar la dicha/ entrada,
eçeto a las destageras que byben en las dichas/ confradyas bezes les suelen dexar
hazer leyna para su/ probysyon fuera del dicho sel, que dyzen ser egurbyde,/ e bezes
bedarles.
E que asymismo, oyo dezir a sus an/çianos e a otras personas de la dicha
anteyglesia de Ys/paster que en su tienpo dellos la dicha villa de Le/queytio e vesinos
della e los antepasados de los/ dichos vesinos de las dichas confradyas hubyeron
mucho/ pleyto entre sy, asy sobre el dicho sel commo sobre/ los dichos egurbydes e
que en fyn hubyeron puesto la dy/ferençia en manos de doze honbres honrrados de
la/ dicha villa, en que heran entre ellos Micolao Ybanes/ de Arteyta e Martin Ybannes
de Vrquiça e Juan de Corta/çar, que bybya en la dicha villa, e en otros que non se
acuer/da e en otros doze honbres de las dichas confradias,/ en que entre ellos desian
que heran los eletos Garçia de/ Dolareaga e otros que non se acuerda, por mas an/
(signo)// (Fol.149r.º) çianos e honrrados; e que estos beynte e quatro honbres/ jurasen
solenemente e sobre juramento atajasen/ e determinasen la dicha dyferençia e pleyto
que tenian/ sobre los dichos terminos e montes, e por donde ellos/ atajasen e
determinasen, sobre juramento, estubyesen/ anbas partes, e que los dichos honbres
eletos se hobye/ron ayuntado en el dicho monte e termino a lo beer y/ determinar e
quel dicho Micolao Ybannes de Arte/yta dixiera a Martin Ybannes de Vrquiça, bysto el/
dicho monte, quel por las graçias e merçedes que le abyan de/ dar los pescadores de
Lequetyo, no queria jurar ni en/cargar su conçiençia sobre la dicha diferençia/ e que
asy, syn haser ninguna declaraçion, se hobye/ron partydo; e que esto es lo que sabe
desta pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ tiene de suso./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que ha
bysto que en el dicho termino quistiona/do e litigyoso estan frutos e arboles
plantados,/ asy robres commo castannos e grande enzinal cres/çido, e que cree que
los tales plantyos que estan plan/tados por los antepasados de las dichas con/fradyas
e que, segun tiene dicho de suso, les ha bysto/ tener y poseer el dicho termino
paçificamente, cor/tando y roçando, asy enzinos commo otros arboles,/ commo en su
propia heredad, syn contradysçion de pre/sona alguna; e que puede aber quorenta
annos, poco/ (signo)// (Fol.149v.º) mas o menos, byo commo los de las dichas
confradyas/ cortaron çierta cantidad de madera enzino dentro/ en el dicho termino que
tyenen por sel, desiendo que lo abyan/ menester para pagar las devdas que abyan
fecho en los ple/ytos que abyan seguido con los de la dicha villa,/ e byo commo
llebaron la dicha madera para bender; e que/ cree que la dicha posesyon que asy
tenian los de las dichas/ confradyas lo sabyan los de la dicha villa porque, commo/
dicho tyene de suso, cada bez que los hallaban ende/ prendaban a sus criados, e que
en esta posesyon los/ ha bysto dende el dicho tienpo que dicho tiene en aca./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso en la segunda
pregunta, e que sabe e ha bysto que/ los de las dichas confradyas han estado y
estan/ en posesyon de poner goarda en el dicho monte quoando/ quieren e por ellos e
por sy, cada bez que los hallaren/ e quieren, suelen prendar a las moças de Lequetyo/
e a las personas de Gardata e Bedarona e a otras quales/quier de las comarcas que
non fueren de las dichas confra/dyas, quoando los hallan en el dicho monte y termino/
cortando y roçando, e le suelen hazer pagar lo que fuere/ su boluntad de pena de
cortesya, commo duennos e sennores/ del dicho termino./
A la sesta pregunta dyxo que este testigo sabe que los dy/chos vesinos de
Lequetyo, en tienpo deste testigo, no han/ estado nin estan en costunbre, huso nin
posesyon de/ entrar en el dicho termino e monte de Otoyo de suso/ declarado, a
cortar nin roçar enzinos nin robres nin otros/ (signo)// (Fol.150r.º) arboles que ende
estan sy no es escondydamente, nin me/nos a cortar elguera, e asy lo tienen
goardado, que sy ellos/ tubyesen huso o costunbre de talar en el dicho monte/ no
estarya goardado asy commo esta, e segun/ este testygo bybe en la comarca lo
sabrya sy lo con/traryo fuese./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso e que non
sabe mas de lo en ella contenido./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramen/to que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso,/ e porque dyxo que
non sabya escriuir non lo fyrmo de/ su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: (Cosido) testigo)./ El dicho e depusyçion de Juan Peres de Aguirre,
mora/dor en Solarte, testigo presentado por el dicho Garçia de/ Chumutegui, por sy e
en nonbre de sus partes, para en prue/ba de la dicha su yntençion, e jurado en la
forma/ susodycha, so cargo del dicho juramento, seyendole/ preguntado por la
primera pregunta del dicho ynte/rrogatoryo dyxo que conosçe a los dichos Pero
Lopes/ de Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros vesi/nos de las confradyas de
Cortaçar e Larrynaga, eçeto/ el padre de Sancho de Aguirre, por los aber bysto/
muchas de bezes, pero que a sus aguelos no los conosçio;/ (signo)// (Fol.150v.º) e
que asymismo conosçe al dicho Pero Juan de Apallua/ e a la mayor parte de los
vesinos de la villa de Lequetio,/ e en espeçial a los mayores, e que a algunos de sus
antepa/sados asymismo conosçio; e que asymismo sabe/ e ha notyçia del dicho
termino e monte de Otoyo/ por los aber bysto muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino
de la anteyglesia de Yspaster, e de hedad de/ çinquenta annos, poco mas o menos; e
que entre los dichos vesi/nos de las confradyas es su primo Juan de Cortaçar,
llama/do Juan de Mendyola, e que otros algunos dellos tiene/ en sangre, e que en la
dicha villa asymismo tyene/ sus paryentes, primos segundos y çercanos mas que en
las/ dichas confradyas, pero que non byene corruto nin sobor/nado, dadibado nin
temorizado para desir el contraryo/ de la verdad, e que querrya que sy justyçia
tubyesen los/ de las dichas confradyas, saliesen con ella commo quiera que/ non le
ba ynterese en ello, e sy los de la villa sacasen/ abya de aber su parte./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que de treynta
e çinco annos a esta parte sabe que los vesi/nos de las dichas confradyas de
Cortaçar e Larrynaga/ han tenido e poseydo el dicho monte y termino litigioso/ por
suyo e commo suyo, syn parte de la dicha villa de Lequetio/ e vesinos della, nin de los
vesinos de la anteyglesia de Yspas/ter e confradya de Gardata, e non les dando parte
a ellos/ bedando la entrada del dicho monte a los de la dicha/ villa de Lequetyo e a las
otras personas comarcanas/ (signo)// (Fol.151r.º) la entrada de los dichos montes y
terminos y corta e tala/ e roça dellos, commo en su cosa propya dellos, commo/
quiera que este testigo, al prendar, no se ha hallado/ presente, pero commo su casa,
donde el bybe, esta a co/manez y comarca y a bysta del dicho termino e dende/ su
termino ha bysto e oydo las bozes que las moças/ de la dicha villa e de otros
comarcanos suelen dar/ en el dicho termino litigioso a los tienpos que les prendan,/ e
que despues muchas e dybersas bezes este tes/tigo ha seydo ynterçesor e
mensajero con las tales/ moças, a Juan Peres de Axpee e a otros sus besinos/ de las
dichas confradyas, a rogarles a que se hubyesen/ byen con las tales moças, e que
byo en los tales prenda/dores, adellas con ruego e adellas hasiendoles pagar/ çierta
cantydad de pena, le solian tornar las dichas pren/das; e questa posesyon
paçificamente les ha bysto este/ testigo tener y poseer desdel dicho tienpo en aca; e
que/ oyo desir a su padre, Juan Ochoa de Aguirre, e a su/ suegro, Juan de Aguirre, e
a otros ançianos que la mis/ma posesyon, que dicho tyene, abyan tenido y poseydo
en/ tienpo dellos, e que en tienpo dellos los de las dichas/ confradyas y los de la dicha
bylla hubyeron abydo/ mucho pleyto sobre el dicho termino e monte de Otoyo,/ e que
sobre pleyto litiguado hobyeron dexado la dyfe/rençia en manos de çiertos vesinos de
la dicha villa/ e de las dichas confradyas e que ellos, sobre juramen/to, hobyesen de
determinar, e que los heletos para ello por/ (signo)// (Fol.151v.º) la dicha villa non
quisieron jurar, e que asy se quedo el/ dicho termino para los de las dichas
confradyas, segun/ que lo tenian de ante./
A la terçera pregunta dixo que no sabe cosa alguna de lo/ contenido en la
dicha pregunta mas de lo que dicho tyene/ de suso./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tie/ne de suso en la segunda
pregunta, e que desdel dicho/ tienpo que de suso tiene declarado a esta parte ha
bysto/ que en parte de los dichos montes y terminos que estan/ plantados plantyos de
robres y castannos, que tyenen/ e poseen los de las dichas confradyas, pero que/ no
sabe quien los planto; e que del dicho tienpo en/ aca ha bysto a los de las dichas
confradyas cortar y/ roçar, asy robres commo castannos y enzinos, que en el dicho/
monte y termino estan e otros arboles commo en su cosa/ propia, e vsar de la dicha
su posesyon byendolo y sabyen/dolo los vesinos de la dicha villa de Lequetyo, e non
les/ contradesiendo.
Fue preguntado que commo e por que lo/ sabe que los dichos vesinos de la
dicha villa byesen e/ supiesen la dicha posesyon que los dichos vesinos de/ las dichas
confradyas asy tenian, y del vso y exer/çiçio que en ello hasian. Dixo que por quanto,
segun dicho/ tiene de suso, sabe e ha bysto que cada bez que a las/ dichas sus
moças fallaban en el dicho termino fasiendo da/nno les solian prendar e, despues de
prendadas, solian bol/ber por sus prendas dende a otros tienpos, de manera/ (signo)//
(Fol.152r.º) que byen sabyan de la dicha su posesyon e del dicho despojo/ que les
hasian, e que nunca lo contraryo dello byo nin sabe/ que por ello les hubyesen fecho
contradysçion en tienpo deste/ testigo; e que non sabe mas desta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non sabe
mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo conteni/do en la pregunta en
tienpo deste testigo.
Preguntado/ commo e por que lo sabe. Dixo que commo de suso tyene/ dicho
e depuesto ha bysto a los de las dichas confra/dyas de Cortaçar e Larrynaga tener e
poser el dicho/ termino e monte paçificamente, e a los de la dicha/ villa nunca ha
bysto tener vso, costunbre nin pose/syon de entrar en el dicho monte y termino a
cortar nin talar/ sy no es escondidamente, e a las bezes que los hallan/ e toman ha
bysto prendar, e que sy lo contraryo fuera/ este testigo lo supyera, segun bybe en
comaneza/ del dicho termino./
A la setyma pregunta dixo que no sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta, antes cree que no/ dyrian lo que fuese su perjudiçial./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la nobena pregunta e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes
dixo que dyze lo que dicho tyene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e se afyrmo, e
para el juramento que/ hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso,/ (signo)//
(Fol.152v.º) e porque dyxo que non sabya escriuir non lo fyrmo de su/ nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 12)./ El dicho e depusyçion de Juan Peres de Goena,
morador en Ys/paster, testigo presentado por el dicho Garçia de Chu/mutegui para en
prueba de la dicha su yntençion, e jura/do en la forma susodicha, e seyendo
preguntado por la pry/mera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a los
dichos/ Pero Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar e a sus padres/ e a los otros
vesinos de las dichas confradyas e a sus/ padres, e byen asy a algunos ahuelos de
los dichos confra/des que agora son por los aver bysto muchas e diversas/ bezes; e
que byen asy conosçe al dicho Pero Juan de Apallua/ e a los mas de los vesinos de la
dicha villa que agora/ son, e que byen asy conosçio a muchos de sus padres/ e
antepasados por los aber bysto muchas de bezes; e que/ sabe e ha notyçia del dicho
monte y termino de Otoyo/ sobre que es la presente quistyon e pleyto por aber/
estado en el./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es besino e
abytante en la anteyglesia de Ys/paster, e de hedad de sesenta e ocho annos, poco
mas/ o menos, e que en las dichas confradyas tiene paryentes/ en sangre entre ellos,
çercanos, e byen asy en la dicha/ villa de Lequetyo, pero que non byene corruto nin
sobor/nado, dadibado nin temorizado para desir el contraryo/ de la verdad, e que
querrya que la justyçia baliese entre las partes,/ pero teniendo justyçia, mas querrya
que saliesen con su yn/tençion los de las dichas confradyas./ (Signo).//
(Fol.153r.º) A la segunda pregunta dixo que sabe e ha bysto quel dicho monte/
y termino de Otoyo, sobre que es el presente litigio, han te/nido e poseydo los dichos
Pero Lopes de Larrynaga e/ Juan de Cortaçar e sus consortes e sus antepasados
por/ suyo e commo suyo desde çinquenta annos a esta/ parte, syn parte de la dicha
villa de Lequetyo e de otra/ persona de fuera de las dichas confradyas, bedando/les la
entrada e corta, roça e tala del dicho monte y ter/mino a los que ban a ello y en ello; e
que asymismo/ oyo desir a sus mayores e ançianos que en tienpo de/ ellos asy lo
byeron ser, teniendo e poseyendo.
E fue/ preguntado a quienes e a quales byo bedar y es/torbar la dicha entrada.
Dixo que ha bysto que a los vesi/nos de la dicha villa, a las moças dellos, ha bysto/
prendar e quitar prendas en el dicho monte por la entra/da del, e asymismo a los
vesinos de Bedarona e/ a los de Gardata e Çatyca, a los tienpos que en/trasen en el
dicho termino, commo en cosa suya; e que este/ testigo, al tienpo que bybya en
Vribarren, algunas be/zes fue en prendar e quitar las dichas prendas, commo/ vesino
de la dicha confradya de Larrynaga./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la pregunta
ante desta, e que non sabe lo con/tenido en esta pregunta, mas de quanto ha oydo
desir por/ fama sumarya lo contenido en la pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tie/ne de suso en la segunda
pregunta e que dende el dicho/ tienpo que dicho tiene en aca ha bysto que los dichos
vesinos/ (signo)// (Fol.153v.º) de las dichas confradyas, en espeçial Juan de Cortaçar
e Martin/ de Achabal, tienen plantados e plantaron en el dicho/ termino llamado
Javnberascorta çiertos nozedos, los/ quales ha bysto derramar e coger los granos a
los de las/ dichas casas por cuyos se estan, e asymismo ha/ bysto que estan
plantados en el dicho termino castanos/ e algunos robres; e que sabe que puede aber
tre/ynta annos, poco mas o menos, byo commo los de las dy/chas confradyas
cortaron çiertos enzinos en el dicho mon/te llamado Javnberascorta e de la comarca
de Abaroa,/ e fisieron madera para vna gran nao que Ynnigo Ybanes/ de Arteyta fiso,
commo en su cosa propya, e byo que la/ leynna que sobro de la dicha madera
(interlineado: vendieron e) llebaron para la dicha/ villa de Lequetyo commo su cosa
propia; e que asymis/mo byo en el dicho termino, en las tierras llamadas
Be/racossolo, su padre deste testigo e Juan Martines de/ Aguirre, çinco caseros de
las dichas confradyas/ labraron e senbraron trigo, e lo cogieron e llebaron/ commo
vesinos de las dichas confradyas puede aber/ çinquenta annos, poco mas o menos,
syn ninguna con/tradisçion de persona alguna, y en tal paçify/ca posesyon los ha
bysto este testigo vsar e gozar/ e llebar, byendolo e sabyendolo los de la dicha villa,/
segun dicho tyene de suso, e non los contradesiendo;/ e que esto es lo que sabe
desta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que desdel
dicho tyenpo en aca ha bysto que los/ de las dichas confradyas, a bezes, suelen
poner sus/ (signo)// (Fol.154r.º) goardas entre sy, e que bezes los que asy estan por
goardas,/ bezes los de las dichas confradyas cada vno por su cabo, las/ bezes que
hallan en el dicho monte a los de la dicha vylla e a/ otras qualesquier personas de
fuera de las dichas confra/dyas lo suelen prendar e llebarles su pena, a cada/ vno
segun les paresçiere, commo duennos del dicho ter/mino e monte./
A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en/ la pregunta en el
tienpo deste testygo, e que lo sabe/ porque en su tienpo nunca los ha bysto nin sabe
que/ tal posesyon tubyesen nin lo ha oydo desir, antes, commo/ dicho tiene de suso,
ha bysto lo contraryo
e las bezes que/ entraren en el dicho termino e monte e los hallaren ende/ los ha
bysto prendar, e que sy lo contraryo fuese este/ testygo lo sabria, segun la
conversaçion ha/ tenido en el dicho termino./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que ha oydo
desir por fama de personas, que non se a/cuerda de sus nonbres, que entre la dicha
villa de Lequetyo/ e los de las dichas confradyas hubo abydo mucho ple/yto sobre el
dicho termino e monte litigioso, e que en fyn/ hobyeron puesto la dyferençia en manos
de çiertas hon/rradas personas de Lequetyo a que jurasen por/ donde hera suyo el
dicho termino; e que Micolao/ Ybannes de Arteyta e Martin Ybannes de Vrquiça,
bys/to el dicho monte byen cresçido e byen goardado, dyxie/ran que algunos abyan
goardado aquel termino e mon/te pues estaba tan byen cresçido, e que no querian
jurar sobre/ (signo)// (Fol.154v.º) ello e que asy lo dexaron no queriendo jurar, e asy lo
tenian/ los de las dichas confradyas por suyo propio; e que non/ sabe mas desta
pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que en ello se
afyrmaba e se afyrmo, e que non/ sabe mas desta pregunta./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e por non/
saber escriuir non lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 13)./ El dicho e depusyçion de Juan Peres de
Mendesona, testigo/ presentado por el dicho Garçia de Chumutegui para en prue/ba
de la dicha su yntençion, e jurado en la forma susodycha,/ so cargo del dicho
juramento, seyendole preguntado por/ la primera pregunta dyxo que conosçe a los
dichos/ Pero Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros sus/ consortes,
vesinos de las dichas confradyas de Larryna/ga e Cortaçar, e a sus padres, e byen
asy a algunos de/ sus ahuelos por los aber bysto muchas de bezes; e byen/ asy que
conosçe al dicho Pero Juan de Apallua e a muchos/ vesinos de la dicha villa de
Lequetyo, e a muchos de sus/ antepasados por los aber bysto muchas de bezes; e
que/ asymismo ha bysto el dicho monte de Otoyo litigioso, avn/que sus limites non
sabe por aber estado en el e aber/le bysto./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino
de la anteyglesia de Yspaster, e de hedad de/ (signo)// (Fol.155r.º) sesenta e çinco
annos, poco mas o menos, e que algunas/ personas de las dichas confradyas tiene
en san/gre dentro en el quoarto grado, en espeçial Marya/ de Cortaçar, es su segunda
prima, e Juan de Legorraça,/ es hijo de su primo, y en la dicha villa de Lequetyo
asy/mismo tyene primas segundas y sobrinos, e que no/ byene corruto nin sobornado,
dadibado nin temorizado para/ desir el contraryo de la verdad, e que querrya que la
parte que/ tubyese justyçia hobyese bençimiento en este pleyto, commo/ quiera que,
en ygoal grado, querrya mas la yntençion de las/ dichas confradyas./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que puede
aber quarenta annos, poco mas o me/nos, que byo que andaban a pleyto los de la
dicha villa/ de Lequetyo e los de las dichas confradyas de Cortaçar e/ Larrynaga,
andaban en dyferençias e pleytos sobre el/ dicho termino litigioso, pero que no sabe
en que paro el/ dicho pleyto; mas dixo que de quarenta e çinco annos a/ esta parte,
asy antes del dicho litygio commo despues,/ syenpre ha bysto a los de las dichas
confradyas tener/ y poseer el dicho monte y termino de Otoyo litigioso por/ suyo e
commo suyo propio, syn parte de la dicha/ villa de Lequetyo, bedando a los vesinos
de la dicha/ vniversydad de Lequetyo e a otros estrannos de las/ dichas confradyas,
agora de la artyga de Gar/data agora a lo resto de la (tachado: dicha) anteyglesia de/
Yspaster, e avn a las destajeras que byben en las/ (signo)// (Fol.155v.º) casyllas de
las dichas confradyas e a los vesinos de la/ anteyglesia de Bedarona, la entrada e
corta del dicho/ monte e termino e la entrada de los puercos a la/ byllota; e a los que
en el dicho monte y termino hallaren/ entrados a cortar, roçar o talar o con los puercos
a la/ byllota, prendandolos e quitandoles prendas e a/ los que ban a la byllota
encorralandoles los puercos/ e teniendogelos encorralados commo en su cosa/
propia; e que muchas bezes ha seydo este testy/go ynterçesor a los de las dichas
confradyas a que/ les hubyesen de dar las tales prendas que asy les/ tenian a las
personas prendadas; e que ha bysto que/ por ruego, muchas bezes, ge las solian
tornar, e que/ en esta posesyon los ha bysto paçificamente/ desdel dicho tienpo en
aca, pero que con sus antepa/sados no a caydo en esta cuenta en platyca; e non
sa/be mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non
sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que la dicha pose/syon que en ella tyene depuesto ha bysto a los de las/
dichas confradyas, despues del dicho litigio de pleyto,/ a los dichos confrades commo
quiera que non les ha bysto/ plantar arboles nin cortar nin roçar, saluo que entre/ los
vesinos de las dichas confradyas ha bysto dyfe/rençias desiendo y acusando vnos a
otros que abyan/ cortado y roçado en el dicho termino syn los otros/ (signo)//
(Fol.156r.º) consortes; la qual dicha posesyon sabe que la han tenido e/ tienen
byendolo y sabyendolo los vesinos de la dicha/ villa porque, commo dicho tiene, cada
bez que los hallan/ en el dicho termino los suelen prendar, asy no (tachado: suelen)
(interlineado: pueden)/ ynnorar de la dicha posesyon, e que lo contrario dello non/
sabe nin ha bysto en su tienpo./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que ha oydo
desir vna o dos bezes de algunas per/sonas, que de sus nonbres non se acuerda,
que suelen po/ner sus goardas en el dicho termino, e en lo demas desta pre/gunta
que dyze lo que dicho tyene./
A la sesta pregunta dyxo que non sabe nin ha oydo desir/ que los de la dicha
villa estubyesen en posesyon nin en vso ni/ costunbre de entrar en el dicho termino e
monte de Oto/yo, y en el cortar nin roçar frutos nin arboles algunos nin/ elguera, saluo
lo contraryo dellos, segun dicho/ tyene de suso; e que sy en tal posesyon estubyeran
cree/ que lo supyeran o oyeran desir./
A la setyma pregunta dyxo que la non sabe nin sabe/ mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que en ello se
afyrmaba e se afyrmo, e que/ non sabe mas de lo en ella contenido./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que hiso esta/ es la verdad, e por no saber escriuir non lo fyrmo./ (Signo).//
(Fol.156v.º) (Al margen: Testigo,/ 14)./ El dicho e depusyçion de Per Ederra de
Barayca, testigo pre/sentado por el dicho Garçia de Chumutegui, por sy e en/ nonbre
de sus consortes, para en prueba de la de la (sic) dicha su/ yntençion, e jurado en la
forma susodicha, so cargo/ del dicho juramento, seyendole preguntado por la
pry/mera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a los/ dichos Pero Lopes
de Larrynaga e Juan de Cortaçar/ e a los otros sus consortes de los dichos confrades/
de las dichas confradyas de Larrynaga e Cortaçar e a/ sus padres e a algunos de sus
abuelos, por los aber/ bysto muchas de bezes; e que asymismo conosçe/ al dicho
Peru Joan de Apallua e a muchos vesinos/ de la dicha vylla de Lequetyo e a muchos
de sus antepa/sados ha conosçido, por los aber bysto muchas de bezes;/ e byen asy
sabe e ha notyçia del dicho monte y ter/mino de Otoyo sobre que es el presente litigio
por/ aber estado en el y aberle bysto./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino
de la anteyglesia de Yspaster e de he/dad de sesenta e çinco annos, poco mas o
menos, e que/ algunos vesinos e vesinas de las dichas confradias/ tiene en sangre,
dentro en el quoarto grado vna/ prima y segundos, e que en la dicha billa, asymismo,/
tiene segundos; e que non byene corruto nin sobor/nado, dadibado nin temorizado
para desir el contra/ryo de la verdad, e que su yntençion e boluntad/ (signo)//
(Fol.157r.º) es que la justyçia balliese a las partes./
A la segunda pregunta dyxo que de çinquenta annos a esta parte, poco mas o
menos, que se acuerda en aca los de/ las dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga
han/ tenido e poseydo e tienen e poseen el dicho monte e/ termino de Otoyo, sobre
que es el presente litigio, avn/que los limites del este testigo non sabe, por suyo e/
commo suyo propio, syn parte de la dicha villa de/ Lequetyo, prendando a sus criadas
que los hallan en el/ dicho termino e a otras qualesquier personas que en/ ellos
hallaren, porque este testigo a muchas moças/ de la dicha bylla ha bysto yr quexosas
desiendo/ que los de las dichas confrradyas les abyan prendado/ en el dicho termino
e a otras hiendo a los de las dichas/ confradyas por sus prendas e a tener su amor;/ e
que en su tienpo esta posesyon les abya bysto e/ nunca lo contraryo dello; e que
asymismo oyo/ desir a sus mayores e ançianos que en tienpo de/ ellos asy lo byeron
vsar e poseer; e que sabe e se/ acuerda que puede aber quarenta annos, poco mas o
me/nos, que entre los de las dichas confradyas y la dicha/ villa y hunibersydad
hobyeron pleyto sobre los/ dichos terminos, e que non sabe en que paro el dicho/
pleyto, saluo que byo e ha bysto que antes del dicho/ pleyto y despues, en tienpo
deste testygo, syen/pre lo han tenido e poseydo el dicho monte e termino/ (signo)//
(Fol.157v.º) de Otoyo litigioso los de las dichas confradyas por/ suyo e commo suyo,
commo quiera que los limites del/ dicho termino este testigo
non sabe, e que otro posee/dor nunca lo ha bysto en el, saluo a los de las dichas/
confradyas./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non
sabe mas de la dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que la dicha posesyon/ que en ella tyene declarado les ha bysto tener a
los/ de las dichas confradyas en el dicho termino commo/ en su cosa propya en el
dicho tienpo; e que les ha bys/to entre sy poner penas e debyedo los vnos a los/ otros
a que non (tachado: sabe) corten nin talen en el dicho ter/mino syn consentimiento de
anbas las confradias,/ poniendo penas para ello, y les ha bysto cortar y roçar/ enzinos
e arboles en el dicho monte e gozar e llevar/ dellos commo en cosa suya; e que
puede aber quinze/ annos, poco mas o menos, que este testigo hubo menester/ vna
madera, llamada baset, para botar vna carabela,/ e que este testigo pydyo liçençia a
los de las dichas/ confradyas para que cortase el dicho baset en el dicho/ monte, los
quales le dyeron liçençia para ello e asy,/ con su liçençia dellos, cortara vn enzino al
pye del/ dicho enzinal, e fiso la dicha madera; e que cree que los de/ la dicha villa
saben e han sabydo de la dicha pose/syon que asy tienen los de las dichas
confradyas, e que/ (signo)// (Fol.158r.º) contradisçion en ello les hubyesen fecho non
lo sabe/ nin ha bysto nin oydo desir, mas de quanto litigaron el/ dicho pleyto que dicho
tiene./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que ha bysto
que los de las dichas confradyas/ suelen prendar en el dicho monte commo en su
cosa propia,/ segun dicho e declarado tiene; e ha bysto que por las/ dichas sus
prendas suelen yr las tales moças/ prendadas a los dichos confrades, pero que/ non
sabe lo que le suelen dar./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tyene de suso, e/ que non sabe
mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la nobena pregunta e a todas las otras preguntas/ al caso pertenesçientes
dyxo que dyze lo que dicho/ ha de suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo,/ e
porque dixo que non sabya escriuir non lo fyrmo/ de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 15)./ El dicho e depusyçion de Martin de Madaryeta,
vesino de/ la anteyglesia de Yspaster, testigo presentado por/ el dicho Garçia de
Chumutegui, por sy e en el dicho non/bre, e seyendo preguntado por la primera
pregunta/ dyxo que conosçe a los dichos Pero Lopes e Juan de Cortaçar/ (signo)//
(Fol.158v.º) e a los otros confrades de las confradyas de Cortaçar/ e Larrynaga, e
conosçio a sus padres e algunos de/ sus ahuelos; e byen asy al dicho Pero Juan de
Apallua/ e a otros muchos vesinos de la dicha villa de Lequetyo,/ e a muchos de sus
antepasados, por los aber vis/to muchas de bezes; e que byen asy sabya e abia/
notyçia del termino e monte de Otoyo que los/ dichos confrades poseyan por lo aber
bysto mu/chas de bezes./
Preguntado por las preguntas generales dixo que es ve/zino de la dicha
anteyglesia de Yspaster, e de hedad/ de çinquenta e ocho annos, poco mas o menos,
e que en las/ dichas confradyas tenia algunos paryentes den/tro del quoarto grado; e
que non benia sobornado, corruto/ nin atemorizado, e que querrya que el que la
justyçia tobyese/ saliese con ella./
A la segunda pregunta dyxo que desde quorenta e ocho/ annos, poco mas o
menos tienpo a esta parte, que ha me/moria del dicho monte de Otoyo, sobre que es
el presen/te pleyto, ha bysto commo los confrades de las dichas/ dos confradyas de
Larrynaga e Cortaçar han tenido/ e poseydo el dicho monte de Otoyo, aquello que
esta/ cresçido e goardado, avnque los limites e linderos del/ no sabe por donde son e
pasan, por suyo e commo suyo,/ goardando a que ningunos vesinos de la dicha villa
nin/ otros de fuera de los de las dichas confradyas no ayan/ de vsar nin gozar del, e
avn a algunos que byben e moran/ en las dichas confradyas que son casas nuebas y
a des/ (signo)// (Fol.159r.º) tajeras byedan y non les dexan gozar en aquello/ que
tyenen goardado, saluo en çierta parte del dicho/ termino que tienen e dyzen que es
egurbyde, donde ha/zen leynna para bastesçimiento de sus casas e fuegos;/ e que
desdel dicho tienpo aca ha oydo desir por fa/ma publica que los dichos confrades sy
algunos o al/gunas hallan hasiendo dapno o leynna en los/ dichos montes los suelen
prendar, e que a muchas/ moças de la dicha villa, desdel dicho tienpo aca,/ ha bysto
yr a los vesinos de las dichas confradyas/ desiendo que les prendaron en el dicho
monte e que ban/ por ellas, e avn este que depone por algunas/ dellas ha seydo
ynterçesor e rogador para con/ los dichos vesinos de las dichas confradyas para/ que
les ayan de bolber sus prendas; e ha bysto commo a las/ bezes les tornan sus
prendas por ruego y otras/ bezes dandoles algunas dadybas, e esto abya/ bysto en su
tienpo e lo mismo oyo desir de sus mayo/res que lo abyan bysto en el suyo./
A la terçera pregunta dyxo que desia lo que dicho tenia de/ suso en la pregunta
ante desta./
A la quoarta pregunta dyxo que, commo dicho tenia en la se/gunda pregunta,
desde los dichos quarenta e ocho annos/ a esta parte ha bysto commo los vesinos de
las dichas/ dos confradyas del dicho monte que asy tenian/ goardado gozaban y
husaban commo de su ter/mino e monte propio, cortando, roçando, bedando/ (signo)//
(Fol.159v.º) commo de su cosa propya, syn contradisçion de persona/ alguna que
este testigo aya bysto; eçeto que puede/ aber quarenta y tres annos, poco mas o
menos/ tienpo, que byo commo los dichos vesinos de las dichas/ confradyas e villa de
Lequetyo andaban en pleyto/ sobre el dicho termino de Otoyo, avnque non sabe ni se/
acuerda en que se paro el dicho pleyto, mas de quanto los/ dichos vesinos de las
dichas confradyas quedaron en la/ misma posesyon que de antes tenian, byendo e
sabyendo/ los besinos de la dicha villa e non lo contrade/ziendo, antes prendandolos
commo dicho tenia/ de suso, por manera que segun estaba el monte goar/dado y
cresçido y solian ser prendados, no podrya/ ser que la dicha posesyon no supyesen./
A la quinta pregunta dyxo que este testigo, commo dicho/ tenia de suso en la
segunda pregunta, que en su tienpo abia/ bysto commo los dichos besinos de las
dichas dos confra/dyas, para en goarda del dicho monte, suelen poner/ algunas
goardas de entre ellos, e que es publico/ que los tales suelen prendar a los que hallan
en el dicho mon/te a hazer leyna o otro danno alguno, asy a los/ besinos de la dicha
villa commo de fuera della que/ sean estrannos de las dichas dos confradyas; e ha/
bysto commo las tales prendas suelen bolber por la/ manera que dicho tiene de suso,
e que en todo suelen vsar/ commo de su monte propio./
A la sesta pregunta dyxo que este que depone, en su tienpo,/ (signo)//
(Fol.160r.º) no abya bisto nin oydo que los vesinos de la dicha villa de Lequetio/ nin
algunos dellos ayan tenido posesyon del dicho mon/te guardado nin huso nin
costunbre de hazer corta nin tala/ en el, mas antes, commo dicho tenia, abya oydo
desir por/ fama publica que a las bezes que los hallan en el dicho monte/ los vesinos
de las dichas confradyas los solian pren/dar, e que sy desdel dicho tienpo aca alguna
posesyon/ hubyeran tenido los vesinos de la dicha villa lo supie/ran o obyeran oydo,
segun la comaneza tenian, e/ que sy ellos hobyeran tenido posesyon este que
depone ho/byera tenido parte en el e gozara del syn temor e miedo/ de los de las
dichas confradyas, pero porque no abyan/ tenido en su tienpo no abyan gozado en
el./
A la setyma pregunta dixo que desia lo que dicho tenia en las/ preguntas antes
desta, e que en ello se afyrmaba./
A la otaba pregunta dixo que desia lo que dicho tenia de suso,/ e que en ello se
afyrmaba e afirmo./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso pertenes/çientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que en ello se a/fyrmaba e afyrmo, porque dixo que
no sabya escriuir non lo/ fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtis./
(Al margen: Testigo,/ 16)./ El dicho e depusyçion de Martin de Varayca, vesino
de la/ anteyglesia de San Miguel de Yspaster, testigo presentado/ por parte de los
dichos vesinos de las dichas dos confradyas, e/ sobre juramento que fizo dixo,
respondiendo a la primera pregunta, que conosçe/ a los dichos Pero Lopes de
Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los/ otros vesinos de las dichas dos confradyas, e
que conos/çio a algunos de sus padres e ahuelos; e byen asy al/ (signo)// (Fol.160v.º)
dicho Pero Juan de Apallua e a otros muchos vesinos de la/ dicha villa e a muchos de
sus antepasados, por los/ aber bysto muchas de bezes; e que byen asy sabe e ha
no/tiçia del monte de Otoyo sobre que es el presente pleyto,/ de entre la dicha villa e
confradyas, por aber bysto/ muchas de bezes./
Preguntado por las preguntas generales dixo que es be/zino de la dicha
anteyglesia de Yspaster, e de hedad de quo/renta e quatro annos, poco mas o
menos, e que en el quoarto gra/do tenia algunos paryentes e devdos en las dichas
con/fradyas, e byen asy en la dicha villa; e que non benia corruto/ nin sobornado,
dadibado, e que querria que el que la justi/çia tobyese saliese con ella./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta/ es que desde
treynta annos, poco mas o menos tienpo a es/ta parte, que abya memoria del dicho
monte de Otoyo, abya/ bysto commo los vesinos de las dichas dos confradyas/ de
Larrynaga e Cortaçar abyan tenido e tenian/ el dicho monte de Otoyo çierta parte del,
aquello que/ al presente estaba cresçido, goardando por suyo e/ commo suyo,
bedando a que ningunos de la dicha villa/ de Lequetyo e anteyglesia de Yspaster no
ayan de/ entrar nin entren ende a cortar, talar nin hazer dapno al/guno, saluo los
mismos besinos de las dichas/ dos confradyas suelen vsar del, cortando/ y roçando
commo de cosa suya propya,/ y avn entre los vesinos a çiertas casas nuebas que/
(signo)// (Fol.161r.º) en ella ay y estan suelen bedar y non consentyr/ vsar nin gozar
del dicho termino mas que a los otros/ de fuera parte; e que en esta posesyon les
abya bysto/ (tachado: estar) vsar este que depone en su tienpo, e que lo/ mismo oyo
desir a su padre, que hera de hedad/ de ochenta annos, poco mas o menos tienpo,
que/ ha que fallesçio dyez annos, poco mas o menos/ tienpo, que lo mismo el abya
bysto en el suyo./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tenia/ de suso en la pregunta
ante desta./
A la quoarta pregunta dyxo que dentro del termino que los/ vesinos de las
dichas dos confradyas tienen e po/seen ha bysto que estan muchos robres y
castannos, e que/ desdel dicho tienpo aca ha bysto vsar y gozar dellos/ e del dicho
enzinal, roçando, cortando, esquilmando/ e sagudyendo los dicho (sic) castannos e
cogiendo la billota/ commo de su cosa propia, paçificamente, syn con/tradisçion
alguna que este testigo les aya bysto poner;/ e que cree que los vesinos de la dicha
villa sabyan/ y les hera notoryo la posesyon que los vesinos de las/ dichas confradyas
abyan e tenian del dicho monte,/ segun solia conbersar e andar por su comarca,/ e
porque todo el otro termino que ellos asy tenian/ e poseyan gozaban y esquilmaban
los vesinos/ de la dicha villa e anteyglesia de Yspaster no to/cando en lo que asy los
vesinos de la dicha confradya/ tenian goardado, e que lo mismo que dicho tenia oyo/
(signo)// (Fol.161v.º) de sus pasados que ellos lo mismo abyan bysto en el/ suyo./
A la quinta pregunta dixo que desdel dicho tienpo aca/ abya oydo por fama
publica que los vesinos de las/ dichas confradyas estaban en costunbre de prendar/ a
las personas que los hallasen fasiendo algun dapno/ o leynna en el dicho monte que
asy tenian goardado, e desdel/ dicho tienpo aca a muchas moças de la dicha villa
abia/ topado este que depone beniendo de hazer el dicho monte que/xandose que las
abyan prendado en el dicho monte los de/ las dichas dos confradyas./
A la sesta pregunta dixo que este que depone en su tienpo no/ abya bysto nin
oydo desir que la dicha villa de Lequetio/ e vesinos della hubyesen tenido posesyon
del dicho monte/ que asy las dichas dos confradyas tenian goardado,/ nin costunbre
de cortar nin roçar en el, saluo a los dichos/ vesinos de las dichas dos confradyas,
commo dicho/ tenia de suso./
A la setyma pregunta dyxo que desia lo que dicho tenia de/ suso en las
preguntas antes desta./
A la otaba pregunta dixo que desia lo que dicho tenia/ de suso e que, commo
dicho tenia de suso, a muchas/ moças de la dicha villa de Lequetyo las abya bysto/ yr
del dicho termino quexosas, desiendo que ende los/ abyan prendado los vesinos de
las dichas confra/dyas e asy creya que sy alguna bez algunos vesinos/ de la dicha
villa abyan entrado en el dicho monte a hazer algo/ (signo)// (Fol.162r.º) serya con
liçençia de los dichos confrades o oculta/mente, e que mas non sabya de la dicha
pregunta./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
desia lo que dicho abya de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e que mas non
se le a/cordaba deste caso; e porque dixo que non sabya escriuir no/ lo firmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 17)./ El dicho e depusyçion de Mary Ruiz d'Elexalde,
testigo/ presentado por el dicho Garçia de Chumutegui, por sy/ e en nonbre de sus
consortes, para en prueba de su yntençion,/ e jurado en la forma susodicha, so cargo
del dicho jura/mento, seyendole preguntado por la primera pregunta/ dixo que
conosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga/ e Juan de Cortaçar, contenidos en la
pregunta, e a los otros/ vesinos de las dichas confradyas de Cortaçar e Larry/naga,
sus consortes, e a sus padres e a algunos de/ sus ahuelos por los aver bysto muchas
de bezes; e que asy/mismo conosçe al dicho Peru Juan de Apallua e a/ muchos de
los vesinos de la villa de Lequetyo e algunos/ de sus padres e antepasados por los
aber bysto/ muchas de bezes; e que asymismo sabe e ha notyçia/ del dicho monte y
termino de Otoyo sobre que es el presente/ litigio entre las partes, por le aber bysto./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino
de la dicha anteyglesia de Yspaster,/ e de hedad de çinquenta e çinco annos, poco
mas o menos,/ (signo)// (Fol.162v.º) e quel dicho Pero Lopes es su segundo primo y
el dicho Juan de/ Cortaçar su primo, e que en la dicha villa asymismo tiene/
paryentes, pero que non byene corruto nin sobornado, da/dybado nin temorizado para
desir el contraryo de la verdad,/ e que su yntençion e boluntad es que la parte que
tu/byese justyçia obyese bençimiento en el pleyto./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pre/gunta es que de
quarenta annos a esta parte parte (sic) que se acuer/da del dicho monte, ha bysto que
los vesinos de las dichas/ confradyas han tenido e poseydo e tienen e poseen/ el
dicho monte y termino de Otoyo, sobre que es el pre/sente litigyo, por suyo e commo
suyo propio, goar/dandolo por suyo e bedando a las otras personas/ de fuera de las
dichas confradyas, asy de la dicha/ vylla commo de la dicha anteyglesia de Yspaster e
Be/darona, la entrada e corta e roça del dicho monte/ y termino, e a los que entraren e
los fallaren ende qui/tandoles e prendandolos las prendas, en espeçial/ a las dichas
moças de Lequetyo quitandoles ade/ellas cruzes e nominas que traen en los
(tachado: cuerpos)/ cuellos e adellas sayos e prendas que traen estan/do dando
bozes; e que muchas bezes ha estado es/ta testigo angustyada dellas quoando las
bee/ asy prendar; e que asymismo a los de la dicha ante/yglesia que los fallaren en el
dicho termino los suelen pren/dar, avnque non leben syno leynna seca; e avn ha
bysto/ que las tales moças de Lequetyo asy prendadas muchas/ (signo)// (Fol.163r.º)
bezes, ha bysto yr a los dichos vesinos de las dichas con/fradyas que asy les tenian
las prendas, dellas con/ sal, dellas con pescadas e presentes para que les dyesen/ las
dichas sus prendas; e que esta testigo por las/ moças de algunos sus paryentes e
amigos de Le/quetyo ha seydo ynterçesora e rogadora a los/ dichos prendadores, e
ha bysto que adellas con ruego/ e adellas por los presentes que les daban les solian/
dar las dichas sus prendas; e avn dixo que abya bys/to que a los besinos de
Bedarona e de la comarca que/ lebaban los puercos al dicho termino syn su liçen/çia,
a la byllota, les solian (tachado: prendar) tomar e encorra/lar los tales puercos e avn a
bezes matarles y/ comerles algunos dellos, e en esta posesyon los/ ha bysto estar
desdel dicho tienpo en aca, goardan/do el dicho termino e monte por suyo propyo,
syn/ parte de la dicha villa e vniversydad de Lequetyo nin/ de otra persona alguna; e
que oyo desir de sus/ maiores e ançianos que en tienpo dellos la mis/ma posesyon
que dicho tiene tubyeron e poseyeron/ los de las dichas confradyas, e que nunca lo/
contraryo dello abya bysto; saluo que se acuerda/ que puede aber quarenta annos,
poco mas o menos, en/tre la dicha villa e vesinos della e entre los dichos/ confrades
de las confradyas trayan dyferençias/ e andaban dyferentes sobre el dicho termino,
de/ manera que tenian temor que no reniesen a manos, pero/ (signo)// (Fol.163v.º)
que non sabe en que paro la dicha dyferençia que asy trayan,/ e dende en aca
syenpre les ha bysto tener la dicha/ posesyon e nunca contradisçion en ello./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que ha bysto que/ en el dicho monte y termino estan en algunas partes/
plantados robres y castannos de los de las dichas/ confradyas, e que desdel dicho
tienpo aca ha bysto/ que en el dicho termino e monte los de las dichas confra/dyas
suelen cortar y roçar frutos y arboles quoando/ quieren, y bezes de roçar y coger
castannos quoando/ tienen grano e byen asy la villota de los arboles/ e enzinos
quoando lo tyenen, e cortando elguera/ e llevando e hasiendo dello commo en su
cosa y he/redad propia, byendolo e sabyendolo los de la/ dicha villa e non lo
contradesiendo fasta agora./
Fue preguntado commo e por que lo sabe que los de la dicha/ villa supyesen e
byesen la dicha posesyon que los/ de las dichas confradyas tienen e gozan e vsan/ en
el dicho termino. Dixo que por quanto sabe e ha vis/to que cada dya suelen andar por
los dichos terminos/ e montes e por la comarca las moças de la dicha/ bylla que been
la dicha posesyon que tyenen los de las dichas/ confradyas e asy no puede ser que
no/ (signo)// (Fol.164r.º) lo supyesen e byesen; e que non sabe mas desta/ pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e hallende
dello, sabe e ha bysto que los/ vesinos de las dichas confradyas, cada anno, suelen/
poner dos honbres de entre sy por goardas del dicho/ termino, commo en su propya
heredad, e ellos/ suelen tener el cargo de la goarda del dicho monte, e/ otro anno
otros dos, e asy lo suelen goardar; e avn/ dyxo que sabe que entre sy tienen estatuto
e con/pusyçion que sy algun vesino de las dichas confra/dyas hubyeren menester las
maderas cresçidas/ e grrandes, que llaman los tenos, que pyda entre todos/ los de la
dicha confradya, e asy los aya de cortar/ en el dicho termino e non en otra manera, so
la pena que/ que (sic) entre sy tyenen puesta; e que en lo demas desta/ pregunta que
dyze lo que dicho tyene de suso en la segun/da pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que esta testigo non sa/be nin ha bysto nin ha oydo
desir que los vesinos de la/ dicha villa, en tienpo desta testigo, hobyesen te/nido
costunbre, huso nin posesyon de entrar ni cor/tar nin roçar arboles algunos, e que sy
tal posesyon/ hobyesen tenido o tubyesen esta testigo lo sa/bria o abria bysto o oydo
desir, segun bybe/ en comaneza del dicho monte./ (Signo).//
(Fol.164v.º) A la setyma pregunta dixo que nunca abya oydo nin/ bysto
confesar a los de la dicha bylla de Lequetyo no/ tener parte en el dicho termino, antes
syenpre les/ suele beer estar quexosos desiendo quel dicho monte/ y termino es suyo,
e que lo han de demandar por jus/tyçia./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tenia/ de suso, e que en ello se
afyrmaba e que mas/ desta pregunta non sabe./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene, e que en/ ello se afyrmaba e afyrmo, e mas no sabya/ deste
caso, e por no saber escriuir non lo fyrmo de su/ nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 18)./ El dicho e depusyçion de Mary Ybannes de
Cortaçar,/ moradora en Elexalde, testigo presentada por/ el dicho Garçia de
Chumutegui, por sy e en nonbre/ de sus consortes, para en prueba de su yntençion,/
e jurada en la forma susodicha, so cargo del dicho/ juramento, seyendole preguntado
por la primera/ pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a los/ dichos Pero
Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar e a/ los otros sus consortes, vesinos de las
dichas con/fradyas de Larrynaga e Cortaçar, e que byen asy conos/çio a sus padres e
asymismo a muchos de sus a/huelos por los aber bysto muchas e dyversas de
bezes;/ (signo)// (Fol.165r.º) e que asymismo conosçe a algunos vesinos de la/ villa de
Lequetyo e conosçio a algunos sus ante/pasados por los aber bysto; e que sabe e ha
notyçia/ del termino e monte de Otoyo contenido en la pregunta/ por lo aber bysto
muchas bezes./
Yten, seyendo preguntado por las preguntas generales/ dixo que esta que
depone es de hedad de sesenta/ e tres annos, e fue nasçida en la confradya de
Corta/çar e bybe en Elexalde, e que non le ba ynterese en este/ fecho; e que los
dichos Pero Lopes e Juan de/ Cortaçar son sus paryentes en el quoarto grado e que/
con los otros sus consortes non tyene sangui/nidad que sepa, e que en la dicha bylla
de Lequetyo tiene/ algunas primas segundas; e que non byene/ corruta nin
sobornada, dadybada nin temorizada/ para desir el contraryo de la verdad, e que su
yn/tençion e boluntad es que la parte que tobyese jus/tyçia saliese con su yntençion./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe des/ta pregunta es que se
acuerda de çinquenta annos a es/ta parte, e que desdel dicho tienpo en aca sabe e
ha/ bysto que los dichos vesinos de las confradyas de/ Cortaçar e Larrynaga han
tenido e goardado e po/seydo por suyo el dicho termino e monte de Otoyo,/ e que
esta que depone no solia ser presente quoan/do prendaban a las moças de Lequeytio
e de/ (signo)// (Fol.165v.º) Gardata e las personas que yban de fueras de las/ dichas
confradyas al dicho monte a hazer leynna, pero/ que solia beer e ha bysto muchas
bezes commo los/ dichos vesinos de las confradyas benian del dicho/ monte desiendo
que a las moças de Lequetyo e de/ Gardata que hasian leynna en el dicho monte las/
abyan prendado, trayendo prendas dellas, es/tando ryendo de lo que les abyan
prendado/ e de la manera que con ellas abyan pasado; e des/pues muchas bezes byo
a las tales moças que/ benian por sus prendas que asy les abyan qui/tado a los
dichos vesinos de las dichas confra/dyas, adellos con ruegos, adellos con presentes/
e adellos con dyneros, e asy teniendo ten/plança con ellos solian llevar sus prendas;/
e que oyo desir de sus mayores e ançianos/ que en su tienpo dellos lo mismo byeron
e sollia/ pasar en el dicho monte en tienpo dellos; e que non/ sabe mas desta
pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho/ tiene de suso en la segunda
pregunta, e que ha bys/to que los dichos vesinos de las dichas confradyas/ que agora
son e sus antepasados, desdel dicho/ tienpo que esta que depone se acuerda en
aca,/ (signo)// (Fol.166r.º) syenpre han tenido e guardado e poseydo el dicho/ monte y
termino de Otoyo litigioso por suyo/ e commo suyo, cortando y roçando los frutos e/
arboles que en el estan e han estado, e hasiendo/ dello e en ello su boluntad, e
bedando la corta/ y roça de los dichos montes, asy a los de la/ dicha villa commo a
otras personas de fuera de las/ dichas confradyas, e que cree que esta posesyon/ han
tenido sabyendolo e byendolo los vesinos/ de la dicha bylla.
Preguntado por que lo cree, dyxo/ que por quanto sabe que a las dichas moças
de Leque/ytio solian prendar, commo dicho tiene de suso,/ e donde a sus criadas
prendaban cree que/ solian ser sabydores e no ynnoraban en ello;/ e dixo mas, que
puede aber quarenta e çinco annos,/ poco mas o menos, byo esta testigo commo
es/taba vna pynaçada de leynna fecha a la orilla/ de la mar en el dicho monte de
Otoyo, en el ter/mino llamado Minteguieta, que lo abyan/ abaxado dende arryba; e
que quoando benie/ron a casa esta testigo e otras moças que lo/ byeron dyxieron a
los de sus casas como al/gunos de Lequetyo tenian fecha vna pynaça/da de leynna
en el dicho termino de Minteguie/ta; e byo commo los dichos vesinos de Cortaçar,/
donde esta que depone bybya, desian que/ (signo)// (Fol.166v.º) abyan menester de
quemar porque abyan fecho/ en lo suyo; e que bysto commo sus amos desian que/
abyan de quemar la dicha leynna, esta que depone/ e vn Perycho de Rementerya de
Cortaçar, otro dya/ seguiente, se fueron a donde la dicha leyna/ estaba e dyeron
fuego a la tal leyna e la/ quemaron; e despues byo e sabe commo vn ve/zino de
Lequetyo, que se nonbraba Anchote de/ Arranotegui, leyo descumunion en San
Mi/guel de Yspaster porque le abyan quemado la/ dicha leynna, e que sabe que los
dichos vesinos de/ las confradyas le apartaron fyador a la tal/ descomunion e asy non
fue prosçedydo contra/ esta testigo e su conpannero, en que sus amos/ desian que ya
los abyan asegurado de la/ dicha çensura, e no se prosçedyo mas sobre ello;/ e avn
dyxo que asymismo, por aquel tienpo, byo por/ aquel tienpo, byo (sic) vna elguera
cortada en el dicho/ termino de Minteguieta, que lo abyan cortado algu/nos de
Lequetyo e que, asymismo, esta que depone/ fiso (tachado: sar) saber a sus amos de
commo estaba cor/tado la elguera en el dicho termino por los de Le/quetyo, e que byo
que los dichos sus amos e los/ vesinos de las dichas confradyas desian que abyan/
menester de quemar el tal elecho que asy tenian/ cortado, e que antes que en ello
mirasen mas lo hubyeron/ (signo)// (Fol.167r.º) llevado los que lo abyan cortado; e que
desdel dicho tienpo/ en aca, commo dicho tiene de suso, en esta posesyon los ha/
bysto a los vesinos de las dichas confradyas, e lo con/traryo dello non sabe nin ha
bysto./
A la quinta pregunta dixo que sabe e ha bysto que los dichos/ vesinos de las
dichas confradyas suelen poner sus/ goardas e monteros en el dicho monte y termino
para que/ lo goarden el dicho termino e a los que hallaren en el pue/dan prendar, y en
lo demas desta pregunta dyxo que/ dyze lo que dicho tiene de suso./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
nin ha bysto que los dichos/ vesinos de Lequetyo tubyesen posesyon nin vso/ nin
costunbre de cortar nin roçar en el dicho monte, donde/ los montes cresçidos que
estan al presente en adentro,/ saluo dende afuera, cree que dende Nabaryola vn/
poco mas baxo en afuera, e non en los dichos montes que/ estan guardados./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que esta que
depone non sabe nin jamas ha vis/to que los vesinos de la dicha villa entrasen en el
dicho ter/mino e monte de Otoyo sobre que es la presente lid, sy non/ fuese en
escondydo; e que a los que entraban, commo dicho/ tyene de suso, los solian
prendar; e que non sabe/ mas desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.167v.º) A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes
dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e se afyrmo, e
para el juramento/ que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por/ no
saber escriuir non lo firmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 19)./ El dicho e depusyçion de Maria de Çearreta, testigo
pre/sentado por el dicho Garçia de Chumutegui para en prueba/ de la dicha su
yntençion, e jurada en la forma susodicha,/ so cargo del dicho juramento, seyendole
preguntado por la pri/mera pregunta del dicho ynterrogatoryo dixo que/ conosçe a los
dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan de/ Cortaçar e a los otros sus consortes,
vesinos de las/ dichas confradyas, e a sus padres e a muchos de sus pa/dres e
ahuelos, por los aber bysto muchas bezes, a ca/da vno en su tienpo, e que a muchos
vesinos de la villa de/ Lequetyo ha conosçido, commo quiera que de tienpo aca/ non
ha llegado ende; e que sabe e ha notyçia del dicho ter/mino e monte de Otoyo litigioso
por lo aber bysto mu/chas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesina
de la anteyglesia de Yspaster, e/ de hedad de setenta annos pasados; e quel dicho
Juan de Cor/taçar es hijo de su prima carnal, e que con los otros sus/ consortes non
tiene parentesco, e que en la dicha vylla/ asymismo tiene paryentes en el mismo
grado; e que/ non byene corruta nin sobornada, dadibada nin temorizada/ (signo)//
(Fol.168r.º) para desir el contraryo de la verdad, e que su yntençion e/ boluntad es
que la parte que tubyese justyçia hobyese/ bençimiento en el pleyto./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que puede
aber sesenta annos que esta que de/pone fue a bybyr a la confradya de Larrynaga,
donde/ bybe, y en ella ha bybydo en vna casylla que tyene, despues/ en aca commo
quiera que en el dicho monte no tiene porçion/ nin parte, saluo las casas prinçipales
de las dichas/ confradyas, e que dende el dicho tienpo en aca ha/ bysto que los
dichos vesinos de las confradyas de La/rrynaga e Cortaçar han tenido e poseydo e
goarda/do e tyenen e poseen e goardan el dicho termino e monte/ de Otoyo sobre
que es el presente litigio, por suyo e commo/ suyo, es a saber: lo que paresçe que
esta goar/dado e monte cresçido; e que algunas bezes ha bysto/ a algunas moças de
la dicha villa de Lequetyo benir/ a las dichas confradyas de Larrynaga e Cortaçar a
ro/gar a los vesinos de las dichas confradyas por las/ prendas que les tenian
prendado en el dicho termino de/ (tachado: Otoyo), ellas con ruegos e dellas con
presentes, para/ que les dyesen sus prendas; e que esta testigo algu/nas bezes solia
rogar a los honbres mançebos de/ las dichas confradyas que les tenian las dichas
pren/das que pasasen byen con aquellas moças, e asy teniendo/ su tenplança e
contentamiento; e que ha çinquenta annos/ (signo)// (Fol.168v.º) pasados que a esta
que depone le mataron vn puerco/ en el dicho monte, pero que non sabe commo nin
por que;/ e non sabe mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que ha bysto que en el/ dicho termino de Otoyo litigioso estan algunos/
robres y castannos; e ha bysto que los dichos vesinos/ de las dichas confradyas los
suelen gozar e poser/ paçificamente por suyos e commo suyos, cor/tando y roçando
commo su cosa propia quoando/ quieren; e ha bysto que a las destajeras y personas
que/ non tienen parte en el dicho monte tanbyen les suelen/ dar y hazer graçia bezes
a que cojan la byllota y be/zes a que hagan leynna commo de su cosa propia; e que/
a esta que depone, algunas bezes, le han dado asy/ e por mandado dellos ha entrado
en el dicho monte/ e cogido leynna e billota; y que sabe e byo que en el/ dicho
termino, en el lugar de Minteguieta y en Arraculu,/ los de la dicha confradya de
Larrynaga solian tener/ tierras y heredades de pan senbrar, çerradas, e en ellas/
solian senbrar e coger trigo; e esta que depone algu/nas bezes solia yr a las dichas
heredades en su al/quiller a los ayudar, bezes a escardar, bezes a espigar/ (signo)//
(Fol.169r.º) con los de la dicha confradya, e que nunca en ello/ les ha bysto
contradisçion de persona alguna; e/ que non sabe mas desta pregunta./
A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir por fama/ publica en las dichas
confradyas e besindad que los/ dichos vesinos de las dichas confradyas suelen po/ner
sus goardas e monteros para la goarda de/ los dichos montes, e que ellos lo suelen
goardar,/ y en lo demas desta pregunta dyxo que dyze lo/ que dicho tiene de suso./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso e que non sabe
mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tie/ne de suso./
A la otaba pregunta dyxo que sy los de Lequetyo alguna/ bez hubyesen
entrado en el dicho monte y termino a/ cortar o hazer danno serya ocultamente
porque,/ dixo, que segun tyene dicho de suso, a los de las/ dichas confradyas les ha
bysto poseer e tener e/ goardar el dicho monte dende el dicho tienpo que se a/cuerda
en aca, e que nunca ha bysto nin sabe que los de/ la dicha villa hubyesen tenido
posesyon alguna/ en el dicho termino./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho ha de suso, e que/ (signo)// (Fol.169v.º) en ello se afyrmaba e
afyrmo, e que lo que sabe/ deste caso para el juramento que hiso, e por non saber
non lo fyrmo./
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 20)./ El dicho e depusyçion de Maria Peres de Cortaçar,
morado/ra en el dicho lugar, testigo presentado por el dicho/ Garçia de Chumutegui
para en prueba de la dicha su/ yntençion, e jurado en la forma susodicha, so cargo/
del dicho juramento, seyendole preguntado por la pri/mera pregunta del dicho
ynterrogatoryo dyxo que/ conosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan/ de
Cortaçar e a los otros sus consortes, vesinos de/ la dicha confradya de Cortaçar e
Larrynaga, e a muchos/ de sus padres e ahuelos, por los aber bysto muchas/ de
bezes; e byen asy ha conosçido a muchos besi/nos de la villa de Lequetyo; e byen
asy sabe e ha/ notyçia del dicho monte y termino de Otoyo sobre que/ es el presente
litigio por los aber bysto muchas/ de bezes./
Yten, seyendo preguntado por las preguntas gene/rales dixo que esta que
depone bybe en la con/fradya de Cortaçar e su casa es vna de las parçoneras/ en el
dicho termino; e que tyene de su hedad nobenta annos;/ e quel dicho Juan de
Cortaçar es su sobrino, hijo de su her/mano, e que asymismo tyene otros paryentes
çer/canos en las dichas confradyas, e que en la dicha billa tan/ (signo)// (Fol.170r.º)
byen solia tener paryentes, pero que han fallesçido; e que/ non byene corruto nin
sobornado nin dadibado nin temo/rizado para desir el contraryo de la verdad, e que/
querrya que los de las dichas confradyas hubyesen/ bençimiento en este pleyto con
justyçia o syn/ justyçia, porque contra lo que han poseydo de abeniçion/ aca les pyden
e demandan./
A la segunda pregunta dyxo que sabe ser verdad lo/ contenido en la pregunta.
Fue preguntado commo e por que lo/ sabe. Dyxo que por quanto esta que
depone se acuerda/ de las cosas del dicho monte de setenta annos en aca,/ e que
dende el dicho tienpo a esta parte syenpre ha/ bysto que los dichos vesinos de las
dichas confradyas/ de Cortaçar e Larrynaga han tenido e poseydo e tienen/ e poseen
el dicho monte e termino de Otoyo sobre que/ es el presente litigio, todo lo que esta
monte cresçido/ e guardado por suyo e commo suyo propio, syn parte de la/ dicha
villa de Lequetyo e vesinos della, bedando a los/ de la dicha villa la entrada y corta y
roça del dicho monte/ y termino, e prendando a los que en el entrasen/ e hallasen
hasiendo dapno; e muchas bezes byo pren/dadas las moças de la dicha villa,
quitandoles/ en el dicho monte, adellas sayos e adellas achas/ e adellas sogas e
cuchillos; e que oyo dezir/ a Pero Ruiz de Abendanno, su padre, que hera honbre de/
al pye de çient annos al tienpo que fallesçio que en/ (signo)// (Fol.170v.º) su tienpo del
que de la misma manera e forma que es dicho/ byo que los de las dichas confradyas
abyan tenido/ e poseydo el dicho monte y termino por suyo e commo/ suyo, e que
nunca lo contraryo dello nunca ha vis/to nin sabe e por tanto que lo sabe./
A la terçera pregunta dixo que la non sabe, mas de quanto/ puede aber
çinquenta annos, poco mas o menos,/ oyo desir de algunos vesinos de las dichas
confra/dyas, de cuyos nonbres al presente non se acuerda,/ que entre los vesinos de
las dichas confradyas y entre/ la dicha villa de Lequetyo e vesinos della se hiso/ pleyto
sobre el dicho termino e monte, e que por/ bya de ygoala quedara el dicho termino e
monte de/ Otoyo sobre que se litigua por de las dichas con/fradyas, e quedara
limitado e sennalado; e que non/ sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta ante desta, e que ha/ bysto que los dichos vesinos de las confradyas tienen
en el/ dicho termino arboles de robres y castannos planta/dos commo en cosa suya
propia, y los ha bysto en pa/çifica posesyon de cortar y roçar y esquilmar
quales/quiera arboles que ende estan, quoando quieren, e a/probecharse dellos
commo de su cosa propia; e que/ desdel dicho tienpo que asy oyo desir que abyan
par/tido en aca, nunca les ha bysto contradisçion al/guna en ello ni en parte de la
dicha villa/ (signo)// (Fol.171r.º) de Lequetyo nin vesinos della; e non sabe mas de/
esta pregunta./
A la quinta pregunta dixo que sabe e ha bysto que los/ dichos vesinos de las
dichas confradyas, allende de la/ dicha su posesyon, estan en costunbre de poner
sus/ goardas e monteros en el dicho monte y termino entre/ sy para que lo goarden e
prendan a los que hallaren mal/ hasiendo; e asy solia ber que solian prendar a
muchas/ (tachado: de la d) moças de la dycha villa de Lequetyo, a las bezes/ que las
tomaban en el dicho termino, las quales solia beer commo/ solian benir para las
dichas confradyas por las/ dichas sus prendas, dellas con sal dellas con/ pescados y
presentes, e asy contentando a los/ que tenian las prendas ge las solian dar; e avn
dixo/ que los vesinos de Gardata asymismo solian entrar/ por leynna algunas bezes
en el dicho termino, ocul/tamente, e que sobre ello byo que con ellos asymis/mo
solian tener dyferençia los de las dichas confra/dyas./
A la sesta pregunta dyxo que nunca ha bysto nin sabe/ que los dichos vesinos
de Lequetyo tubyesen posesyon/ de entrar e cortar en el dicho termino de Otoyo que
asy/ tienen goardado e por suyo los de las dichas con/fradyas sy ocultamente no
entrasen, e que sy tal/ posesyon tubyeran esta que depone lo supyera se/gun bybya a
la comaneza del dicho monte./ (Signo).//
(Fol.171v.º) A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa al/guna de lo
contenido en la dicha pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que en ello se
afyrmo./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramen/to que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso,/ e por no saber
escriuir no lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 21)./ El dicho e depusyçion de Mary Yniguiz d'Erquya/ga,
moradora en el dicho lugar, testigo presentado/ por el dicho Garçia de Chumutegui,
por sy e en nonbre/ de sus consortes para en prueba de la dicha su yn/tençion, e
jurada en la forma susodicha, so car/go del dicho juramento, seyendole preguntada/
por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio/ dyxo que conosçe a los dichos Pero
Lopes de Larrynaga/ e Juan de Cortaçar e a los otros sus consortes, ve/zinos de las
confradyas de Cortaçar e Larrynaga,/ e a muchos de sus padres e ahuelos por los
aber/ bysto muchas de bezes; e que asymismo conosçe e/ conosçio a muchos de los
vesinos de la villa de Leque/ytio que agora son e a sus antepasados, por los/ aber
bysto muchas de bezes, pero dixo que non conosçe/ a Peru Joan de Apallua; e que
asymismo ha notyçia/ (signo)// (Fol.172r.º) del monte e termino de Otoyo sobre que es
el presente/ litigio e pleyto por lo aber bysto muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesina
de la anteyglesia de Yspaster, e de/ hedad de setenta annos pasados; e que en las
dichas/ confradyas de Cortaçar e Larrynaga tienen paryentes/ dentro en el quoarto
grado, e que en la dicha villa de/ Lequetyo tanbyen tenia primas y primos, avn/que
son fallesçidos; e que non byene corruta nin so/bornada para desir el contraryo de la
verdad,/ e que su yntençion e boluntad es que la parte que tubyese/ justyçia hobyese
bençimiento en este pleyto, e que otra/ afeçion non le muebe./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta/ pregunta es que desde
çinquenta annos a esta parte e mas/ tienpo se acuerda del dicho monte y termino de/
Otoyo sobre que es la presente lid e pleyto, e desde/ el dicho tienpo en aca sabe e ha
bysto que los vesinos/ de las dichas confradyas de Larrynaga e Cortaçar han/ tenido e
poseydo, asy los que agora son commo/ sus antepasados, cada vno en su tienpo, el
dicho/ monte y termino de Otoyo, sobre que es el dicho li/tigio, lo que esta monte
cresçido y goardado, goar/dandolo por suyo e commo suyo propio, bedan/do a los
vesinos de la dicha villa de Lequetyo e/ a otros comarcanos que son fuera de las
dichas/ (signo)// (Fol.172v.º) confradyas la entrada del dicho termino e monte,/ cortar
e roçar del, e prendando a los que en el dicho/ termino e monte hallaren hasiendo tala
o ro/ça; en que esta que depone muchas bezes byo que/ muchas moças de la dicha
villa solian benir/ a las dichas confradyas, quoando solia bybir/ en Axpee de Yspaster
quoando mochacha, por las/ prendas que les tenian prendadas los vesinos/ de las
dichas confradyas, desiendo commo les tenian/ tomadas e quitadas sus prendas en el
dicho monte/ e que benian por ellas, e bydo commo algunas dellas/ solian traerles
presentes, dellas pescado, dellas/ sardynas, dellas otras cosas, e que byo que
teniendo/ contentamiento con los tales vesinos de las confradyas/ que les abyan
prendado les solian bolber sus pren/das, adellas sayos, a otras achas e a otras
so/gas, y desta manera lo que les abyan prendado;/ e que asy en esta posesyon
paçificamente los/ ha bysto desde el dicho tienpo en aca, e que contra/dysçion alguna
en ello non les ha bysto; e que non/ sabe mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la pregunta
ante desta./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que ha bysto que los dichos/ vesinos de las confradyas tienen en el dicho
monte y termino/ (signo)// (Fol.173r.º) de Otoyo litigioso plantios de robres e
castannos, commo en/ su cosa propia; e que en tienpo de su moçendad, quoando
by/bya en la dicha confradya de Larrynaga, seyendo mochacha,/ que puede aber
çinquenta e quatro annos que salio della, e a la/ sazon solia beer e byo commo los
besinos de las dichas con/fradyas solian cortar, roçar e talar los robres, enzinos e/
castannos y otros arboles e elechos en el dicho monte y termi/no de Otoyo litigioso, e
asy lo han vsado y gozado y/ llevado, e nunca esta que depone en ello les ha bysto/
nin byo contradisçion alguna que les fisiese la dicha villa/ de Lequetyo e vesinos della
nin otra persona alguna;/ e que non sabe mas desta pregunta, nin a sus antepasados/
acuerda aber oydo desir çerca desto cosa dello.
Fue/ preguntada sy sabe que la dicha posesyon ayan tenido/ a bysta e
sabydurya de la dicha villa de Lequetyo e vesi/nos della e non los contradesiendo.
Dixo que la dicha pose/syon les ha bysto tener commo dicho tiene, e que
contradisçion/ en ello non les ha bysto, e que non sabe mas desta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que, allende de la dicha posesyon/ que asy tienen
los dichos vesinos de las dichas confra/dyas, estan en vso e costunbre de poner
monteros e goar/das en el dicho monte y termino para que goarden el dicho mon/te, e
asy las tales goardas suelen goardar e prendar/ en el dicho monte e termino cada bez
que en el los hallaren/ aziendo danno, asy a los vesinos de la dicha villa/ commo a
otros qualesquier estrangeros que son de fuera/ de las dichas confradyas; y en lo
demas desta pregunta/ (signo)// (Fol.173v.º) que dyze lo que dicho tiene de suso en la
segunda pregunta./
A la sesta pregunta dixo que esta que depone jamas ha bysto nin sabe que los/
vesinos de la dicha villa de Lequetio estubyesen o hobyesen estado en/ vso nin
costunbre nin posesyon de entrar, cortar nin talar/ nin roçar monte nin arboles que en
el dicho termino estubyesen/ por pye nin cabeça, nin llevar elguera nin elecho sy
escondida/mente non entrasen; e que non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que a los dichos vesinos de las/ dichas confradyas
syenpre les ha oydo desir commo el dicho/ termino e monte es suyo propio, syn parte
de la dicha villa/ de Lequetyo, pero que a los de la dicha villa de Lequetyo nunca/ les
ha oydo desir cosa de lo contenido en la dicha pre/gunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso pertenes/çientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que en ello se/ afyrmaba e afyrmo, e por no saber
escriuir non lo fyrmo/ de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 22)./ El dicho e depusyçion de Pedro de Vrarte, morador
en Artaçaby/ribyl, testigo presentado por el dicho Garçia de Chumutegui,/ por sy e en
nonbre de sus consortes, para en prueba de la dicha/ su yntençion, e jurado en la
forma susodicha, so cargo del/ dicho juramento, seyendole preguntado por la primera
pregun/ta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a los dichos Pero Lopes/ de
Larrynaga e Juan de Cortaçar e a sus consortes, vesinos de las/ dichas confradyas de
Cortaçar e Larrynaga, e a sus padres/ e a los mas de sus ahuelos, por los aber bysto
muchas/ e dyversas bezes; e que asymismo conosçe e ha conosçido/ (signo)//
(Fol.174r.º) a los vesinos de la villa de Lequetyo, a mucha parte de los que/ agora
son, e a sus antepasados porque este testigo/ fue vesino de la dicha villa en mucho
tienpo e hubo bysta/ e conversaçion dellos, e que byen asy conosçe al dicho/ Pero
Juan de Apallua; e que sabe e ha notyçia del monte/ y termino de Otoyo, sobre que
es la presente lid e pleyto, por/ los aber vysto muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino
de la anteyglesia de Yspaster, e de hedad/ de ochenta annos, poco mas o menos, e
que en las dichas con/fradyas de Cortaçar e Larrynaga tiene devdos muy çercanos,/
sobrinos, cunados, dentro del quoarto grado, y en la dicha/ villa tiene vn hijo y otros
paryentes; e que no byene/ corruto nin sobornado, dadibado nin temorizado para
desir el/ contraryo de la verdad, e que querrya que sy justyçia to/byesen los de las
dichas confradyas hobyesen bençimiento/ en este pleyto, e non en otra manera./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que este
testigo fue nasçido e criado en la confra/dya de Larrynaga, e que ende bybyo fasta
legar a beynte/ e syete annos, poco mas o menos, e que despues que se acuerda/
syenpre byo tener e poseer e goardar el dicho termino e monte/ de Otoyo sobre que
es esta lid e pleyto a los vesinos de/ las dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga
por suyo/ e commo suyo; e que puede aber sesenta e ocho annos,/ poco mas o
menos, sabe que los alcaldes de la villa de Le/queytio, que a la sazon heran Martin
Yvannes de Vrquiça/ e Juan Peres de Leaegui, a lo que cree, que heran honbres
byen/ (signo)// (Fol.174v.º) prinçipales de la dicha villa e los vesinos de las dichas/
confradyas pasaron por el dicho termino e monte, e que Juan/ de Vriarte, hermano
deste testigo, fue llamado para la dicha/ bysta e pasamiento del dicho termino e quel
dicho Juan/ de Vriarte, su hermano, acaesçio estar doliente a la hora/ e que este
testigo fue en su lugar al dicho monte, e que/ byo commo los dichos alcaldes de la
dicha villa e los de/ las dichas confradyas dibydyeron el dicho termino en/tre la dicha
villa e las dichas confradyas, en que byo commo/ sennalaron e pasaron por
sennalado e mojonado dende/ la penna de Nabariola abaxo, a Larryneta, e dende a
vnos cas/tannos que estan çerca del camino de Axpee, cabe vn soto que/ esta junto
al dicho castannal; e que bydo que arriba, en somo, pu/syeron vn mojon, e que non se
acuerda sy en lo demas/ pusyeron mojones o sy sestrearon e sennalaron, mas/ de
quanto se acuerda quel dicho mojon pusyeron baxo de la/ penna de Nabaryola e
pasaron por los limites que dicho tiene;/ e que bydo que todo lo que de los dichos
limites faz a la mar/ de Oguilla todo quedo e finco para las dichas dos confra/dyas de
Cortaçar e Larrynaga, syn parte de la dicha villa/ de Lequetyo nin de otra persona
alguna que fuese estranno/ en las dichas confradyas, e todo lo de fuera de los dichos/
limites quedo para la dicha villa e vesinos della e/ de las anteyglesias que con ella son
parçoneras.
Fue pre/guntado sy sabe quel dicho termino e monte que asy/ les dexaron por
suyo e por mojonado a los de las/ dichas confradyas, sy les declararon por propio
suyo o/ por tenençia. Dyxo que a lo que le paresçe les dexaron por egur/ (signo)//
(Fol.175r.º) bydes e para que lo tubyesen para su probysyon e que de pro/pyedad
dello este testigo no sabe, pero que desdel/ dicho tienpo que se acuerda, asy de
antes de la dicha partyçion/ commo despues, syenpre ha bysto que los dichos vesinos
de las/ dichas confradyas han tenido e poseydo el dicho monte/ y termino litigioso
dentro de los dichos limites por/ suyo e commo suyo, bedando a los vesinos de la
dicha/ villa e a sus criadas la entrada, corta y roça e tala/ de los dichos montes que
dentro de los dichos limites estan/ e a los que en el entraren, quitandoles el despojo e
pren/dandolos cada bez que los hallan en el dicho termino hasiendo/ tala o roça
commo en su cosa propia, e avn entre sy los/ de las dichas confradyas suelen penar
quoando syn/ liçençia de los otros cortaren o talaren, e asy, desta ma/nera, les ha
bysto tener e poseer paçificamente, syn/ ninguna contradisçion despues que se
acuerda en aca;/ e que non sabe mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que sabe e ha bysto que/ los vesinos de las dichas confradyas tienen
puestos/ y plantados en el dicho termino e monte muchos plantios/ de dyversas
maneras, e que asy aquellos commo los/ enzinos e otros qualesquier arboles que en
el dicho/ terretoryo estan los han tenido e poseydo e tienen/ e poseen por suyos e
commo suyos propios, cortando e/ (signo)// (Fol.175v.º) roçando e esquilmando,
hasiendo dello e en ello commo/ de su cosa propia, byendolo y sabyendolo los
vesinos/ de la dicha villa, e non lo contradesiendo despues de la/ dicha partyçion;
eçeto que puede aber al pye de quo/renta annos que este testigo, seyendo vesino de
la dicha/ villa, hubo çierta dyferençia entre los vesinos de la/ dicha villa y los de las
dichas confradyas sobre çier/to termino que esta en el dicho monte, de entre los
li/mites que suso tyene declarados, desiendo los de la/ dicha villa aquel termino e
enzinal ser exido comun/ e los de las dichas confradyas desiendo que hera sel/ e
suyo propio, e que non sabe en que paro el dicho ple/yto mas de quanto ha bysto quel
dicho termino quedo con/ los de las dichas confradyas e antes e despues syen/pre lo
han tenido e poseydo; e que non sabe mas des/ta pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que sabe e
ha bysto ser verdad lo contenido en la/ dicha pregunta despues que este testigo se
acuer/da en aca./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso,/ e que este
testigo, en el tienpo que solia bybyr en la dicha con/fradya de Larrynaga, abya seydo
presente en prendar/ e quitar prendas en el dicho monte a las moças de Leque/ytio, e
que contrarya posesyon nunca abya bys/to tener la dicha villa nin vesinos della, antes
dixo/ que sabe que puede aber çinquenta annos pasados que Martin/ (signo)//
(Fol.176r.º) Martin (sic) de Çea e su muger, vesinos de Lequetyo, fisieron/ çiertas
pynaçadas de leynna en el dicho termino liti/gioso, en el lugar llamado Minteguieta,
que es junto/ a la mar, e que sabe que los vesinos de las/ dichas confradyas les
quemaron la dicha leynna/ porque este testigo, quoando las quemaron, byo commo/
estaba quemada, e que lo contrario desto nunca les ha bys/to, avnque ha seydo
vesino de la dicha villa./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que en ello se
afyrmaba; e avn dixo que puede aver/ çinquenta e seys annos que este testigo solia
bybyr con/ Marti (sic) Beracas, maestre carpentero, que hera vesino de la dicha/ villa,
e que este testigo e otros sus conpanneros, criados/ del dicho Martin, fueron al dicho
monte e termino a hazer/ leynna para el dicho Martin, e fisieron çierta leynna en
La/rraetaburu, que es dentro de los dichos limites, e que los/ de las dichas
confradyas, avnque con ellos tenian/ devdo e parentela, les goardaron e estorbaron a
que/ non fisiesen la dicha leynna, e avnque despues, de su gra/do, les dyeron la dicha
leynna, les fisieron dexar vna/ bez por vna por goardar su posesyon, e que non/ sabe
mas desta pregunta./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tyene/ de suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para/
(signo)// (Fol.176v.º) el juramento que hiso esta es la verdad, e por no saber non lo
fyr/mo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 23)./ El dicho e depusyçion de Juan Gonçales de
Curruchiaga,/ testigo presentado por el dicho Garçia de Chumutegui/ para en prueba
de la dicha su yntençion, e jurado en la for/ma susodicha, so cargo del dicho
juramento, seyendole/ preguntado por la primera pregunta dixo que conosçe/ a los
dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar/ e a los otros sus consortes,
vesinos de las dichas/ confradyas, e byen asy que conosçio a algunos/ de sus padres
e antepasados por los aber bysto mu/chas de bezes; e que asymismo conosçe al
dicho/ Pero Juan de Apallua e a muchos de los vesinos de la villa/ de Lequetyo e a
algunos de sus antepasados; e que/ sabe e ha notyçia del monte e termino de Otoyo/
contenido en la pregunta por aberlo bysto e aber es/tado en el algunas bezes./
A las preguntas generales dixo que es vesino de la/ anteyglesia de San Miguel
de Yspaster, e de hedad de/ sesenta e seys annos, poco mas o menos, e quel dicho/
Pero Lopes es su primo terçero, e con los otros sus/ consortes non tyene sanguinidad
que sepa, e que/ en la dicha villa, asymismo, tyene hermana y primos/ y sobrinos,
pero que non byene corruto nin sobornado/ nin dadibado nin temorizado para desir el
contraryo/ de la verdad, e que su yntençion e boluntad es que la parte/ que tobyese
justyçia obyese bençimiento en esta cabsa./ (Signo).//
(Fol.177r.º) A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta/ pregunta es
que este testigo tiene notyçia del dicho/ monte de Otoyo sobre que se litiga este
pleyto/ e que despues en aca ha oydo desir en la ante/yglesia de Yspaster por fama
publica de muchas pre/sonas quel dicho monte y termino de Otoyo llamado/
Javnberascortea hera y es de los vesinos e mora/dores de las confradyas de Cortaçar
e Larrynaga,/ e que ellos los suelen tener e tienen e poseen por suyo/ e commo suyo,
goardandolo por tal, syn parte de la/ dicha villa e vesinos della e de los otros vesinos
de la/ dicha anteyglesia, bedando la entrada, corta e/ roça e tala del dicho monte a los
vesinos de la dicha/ villa e avn a los otros vesinos de la dicha antey/glesia, e que en
tal posesyon han estado y estan, e que esto/ ha oydo desir syenpre dende el dicho
tienpo en/ aca; e avn dixo que puede aber diez annos, poco mas/ o menos tienpo, que
este testigo y el dicho Pero Lopes de La/rrynaga e otros algunos de sus consortes de
las/ dichas confradyas traxieron del dicho monte de Oto/yo a encorralar çiertos
puercos de los vesinos de Gar/data, segun ellos desian, desiendo que los de Gar/data
abyan echado los dichos puercos al dicho/ monte a la villota e que dalli los trayan a
encorra/lar porque syn su liçençia los abyan echado, e byo/ commo los llebaban
desiendo que los llebaban a enco/rralar; e que esto es lo que sabe desta pregunta,/
(signo)// (Fol.177v.º) pero dixo que non sabe los limites del dicho mon/te por donde
dyzen que asy poseen mas de lo que dicho/ tyene./
A la terçera pregunta dixo que no sabe cosa alguna de lo/ contenido en la
dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que ha bysto que en el dicho/ termino de Otoyo estan algunos arboles
plantados,/ asy robres commo castannos, faz a Oguilla, pero que no/ sabe cuyos son
nin quien los planto nin ha bysto cortar/ nin roçar nin llevar de los dichos frutos e
arboles porque/ este testigo non tiene mucha conversaçion en el dicho termino./
A la quinta pregunta dixo que ha oydo dezir por fama publi/ca lo contenido en
la dicha pregunta desdel dicho tienpo/ que se acuerda en aca, e avn dixo que en la
villa de Lequetyo/ abya oydo desir algunas bezes, en departyçion de vesi/nos de la
dicha villa, e avn de algunas moças della,/ commo los de las dichas confradyas solian
prendar a las/ moças de la dicha villa en el dicho monte quoando fue/sen por leynna e
que asy las abyan prendado,/ pero que non sabe mas desta pregunta./
A la sesta e setyma preguntas dixo que non ha oydo/ desir a los de la dicha
villa confesar lo contenido/ en la pregunta, antes les ha oydo desir que los de las
dichas/ confradyas les tyenen su termino e de las anteyglesias/ que tyenen parte con
ellos; e que este testigo lo que mas de lo/ dicho en estas preguntas lo que sabe es
que nunca ha bysto vso/ (signo)// (Fol.178r.º) nin costunbre nin posesyon a los de la
dicha villa/ de Lequetyo de cortaçar (sic) nin talar nin roçar en el dicho monte/ de
Otoyo litigioso arboles nin frutos nin elguera al/guna que ayan tenido e que, commo
non bybe çerca del/ dicho termino, non sabe mas de lo en ellas contenido./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la nobena pregunta e a todas las otras preguntas/ al caso pertenesçientes
dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para
el juramento/ que fiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e fyr/molo de su
nonbre.
Juan Gonçales. Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 24)./ El dicho e depusyçion de Martin Ruiz de Solarte,
testigo pre/sentado por el dicho Garçia de Chumutegui, por sy e/ en nonbre de sus
consortes, para en prueba de la dicha su/ yntençion, e jurado en la forma susodicha,
so cargo/ del dicho juramento, seyendole preguntado por la pri/mera pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que conos/çe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan
de Corta/çar e a sus consortes, e que conosçio a algunos/ de sus padres por los aver
bysto muchas de bezes; e/ que byen asy conosçe al dicho Peru Joan de Apallua e/ a
muchos de los vesinos de la dicha villa de Lequetyo, por/ los aber bysto muchas de
bezes; e que sabe e ha notiçia/ del dicho monte y termino de Otoyo sobre que es la
presente lid/ e pleyto por los aber bysto./ (Signo).//
(Fol.178v.º) Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que
es vesino de la anteyglesia de Yspaster, e de hedad/ de çinquenta annos, poco mas o
menos, e que cree que Martin de/ Axpee, vesino de la confradya de Cortaçar, es su
primo se/gundo, e con otros algunos de sus consortes tyene cu/nadas, e que en la
dicha villa de Lequetyo tyene muchos paryen/tes, primos y devdos çercanos; e que
non byene corruto nin/ sobornado, dadibado nin temorizado para desir el contrario/ de
la verdad, e que su yntençion e boluntad es que la parte/ que tubyese justyçia querrya
que hobyese bençimiento en la cabsa, e/ que otra afyçion no tyene en la cabsa./
A la segunda pregunta dixo que lo que este testigo sabe de la/ pregunta es que
se acuerda de treynta annos a esta parte, e den/de el dicho tienpo en aca sabe que
los vesinos de las dichas/ confradyas de Cortaçar e Larrynaga han tenido e pose/ydo
e tienen e poseen el dicho monte y termino litigioso/ de Otoyo por suyo e commo suyo
propio, lo que paresçe/ al tenor del monte que esta cresçido, syn parte de la dicha
villa/ de Lequetyo e de los otros vesinos de la dicha anteyglesia/ de Yspaster de fuera
de las dichas confradyas, bedando la/ entrada, corta e roça del dicho monte; e que
este testigo, por/ miedo de los de las dichas confradyas, non solia llevar/ sus puercos
al dicho monte al tienpo de la villota por/que no ge los matasen; e despues, abyendo
liçençia en ellos/ e pagandoles el salaryo para ello, solia echar los dichos/ puercos en
el dicho monte; e a los vesinos de Gardata e de Be/darona que syn su liçençia
echasen los puercos al dicho monte/ (signo)// (Fol.179r.º) sabe que le solian
encorralar los puercos e tenerles en/ su poder; e que en esta posesyon los ha bysto
dende/ el dicho tienpo en aca hasiendo dello e en ello commo de/ cosa suya propia; e
que asymismo oyo desir a Juan/ de Solarte, su padre, que hera honbre ançiano, quel
en su/ tienpo de la misma manera les abya bysto tener el dicho mon/te y termino,
goardando por suyo a los de las dichas/ confradyas./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso, e que/ non
sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda
pregunta, e que desde los dichos treynta/ annos a esta parte syenpre les ha bysto a
los de las/ dichas confradyas tener y poser el dicho monte y ter/mino por suyo e
commo suyo propio, hasiendo dellos e/ en ello commo de su cosa propia,
paçificamente, e que/ nunca ha bysto nin sabe contradisçion ninguna que los ve/zinos
de la dicha villa les fisiesen en el dicho termino, byendolo/ y sabyendolo los de la
dicha villa la tal posesyon que asy/ han tenido e tyenen, porque dixo que es publico e
notorio/ que a las moças de la dicha villa, las bezes que entran/ en el dicho monte por
leynna e las hallan ende, las suelen/ prendar de manera que saben e les costa de la
dicha/ posesyon contrarya, e que sy lo contraryo fuese o/ obyese pasado cree que
este testigo lo sabria o a/brya oydo desir, segun bybe en la dicha ante/ (signo)//
(Fol.179v.º) yglesia de Yspaster e suele conbersar a la comarca del dicho/ termino./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que este
testigo, commo es perrochiano en vna anteyglesia/ con los vesinos de las dichas
confradyas, muchas bezes en/ cada fyesta, dende el dicho tienpo en aca, se suele
juntar/ a misa en la dicha anteyglesia de Yspaster, e que ende/ syenpre suele oyr
desir entre los dichos confrades/ commo tyenen de costunbre de poner sus goardas e
mon/tanneros en el dicho monte en cada anno, desiendo oga/nno son fulano e fulano;
e que sabe que los tales monta/nneros e guardas suelen prendar a las moças de
Le/quetyo e a otras qualesquier de fuera de sus confradyas/ cada bez que los hallan
en el dicho monte hasiendo danno,/ e las tales prendadas teniendo contentamiento/
de las dichas goardas e prendadores suelen/ llevar sus prendas; e avn dixo que entre
sy, entre los/ dichos confrades, suelen tener su asyento fecho e/ condyçiones de la
manera que han de vsar en el dicho/ monte, e quoando alguno eçede, asymismo le
sue/len prendar al tal commo sy fuese estranno e que en/ esta posesyon tiene este
testigo desde el dicho tien/po en aca, y ello es asy publico e notoryo./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tyene de/ suso, e que non sabe
nin jamas ha bysto que los dichos/ vesinos de Lequetyo, en su tienpo, jamas
hobyesen (tachado: tenido) estado/ (signo)// (Fol.180r.º) en costunbre, huso nin
posesyon de entrar a cortar nin talar nin/ roçar frutos nin arboles algunos que en el
dicho termino litigioso/ estobyesen, e que la cresçidura del dicho monte muestra e
pares/çe commo suele estar e ha estado goardado de gran tienpo/ en aca, que ello
esta byen cresçido, e todo lo otro que/ esta por exido e termino comun desmochado e
des/poblado./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa de lo conte/nido en la pregunta,
allende de lo que dicho tiene de suso./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso./
A la nobena pregunta e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes
dixo que dyze lo que dicho tiene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para
el juramento que/ hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por/que dixo que
non sabya escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo)./ El dicho e depusyçion de Furtuno de Çarandona,
morador/ en el dicho lugar, testigo presentado por el dicho Garçia de/ Chumutegui,
por sy e en nonbre de sus consortes, para en/ prueba de la dicha su yntençion, e
jurado en la forma suso/dicha, so cargo del dicho juramento, seyendole pregunta/do
por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/ que conosçe a los dichos Pero
Lopes de Larrynaga e Juan de/ Cortaçar e a los otros sus consortes, vesinos de las
dichas/ confradyas, e a sus padres e a algunos de sus ahuelos,/ por los aver bysto a
cada vno en su tienpo muchas de/ bezes; e que asymismo conosçe a muchos
vesinos de la/ villa de Lequetyo que al presente son e que conosçio a algunos/
(signo)// (Fol.180v.º) de sus antepasados por los aber bysto a cada vno/ en su tienpo
muchas de bezes; e que asymismo ha noti/çia del dicho monte e termino de Otoyo
sobre que es el presen/te litigio entre las partes, por lo aber bysto muchas/ de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo que/ es besino
de la anteyglesia de San Miguel de Yspas/ter, e de hedad de sesenta e tres annos,
poco mas o menos,/ e que en las dichas confradyas de Larrynaga e (interlineado: de)
Cortaçar/ tyene primos y sobrinos y segundos e de la misma/ manera, e que en la
dicha villa de Lequetyo asymismo tye/ne sobrinos, hijos de sus primos, e otros
devdos; e que/ non byene corruto nin sobornado, dadibado nin temorizado/ para desir
el contrario de la verdad, e que su yntençion es que teniendo/ ygoal justyçia, mas
querrya que hobyesen bençimiento en este/ pleyto los de las dichas confradyas./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pre/gunta es que se
acuerda de las cosas de quarenta annos/ a esta parte e ha notiçia del dicho termino, e
que dende el dicho/ tienpo en aca syenpre ha bysto que los dichos vesinos de/ las
dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga han teni/do e poseydo e tienen e poseen
el dicho monte y termino/ de Otoyo sobre que es el presente litigio, dende la penna e/
cunbre de Otoyogana faz alla, a la parte de la mar,/ (tachado: baryola) e Oguilla fasta
la mar, y esto commo por/ propio suyo; e dende el dicho cunbre faz en somo de/
Cortaçar, donde esta monte goardado e cresçido, por sus/ (signo)// (Fol.181r.º)
egurbydes e tenençias para serbyçio de sus casas, goardan/dolo el dicho termino por
suyo e commo suyo; y en el dicho ter/mino que tienen por propial no suelen cortar nin
dexan avn ellos/ mesmos los vnos a los otros, mas de quanto suelen goardar por
suyo/ propio e se aprobechan de la villota que en el hubyere en cada/ agosto que
Dyos dyere en ello, y en el otro monte que asy tie/nen por egurbyde e por tenençia e
mantenimiento de sus/ casas gozan e llevan asymismo commo suyo propio; e/ avn
que ha bysto que los dichos vesinos de las dichas confra/dyas no dan parte nin
suelen consentyr que las casas nueba/mente hedificadas en sus confradyas gozen
nin ayan/ parte en ninguno de los dichos montes, antes los suelen vedar que/ non
husen nin gozen dellos, e las casas prinçipales que son en/ las dichas confradyas de
antiguedad gozan y llevan/ los dichos terminos, por la manera que dicho es; e que ha
bysto commo/ los de las dichas confradyas, vna e dos e mas bezes, sue/len traer
prendas del dicho monte deziendo commo han/ prendado en el dicho monte a las
moças de Lequetyo,/ e que aquellas traen despojo dellas; e que del dicho tienpo/ que
se acuerda en aca, en esta posesyon los ha bysto estar/ este testigo todabya
goardandolo por suyo; e que este/ testigo nunca ha bysto lo contraryo dello; e avn
dixo que/ puede aber quarenta annos, poco mas o menos tienpo, que/ los vesinos de
la dicha villa de Lequetyo e los vesinos de/ las dichas confradyas hubyeron pleyto e
dife/rençias sobre los dichos terminos litigiosos, pero/ que non sabe en que paro el
dicho pleyto, saluo que, commo/ (signo)// (Fol.181v.º) dicho tiene, antes e despues del
dicho pleyto, despues/ que se acuerda en aca, syenpre les ha bysto tener e poseer el/
dicho termino e monte litigioso a los dichos vesinos de las/ confradyas por suyo e
commo suyo; e que non sabe mas/ desta pregunta./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa alguna mas de lo/ que dicho
tyene de suso./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso/ en la
segunda pregunta, e que ha bysto que en el dicho termy/no de Otoyo litigioso estan
algunos frutos e arboles,/ castannos e robres, por de los dichos vesinos de las
confradyas,/ avnque non los bydo plantar, los quales este testigo ha bysto/ a los
vesinos de las dichas confradyas ynxeryr a los/ castannos, e cortar e roçar los robres
y arboles y avn hasien/do losas e pieças de tierra de pan senbrar a los de la dicha/
confradya de Larrynaga en Minteguieta, que es en el dicho termi/no, y este testigo,
seyendo en ello, ayudando a Pedro de/ Vribarren, vesino de la dicha confradya, que
hera su paryente,/ e que en esta posesyon de hazer dello e en ello toda/ su boluntad
en el dicho termino paçificamente este testy/go los ha bysto estar a los dichos vesinos
de las confradias/ en el dicho termino paçificamente, este testigo los ha/ bysto estar a
los dichos vesinos de las confradyas en el/ dicho termino commo quiera que en las
dichas heredades de/ pan senbrar e en lo de fuera del dicho monte que esta a la
parte/ de Oguilla los de la dicha confradya de Larrynaga,/ que confyna con ella,
suelen gozar dello e no los/ (signo)// (Fol.182r.º) de Cortaçar; e que cree que la dicha
posesyon que asy tienen es a/ bysta e sabydurya de los vesinos de la dicha villa
(tachado: de/ Lequetyo), los de las dichas confradyas suelen bender,/ en espeçial los
de Larrynaga, pynaçadas de leynna del dicho/ monte y termino, de manera que les es
notoryo la dicha su po/sesyon e porque, segun dicho tyene, es publico que sue/len
prendar a sus moças, e que nunca en ello les ha/ bysto contradisçion por los de la
dicha villa des/pues que hobyeron el dicho pleyto; e que non sabe/ mas desta
pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que sabe e
ha bysto que los dichos vesinos de las/ dichas confradyas, allende de lo susodicho,
suelen poner/ goardas en el dicho monte y termino commo en su pro/pya heredad, de
tienpo a tienpo, quoando quisyeren,/ para en goarda del dicho monte; e que las
dichas goardas e/ qualquiera de los dichos confrades, cada bez que hallaren en el/
dicho monte fasiendo dapno, suelen prendar a las mo/ças de la dicha villa, segun
dicho tiene de suso, e que/ teniendo contentamiento suelen llevar sus prendas,
avn/que este testigo a la paga dellos nunca ha seydo pre/sente, mas de quanto les ha
bysto andar quexandose de/ ello; e que non sabe mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que en el
dicho termino litigioso nunca ha bysto nin sabe que los/ vesinos de la dicha villa
hubyesen estado nin esten en vso,/ (signo)// (Fol.182v.º) costunbre nin posesyon de
cortar, talar nin roçar nin esquilmar/ arboles y monte que en el dicho termino
estubyesen saluo los/ de las dichas confradyas, eçeto que en lo de fuera del dicho/
monte litigioso que los vesinos de las dichas confradyas/ tienen goardado por suyo
suelen vsar e gozar los/ de la dicha villa e anteyglesias commo de terminos e exi/dos
comunes./
A la setyma pregunta dixo que dyze lo que dicho tyene de/ suso./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se
afyrmaba e afyrmo./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso pertenes/çientes dyxo que
dyze lo que dicho tyene de suso, e que en ello/ se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que hiso esta/ es la verdad e lo que sabe deste caso, e por no saber/
escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 26)./ El dicho e depusyçion de Juan de Yresegui, vesino
de la ante/yglesia de Yspaster, testigo sobredicho presentado por/ el dicho Garçia de
Chumutegui, por sy e sus consortes,/ e sobre juramento que hiso, respondyendo a la
prime/ra pregunta dyxo que conosçe a los dichos Pero Lopes/ e Juan de Cortaçar e a
sus consortes, confrades de las di/chas dos confradyas de Larrynaga e Cortaçar, e
que co/nosçio a muchos de sus padres e antepasados; e byen/ asy al dicho Pero
Juan de Apallua e a otros muchos/ vesinos de la dicha villa de Lequetyo e a muchos
de/ (signo)// (Fol.183r.º) sus pasados por los aber bysto muchas de bezes; e que/
byen asy sabe e ha notyçia del termino e monte/ de Otoyo, que es a bysta de su
casa./
Seyendo preguntado por las preguntas generales dixo/ que es besino de la
dicha anteyglesia de Yspaster, e de he/dad de çinquenta e seys annos, poco mas o
menos, e que/ Martin de Dolara, que hera vesino de la confradya de Larry/naga, hera
su primo e que sus hijos son sus sobrinos,/ e que devdo que tenga con algunos de los
otros vesinos/ no sabe, e que byen asy en la dicha villa tenia vn hermano/ casado, y
que otros algunos paryentes, hijos de su hermano,/ e dentro del quoarto grado tenia
en ella; e que non benia so/bornado, corruto nin atemorizado nin contribuya en este/
pleyto con ninguna de las partes nin hera procurador/ nin soleçitador en la cabsa, e
que querria que el que la ver/dad e justyçia tobyese saliese con el e le valliese./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabya de la dicha/ pregunta hera que
desde quarenta annos a esta parte, que/ abya notyçia e memoria de las cosas del
dicho monte/ de Otoyo, abya bysto commo los vesinos de las dichas/ dos confradyas
de Larrynaga e Cortaçar abyan tenido, po/seydo e goardado por suyo e commo suyo
el termi/no e monte que dyzen de Otoyo, desde la punta de Na/baryola e Arbyna, todo
lo que esta syta debaxo de/ la dicha penna e Arbyna abaxo, haz a la parte de la mar,
be/ (signo)// (Fol.183v.º) dando a los que en el dicho termino e monte entran/ a hazer
leynna, roça o dapno a besinos que sean de la/ dicha villa e de fuera della que sean
estrannos de las di/chas dos confradyas; e que des (tachado: pues) del dicho tyenpo/
a esta parte abya bysto commo los vesinos de las dichas con/fradyas abyan traydo
prendado de los dichos montes e/ termino a la yglesia de Axpee de Yspaster, e de
commo/ por las tales prendas los de la dicha villa suelen e han/ acostunbrado de
llevar algunas serbillas de lyno/ e otros pescado e asy por la manera otras cosas
por/que ge los buelban las tales prendas, e que por lo que asy/ llevan y bezes por
ruegos ha bysto bolber sus pren/das, por manera que dyxo que desdel dicho tien/po
aca abya bysto desde los dichos limites aden/tro los vesinos de las dichas confradyas
tener/ por suyo e hazer del e en el commo de cosa suya/ propia e bedar en el que
otros de fuera de las dichas/ confradyas no entrasen y entrando, prendarlos, syn/
contradisçion alguna que este testigo les aya bysto po/ner; e que lo mismo abya oydo
desir de sus maiores e/ ançianos que lo abyan bysto en su tienpo./
A la terçera pregunta dixo que de sus antepasados abya/ oydo desir quel dicho
termino de Otoyo que declarado tye/ne, seyendo sel, los antepasados de los dichos
Pero Lopes/ e sus consortes abyan conprado de cuyo hera, pero que/ este que
depone no podrya dar razon de cuyo hera el/ (signo)// (Fol.184r.º) dicho sel nin quien
lo conpro nin mas de la dicha pre/gunta, e que desia e se afyrmaba en lo que dicho
tenia./
A la quoarta pregunta dixo que desia lo que dicho tenia de/ suso, e que desdel
dicho tienpo que dicho tyene en aca ha bys/to commo los vesinos de las dichas dos
confradias/ el dicho termino e monte que de suso tenia declarado/ tenian goardado e
bedado para que en el no se fisiese/ tala nin roça alguna que a boluntad de todos no
fue/se; e que puede aber ocho annos, poco mas o menos, que/ Ochoa Peres
d'Elexalde, que es vno de los vesinos de las/ dichas confradyas, hasia, hedificaba e
labraba vnos/ lagares en su casa, e para ellas hazer le faltaron algu/nas maderas e
que byo de commo non hoso yr al dicho/ monte a aber de cortar las dichas maderas,
no enbar/gante que hera vesino e parçonero en el, syn liçençia/ e mandado de los
vesinos de las dichas confradyas,/ e hubo recurso a ellos e, abydo su liçençia, este/
que depone y otros ofiçiales que en la dicha hobra la/braban fueron al dicho monte e
termino e cortaron en el/ çiertos enzinos, que seryan fasta quatro, poco mas o
me/nos, que las labraron para la dicha hobra y las llevaron/ dende para la casa del
dicho Ochoa Peres acarreando con/ bueys, por manera que dyxo que en su tienpo
abya bysto/ commo los vesinos de las dichas confradyas abyan/ tenido e tenian el
dicho monte bedado e goardado, asy/ entre sy commo para con los estrangeros, y
quel mismo mostraba,/ (signo)// (Fol.184v.º) segun estaba cresçido, aber estar
goardado; e que byen/ asy, dentro del dicho termino estaban e abya çiertos/
castannos y robres, de los quales gozaban e llebaban/ el honor los vesinos de las
dichas confradyas, en es/peçial los de Larrynaga; e que asy, en su tienpo, a los/
vesinos de la dicha villa nin a otro alguno no abya/ bysto por sennor e poseedor del
dicho termino syno/ a los vesinos de las dichas confradyas; e que lo mis/mo oyo desir
a sus pasados que ellos lo mismo/ abyan bysto en su tienpo./
A la quinta pregunta dyxo que desia lo que dicho tenia de/ suso en la segunda
e quoarta preguntas, e que lo con/traryo de lo que tenia dicho non abya bysto nin
oydo desir./
A la sesta pregunta dixo que, desdel dicho tienpo que de/clarado tyene en aca,
no abya bysto que la dicha villa/ de Lequetyo e besinos della hobyesen tenido
posesyon/ alguna del dicho termino e monte saluo los vesi/nos de las dichas
confradyas, e sy alguna pose/syon hubyeran tenido, creya que lo hobyera sabydo/ e
oydo desir segun hera vesino en la dicha ante/yglesia e bybya enfruente del dicho
monte./
A la setyma e otaba preguntas dixo que desia lo que/ dicho tenia de suso, e
que en ello se afyrmaba, e que lo que/ dicho tenia hera notorio, e que en ello se
afyrmaba e afyr/mo, e mas para el juramento que fecho abya non sabya,/ e por non
saber escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./ (Signo).//
(Fol.185r.º) (Al margen: Testigo,/ 27)./ El dicho e depusyçion de Martin
d'Erquyaga, morador en el dicho/ lugar, testigo presentado por el dicho Garçia de
Chumutegui/ para en prueba de la dicha su yntençion, e jurado en la forma/
susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole pre/guntado por la primera
pregunta del dicho ynterro/gatoryo dixo que conosçe a los dichos Pero Lopes de
Larry/naga e Juan de Cortaçar e a los otros vesinos de las con/fradyas de Cortaçar e
Larrynaga, sus consortes, e que conos/çio a sus padres e a algunos de sus ahuelos
por los/ aber bysto muchas de bezes; e que byen asy conosçe/ al dicho Peru Juan de
Apallua e a otros muchos vesi/nos de la dicha villa de Lequetyo por los aber bysto
muchas/ de bezes, e que byen asy conosçio a algunos de sus ante/pasados; e que
asymismo ha notyçia del dicho termino e/ monte de Otoyo sobre que es esta
pendençia porque dixo/ que esta a bysta de su casa e cada dya lo suele beer
muchas/ bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino
de la anteyglesia de San Miguel/ de Axpee de Yspaster, e de hedad de setenta e
çinco annos,/ poco mas o menos, e que en las dichas confradyas de/ Cortaçar e
Larrynaga tyene sobrinos, hijos de sus/ primos e primas segundas, e que en la dicha
villa/ de Lequetyo, asymismo, tiene primos segundos e pa/ryentes dentro del quoarto
grado; e que non byene corruto/ nin sobornado, dadibado nin temorizado para desir el
contrario/ de la verdad, e querrya que la parte que tobyese/ (signo)// (Fol.185v.º)
justyçia hobyese bençimiento en el pleyto./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que este
testigo se acuerda de las cosas de sesenta annos/ a esta parte, e que desdel dicho
tienpo en aca syenpre/ ha bysto que los vesinos de las dichas confradyas de
Cor/taçar e Larrynaga han tenido e poseydo el monte e ter/mino e enzinal que esta
dende la cunbre de Otoyo y den/de abaxo, dende lo que esta despoblado e argo/mal,
entre los dos montes goardados y cresçidos, lo de faz/ a la mar haz a Oguilla, por
suyo e commo suyo propio/ syn parte de la dicha villa de Lequetyo, vesinos e
vniver/sydad della e de otros qualesquiera vesinos e estra/nnos de las dichas
confradyas, bedando a los vesi/nos de la dicha villa e vniversydad della e a/ otros
qualesquiera vesinos estrannos (tachado: de las dichas confradyas/ bedando a los
vesinos) la entrada, corta e roça e/ tala del dicho monte e termino commo en su cosa
propia,/ e a las moças que entraren al dicho monte e termino a/ talar y hazer dapno e
quitandoles las prendas/ commo en su cosa propia; e que byo commo algunas/
moças de la dicha villa, por sus prendas, solian yr a los/ dichos vesinos de las dichas
confradyas, dellas con/ presentes, dellas con cantydad, a tener su conten/tamiento
para que les boluiesen sus prendas; e que/ en quanto al dicho monte e enzinal esta
posesyon les abya/ bysto, e en quanto al otro monte que esta dende el dicho/ monte
mayor faz a Çatyca, lo que esta goardado/ (signo)// (Fol.186r.º) y cresçido, asymismo
les ha bysto tener e poseer a los/ vesinos de las dichas confradyas por suyo e commo
suyo/ de beynte annos a esta parte, poco mas o menos tienpo,/ goardandolo y
poseyendolo commo su termino; pero la razon,/ sy lo tienen de propiedad o por
egurbyde para proby/syon y mantenimiento de sus casas o de la manera que lo/
tienen, este testigo non sabe, mas de quanto les ha bysto tener/ e poseer, commo
dicho es.
Fue preguntado sy sabe o se a/cuerda que de antes de los dichos beynte
annos quien solia/ tener e poseer el dicho segundo monte que asy tienen los/ de las
dichas confradyas, o que es lo que solian hazer. Dixo/ que de antes de los dichos
beynte annos las destageras/ e los vesinos de las dichas confradyas, todos en
general,/ solian cortar e llevar para probeymiento de sus casas e fue/go el dicho
termino segundo, pero que desde los dichos/ beynte annos a esta parte ha bysto que
avn a las dichas/ destajeras non les dexan levar leynna alguna del dicho ter/mino los
de las dichas confradyas, desiendo ser tanbyen/ suyo propio; e que ha bysto que las
dichas destajeras de/ las dichas confradyas suelen estar quexosas porque/ los de las
dichas confradyas non les dexan cortar y/ llevar la leynna del dicho termino, e que
pues les de/byedan el dicho monte que no han de pagar el pecho; e que/ non sabe
mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ (signo)//
(Fol.186v.º) suso en la segunda pregunta e que, segun en ella tyene dicho/ e
depuesto, ha bysto a los vesinos de las dichas confra/dyas tener y poseer el dicho
monte y termino litigioso se/gun e de la manera que en la dicha pregunta tyene
decla/rado, commo en su cosa propia, e que nunca les ha bysto/ contrasdisçion en
ello; eçeto vna bez, que puede aber/ quarenta annos, poco mas o menos, byo que
andaban a ple/yto e trayan diferençia los vesinos de la dicha villa/ con los de las
dichas confradyas sobre el dicho termino/ litigioso, e que non sabe en que paro el
dicho pleyto,/ pero que asy de antes commo despues syenpre los/ ha bysto estar en
posesyon a los de las dichas con/fradyas en el dicho termino, segun que de suso
tyene dicho,/ que otra contradysçion nunca les ha bysto e la dicha/ posesyon suelen
tener a bysta e sabydurya de los/ vesinos de la dicha villa; e que esto es lo que sabe
de la dicha/ pregunta./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda e
quoarta preguntas, e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ desde los
dichos sesenta annos a esta parte non sabe/ nin ha bysto que los dichos vesinos de
la dicha villa jamas/ hubyesen tenido nin tubyesen huso nin costunbre nin po/sesyon
de entrar en el dicho termino litigioso, e cortar nin ta/lar nin roçar en el dicho termino,
monte nin arboles nin elguera/ (signo)// (Fol.187r.º) que en el estubyese sy
ocultamente non hobyesen entrado/ porque, commo dicho tiene de suso, los besinos
de las dy/chas confradyas syenpre han tenido e poseydo en con/traryo, de la manera
que dicho es./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dyxo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por no/ saber
escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 28)./ El dicho e depusyçion de Pero Saez de Byax,
morador en el/ dicho lugar, testigo presentado por el dicho Garçia de Chumu/tegui
para en prueba de la dicha su yntençion, e jurado/ en la forma susodicha, so cargo del
dicho juramento, se/yendole preguntado por la primera pregunta del dicho/
ynterrogatoryo dixo que conosçe a los dichos Pero/ Lopes de Larrynaga e Juan de
Cortaçar e a los otros sus/ consortes, vesinos de las dichas confradyas de Cor/taçar e
Larrynaga, por los aber bysto muchas de bezes;/ e que byen asy conosçio a sus
padres por los aber bysto,/ pero dixo que non se acuerda aber conosçido a sus
ahue/los; e que asymismo conosçe a Peru Joan de Apallua/ e a muchos vesinos de la
dicha villa, en espeçial a los/ que son honbres ançianos, por los aber bysto muchas/
de bezes; e que sabe e ha notyçia del monte y termino/ (signo)// (Fol.187v.º) de Otoyo
sobre que las partes litigan este pleyto, por/ lo aber bysto muchas de bezes./
Yten, seyendo preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino de
la anteyglesia de Santa Maria de/ Nachitua, e de hedad de sesenta e seys annos,
poco/ mas o menos, e que en las dichas confradyas non tiene/ paryentes dentro del
quoarto grado, e en la dicha villa/ tanpoco eçeto byen lexanos; e que non byene
corruto nin/ sobornado, dadibado nin temorizado para desir el contrario/ de la verdad;
e que su yntençion e boluntad es que la parte/ que tobyese justyçia hobyese
bençimiento, e que otra afiçion/ e boluntad no tyene./
A la segunda pregunta dyxo que este testigo se crio en la/ casa de
Olabarryaga, que es en Bedarona, fasta llegar a/ quatorze annos, e que en el dicho
tienpo sabe e byo que Fernando de/ Olabarryaga, su primo, e otros vesinos de
Bedarona/ solian enbyar sus puercos al dicho monte de Otoyo, a la/ byllota, e este
testigo fue en llevarlos; e despues so/lia beer que los vesinos de las dichas
confradyas le solian/ tomar los tales puercos porque los abyan echado a su monte/ y
termino e despues, teniendo su contentamiento de/ ellos, solian traer sus puercos, de
manera que de çinquenta/ e çinco o sesenta annos, poco mas o menos, a esta/ parte
sabe e ha bysto que los dichos vesinos de las dichas con/fradyas de Cortaçar e
Larrynaga han tenido e poseydo e/ goardado el dicho monte y termino litigioso de
Otoyo/ por suyo e commo suyo, e que syenpre ha oydo desir de/ (signo)// (Fol.188r.º)
sus mayores e ançianos que los dichos confrades de las/ dichas confradyas han
bedado a los besinos de la dicha/ villa la entrada, corta e tala e roça y esquilmar del
dicho/ monte a los que hallaren en el hasiendo corta o roça,/ honbres o mugeres,
criadas dellos, que los suelen pren/dar e quitarles las prendas, e que desta manera
han te/nido e poseydo el dicho monte y termino por suyo e commo/ suyo; e que en
ello contradisçion alguna non les abya/ bysto por parte de la dicha villa nin por otra
persona/ alguna; saluo que puede aber treynta e quatro annos/ pasados oyo desir por
fama publica de personas,/ que al presente non se acuerda, que entre los vesinos de
la/ dicha villa e los de las dichas confradyas hubo abydo/ e hubyera pleyto a la sazon
sobre el dicho monte y termino/ de Otoyo e que fenesçieron a que hubyesen de jurar/
algunos vesinos de la dicha villa sobre el dicho termino,/ los quales que no lo
quisyeron jurar, e que asy se que/do el dicho termino e monte para los de las dichas/
confradyas; e que non sabe mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que non
sabe mas de lo en ella contenido./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que segun en ella tyene/ depuesto en su tienpo syenpre les ha bysto a los
vesinos de/ las dichas confradyas tener y poseer y goardar el dicho/ monte y termino
de Otoyo por suyo e commo suyo propio,/ syn ninguna contradisçion que este testigo
sepa, cortando/ (signo)// (Fol.188v.º) las elgueras en el dicho termino e llevando los
elechos para/ sus casas, e teniendo heredades de pan senbrar en el/ dicho termino
commo en su propia heredad, byendolo/ y sabyendolo los de la dicha villa commo
cosa publi/ca, e que nunca byo nin oyo desir que otra contradys/çion les fisiesen mas
de lo que dicho tyene de suso; e que esto/ es lo que sabe desta
pregunta./
A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir por fama pu/blica lo contenido en
la dicha pregunta de muchas per/sonas que al presente non se acuerda, e que non
sabe mas/ de lo en ella contenido./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso, e que/ nunca ha
bysto nin oydo desir que los vesinos de la dicha villa/ estubyesen nin ayan estado en
huso nin costunbre nin pose/syon de cortar, roçar nin talar nin esquilmar en el dicho
monte/ y termino de Otoyo litigioso frutos nin arboles que en el es/ten, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso e que en ello se
afyrmaba./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por no sa/ber
escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: 29 testigo). El dicho e depusyçion de Teresa de Abendanno,
moradora/ (signo)// (Fol.189r.º) en Bedarona, testigo presentada por el dicho Garçia
de/ Chumutegui, por sy e sus consortes, e sobre juramento/ que hiso dixo, seyendole
preguntado por la primera/ pregunta, dixo que conosçe a los dichos Pero Lo/pes de
Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros sus con/sortes, vesinos de las dichas
confradyas de Cortaçar e/ Larrynaga, por bysta e habla e conversaçion, e que byen/
asy conosçio a muchos de sus padres e algunos de/ sus ahuelos, por los aber bysto
muchas de bezes; e que/ asymismo conosçe a muchos vesinos de la dicha villa/ de
Lequetyo e conosçio a algunos ançianos della,/ asymismo por los aber bysto; e que
asymismo tyene/ notyçia del dicho monte y termino de Otoyo sobre/ que ha oydo desir
que es este litigio./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesina
de la anteyglesia de Bedarona, e de/ hedad de quorenta annos, poco mas o menos, e
que en/ las dichas confradyas de Larrynaga e Cortaçar tiene/ primas y segundas y
parientes dentro del quoarto gra/do; e que en la dicha villa de Lequetyo asymismo
tyene/ vn hijo e sobrinos e parientes; e que no byene corru/ta nin sobornada nin
dadibada nin temorizada para/ desir el contraryo de la verdad, e que querrya que la
parte/ que tubyese justyçia hobyese bençimiento en el pleyto, e/ que otra yntençion no
es la suya./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta pre/gunta es que ha oydo
desir por fama publica que los/ (signo)// (Fol.189v.º) vesinos de las dichas confradyas
de Larrynaga e Corta/çar suelen tener e poseer e goardar e han tenido e po/seydo el
dicho monte y termino de Otoyo por suyo e commo/ suyo lo de sobre que es este
pleyto; e que de beynte/ annos a esta parte byo commo vna bez esta que depone,/
puede aber doze o treze annos, llevo los puercos a la villota/ al dicho termino de
Otoyo, e quel dicho Pero Lopes de La/rrynaga e otros sus consortes le tomaron e
prendyeron/ los dichos sus puercos porque los abya echado al dicho/ su termino, e
despues les dyo dyez o doze tarjes de/ pensyon por lo que asy abya echado los
puercos e porque/ les dexasen andar mientra (sic) turase la villota, e asy an/dubyeron
en el dicho termino; e despues en aca sabe/ e ha bysto que por miedo dellos que non
les tomasen los/ dichos puercos e non les penasen no suelen enbyar nin/ echar los
dichos puercos al dicho monte y termino; e que/ asymismo suele oyr desir por fama
publica que a las/ moças de Lequetyo que fueron por leyna al dicho monte/ y termino
que asymismo lo suelen prendar los besinos de/ las dichas confradyas; e que non
sabe mas desta/ pregunta./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho ha de suso,/ e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la quarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso en/ la segunda
pregunta, e que non sabe mas de lo en ella con/tenido./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda
pregunta, e que ha oydo desir por fama publica/ (signo)// (Fol.190r.º) lo contenido en
la pregunta, de presonas que non se acuerda,/ que los dichos vesinos de las
confradyas de Cortaçar e Larry/naga tienen costunbre e suelen poner sus monteros/ e
goardas en el dicho monte e termino, e que las tales goar/das suelen prendar e han
prendado a las moças de Le/quetyo hallandolas en el dicho monte por leynna, e que
algunas/ moças de Lequetyo ha bysto esta que depone quexan/dose dello, desiendo
commo las han prendado, e que adellas/ abyan quitado achas y a otras otras
prendas; e que non/ sabe mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dixo que no sabe cosa alguna de lo con/tenido en la dicha
pregunta./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso, e/ que non
sabe cosa de lo en ella contenido./
A la otaba pregunta e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo
que dyze lo que dicho tyene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que hiso/ esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por no sa/ber
escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: 30 testigo). El dicho e depusyçion de Juan Ochoa de Arranotegui,
vesi/no de Bedarona, testigo presentado por el dicho Garçia de Chu/mutegui para en
prueba de la dicha su yntençion e jura/do en la forma susodicha, so cargo del dicho
juramento, se/yendole preguntado por la primera pregunta del dicho yn/terrogatoryo
dixo que conosçe a los dichos Pero Lopes de Larry/naga e Juan de Cortaçar e a los
otros sus consortes, vesinos/ (signo)// (Fol.190v.º) de las dichas confradyas de
Larrynaga e Cortaçar, por bysta/ e habla, e conosçio a sus padres avnque no a los
ahue/los; e que byen asy conosçe al dicho Peru Joan de Apallua/ e a otros muchos
vesinos de la dicha villa de Lequetyo por/ los aber bysto muchas de bezes; e que
asymismo ha no/tyçia e conosçimiento del dicho monte y termino de Otoyo/ litigioso
por le aber bysto./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales di/xo que es vesino
de la anteyglesia de Bedarona, e de hedad/ de treynta e ocho annos, poco mas o
menos, e que entre los/ dichos vesinos de las confradyas algunas personas tye/ne en
sangre dentro del quoarto grado, e que en la dicha/ villa de Lequetyo tiene hermanas
de su madre e vna her/mana suya, vesina, e pero (sic) que non byene corruto nin
sobornado,/ dadibado nin temorizado para desir el contraryo de la verdad,/ e que su
yntençion e boluntad es que la parte que tubyese jus/tiçia hobyese bençimiento en
este pleyto./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta/ es que de beynte
e seys annos a esta parte, poco mas o me/nos, que este testigo se acuerda del dicho
monte en aca,/ sabe e ha bysto que los dichos vesinos de las confradyas de/ Cortaçar
e Larrynaga han tenido e poseydo y goardado y tie/nen y poseen y goardan el dicho
termino litigioso de Otoyo,/ lo que esta monte cresçido, asy de la villa de Lequetyo
commo de/ los otros vesinos de la anteyglesia de Yspaster, desiendo/ ser suyo propio
dellos, avnque este testigo non le sabe/ otra honderya que en ello tengan; e que en
este dicho tienpo/ (signo)// (Fol.191r.º) sabe e ha bysto que, con liçençia e avtorydad
de los/ dichos vesinos de las confradyas, los que son de/ fuera dellos suelen echar
sus puercos al dicho/ monte y termino a la villota, pagandoles su cor/tesya o
alcançando graçia en ellos por ruegos, e no/ en otra manera; e asy este testigo
muchas bezes/ ha llevado sus puercos al dicho termino con liçençia/ dellos, e byen
asy sus besinos; e que en espeçial, quoando/ ay gran billota, les suelen pagar salaryo
e quando/ ay poca billota con ruego les suelen dar liçençia; e a/ los que echaren syn
liçençia dellos ge los suelen encorra/lar; e que puede aber quatorze annos, poco mas
o menos,/ que a Martin de Yragorri, besino deste testigo, porque/ echo sus puercos al
dicho monte syn liçençia de los/ de la dicha confradya ge lo mataron e comieron vn/
puerco; e que en esta posesyon los ha bysto estar este/ testigo desdel dicho tienpo en
aca; e que puede aber dos/ annos, poco mas o menos, que las dichas sus tyas,
besi/nas de Lequetyo, los vesinos de las dichas confra/dyas de Cortaçar les
prendaron en el dicho monte/ y termino hiendo por leynna e que este testigo, por/
ruego de las dichas sus tyas, con ellas mismas,/ se fue a los dichos prendadores de
las dichas con/fradyas e que, con ruego deste testigo, byo commo les/ tornaron las
dichas prendas; e que a sus mayores/ e ançianos syenpre ha oydo desir que en
tienpo de/ ellos la misma posesyon les byeron tener a los de las/ dichas confradyas; e
que non sabe mas desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.191v.º) A la terçera pregunta dixo que no sabe cosa alguna de lo
con/tenido en la dicha pregunta, saluo ende que ha oydo/ desir de sus mayores e
ançianos quel dicho monte y termino/ mucho se les hobo costado a los de las dichas
confradias,/ e que asy lo tienen goardado, pero que non les oyo/ desir de commo ni
en que manera./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta e que desdel dicho tienpo/ de los dichos beynte e seys annos a esta parte
ha bysto/ que los dichos vesinos de las confradyas tienen e poseen en/tre las
tegeryas de Oguilla y entre el enzinal cresçido/ muchos arboles y castannos, dellos
plantados por ellos/ e dellos por los antepasados; e que este testigo, algunas be/zes,
ha seydo con ellos e plantar castannos, los quales ha bys/to commo en su cosa
propia heredad suelen plantar, cortar/ y roçar y esquilmar paçificamente,
aprobechandose de/ ello y en ello commo de su cosa propia, e cortando y lle/bando
las elgueras y elechos y argomas en el dicho termino,/ e que ninguna contradisçion
nunca les ha bysto en ello/ nin en parte; e que segun la dicha posesyon
paçificamente/ tienen e han tenido cree que los de la dicha villa de Lequetio/ suelen
saber e beer todo ello; e que en lo demas desta/ pregunta que dyze lo que dicho tiene
en la segunda pregunta./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso, e que/ sabe que
los dichos vesinos de las confradyas tienen costun/bre de poner goardas del dicho
monte entre sy, e a/ las dichas sus tyas los tales goardas los hu/byeron prendado,
commo dicho tiene de suso, e por ruego deste/ (signo)// (Fol.192r.º) testigo les
tornaron sus prendas; e que asymismo/ ha oydo desir por publica fama que a las
dichas moças/ de Lequetyo, cada bez que las hallan en el dicho termino goar/dado,
las suelen prendar e quitarles, adellas achas/ e adellas otras prendas, e que asy lo
tienen de/ costunbre e asy lo suelen goardar el dicho monte por/ suyo; e que non
sabe mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que este
testigo non sabe nin ha bysto que los vesinos/ de la dicha villa tubyesen huso,
costunbre nin posesyon/ de cortar nin talar nin roçar nin esquilmar ningunos frutos e/
arboles que esten en el dicho monte goardado nin elguera; he/çeto, commo dicho
tiene, en los tienpos que los hallan en el dicho/ termino a las moças de Lequetyo
hasiendo alguna roça/ o corta las suelen prendar./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se
afyrmaba e afyrmo./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que hiso/ esta es la verdad e lo que sabe deste fecho, e por no sa/ber non
lo fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 31)./ El dicho e depusyçion de Juan de Arranotegui,
vesino/ de la anteyglesia de San Pedro de Bedarona, testigo pre/sentado por el dicho
Garçia de Chumutegui, por sy e sus/ (signo)// (Fol.192v.º) consortes, sobre juramento
que hiso, respondyendo/ a la primera pregunta dyxo que conosçe a los dichos/ Pero
Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar e los otros ve/sinos de las confradyas de
Cortaçar e Larrynaga, e que byen/ asy conosçio a muchos de sus antepasados; e
que/ byen asy conosçe a muchos de los vesinos de la villa de/ Lequetyo por los aber
bysto muchas de bezes; e que byen/ asy sabya e abya notyçia del monte e termino
de Otoyo/ por lo aver bysto muchas de bezes./
Seyendo preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino de la
anteyglesia de Bedarona, e de hedad/ de treynta e ocho annos, poco mas o menos, e
que dentro/ del terçero grado e avn dentro del quoarto non tenia en las/ dichas dos
confradyas besino que fuese dellos quel supiese,/ nin en la dicha villa de Lequetyo; e
que non benia sobornado, corruto/ nin atemorizado, e que es su querer e boluntad
que los ve/zinos de las dichas confradyas hubyesen justyçia e/ teniendo ella que
saliesen con ella, pero que non teniendo/ justyçia no querrya mas para ellos que para
los otros, sal/bo que el que la justyçia tobyese saliese con ella./
A la segunda pregunta dixo que lo que de la dicha pregunta/ sabya hera que
desde beynte e çinco annos a esta parte que/ abya notyçia del dicho termino, abya
bysto commo los vesinos/ de las dichas dos confradyas de Larrynaga e Cortaçar
abyan/ tenido e tenian, es a saber: el monte que en el dicho termino/ de Otoyo estaba
cresçido por suyo e commo suyo goarda/do commo tal suyo, avnque los limites por
donde pasaba que hera/ el dicho monte suyo dellos no sabya mas de quanto el
termino/ (signo)// (Fol.193r.º) que estaba goardado e cresçido lo tenian e poseyan; e
que/ desdel dicho tyenpo aca muchas bezes a muchos ve/zinos de las dichas
confradyas abya bysto traer/ prendas del dicho termino e monte, desiendo que/ ellas
trayan de las personas que en el dicho termino/ e monte hallaban hasiendo leyna de
la villa de Lequetyo;/ e que byen asy, desdel dicho tienpo aca, abya bysto commo/ en
el dicho termino, en tienpo del agosto, goardaban/ la villota y non dexaban en el entrar
puercos algunos/ que fuesen de fuera de las dichas dos confradyas, e que sy/
algunos metyesen syn su liçençia e consentimiento/ lo solian encorralar e avn matar
puercos; e que puede aber/ diez e ocho annos, poco mas o menos tienpo, byo
commo/ su madre deste que depone, por meter e traer sus puercos/ en el dicho
termino y enzinal en vn agosto, a los vesinos de/ las dichas confradyas les dyo e pago
çierta cantidad/ por cada cabeça de puerco que creya que dyo a quarenta/
maravedis e que asy alcançando la dicha liçençia e pagan/do la dicha cantydad traxo
los dichos puercos en el dicho/ monte; e asy dixo que desdel dicho tienpo aca a los
ve/zinos de las dichas confradyas les ha bysto tener el/ dicho monte goardado por
suyo, syn contradisçion/ alguna que este testigo les aya bysto poner; e que no ha/
bysto nin oydo desir que otro alguno nin algunos ayan/ tenido nin tengan posesyon,
derecho nin que entender en el/ dicho termino sy non los vesinos de las dichas
confradyas./
A la terçera pregunta dixo que en lo que dicho tenia de suso/ se afyrmaba, e
que mas della non sabya.//
(Fol.193v.º) A la quoarta pregunta dixo que desdel dicho tienpo aca/ abya bysto
commo en el termino que esta entre las tegeryas/ de Oguilla y el dicho enzinal
cresçido, los vesinos de las/ dichas confradyas tienen y poseen muchos casta/nnales y
suelen cortar y roçar en ellos y plantar plantios/ en los lugares que asy cortan y en
ellos y en todo el/ otro termino que asy tienen goardado suelen cortar/ y roçar e hazer
dello e en ello commo de cosa suya pro/pya, quieta e paçificamente, syn contradisçion
de/ los vesinos de la dicha villa de Lequetyo e de otra per/sona alguna que este testigo
aya bysto nin oydo/ desir; e que creya que los vesinos de la dicha villa sa/byan y heran
çiertos de su posesyon segun el dicho/ monte estaba cresçido e antiguo, e hera
publica boz/ e fama de commo sus criadas solian ser prendadas/ en el dicho termino
por los vesinos de las dichas confradias;/ e que creya este testigo que sy en su tienpo
alguna con/tradisçion en la tenençia e posesyon del dicho termino/ a los vesinos de las
dichas confradyas les hubyeron sy/do puesto o en el alguna hobyeran tenido
posesyon/ fuera dellos supyera o obyera oydo desir, por/ bybyr commo bybya a bysta
del dicho termino y en/ su comaneza, pero lo contraryo de lo que dicho tenia/ non abya
bysto nin oydo desir; e que esto hera lo que sabya/ de lo contenido en la dicha
pregunta./
A la quinta pregunta dixo que desia lo que dicho tenia de suso,/ e que desdel
dicho tienpo aca abya bysto commo entre los ve/zinos de las dichas confradyas solian
ser nonbrados por/ (signo)// (Fol.194r.º) goardas algunos dellos del dicho termino,
desiendo/ e nonbrando los que asy se desian e se dyzen ser goar/das, e a las tales
que desian ser goardas muchas bezes/ abya bysto traer prendas del dicho termino,
desiendo/ que las trayan dende, desiendo que a las moças de Leque/ytio les abyan
quitado; e que abya oydo desir por fama/ publica que por las tales prendas solian
hazer pagar/ algunas cantydades e lo que entre ellos se conçerta/ban e atajaban, e
por lo que asy hera fama publica/ creya ello ser verdad./
A la sesta pregunta dixo que desia lo que dicho tenia de/ suso./
A la setyma pregunta dixo que asymismo se afyrma/ba en lo que dicho tenia de
suso en las preguntas an/tes desta./
A la otaba pregunta dyxo que desia lo que dicho tenia de/ suso e que creya que
sy algunas bezes algunos vesinos/ de la dicha villa abyan entrado en el dicho termino
a faser/ alguna tala o roça, que lo tal serya ocultamente/ o a boluntad de los vesinos de
las dichas confradyas/ porque, segun dicho tenia, hera publica fama en los tienpos/
que los hallaban en el dicho termino los solian prendar los/ vesinos de las dichas
confradyas, e que esto hera lo/ que sabya./
A todas las otras preguntas al caso pertenesçientes dixo/ que desia lo que dicho
tenia de suso, e que en ello se afyrma/ba e afyrmo, e para el juramento que hiso esta
es la verdad e lo que sabe/ (signo)// (Fol.194v.º) deste caso e porque dixo que non
sabya escriuir non lo/ fyrmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 32)./ El dicho e depusyçion de Maria Peres d'Echabarry,
moradora/ en Axpee de Yspaster, testigo presentada por el dicho/ Garçia de
Chumutegui para en prueba de la dicha su/ yntençion, e jurado en la forma susodicha,
so cargo/ del dicho juramento, seyendole preguntado por la/ primera pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a/ los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan
de Cortaçar, conteni/dos en la pregunta, e a los otros sus consortes, vesinos/ de las
confradyas de Cortaçar e Larrynaga, e que conosçio a/ los mas de sus padres por los
aber bysto a cada vno/ en su tienpo; e que conosçe a muchos de los vesinos de la/
villa de Lequetyo por los aber bysto, e que byen asy co/nosçio a algunos de sus
antepasados de bysta;/ e que asymismo sabe e ha notyçia del monte y termino/ de
Otoyo, por lo aber bysto muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas gene/rales dixo que es besina e
abytante en la anteyglesia de/ San Miguel de Yspaster, e de hedad de sesenta annos,
po/co mas o menos, e quel dicho Garçia de Chumutegui/ es su primo segundo, e
asymismo tiene parentesco con/ otros algunos vesinos de las dichas confradyas,/ e
que asymismo tyene parientes entre los vesinos de la dicha/ villa, primos de su padre e
segundos; e que non byene/ corruta nin sobornada, dadibada nin temorizada para
desir/ el contraryo de la verdad, e que su yntençion e boluntad/ (signo)// (Fol.195r.º) es
que la parte que tubyese justyçia hobyese bençimiento en el/ pleyto./
A la segunda pregunta dyxo que lo que sabe desta pregunta es/ que se acuerda
del dicho monte de quarenta annos a esta/ parte, e que dende el dicho tienpo en aca
ha bysto que los ve/zinos de las dichas confradyas suelen goardar e/ han goardado
por suyo dellos el dicho monte y termino de/ Otoyo sobre que es este pleyto, por
donde esta el mon/te cresçido e llevantado, e otros limites no le sabe,/ mas de quanto
lo que asy suelen gozar esta monte cresçido/ y non lo resto; e que en este termino ha
bysto que los de las/ dichas confradyas syenpre suelen vedar en el dicho/ monte la
entrada del e corta e roça e tala de los frutos/ e arboles que en el estaban, asy a los
vesinos de la dicha/ villa de Lequetyo commo a los otros vesinos comarcanos/ de la
anteyglesia de San Miguel de Axpee, e a los que en/traren e fallaren hasiendo danno,
prendandolos/ e quitandoles las prendas commo en su propio, de/ manera que por
miedo dellos no suelen entrar en el/ dicho termino sy escondidamente no entraren, e
coando/ entran con temor dellos, e que en esta posesyon paçifyca/ los ha bysto desde
el dicho tienpo en aca; e que non/ sabe mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dyxo que non sabe cosa alguna de lo/ contenido en la
dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene de suso/ en la segunda
pregunta, e que ha bysto que en el dicho termino/ de Otoyo estan muchos arboles, asy
robres commo castannos,/ (signo)// (Fol.195v.º) que los tyenen e gozan los de las
dichas confradyas/ por suyos e commo suyos, cortando y roçando e gozando/ dellos
commo de suyos propios, paçifycamente, e que/ contradisçion alguna no les ha bysto
de los vesinos/ de la dicha villa de Lequetyo avnque byendo y sabyen/do ellos tyenen
la dicha posesyon.
Fue preguntada/ que commo e por que lo sabe que los de la dicha villa suelen/
beer y saber la dicha posesyon que asy tienen los de las/ dichas confradyas. Dixo que
por quanto ha bysto que a las/ moças de la dicha villa, quoando los hallan en el dicho/
termino a hazer leynna le suelen quitar las prendas, achas/ e cuchillos e sogas, e asy
las suelen enbyar despo/jadas, de manera que suelen saber la posesyon que asy/ lo
tienen, e que nunca les ha bysto contradisçion/ fasta agora; e que non sabe mas desta
pregunta./
A la quinta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que sabe e ha
bysto que los vesinos de las dichas/ confradyas, cada anno, suelen tener goardas en
el dicho monte/ para que lo goarden; e que las tales goardas quoando/ hallan en el
dicho termino a las dichas moças de Lequetio/ hasiendo roça e tala, e las suelen
prendar e quitar/les las prendas, commo dicho tiene de suso, e asy las/ suelen enbyar
despojadas muchas bezes, e lo ha/ bysto esta que depone asy pasar desdel dicho
tienpo/ aca; e avn a esta que depone alguna bez le han pren/dado en el dicho termino;
e que algunas bezes ha/ bysto esta que depone que las tales moças prendadas
suelen/ (signo)// (Fol.196r.º) yr con byno e presentes a los tales prendadores para que
les/ den sus prendas e asy, teniendo su contentamiento,/ suelen llevar sus prendas; e
que lo mismo ha oydo/ desir de otras muchas personas que asy lo suelen haser./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tyene de suso e/ que desde los
dichos quorenta annos a esta parte nunca ha bysto/ a los vesinos de la dicha villa
tener posesyon de cor/tar nin roçar nin llevar arboles del dicho termino, sy escon/dydo
no fisiesen del dicho termino que asy tienen goar/dado los de las dichas confradyas; e
que sy tal pose/syon hubyeran tenido cree este testigo que lo supye/ra o byera segun
en la comaneza e comarca del dicho/ termino este que depone bybe./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tyene/ de suso, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que ha bysto
que las dichas moças de Lequetyo mu/chas bezes, a escondydas, suelen entrar en el
dicho monte por/ leynna e quoando las hallan los de las dichas confradyas/ las suelen
prendar, commo dicho tyene, e bezes les/ suelen correr e suelen yr huyendo dellos, e
que non/ sabe mas desta pregunta./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tyene de suso, e/ que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ hiso esta es la verdad, e por no saber escriuir non lo firmo.
Juan Vrtiz./ (Signo).//
(Fol.196v.º) (Al margen: Testigo,/ 33)./ El dicho e depusyçion de donna Maria
Saes de Soloaran, mora/dora en Elexalde, testigo presentada por el dycho/ Garçia de
Chumutegui para en prueba de la dicha/ su yntençion, e jurada en la forma susodicha,
so cargo/ del dicho juramento, seyendole preguntada por la pry/mera pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a los/ dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan
de Cortaçar, e a los/ otros vesinos de las confradyas de Cortaçar e Larrynaga,/ e que
conosçio a sus padres e ahuelos dellos por los/ aber bysto a cada vno en su tienpo
muchas bezes; e/ asymismo ha conosçido e conosçe a muchos de los/ vesinos de la
dicha villa de Lequetyo que al presente son/ e algunos de sus antepasados, por los
aber bysto mu/chas de bezes; e que sabe e ha notyçia del monte y termino/ contenido
en la pregunta./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesina de
la anteyglesia de Yspaster, e de hedad de/ setenta e ocho annos, poco mas o menos,
e que non tiene parentes/co que sepa con ninguna de las partes; e que non byene
corruta nin/ sobornada, dadibada nin temorizada para desir el contrario de la/ verdad; e
que querria que la parte que tobyese justiçia hobyese bençimiento/ en este pleyto./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pregunta es/ que esta que
depone, puede aber çinquenta e seys annos, solya by/byr moça en la confradya de
Larrynaga, en la casa de Vribarren al/ pye de dos annos, e que en aquel tienpo byo
que los dichos vesinos de las confra/dias que a la sazon heran bybos solian tener e
poseer el dicho monte/ y termino de Otoyo, dende la tegerya de la casa de Vriarte
fasta/ (signo)// (Fol.197r.º) la penna y esquinada llamada Nabaryola, e dende al lugar
lla/mado Vrbalça, por suyo propio, teniendolo e poseyendolo/ por suyo propio,
bedando a los vesinos de la dicha villa de/ Lequetyo e a otras qualesquier personas
que no fuesen vesinos/ de las dichas confradyas la entrada, corta e roça de los fru/tos
e arboles del dicho termino, commo en su cosa propia e/ hasiendo pieças de pan
senbrar e losas cabe el dicho Hur/balça, que es a la horylla de la mar, e senbrando e
cogiendo en/ ellas trigo e çeberas, e a los que querian meter y echar (interlineado: los)
puercos/ a la billota, a los de fuera, bedandoles e non les dexando me/ter; e que en tal
posesyon los byo estar en el dicho tienpo e/ que, despues en aca, syenpre los ha
bysto tener la misma po/sesyon paçificamente, syn contradisçion de los/ besinos de la
dicha villa nin de otra persona alguna/ que esta testigo sepa; e que asymismo, ha oydo
desir/ de otras personas ançianas e mas anteryores, que/ en tienpo dellos asymismo
les byeron tener la misma/ posesyon en el dicho monte y termino a los de las di/chas
confradyas./
A la terçera pregunta dixo que oyo desir de los antepasados/ de los dichos
vesinos de las confradyas que abyendo mucho/ pleyto sobre el dicho termino, e
costandoles mucha/ hasienda, abyan apropiado el dicho monte y termino para/ sy; e
que non sabe mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso en la se/gunda
pregunta, e que desdel dicho tienpo en aca, commo/ dycho tiene, syenpre les ha bysto
tener e poseer el dicho/ monte y termino de Otoyo por ella de suso limitado a los/
(signo)// (Fol.197v.º) de las dichas confradyas, vno en poz de otro, paçificamente,/
sabyendolo los vesinos de la dicha villa e non los contradi/ziendo.
Preguntada commo sabe que los de la dicha villa sa/byan de la dicha posesyon,
dixo que por quanto solia beer/ a las moças de la dicha villa, quoando las hallaban en
el/ dicho termino los de las dichas confradyas las solian pren/dar, quitandoles las
prendas e despojos las sollian en/byar llorando, desiendo que en lo suyo propio las
prenda/ban, de manera que no podyan ynorar de la dicha posesyon/ e que nunca por
ello les byo hazer contradisçion, e que syn/ enbargo syenpre les byo vsar e gozar del
dicho monte y ter/mino commo de su cosa propia, plantando robres y cas/tannos, e
cortando e roçando e hasiendo dello e en ello/ commo de su propia heredad; e que en
lo demas desta/ pregunta desia lo que dicho tiene de suso./
A la quinta pregunta dixo que desdel dicho tienpo que es/ta que depone se
acuerda del dicho termino en aca, sabe/ ser verdad lo contenido en la pregunta,
porque syenpre ha bys/to que los de las dichas confradyas suelen tener sus/ goardas
e monteros para la goarda del dicho monte, a/ los quales muchas bezes ha bysto
prendar a muchas/ moças de la dicha villa quoando los hallavan en el/ dicho termino, e
avn a los vesinos comarcanos tanpoco/ non les dexaron entrar en el dicho termino a
los que no fue/sen bezynos de las dichas confradyas, e por miedo/ dellos ninguno se
solia yr alla sy no fuese en escondido;/ e que non sabe mas desta pregunta, mas de
quanto las tales/ (signo)// (Fol.198r.º) prendadas algunas bezes solia beer commo
solian an/dar tras de los dichos prendadores por las dichas sus/ prendas./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda y
quoarta preguntas, e que non sabe/ mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la otaba pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de suso e/ que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e/ que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que hiso/ esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por no sa/ber
escriuir no lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 34)./ El dicho e depusyçion de Catelina de Yartua,
moradora/ en Arbynondo, testigo presentada por el dicho Garçia de Chu/mutegui para
en prueba de la dicha su yntençion, e jura/do en la forma susodicha, so cargo del dicho
juramento, se/yendole preguntada por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio/
dixo que conosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan/ de Cortaçar e a los
otros vesinos de las confradyas de/ Cortaçar e Larrynaga por los aber bysto muchas
de bezes,/ e que byen asy conosçio a algunos de sus padres e/ ahuelos, byen asy por
los aver bysto; e que asy/mismo conosçe a muchos de los vesinos de la villa de/
(signo)// (Fol.198v.º) Lequetyo por los aber bysto muchas de bezes; e que asymis/mo
sabe e ha notyçia del dicho termino e monte de Otoyo/ por lo aver bysto muchas de
bezes./
Yten, seyendo preguntado por las preguntas generales/ dixo que es besina e
abytante en la anteyglesia de San/ Miguel de Yspaster, e de hedad de sesenta e seys
annos,/ poco mas o menos; e que con los dichos besinos de las con/fradyas non tiene
sanguinidad saluo buena be/zindad, e que en la dicha villa tiene paryentes, hijos e/
primos e sobrinos; e que non byene corruta nin sobor/nada, dadibada nin temorizada
para desir el contraryo/ de la verdad, e que en ygoal grado, mas querria que los de las/
dichas confradyas hobyesen bençimiento en este pleyto/ que entre ellos ha menester
de bybyr./
A la segunda pregunta dyxo que esta que depone se acuerda de/ las cosas del
dicho termino de Otoyo de çinquenta annos/ pasados, e que dende el dicho tienpo en
aca syenpre ha/ bysto a los vesinos de las dichas confradyas de Cor/taçar e Larrynaga
tener e poseer el dicho monte e termino/ de Otoyo, dende la penna de Nabaryola en
abaxo, avnque/ los limites del por entero no sabe, goardando/lo por suyo propio, e
bedando a los de la dicha villa/ de Lequetyo e a otras qualesquier personas de fuera/
de las dichas confradyas la entrada e corta e tala/ y roça del dicho monte commo en
su propio, y ellos mis/mos cortando y esquilmando e gozando dello quando/ quieren, e
cogiendo e llevando la byllota que en ell(cosido)/ abya, e a los otros bedando; e que
esta posesyon/ (signo)// (Fol.199r.º) les ha bysto tener en su tienpo paçificamente, e
que lo/ mismo oyo desir a su padre, que en tienpo del lo mis/mo abya bysto pasar en
su tienpo; e que puede aber/ beynte e seys annos pasados, poco mas o menos,/ byo
que andaban en dyferençias los de las dichas/ confradyas con los de la dicha villa de
Lequetyo sobre/ el dicho termino; e que esta que depone no sabe en que paro/ nin que
se hiso dello, saluo que ha bysto que asy commo de/ antes e primero estaban
quedaron en posesyon del/ dicho monte y termino los de las dichas confradyas/ e asy
lo suele beer dende en aca, e que otra contradis/çion nunca les ha bysto en su tienpo./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa alguna de lo/ contenido en la
dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que segun en ella/ tiene depuesto, ha bysto tener e poseer el dicho monte
e/ termino por suyo propio los de las dichas confradias/ dende el dicho tienpo que se
acuerda en aca, paçifica/mente, e que mas contradisçion de lo que dicho tyene nun/ca
les ha bysto hazer por la dicha villa, avnque ha bysto/ que a sus moças e criadas,
quoando las toman en el dicho/ termino e monte, muchas bezes han prendado/ e
suelen prendar los de las dichas confradyas e en/byarlas despojadas del dicho monte,
hasiendo ellos/ mismos su querer e boluntad en el dicho termino commo en/ su propia
heredad, e que esto es lo que sabe desta pregunta./ (Signo).//
(Fol.199v.º) A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e
que ha oydo desir por fama publica que los dichos besinos/ de las confradyas suelen
poner por goardas del dicho/ termino a algunos de entre sy, e segun de suso/ tiene
depuesto, sabe que suelen prendar en el dicho termino/ a las dichas moças de
Lequetyo que hallan hasiendo danno,/ e que ha oydo desir por fama en la dicha
anteyglesia/ que las tales moças asy prendadas, conpliendo con los/ tales
prendadores lo que con ellos se conçertaren, suelen/ llevar sus prendas; e que non
sabe mas desta pregunta./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que nunca ha
bysto nin sabe nin ha oydo desir que/ los dichos vesinos de la villa de Lequetyo
hubyesen tenido/ nin tengan posesyon alguna en el dicho termino e/ monte, e que sy
lo hobyesen tenido cree que lo supyera o bie/ra o oyera desir, segun bybe en la
comanez./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo contenido en la
pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso,/ e por no saber
escriuir no lo fyrmo de su nonbre.
Juan/ Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 35)./ El dicho e depusyçion de Juan Peres de Axpee,
testigo pre/ (signo)// (Fol.200r.º) sentado por el dicho Garçia de Chumutegui para en
prueba/ de la dicha su yntençion, e jurada (sic) en la forma suso/dicha, so cargo del
dicho juramento, seyendole pre/guntado por la primera pregunta del dicho
ynterrogatorio/ dixo que conosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga/ e Juan de
Cortaçar e a los otros sus consortes, vesinos/ de las dichas confradyas, e que
conosçio a muchos/ de sus padres e ahuelos porque este testigo es/ vno de los
vesinos de las dichas confradyas; e que/ asymismo conosçe al dicho Pero Juan de
Apallua/ e a muchos de los vesinos de la villa de Lequetyo, e co/nosçio a muchos de
sus antepasados por los aber bis/to muchas de bezes, a cada vno en su tienpo; e que/
asymismo sabe e ha notyçia del dicho monte y ter/mino de Otoyo contenido en la
pregunta, por lo aber bisto/ muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino de
la anteyglesia de Yspaster, e que este/ testigo bybe en Axpee, que es vna de las
casas de la/ dicha confradya de Cortaçar, a quien le pertenesçe/ su parte en el dicho
termino commo a vn vesino de las/ dichas confradyas; e que este testigo tiene dado/ e
donado la dicha caserya a vn sobrino suyo, e quel/ ha de contribuyr en la cabsa
commo vn besino, commo quie/ra que este testigo en su byda tiene reserbado la
mea/tad del vsofruto de la dicha caserya para sy; e que en/ la dicha villa tiene
sobrinos, hijos de su primo,/ (signo)// (Fol.200v.º) pero que non byene corruto nin
sobornado, dadibado nin temori/zado para desir el contraryo de la verdad; e que de su/
hedad tiene sesenta annos; e que su yntençion es/ que la parte que tobyese justyçia
obyese bençimiento en este/ pleyto./
A la segunda pregunta dixo que este testigo se acuerda del dicho/ monte y
termino de Otoyo de quarenta annos a esta parte,/ e que dende el dicho tienpo en aca
ha bysto que los dichos/ vesinos de las dichas confradyas de Cortaçar e Larry/naga
han tenido e poseydo e tienen e poseen el/ dicho monte y termino de Otoyo por suyo
propio, es a/ saber: dende el lugar llamado Arrarbyn a Nabaryola,/ e dende Nabaryola
a Obarys, e lo de fuera del dicho ter/mino de Ararbyn e Nabaryola faz a Obarys el
mon/te que tyenen goardado por egurbydes e mantenimiento/ de las dichas dos
confradyas de Cortaçar e Larrynaga e (cosido)/ asy en lo que ha limitado por propio de
las dichas/ confradyas commo lo de fuera, que tyenen por egurbydes,/ en todo les ha
bysto tener e poseer en el dicho tienpo husan/do e gozando del dicho monte y termino,
e goardando/lo por tal suyo propio, bedando a los de la dicha/ villa la entrada, roça e
corta del dicho monte y termino,/ asy en lo vno commo en lo otro, e avn poniendo entre
sy pen(cosido)/ los vnos a los otros a que no corten nin talen en el dicho/ termino syn
liçençia e consentimiento de las dichas/ confradyas e a las personas de fuera parte de
las/ dichas confradyas que hallaren e hallan en el dicho monte/ (signo)// (Fol.201r.º) y
termino, asy a los de la villa commo a otros de fuera parte,/ prendando e quitandoles
las prendas cada bez que/ los tomaren en el dicho termino; e que este testigo muchas/
bezes ha seydo montero e goarda del dicho monte,/ e muchas bezes a muchas moças
de la villa de/ Lequetyo e mugeres ha prendado e quitado pren/das en el dicho termino
y enbyarlas despojadas;/ e que asymismo los otros vesinos de las dichas con/fradyas
e quoalquiera dellos solian prendar e/ han prendado cada bez que las hallan en el
dicho termino,/ e que en esta posesyon paçificamente los ha bys/to estar este que
depone; e que lo mismo oyo desir/ de sus mayores e ançianos que en tienpo dellos/ la
misma posesyon tubyeron e abyan tenido, e que/ nunca lo contraryo dello sabe nin ha
bysto./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que ha bysto que los dichos/ vesinos de las confradyas tienen plantados
muchos/ plantios e arboles de castannos y robres en el dicho/ termino que asy tien y
poseen por suyo propio, e byen/ asy algunos robres y castannos en los dichos
egur/bydes; e que en todos ellos y en todo lo demas de/ los dichos terminos les ha
bysto tener la dicha/ posesyon paçificamente, cortando y roçando y es/ (signo)//
(Fol.201v.º) quilmando e llebando e aprobechando e hasiendo dello/ e en ello toda su
boluntad commo de su cosa propia, byen/dolo e sabyendolo los vesinos de la dicha
villa de/ Lequetyo e non les contradisiendo, avnque cada dya/ que los hallavan solian
prendar a sus moças e/ criadas, e que nunca fasta agora les ha bysto/ hazer
contradysçion en ello./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que ha bysto
que los dichos vesinos de las con/fradyas suelen poner goardas e monteros en el/
dicho monte y termino, y este testigo ha seydo tal/ goarda muchas bezes, e avn al
presente sabe/ que tyenen por goardas a los dichos Pero Lopes e Juan/ de Cortaçar; e
que segun tiene dicho este testygo,/ muchas bezes ha prendado a muchas moças y
mu/geres hallandolos en el dicho termino e enbyarlas/ despojadas, e lo mismo suelen
hazer los otros/ vesinos quoando las hallan ende, e que las dichas/ prendas este que
depone les solia tornar hasien/doles pagar sus cortesyas e pecunias, adellas/ en
dynero e adellas dandole presentes de byno, sal/ y pescado, e no en otra manera./
A la sesta pregunta dixo que sabe que en tienpo/ deste testigo los dichos
vesinos de Lequetyo nun/ca han tenido nin tyenen huso, costunbre nin pose/syon de
entrar en el dicho monte y termino de Otoyo/ (signo)// (Fol.202r.º) e de en el cortar nin
talar nin roçar monte nin arboles que en el dicho/ termino esten nin elguera alguna sy
en escondido/ no entrasen, e a las bezes que las hallavan en el dicho/ monte, avnque
andubyesen escondidos, por doquiera que/ los byesen, los han prendado e despojado,
commo dicho/ tiene de suso, e que sy lo contraryo fuera este testi/go lo supyera o
byera, segun la conversaçion tiene/ en el dicho monte./
A la setyma pregunta dixo que muchas bezes ha/ oydo desir lo contenido en la
pregunta a muchos vesi/nos de la dicha villa de Lequetyo que de sus nonbres/ non se
acuerda./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el/
juramento que hiso esta es la verdad, e por no saber es/cribyr no lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 36)./ El dicho e depusyçion de Rodrygo de Belaoxtegui,
tes/tigo presentado por el dicho Garçia de Chumutegui/ para en prueba de la dicha su
yntençion, e jurado en la/ forma susodicha, so cargo del dicho juramento, seyen/dole
preguntado por la primera pregunta del dicho/ ynterrogatorio dixo que conosçe a los
dichos Pero Lopes de La/rrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros vesinos de/ las
confradyas de Cortaçar e Larrynaga, sus con/ (signo)// (Fol.202v.º) sortes, e que byen
asy conosçio a sus padres e a algu/nos de sus ahuelos por los aber bysto a cada vno/
dellos en su tienpo; e que asymismo conosçe a Pero/ Juan de Apallua e a muchos
besinos de la vniversydad/ e villa de Lequetyo por los aber bysto muchas de/ bezes, e
que tanbyen conosçio a algunos de sus an/tepasados; e que asymismo ha notyçia e
conosçimiento del dicho/ monte y termino de Otoyo contenido en la pregunta, por/ lo
aver bysto muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino de
la anteyglesia de San Miguel de Yspaster,/ e de hedad de sesenta annos, poco mas o
menos; e que en las/ dichas confradyas tiene vn sobrino, hijo de su hermano,/ e tiene
otros sobrinos, hijos de su primo, e que asymis/mo, en la dicha villa tiene primos y
sobrinos; e que no bye/ne corruto nin sobornado, dadibado nin temorizado para/ desir
el contraryo de la verdad, e que a su boluntad/ mas querrya que llevasen este pleyto
los de las dichas/ confradyas, teniendo justyçia, que nos (sic) los de la/ dicha villa./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta/ pregunta es que este
testygo ha notyçia del dicho/ monte y termino de Otoyo de quarenta annos a esta
parte,/ en que ha bysto de lexos, de bysta, monte cresçido, e que/ desde el dicho
tienpo en aca syenpre ha oydo desir por/ publica boz e fama en la anteyglesia de
Yspaster quel dicho/ (signo)// (Fol.203r.º) monte que asy esta cresçido es en el dicho
termino e de/ los besinos de las dichas confradyas, e que ellos/ lo suelen tener
goardado por suyo, e que por tal lo tie/nen goardado, e que a las moças de la villa de
Le/quetyo que en el dicho monte toman que los suelen pren/dar en el dicho monte; e
que este que depone ha bysto al/gunas bezes en Axpee de Yspaster benir a algunos/
de las dichas confradyas trayendo achas y otras/ prendas, desiendo que en el dicho
monte y termino abyan/ quitado e prendado a las moças de la dicha villa de/ Lequetyo;
e que asymismo ha bysto algunas mo/ças de Lequetyo en el dicho lugar de Axpee,
andando/ tras los dichos vesinos de las dichas confradyas ro/gandoles a que les
tornasen sus prendas que les tenian/ tomados; e que asymismo ha bysto del dicho
tienpo/ en aca, avnque no se acuerda de çierto quanto ha, byo commo los/ dichos
besinos de las dichas confradyas traxieron çier/tos puercos al dicho lugar de Axpee
desiendo que heran/ de otros estrangeros de hasia Bedarona, que los abyan/ fallado
en el dicho monte a la villota, e byo commo los en/corralaron, avnque non sabe en fyn
lo que fyzieron de/ ellos; e que de otros ançianos asymismo syen/pre ha oydo desir
que asy han tenido la dicha po/sesyon e avn en tienpo dellos los de las dichas/
confradyas, pero que los limites del dicho monte por donde/ (signo)// (Fol.203v.º) lo
tienen e suelen goardar este testigo non sabe/ nin ha oydo desir; e que non sabe mas
desta pregunta./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo en la pregunta
contenido./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso en la/ segunda
pregunta e que en ello se afyrmaba./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene en la/ segunda pregunta, e
que nunca ha bysto nin sabe que/ los besinos de la dicha villa hubyesen estado en
posesyon/ nin en costunbre nin huso de entrar en el dicho termino que asy/ tienen por
suyo los vesinos de la dicha villa, nin de/ cortar nin roçar nin talar monte, fruto
(tachado: s) nin arboles que/ en el esten, nin elguera alguna, saluo commo tiene/
dicho, al contraryo dello, syenpre lo ha oydo/ desir e bysto; e que non sabe mas desta
pregunta./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa/ alguna de lo en ella contenido./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que hiso es/ta es la verdad, e por non saber escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtis./ (Signo).//
(Fol.204r.º) (Al margen: Testigo,/ 37)./ El dicho e depusyçion de Sancha de
Legorraça, besina de/ la anteyglesia de San Miguel de Axpee de Ys/paster, testigo
presentada por el dicho Garçia de/ Chumutegui, por sy e sus consortes, e sobre/
juramento que hiso, respondyendo a la primera pregun/ta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha/ pregunta e a sus consortes, vesinos de las dichas/ confradyas
de Cortaçar e Larrynaga, e conosçio a/ a (sic) muchos de sus padres e a muchos de
sus (interlineado: padres) (sic) e antepa/sados; e que byen asy conosçe a muchos de
los be/zinos de la villa de Lequetyo e a muchos de sus pasa/dos por los aver bysto
muchas de bezes; e que/ byen asy sabe e ha notyçia del monte de Otoyo/ por averlo
bysto muchas de bezes./
Seyendo preguntado por las preguntas generales dixo/ que es besina de la
dicha anteyglesia de Yspaster, e de/ hedad de sesenta annos, poco mas o menos; e
que dentro/ del quoarto grado tenia algunos paryentes en las/ dichas dos confradyas
de Cortaçar e Larrynaga, e/ byen asy en la villa de Lequetyo; e que no benia
sobor/nada, corruta nin atemorizada nin dadibada para/ desir mas ni menos de lo que
sabe, e querrya que el/ que la justiçia tobyese saliese con su yntençion./
A la segunda pregunta dixo que lo que de la pregunta/ sabya hera e que desde
quarenta annos e mas tienpo/ a esta parte ha bysto commo los vesinos de las dichas/
(signo)// (Fol.204v.º) dos confradyas de Larrynaga e Cortaçar han tenido e/ poseydo e
tienen e poseen en el dicho termino de/ Otoyo çierta parte del, que es a saber: aquello
que/ esta monte cresçido por suyo e commo suyo, bedan/do a que ningunos nin
algunos que sean de fuera/ de las dichas dos confradyas non sehan osado (sic) de
en/trar nin entren en el dicho monte y termino a hazer leyna/ nin otro danno; e que
desde el dicho tienpo aca ha bysto/ a muchas moças y mugeres de la dicha villa de
Le/quetyo e de fuera della tras los vesinos de las dichas/ confradyas, desiendo que los
han prendado en el dicho/ termino, y a muchos de los vesinos traer achas y otras/
prendas, desiendo que las traen abyendolas pren/dado a las moças y mugeres que las
han hallado e to/mado en el dicho termino de la dicha villa de Lequetyo; e/ que ha
bysto que han fecho y hazen del dicho monte y ter/mino commo de su cosa propia; e
que lo mismo oyo desir/ de sus mayores e ançianos que en el suyo solian/ hazer.
Fue preguntada sy sabya e abya notyçia/ de los limites del dicho termino y fasta
donde y/ de donde a donde los vesinos de las dichas confra/dyas tenian e gozaban.
Respondyo e dixo que/ ella no sabria declarar los limites nin de donde/ a donde hera lo
que poseyan por nonbre, saluo que por/ sy el dicho monte mostraba lo que ellos solian
tener y/ goardar por suyo por estar, commo estaba, cresçido, e/ (signo)// (Fol.205r.º)
todo lo de fuera que gozaban los besinos de la dicha/ villa e anteyglesia y hera abydo
e tenido por exido,/ estaba todo cortado e desmochado; e que mas de la/ dicha
pregunta non sabya./
A la terçera pregunta dixo que desia lo que dicho tenia en la/ pregunta ante
desta, e que mas della no sabya./
A la quoarta pregunta dixo que desia lo que dicho tenia en la/ segunda
pregunta, e que en el dicho termyno que asy los/ vesinos de las dichas confradyas
tenian e poseyan/ a la parte de la mar sabya que abya çiertos castannales/ e
nozedales, de los quales husaban e gozaban en/ vno con todo lo otro monte que
tenian guardado,/ commo de su cosa propia, cortando e roçando cada/ y quoando su
boluntad fuese, e prendando commo dicho/ tenia a los estrangeros que en el dicho
monte y termino ha/llasen hasiendo leyna e otro danno alguno syn/ contradisçion de
persona alguna, que esta que depone/ les aya bysto poner, mas de quanto puede aber
treyn/ta e çinco annos, poco mas o menos, que byo commo en/tre la dicha villa e
vesinos de las dichas dos confra/dyas andubo pleyto sobre el dicho termino e monte,/
la razon de por que nin en que paro e fenesçio esta/ que depone no sabria desir, mas
de quanto les solia ber/ andar en pleyto y el dicho termino, commo de primero so/lian
quedo en poder de las dichas dos confradyas/ e vsan del commo de suyo propio,
prendando a las/ (signo)// (Fol.205v.º) moças y mugeres de la dicha villa que en ella
entran, commo/ dicho tenia, e asy creya que los vesinos de la dicha villa hera/ notoryo
la dicha posesyon, pero contradisçion no les abya/ bysto poner; e que en lo al se
afyrmaba en lo que dicho tenia./
A la quinta pregunta dixo que desdel dicho tienpo que se acuer/da en aca abya
bysto commo los besinos de las dichas con/fradyas solian e suelen estar en posesyon
de nonbrar/ goardadores para la goarda del dicho monte y termino,/ e que a las tales
goardas les ha bysto traer achas y sogas/ y otras prendas desiendo que las traen del
dicho termino,/ e que a las moças de Lequetyo ge las han quitado ha/llandolas
hasiendo leynna en el, e que sobre las tales pren/das ha oydo muchas bezes que las
tales goardas, hiendo/ a la taberna, comen y beben, e que asy del dicho mon/te les ha
bysto vsar commo de su cosa propia./
A la sesta pregunta dixo que esta que depone, desdel dicho/ tienpo aca, non ha
bysto nin oydo desir que la dicha villa de/ Lequetyo e besinos della ayan tenido nin
tengan pose/syon alguna en el dicho termino e monte que asy los vesi/nos de la dicha
confradya tienen por suyo, nin en el ayan/ fecho corta nin roça alguna teniendo por
suyo,/ mas antes, en los tienpos e bezes que los hallavan en el/ dicho termino, solian
ser prendados commo dicho tenia;/ e sy alguna posesyon desdel dicho tienpo aca/
hubyeran tenido que esta que depone byera o supiera/ o obyera oydo desir porque
syenpre abya bybido/ e morado en la comarca de la dicha yglesia de/ (signo)//
(Fol.206r.º) Axpee, donde todos heran vezinos e abya notyçia del/ dicho monte, pero
que no abya bisto nin oydo desir contrario de lo/ que dicho tenia de suso./
A la setyma pregunta dixo que desia lo que dicho tenia en/ las preguntas antes
desta, e que en ello se afyrmaba./
A la otaba pregunta dixo que byen asy se afyrmaba açer/ca de lo en ella
contenido en lo que dicho e depuesto tenia/ de suso./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tenia de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que fiso/ esta es la verdad, e por no saber no lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 38)./ El dicho e depusyçion de Maria Ruiz de Yresegui,
muger/ de Juan de Yresegui, vesina de la anteyglesia de Axpee/ de Yspaster, testygo
presentado por el dicho Garçia de/ Chumutegui, por sy e sus consortes, e sobre
juramen/to que hiso, respondiendo a la primera pregunta dixo que/ conosçe a los
dichos Pero Lopes e Juan de Cortaçar e a sus/ consortes, vesinos de las dichas dos
confradyas e/ conosçio a algunos de los antepasados, e byen asy/ al dicho Peru Joan
de Apallua e a otros muchos ve/zinos de la dicha villa, e conosçio algunos de sus/
pasados, por los aber bysto muchas de bezes; e que byen asy/ sabe e ha notyçia del
monte de Otoyo de bysta, por/ la aver bysto muchas de bezes./ (Signo).//
(Fol.206v.º) Preguntado por las preguntas generales dixo que es be/zino de la
dicha anteyglesia de Yspaster, e que es de/ hedad de quarenta e çinco annos, poco
mas o menos,/ e que en las dichas dos confradyas tenia algunos/ primos e segundos e
otros paryentes dentro del/ quoarto grado, e byen asy en la dicha villa tenia/ primo de
su padre y segundo primos e otros/ paryentes e devdos dentro del dicho grado; e que
non benia/ corruta nin sobornada nin atemoryzada para desir/ el contraryo de la
verdad, e que querrya que el que la/ justyçia tobyese saliese con ella./
A la segunda pregunta dixo que esta que depone/ hera hija de la confradya de
Solarte, que es en la dicha/ anteyglesia de Yspaster, e que seyendo moça en/ cabello
bybyo e moro en la dicha villa de Lequetyo,/ asoldada, por espaçio de quatro annos,
poco mas o me/nos, e que durante el dicho tienpo muchas bezes esta/ que depone
con otras moças de la dicha villa fue/ por leynna al termino de Otoyo, e que en el
dicho/ tienpo byo commo çierta parte del dicho termino es/taba grande e cresçido,
desiendo que hera de los be/zinos de las dichas dos confradyas, e no so/lian osar
entrar en ellos; e que en vn dya que asy fue/ron por leynna, que esta que depone y las
otras que/ juntamente fueron dixieron que entrasen a hazer/ leynna en el dicho monte
que asy estaba cresçido e goardado/ (signo)// (Fol.207r.º) e que ende podryan mejor
hazer, e que començaron yr/ para el dicho monte e que esta que depone y otra, que
heran/ naturales de la dicha anteyglesia, a desir que pues/ heran de la dicha
anteyglesia non los haryan mal/ los vesinos de las dichas confradyas, que entraron/
dentro, en el dicho monte, y las otras sus conpaneras/ quedaron de fuera del dicho
monte por miedo de ser pren/dadas, e questa que depone y la dicha su conpannera,/
sobre aber fecho sus cargas, benieron para ellas Domi/ngo de Cortaçar e Pedro de
Vribarren e les desataron/ sus cargas y les tomaron las sogas e sus sayos/ por
prendas por lo que asy abyan entrado en el dicho/ monte, e que despues de asy
prendados les tornaron/ sus prendas e cargas de leyna desiendoles que/ por ser
naturales de la tierra ge las boluian e que/ otra bez no curasen de entrar en los dichos
montes/ nin de les poner en afruenta entrando, porque dexando/ a ellas de prendar no
podryan prendar a otras e le/ serya afruenta, e que asy se fueron con las dichas/ sus
cargas de leynna; e que dende en adelante no/ solian entrar en el dicho monte
goardado, e que sy al/gunas entraban las solian ber benir prenda/das por los besinos
de las dichas confradyas;/ e asy dixo que en el tienpo que esta que depone bybio/ en
la dicha villa de Lequetyo, que puede aber beynte/ e çinco annos, poco mas o menos,
byo commo los/ (signo)// (Fol.207v.º) vesinos de la dicha confradya tenian el dicho
termi/no e monte que asy estaba e esta cresçido solian/ tener e poseer por suyo, syn
parte de la dicha villa; e/ que despues que fue de la dicha villa esta que depone bybyo/
e moro quinze annos, poco mas o menos, junto a la/ yglesia de Axpee de Yspaster, en
vna casylla, e que en el/ dicho tienpo byen asy byo commo los vesinos de las di/chas
confradyas tenian e poseyan el dicho monte e/ termino por suyo, e bedaban que
ningunos por sus/ personas nin puercos non fuesen a los dichos montes a/ gozar del
dicho monte y byllota, asy a los vesinos/ de la dicha villa commo a todos los otros que
no fuesen/ vesinos e avnque esta que depone y otras commo desta/jeras bybyan
dentro de las dichas dos confra/dyas non les consentyan entrar por sys nin que sus/
puercos metiesen a comer de la villota en el dicho termino,/ e sy entrasen o metyesen
los abyan de caluniar/ e hazer pagar penas, e que en algunas bezes que entra/ban a
hazer leynna los afrontaban y las maltrata/ban; e asy dixo que en su tienpo a los
vesinos de las/ dichas confradyas les abya bysto tener y poseer/ el dicho monte y en el
commo de su cosa propia.
Fue/ preguntada que sy sabya por donde heran los limites/ del dicho monte y
termino que asy poseyan los de las/ dichas confradyas. Respondyo e dixo que no
sa/bria desir por nonbre los limites, mas de quanto el monte/ (signo)// (Fol.208r.º) que
suelen tener por suyo ha estado y esta syenpre/ cresçido e se conosçe por su
cresçedura, e que de lo/ resto solian gozar los vesinos de la dicha villa e ante/yglesia
hasiendo leynna para sus casas y estaba corta/do y talado; e que esto hera lo que
sabya de lo conte/nido en la pregunta./
A la terçera pregunta dixo que la non sabe./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tie/ne en la segunda
pregunta./
A la quinta pregunta dixo que desia lo que dicho tenia, e que/ en su tienpo abya
bysto commo los vesinos de las dichas/ confradyas solian poner goardas para la
goarda del dicho/ monte, e que, commo dicho tenia, los tales goardas byo/ que las
solian prendar a los que en el dicho termino en/trasen a hazer leynna o otro dapno
alguno que/ fuesen estrannos de las dichas dos confradyas, e/ que a muchas de las
tales prendadas les abya bis/to llevar sal e byno e otras cosas e asy,
desenpey/nnando, les ha bysto llevar sus prendas adellas e/ que esto hera lo que
sabya./
A la sesta pregunta dixo que esta que depone, en su tienpo,/ non les abya bysto
tener posesyon alguna en el dicho/ monte que asy tenian los de las dichas confradyas/
a la dicha villa e vesinos della, e que sy posesyon/ alguna desde el dicho tienpo aca
hubyeran tenido/ lo supyera e oyera desir, segun bybyo en la/ (signo)// (Fol.208v.º)
dicha villa y despues en la dicha anteyglesia de Yspaster,/ e no pudyera ser que non lo
supyeran./
A las setyma e otaba preguntas dixo que desia lo que/ dicho tenia de suso en
las preguntas antes desta./
A la nobena y a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento/ que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por/ no saber
escriuir non lo firmo de su nonbre.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 39)./ El dicho e depusyçion de Maria Ochoa de
Chumutegui,/ testygo presentada por el dicho Garçia de Chumute/gui para en prueba
de la dicha su yntençion, e jurado/ en la forma susodicha, so cargo del dicho
juramento, se/yendole preguntado por la primera pregunta del dicho/ ynterrogatorio
dixo que conosçe a los dichos Pero Lopes de La/rrynaga e Juan de Cortaçar e a los
otros vesinos de/ las dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga, e que/ asymismo
conosçio a sus padres e algunos/ de sus ahuelos por los aber bysto, a cada vno en su
tienpo,/ muchas bezes; e que conosçe a muchos vesinos de la/ villa de Lequetyo que
agora son, e que conosçio a/ muchos de sus antepasados por los aber bysto/ muchas
de bezes, pero dixo que no conosçe al dicho/ Pero Juan de Apallua; e que asymismo
sabe e ha/ notyçia del monte e termino llamado de Otoyo contenido/ en la pregunta,
por lo aver bysto muchas de bezes./ (Signo).//
(Fol.209r.º) Yten, seyendole preguntado por las preguntas genera/les dixo que
es vesino de la anteyglesia de Yspaster,/ e de hedad de sesenta e quatro annos, poco
mas o me/nos; e quel dicho Garçia de Chumutegui es su cunnado,/ hermano de su
marydo, e que asymismo tiene primos/ segundos y terçeros entre los vesinos de las
dichas con/fradyas, e que asymismo en la dicha villa tiene vn/ hermano, Ochoa de
Çatica, e tiene segundos y sobri/nos a otros, pero que non byene corruta nin
soborna/da nin temorizada para desir el contraryo de la verdad,/ e que su yntençion e
boluntad es que la parte que tobyere/ justyçia aya bençimiento en el pleyto./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pre/gunta es que esta que
depone fue nasçida e criada/ en la caserya de Çatica fasta llegar a hedad de beynte/ e
quatro annos, poco mas o menos, que fue en casamiento/ para la casa donde bybe,
que puede aver quarenta annos,/ e que en el dicho tienpo que asy bybya en Çatyca
muchas/ bezes solia yr por leynna al dicho monte de Otoyo con/ su padre, Martin de
Çatyca, con los asnos e tanbyen/ con los ganados, e quel dicho su padre le solia desir/
que dende la peynna de la Cruz faz abaxo, el monte/ llamado Sarasua, hera y es de
los vesinos de las/ dichas confradyas de Cortaçar e Larrynaga, e que/ ellos lo solian
goardar por suyo, e que byo esta tes/tigo que en el dicho tienpo ellos lo solian goardar/
(signo)// (Fol.209v.º) e tener goardado el dicho monte de Sarasua, de que solia/ beer
que a las mugeres e moças que entraban en el dicho/ termino de Sarasua a haser
leynna que la solian pren/dar los de las dichas confradyas, e byo que solian/ benir
quexosas, desiendo commo les abyan prenda/do en el dicho termino; e que en todo lo
demas del dicho/ monte y termino byo que los de la dicha villa y los de/ Gardata e los
otros comarcanos todos solian cor/tar y roçar el monte commo en exido e monte
conçe/gil de la dicha villa e de las anteyglesias, syn contra/disçion de los vesinos de
las dichas confradyas, e/ sollian llevar su leyna e grandes çepos, dellos con/ bueys,
dellos con asnos, dellos a cargas de sus/ personas, eçeto en el dicho monte de
Sarasua que dicho/ tiene non se solian entrar e solian dexar por de/ los dichos vesinos
de las confradyas; e que algu/nas mugeres e moças de Lequetyo que benian con la/
leynna del dicho termino asy bedado esta que de/pone les solia conosçer la leynna
que trayan que lo/ trayan del dicho monte bedado porque la leyna de/ ella hera mas
byeja e mas gorda e cresçida que la/ de los otros terminos conçegiles e que asy,
conos/çiendoles esta testigo, les solia desir: “bosotras/ de los montes cresçidos e
goardados traeys esa ley/nna” e las tales mugeres e moças les solian respon/der que
de alla lebaban la tal leynna, pero que byen/ se les abya costado que las abyan
prendado en el/ (signo)// (Fol.210r.º) dicho monte los de las dichas confradyas les
abyan/ quitado las dichas prendas; e que asymismo solia/ oyr a sus maiores e
ançianos que en el dicho termino/ de Sarasua avn los puercos no solian meter a la/
villota syn liçençia de las dichas confradyas,/ e que asy lo tenian goardado el tal
termino; e que non/ sabe mas desta pregunta, e que despues que fue/ a bybyr a su
casa no sabe lo que se suele haser/ en el dicho monte./
A la terçera pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que no sabe
mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda
pregunta./
A la sesta pregunta dixo que, segun dicho tiene de suso, byo/ que en el tienpo
que esta que depone solia andar por los/ dichos terminos, en lo de fuera del dicho
monte de Sa/rasua que asy tenian goardado los de las dichas/ confradyas, solian
cortar e llevar la leynna los de/ la dicha villa e otros qualesquier vesinos comarca/nos
commo en termino e monte conçegil e comun,/ syn contradisçion de los de las dichas
confra/dyas, pero que en el dicho termino de Sarasua/ que asy tenian goardado, non
sabe nin byo que/ tobyesen posesyon nin huso nin costunbre de cortar/ nin llevar
dende, sy no entrasen en escondydo e a los/ (signo)// (Fol.210v.º) que tomaban ende
los solian prendar, commo dicho/ es; e que non sabe mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa alguna/ de lo en ella contenido./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dixo que
dyze lo
que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el juramento/ que




(Al margen: Testigo,/ 40)./ El dicho e depusyçion de Juan de Gorostiaga,
morador en Bedarona,/ testigo presentado por el dicho Garçia de Chumutegui para en/
prueba de la dicha su yntençion, e jurado en la forma suso/dicha, so cargo del dicho
juramento, seyendole preguntado/ por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio
dixo que co/nosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan de Corta/çar e a los
otros vesinos de las confradyas de Cortaçar/ e Larrynaga, e byen asy que conosçio a
los mas de/ sus padres por los aber bysto, a cada vno dellos, en/ su tienpo, pero que
de sus ahuelos non se acuerda aver/ conosçido; e que asymismo conosçe al dicho
Pero Juan/ de Apallua e a muchos de los vesinos de la dicha villa/ de Lequetyo, e que
asymismo conosçio a muchos de/ sus antepasados por los aber bysto muchas de
bezes;/ e que asymismo sabe e ha notiçia del monte e termino/ llamado de Otoyo por
aver bisto muchas de bezes./ (Signo).//
(Fol.211r.º) Yten, seyendo preguntado por las preguntas ge/nerales dixo que es
vesino de la anteyglesia de San Pedro/ de Bedarona, e de hedad de çinquenta annos,
poco mas o menos;/ e que con algunos vesinos de las dichas confradyas/ tiene algun
devdo dentro del quoarto grado, primos/ segundos, e que asymismo en la dicha villa
tyene al/gunos paryentes, vna prima y segundos, pero que no by/ene corruto nin
sobornado, dadibado nin temorizado para desir/ el contrario de la verdad, e que su
yntençion e boluntad es/ que la parte que tobyese justiçia obyese bençimiento en el
pleyto./
A la segunda pregunta dixo que este testigo se acuerda/ del termino de Otoyo
litigioso de treynta annos a/ esta parte, e que en los primeros dyez annos solia bybyr/
en la confradya de Gardata, e quoando alla bybya byo/ que en el tienpo de la villota de
Gardata algunas be/zes abya llevado los puercos al dicho monte de Otoyo/ commo en
escondido de los dichos vesinos de las con/fradyas, e que vna bez fue al dicho monte
a coger/ villota e que sabe que Garçia de Dolara e Juan de Do/lara, vesinos de las
dichas confradyas, le quitaron/ la villota que abya cogido desiendo el dicho termino e/
monte ser de las dichas confradyas, e que en fyn/ le dixieron que por ser hijo de quien
hera que no le querian/ quitar la dicha villota e que otro dya no fuese/ alla, e asy le
tornaron a dar la byllota que tenia/ cogida; e que puede aber beynte annos que fue a
se casar/ a la dicha Bedarona, donde bybe, e que despues en aca/ (signo)//
(Fol.211v.º) ha seydo dos o tres bezes a llevar sus puercos, en tienpo/ de la villota, al
dicho monte de Otoyo e que, pagan/do el salaryo por ellos, por la trayda de los dichos/
puercos, los ha apaçentado en el dicho monte, e que lo mis/mo ha bysto haser a otros
vesinos de la dicha ante/yglesia donde bybe en quanto a la dicha villota, de/ manera
que desde los dichos treynta annos a esta parte/ sabe e ha bysto que los dichos
vesinos de las dichas/ confradyas suelen tener e goardar por suyo el dicho/ monte de
Otoyo, espeçialmente el enzinal cresçido lla/mado Javnberascorta, avnque sus limites
del este/ testigo non sabe; e que asymismo les ha oydo/ desir a los dichos vesinos de
las confradyas/ que mas e allende del dicho monte y enzinal de mas/ arriba lo tienen e
poseen, pero que este testygo/ no sabe por donde; e que en el dicho tienpo que asy/
bybya en Gardata solia ber algunas moças/ de Lequetyo que pasaban del monte para
la dicha/ villa, las quales solian yr quexandose, de/ziendo que los vesinos de las dichas
confradias/ les abyan prendado en el dicho monte y termino, hien/do al dicho monte
por leynna; e que asymismo oyo/ desir de sus mayores e ançianos que en el tienpo de/
ellos asymismo solian goardar los de las dichas/ confradyas el dicho monte y termino y
enzinal por/ suyo; e que non sabe mas desta pregunta./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa alguna de lo contenido en la dicha
pregunta./ (Signo).//
(Fol.212r.º) A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en
la segunda pregunta, e que ha bysto que los/ dichos vesinos de las confradyas, entre
las tegeryas/ de Oguilla y el dicho monte y enzinal, tienen mu/chos castannos y robres
e arboles plantados, e/ los tienen e gozan por suyos e commo suyos,/ e que esta
posesyon paçifica les ha bysto este/ testigo estar a los de las dichas confradyas;/ e
que cree que de la dicha su posesyon heran sabydores/ los de la dicha villa de
Lequetyo, e que lo cree porque, commo/ dicho tiene, sus criadas solian yr prendadas y
que/xandose dello, de manera que no podyan ynorar/ e que fasta agora nunca les ha
bysto contradisçion/ que a la dicha villa e vesinos della les fisiesen; e que/ en lo demas
desta pregunta que dyze lo que dicho tiene./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
mas desta pregunta en cosa/ de çertinidad./
A la sesta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en su
tienpo nunca ha bysto a los vesinos/ de la dicha villa tener posesyon alguna en el
dicho/ termino de suso declarado a cortar nin roçar nin tener/ otra posesyon; e que
cree que sy tal posesyon hubyeran te/nido este testigo lo supyera, segun la
conver/saçion ha tenido en la comarca del dicho monte./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa algu/na de lo en la pregunta
contenido./ (Signo).//
(Fol.212v.º) A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e
que en ello se afyrmaba./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento/ que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e/ por non saber
escriuir non lo fyrmo.
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 41)./ El dicho e depusyçion de Juan de Vbyde, morador en
el dicho/ lugar, besino de la anteyglesia de San Pedro de Be/darona, testigo
presentado por el dicho Garçia de Chu/mutegui para en prueba de su yntençion, e
jurado/ en la forma susodicha, so cargo del dicho juramento, se/yendole preguntado
por la primera pregunta del/ dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a los dichos Pero
Lo/pes de Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros sus/ consortes, vesinos de las
dichas confradyas de Corta/çar e Larrynaga, e que conosçio a algunos de sus/ padres
e antepasados por los aber bysto a cada vno/ en su tienpo; e que asymismo conosçe
al dicho Pero Juan/ de Apallua e a muchos de los vesinos de la villa de Lequetio,/ por
los aber bysto muchas de bezes; e que asymismo sa/be e ha notyçia del dicho termino
e monte de Oto/yo por lo aver bysto muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino de
la anteyglesia de San Pedro de Beda/rona, e de hedad de al pye de çinquenta annos,
poco/ mas o menos; e que Juan de Cortaçar es primo segundo/ (signo)// (Fol.213r.º)
deste que depone, e que con los otros sus consortes no/ tiene parentesco, e que en la
dicha villa asymismo/ tiene primos segundos; e que non byene corruto nin sobor/nado,
dadibado nin temorizado para desir el contrario de la/ verdad, e que su yntençion es
que la parte que tobyese/ justyçia obyese bençimiento en este pleyto./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de la/ pregunta es que de treynta
annos a esta parte ha bis/to que los dichos vesinos de las dichas confradyas de/
Larrynaga e Cortaçar han tenido e poseydo por/ suyo e commo suyo propio el dicho
monte e termino/ de Otoyo, el monte y enzinal que esta cresçido en el/ dicho termino
de Otoyo, goardandolo por suyo e be/dando a los otros vesinos comarcanos que son/
de fuera de las dichas confradyas la entrada, corta/ y roça del dicho monte commo en
su cosa propia;/ e que ha oydo desir por fama publica que a los/ vesinos de la dicha
villa, a las moças que fueren al/ dicho monte por leynna, que asymismo les suelen
pren/dar en los tienpos que los hallan en el dicho monte; e que/ de sus mayores e
ançianos ha oydo desir que en tienpo/ dellos de la misma suerte e manera solian
goar/dar el dicho termino los de las dichas confradyas./
Preguntado sy sabe por quoales limites suelen goar/dar el dicho termino, dixo
que non sabe otros li/mites del dicho monte que pudyese declarar, saluo el monte/
(signo)// (Fol.213v.º) que esta cresçido, que en sy muestra por donde se suele/
goardar, y lo resto esta desmochado y roçado./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa al/guna de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non
sabe mas de lo en ella contenido./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que non sabe mas/ de lo en ella contenido./
A la sesta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que este testigo/ nunca ha bysto a los vesinos de la dicha villa tener/
posesyon ninguna en el dicho monte y termino que asy/ tienen los de las dichas
confradyas, e que non sa/be mas desta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que non sabe cosa algu/na de lo contenido en la
dicha pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la nobena pregunta e a todas las otras preguntas/ al caso pertenesçientes
dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para/
el juramento que hiso esta es la verdad e lo que sabe des/te caso, e por no saber
escriuir non lo firmo de su nonbre./
Juan Vrtiz./
(Al margen: Testigo,/ 42)./ El dicho e depusyçion de Sancho de Aguirre, testigo
presentado/ (signo)// (Fol.214r.º) por el dicho Garçia de Chumutegui para en prueba de
la/ dicha su yntençion, e jurado en la forma susodicha,/ so cargo del dicho juramento,
seyendole preguntado/ por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que/
conosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan/ de Cortaçar e a los otros
vesinos de las confradyas/ de Cortaçar e Larrynaga, sus consortes, e byen asy/ que
conosçio a sus padres dellos e a los mas de/ sus ahuelos por los aver bysto, a cada
vno en/ su tienpo, muchas bezes; e que asymismo conosçe/ a muchos vesinos de la
dicha villa de Lequetyo que a/gora son e algunos de sus antepasados, e al dicho/ Pero
Juan de Apallua por los aber bysto a cada vno/ dellos en su tienpo muchas de bezes;
e que asymismo/ sabe e ha notyçia del dicho termino, monte de Otoyo,/ por lo aver
bysto muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que este testigo
bybe e mora en la confradya de/ Larrynaga, pero que tyene dado y donado su casa e
case/rya a sus hijos, y la parte que tenia en el dicho termino e monte/ de Otoyo la
bendyo a maestre Pedro de Arriçurieta/ e a su hermano, el clerygo, e que asy non
contribuye/ en este pleyto nin le va ynterese en ello; e que de su hedad/ tyene sesenta
e çinco annos, poco mas o menos; e que/ en las dichas confradyas tiene algunos
sobrinos, nietos/ de su hermano e hijos de su hermana e otros paryentes/ mas
lexanos, e que en la dicha villa asymismo tyene/ (signo)// (Fol.214v.º) primos carnales,
pero que non byene corruto nin soborna/do, dadibado nin temorizado para desir el
contrario de la/ verdad, e que en ygoal grado, teniendo justiçia, mas/ querrya que
bençiesen este pleyto los de las dichas/ confradyas que non los de la dicha villa./
A la segunda pregunta dixo que sabe ser verdad lo con/tenido en la pregunta,
segun en ella se contiene.
Fue/ preguntado que commo e por que lo sabe, dixo que por quanto es/te
testigo sabe e ha bysto que los dichos vesinos de las/ dichas confradyas de Cortaçar e
Larrynaga han/ tenido e poseydo el dicho monte y termino de Otoyo/ desde Obarys, de
las calçadas en arriba por vn sende/ro que pasa a Larrierra al lugar llamado
Gorrestelus,/ e dende al termino llamado Ararbyn, e dende/ a la penna de Nabaryola, e
dende abaxo al lugar que/ se llama Vrbalça e a la mar, e dende a las tegerias/ de
Oguilla, e dende, por los caminos a Axpee, todo lo/ que esta dentro destos limites han
tenido e poseydo/ por suyo e commo suyo propio desde quarenta e çinco/ annos a
esta parte que este testigo se acuerda en aca,/ cortando e roçando e hasiendo dello e
en ello/ commo en su propia heredad, bedando a los de la/ dicha villa de Lequetyo la
entrada, corta e roça e tala/ del dicho termino de suso lindeado, e quoando a algu/nos
dellos o sus criados e criadas tomasen ende/ cortando o roçando o hasiendo dapno
prendandoles/ e quitandoles las prendas e despojo e e (sic) adellas/ (signo)//
(Fol.215r.º) les solian hazer pagar la pena, alguna cortesya, adellas/ pescado, adellas
sal e adellas dineros e adellas/ byno e adellas con ruegos, ge las solian bolber/ sus
prendas, e que desta manera ha bysto poseerles pa/çificamente, syn ninguna
contradisçion; e que oyo/ desir de sus mayores e ançianos que en tienpo dellos/ que
de la misma suerte e manera los solian tener e/ poseer; e que asy lo abya bysto, e lo
contraryo dello/ nunca ha bysto nin oydo desir, e por tanto que lo/ sabe./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non sabe
mas desta pregunta, mas de quanto ellos/ e sus antepasados subçesybamente, vno
en pos/ de otro, han tenido e poseydo el dicho monte y termino/ de tienpos
ynmemoriales a esta parte por suyo e/ commo suyo./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso en la segunda
pregunta, e que ha visto en el dicho/ su tienpo ser verdad lo contenido en la pregunta,
segun/ en ella dyze y se contiene, syn contradisçion de los dichos/ vesinos de la dicha
villa nin de otra persona alguna,/ e lo mismo oyo de sus antepasados./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda
pregunta, e que ha bysto que los vesinos/ de las dichas confradyas tienen costunbre
de poner/ sus goardas e monteros en goarda del dicho monte; e/ que este testygo
algunas bezes ha seydo vno de los tales/ (signo)// (Fol.215v.º) goardas e monteros, e
ha prendado e bysto pren/dar, asy a los vesinos de la dicha villa commo a los de/ fuera
parte, que sean estrannos en las dichas confra/dyas, e haserles pagar las pecunias a
los que asy/ han prendado, commo en su propia heredad, segun que/ de suso tiene
declarado./
A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo conte/nido en la pregunta
desde los dichos (tachado: quinze) quorenta/ e çinco annos a esta parte porque ha
bysto que nunca/ tal posesyon han tenido los de la dicha villa, e sy lo hu/byeran tenido
que este testigo lo supyera porque, commo dicho/ es, ha bybydo e bybe en la dicha
confradya de Larrinaga./
A la setyma pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e en ello se
afyrmaba e afyrmo, e que non sa/be mas de lo en ella contenido./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso per/tenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
jura/mento que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso,/ e por no saber
escriuir non lo fyrmo de su nonbre./
(Al margen: Testigo,/ 43)./ El dicho e depusyçion de Martin Ochoa de Axpee,
testigo/ presentado por el dicho Garçia de Chumutegui para/ en prueba de la dicha su
yntençion, e jurado en la for/ma susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole/
preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio/ (signo)// (Fol.216r.º) dixo
que conosçe a los dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan/ de Cortaçar e a los otros
vesinos de las confradyas de Cor/taçar e Larrynaga, sus consortes, e que byen asy/
conosçio a sus padres e a muchos de sus ahuelos/ e avn a la bysaguela del dicho
Pero Lopes por los aber/ bysto, a cada vno en su tienpo, muchas bezes; e que
asy/mismo conosçe al dicho Pero Juan de Apallua e a/ muchos vesinos de la villa de
Lequetyo que agora son, e a/ muchos de sus antepasados, por los aber bysto mu/chas
de bezes; e que sabe e ha notyçia del dicho/ monte y termino de Otoyo contenido en la
pregunta por/que ha estado en el muchas bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino e
morador en la confradya de Cor/taçar, e que es su casa vna de las parçoneras en el
dicho/ monte y termino litigioso, de beynte e tres casas, vna,/ pero que este que
depone tiene donada y dotada su casa a/ su hijo, e quel dicho su hijo a de contribuyr
en este/ pleyto e non este testigo; e que de su hedad tiene se/senta e ocho annos,
poco mas o menos; e que, commo/ dicho es, tiene sus hijos en las dichas confradyas/
e avn otros paryentes, e que en la dicha villa asymis/mo tiene primo e segundos e
sobrinos, paryentes/ dentro del quoarto grado; e que non byene corruto nin/
sobornado, dadibado nin temorizado para desir el/ contraryo de la verdad; e que mas
boluntad ternia que/ las dichas confradyas hubyesen bençimiento en este pleyto/
(signo)// (Fol.216v.º) que non la dicha villa e bezinos de ella./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pre/gunta es que se acuerda
del dicho monte e termino de/ Otoyo de sesenta annos a esta parte, e que dende el/
dicho tienpo en aca sabe e ha bysto que los dichos vesinos/ de las confradyas de
Cortaçar e Larrynaga, su padre/ deste testigo, e los antepasados de los otros ve/zinos
en su tienpo, y este testigo e los otros vesinos/ en poz dellos, subçesybamente, han
goardado, tenido/ e poseydo el dicho monte y termino de Otoyo, lo de den/tro de los
limites seguientes: dende asy commo pasa el/ sendero llamado Musquitolarra e dende
para Ga/rrostelus a ençima del castannal, e dende ha Ararbin,/ e dende a vna piedra
ancha que esta mas abaxo/ de la penna de Nabaryola, e dende a Minteguieta, e
den/de a la mar; e que este dicho termino asy les ha bysto tener/ e poseer por suyo e
commo suyo propio a los de las/ dichas confradyas, goardando el dicho termino por/
suyo, e prendando cada bez que los hallan ende a las/ moças e mugeres de Lequetyo
que ende las hallan ha/ziendo leynna, e byen asy a otras qualesquier personas/ de
fuera de las dichas confradyas, e avn bedando a/ todos los vesinos comarcanos de la
anteyglesia de Ys/paster e Bedarona a que no echen los puercos a la/ byllota al dicho
termino, e avnque alguna bez ha sey/do este testigo en traer de fuera parte puercos a
salaryo/ para en el dicho monte e billota e gozar e llevar el salaryo/ (signo)// (Fol.217r.º)
que por ellos les daban, e que en esta posesyon paçifica han es/tado y estan dende el
dicho tienpo en aca; e avn dixo/ que sabe e bydo en el dicho termino de Minteguieta
so/lian tener losas çerradas donde byo que solian sen/brar e coger trigos e çeberas
commo en su propia/ heredad por los vesinos de las dichas confradias,/ e que nunca
en ello les ha bysto contraryedad nin con/tradisçion, e que syenpre ha oydo desir de
sus ma/yores e ançianos que en tienpo dellos lo mismo fue/ vsado e acostunbrado e
tenido e poseydo, e que/ nunca lo contrario dello ha bysto nin oydo desir./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que non sabe
mas de lo en ella conteni/do./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda
pregunta, e que en el termino limita/do de suso no ay poblaçion de robres e castannos/
saluo muy poca cosa, e todo es enzinal, e que en el dicho/ enzinal no suelen cortar
saluo tenerle goardado para/ la villota, e puestas penas entre sy que ninguno cor/te nin
roçe nin tale los dichos enzinos, saluo los madro/nnos e otros arboles de baxa suerte,
lo de fuera de/ los dichos enzinos, para probysyon de sus fuegos, e/ que sy alguno
cortare algun enzino en el dicho ter/mino, avn entre sy, suelen penar y executar la
pena a/ quien lo cortare, avnque sea vesino de las dichas confradias,/ e que asy lo
suelen goardar e tienen goardado por suyo/ (signo)// (Fol.217v.º) byendolo e
sabyendolo los besinos de la dicha villa,/ e non los contradesiendo; e que en lo de
fuera de los dichos/ limites del dicho enzinal, faz a las tegeryas de Oguilla,/ ha bysto
que los dichos vesinos de las confradyas tienen/ muchos arboles puestos y plantados,
asy robres/ commo castannos, e los suelen plantar, e aquello que/ tienen plantado
suelen cortar e roçar e llevar/ commo de su propia heredad, e byen asy las elgue/ras y
elechos; e que todo esto lo ha bysto asy en su tienpo/ e oydo de sus mayores e
ançianos ello ser asy/ verdad./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que ha bysto
que los dichos vesinos de las con/fradyas estan en costunbre e vso de poner sus
goar/das e monteros para en el dicho termino para que lo goar/den, poniendo penas
para ello para entre sy e para o/tras qualesquier personas; e que muchas bezes ha
bys/to a las goardas e vesinos de las dichas confra/dyas traer del dicho monte y
termino prendas e des/pojos, hachas e cuchillos e sogas e abentales/ e avn sayos,
quitandoles en el dicho termino/ a los vesinos de la dicha villa de Lequetyo e a sus/
criadas; e que a los tales prendadores que a las di/chas moças e mugeres de
Lequetyo e de Gardata/ que asy les han despojado e quitado las prendas,/ les suelen
hazer pagar alguna pena de pecunia,/ adellas pescado, adellas otras cosas de poca/
(signo)// (Fol.218r.º) cantidad, e que asy les suelen tornar sus prendas;/ e avn a las
bezes, porque non les quiten las prendas, les/ suelen pagar en dynero en el mismo
monte alguna/ cantydad las tales moças, segun se hallaren/ con dineros, e que asy las
suelen enbyar despojadas;/ e avn dixo que puede aver dos annos que a la muger
des/te que depone, porque abya traydo su carga de leynna/ de enzino en el dicho
monte, le enplazo el dicho Pero Lopes/ de Larrynaga porque abya desmochado vn
enzino, e/ que este testigo, con ruegos, le hiso çesar, avnque/ hera de la misma
confradya./
A la sesta pregunta dixo que sabe que los dichos vesi/nos de la dicha villa de
Lequetyo nunca han tenido po/sesyon en el dicho monte y termino por este testigo/ de
suso limitado e declarado, de cortar nin roçar fru/tos nin arboles que en el esten, nin
elguera, nin de lo lle/var sy en escondido no llevasen, porque a los que en/de hallan,
commo dicho tienen, los suelen prendar; e que sy/ tal posesyon hobyesen tenido en
los dichos sesenta/ annos este testigo lo sabria, segun en la dicha/ confradya bybe./
A la setyma pregunta dixo que a los tienpos que/ a las dichas moças de
Lequetyo despojan e les qui/tan las prendas en el dicho termino e monte, algu/nas
bezes ha bysto este testigo quexosos a los/ vesinos de la dicha villa porque asy les
han prendado/ (signo)// (Fol.218v.º) sus moças, desiendo que en lo suyo dellos les
despojan/ sus moças, e que algun dia han de pasar vn mal dya/ con ellos, e que non
sabe mas desta pregunta./
A la otaba e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dixo que dyze
lo que dicho tiene de suso, e que/ en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el juramento/
que fiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso, e por/ non saber escriuir non lo
firmo de su nonbre./
(Al margen: Testigo,/ 44)./ El dicho e depusyçion de Martin de Axpee, testigo
presenta/do por el dicho Garçia de Chumutegui para en prueva/ de la dicha su
yntençion, e jurado en la forma susodicha,/ so cargo del dicho juramento, seyendole
preguntado por la/ primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a los/
dichos Pero Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar e a/ los otros vesinos de las
confradyas de Cortaçar e Larryna/ga, e que conosçio a algunos de sus padres por/ los
aver bysto a cada bno en su tienpo; e que byen/ asy conosçe al dicho Pero Juan de
Apallua e a muchos/ de los vesinos de la dicha villa de Lequetyo, e que conos/çio a
algunos de sus antepasados, por los aver bysto/ muchas de bezes; e que sabe e ha
notyçia del dicho mon/te y termino de Otoyo por aber estado en el muchas/ bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales dixo/ que es vesino de
la confradya de Cortaçar, e que es vno de los/ contribuyentes en este pleyto; e que es
de hedad de çinquenta e seys/ (signo)// (Fol.219r.º) annos; e que entre los dichos
vesinos de la confradya/ tiene hijos e paryentes, e que byen asy en la dicha villa/ de
Lequetyo, dentro del quoarto
grado, a muchos dellos;/ e que non byene corruto nin sobornado, dadibado nin
temori/zado para desir el contraryo de la verdad, e que sy jus/tiçia tobyesen mas
querrya que llevasen este pleyto/ este testigo e sus consortes que non la dicha villa,/ e
no non teniendo justiçia./
A la segunda pregunta dixo que sabe ser verdad lo con/tenido en la pregunta.
Fue preguntado commo e por que lo sabe./ Dixo que por quanto ha bysto que
este testigo e los otros sus/ consortes, vesinos de las dichas confradyas de Corta/çar e
Larrynaga, e sus padres, vno en pos de otro, subçesy/bamente, han tenido e poseydo
el dicho monte y termino de/ Otoyo por suyo e commo suyo propio, desde quoren/ta
annos a esta parte que se acuerda en aca, goardando/lo por suyo propio e bedando a
los vesinos de la/ dicha villa de Lequetyo e a otras qualesquier personas/ fuera de las
dichas confradyas la entrada, corta/ e tala e roça de los frutos e arboles del dicho
ter/mino, commo en su cosa propia, por los limites se/guientes, es a saber: dende las
calçadas de Obaris/ faz arriba segun ba el camino sendero que atrabye/sa al somo de
la syerra a Minteguiçarra, e dende/ a Ararbyn, e dende a la penna de Nabaryola, e
dende/ (signo)/ (Fol.219v.º) a Minteguieta, e dende a Vrbalça, e dende por la orilla/ de
la mar fasta las tegeryas de Oguilla, e dende/ a San Miguel de Axpee, asy commo ban
los caminos; e/ que lo mismo oyo desir a sus mayores e ançianos/ que en tienpo
dellos, de la misma manera e suerte,/ lo tubyeron e poseyeron ellos, e que lo contraryo
dello/ non sabe nin nin (sic) lo ha oydo desir./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que non sabe
desta pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que desdel dicho tienpo en aca/ ha bysto ser verdad
lo contenido en la dicha pregunta,/ segun se contiene en la pregunta, e que lo mismo
oyo/ desir a sus mayores e ançianos que en tienpo dellos/ asymismo tubyeron la dicha
posesyon paçifyca/mente, e que lo contraryo dello nunca ha bysto nin sabe./
A la quinta pregunta dixo que desdel dicho tienpo de/ los quarenta annos a esta
parte ha bysto ser ver/dad lo contenido en la pregunta./
A la sesta pregunta dixo que desde los dichos quarenta/ annos a esta parte
jamas ha bysto nin sabe que los/ dichos vesinos de la dicha villa tobyesen posesyon/
nin huso nin costunbre de entrar en el dicho monte y ter/mino de Otoyo de suso
lindeado, nin de en el cortar/ nin roçar nin esquilmar frutos e arboles que en el esten,/
nin elguera nin elecho sy en escondydo non lo ayan fecho;/ (signo)// (Fol.220r.º) e que
sy tal posesyon tobyeran este testigo lo/ supyera o byera, segun bybe en las dichas
con/fradyas./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en ello se
afyrmaba./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que/ fiso esta es la verdad e lo que sabe, e por non/ saber escribyr non lo
fyrmo de su nonbre./
(Al margen: Testigo,/ 45)./ El dicho e depusyçion de Juan de Axpee, çapatero,
tes/tigo presentado por el dicho Garçia de Chumutegui/ para en prueba de la dicha su
yntençion, e jurado en la/ forma susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole/
preguntado por la primera pregunta del dicho/ ynterrogatorio dixo que conosçe a los
dichos Pero Lopes de/ Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros vesi/nos de las
confradyas de Cortaçar e Larrynaga, sus/ consortes; e que conosçio a los mas de sus
padres/ por los aber bysto a cada vno en su tienpo mu/chas bezes, e avn a algunos de
sus ahuelos; e/ que asymismo conosçe a muchos vesinos de la villa/ de Lequetyo, e al
dicho Pero Juan de Apallua, asy/ (signo)// (Fol.220v.º) mismo por los aber bysto; e que
asymismo ha notiçia/ e conosçimiento del dicho monte y termino de Otoyo,/ por lo aver
bysto y estado en el muchas bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas generales/ dixo que es vesino de
la confradya de Cortaçar, pero que/ en este pleyto non contribuye porque las casas
anti/guas que son en las dichas confradyas non les dan parte/ a los que despues
poblaron, avnque bybe en las dichas/ confradyas; e que en las dichas confradyas,
allende/ de ser vesino, tiene parientes y devdos dentro del/ quoarto grado, e que en la
dicha villa asymismo tiene/ paryentes dentro del quoarto grado; e que de su hedad/
tiene sesenta e seys annos, poco mas o menos; e que/ non byene corruto nin
sobornado nin dadibado nin temori/zado para desir el contrario de la verdad, e que
querria/ que la parte que tobyese justyçia obyese bençimiento en es/te pleyto, e que
non tiene otro ynterese en ello./
A la segunda pregunta dixo que este testigo se acuer/da del dicho monte y
termino de Otoyo de çinquenta annos/ a esta parte, e que desdel dicho tienpo en aca
sabe/ e ha bysto que los dichos vesinos de las dichas con/fradyas de Cortaçar e
Larrynaga han tenido e poseydo/ e tienen e poseen por suyo e commo suyo propio el/
dicho monte y termino de Otoyo, bedando a los de la/ dicha billa de Lequetyo e a otras
qualesquier personas/ (signo)// (Fol.221r.º) de fuera de las dichas confradyas, la
entrada e cor/ta e roça del dicho monte y termino, commo en/ su propya heredad; e
que asymismo oyo de/zir a sus maiores e ançianos que en tienpo dellos,/ en la misma
posesyon, ellos byeron estar en el dicho/ termino a los dichos vesinos de las
confradyas./
Fue preguntado que por que limites e por donde les/ ha bysto tener e poseer el
dicho monte y termino e goar/dar por suyo. Dixo que dende las calçadas de/ Obarys
asy commo ba el sendero al lugar llama/do Arrarbyn, e dende a Nabaryola, e dende a
Vrbal/çaga, e dende a las tegeryas de Oguilla,/ e dende a San Miguel de Axpee, e al
dicho/ Obarys./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tie/ne de suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que dende el dicho/ tienpo de los çinquenta annos ha bysto ser verdad/ lo
contenido en la pregunta; e que lo mismo oyo desir/ de sus maiores e ançianos que en
tienpo dellos/ asy lo byeron, e que lo contraryo dello nunca ha/ bysto nin sabe nin oydo
desir./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tenia/ (signo)// (Fol.221v.º) de
suso, e que ha bysto que los besinos de las dichas con/fradyas suelen goardar el
dicho monte de suso de/clarado por sy e sus goardas, e ha bysto prendar/ algunas
moças e mugeres de Lequetyo quoando/ en el dicho monte las hallan hasiendo leynna
e danno/ en el dicho monte, commo duennos e sennores del dicho mon/te, e que
teniendo su amor, le suelen dar sus prendas./
A la sesta pregunta dixo que este testigo en su tienpo nun/ca ha bysto nin sabe
que los vesinos de la dicha villa ja/mas tubyesen posesyon nin costunbre de entrar a
cortar/ nin talar nin roçar nin desmochar frutos nin arboles algunos/ que en el dicho
monte esten, sy en escondido no entrasen;/ e que sy lo contraryo fuese, este testigo lo
sabria,/ segun en la vesindad donde bybe, porque a las que las hallan/ ende suelen
prendar, commo dicho tiene./
A la setyma pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que non sabe
mas desta pregunta./
A la otaba pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ e que non sabe
mas de lo en ella contenido./
A la nobena e a todas las otras preguntas al caso/ pertenesçientes dixo que
dyze lo que dicho tiene de suso,/ e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramen/to que hiso esta es la verdad e lo que sabe deste caso,/ e por no saber
escribyr no lo fyrmo de su/ nonbre./ (Signo).//
(Fol.222r.º) (Al margen: Testigo,/ 46)./ El dicho e depusyçion de Pero Saes de
Vribarren, testigo/ presentado por el dicho Garçia de Chumutegui para/ en prueba de
la dicha su yntençion, e jurado en la forma/ susodicha, so cargo del dicho juramento,
seyendole pre/guntado por la primera pregunta del dicho yn/terrogatorio dixo que
conosçe a los dichos Pero/ Lopes de Larrynaga e Juan de Cortaçar e a los otros/
vesinos de las confradyas de Cortaçar e Larrynaga,/ e que conosçio a sus padres e a
muchos de sus/ ahuelos, e avn a algunos de sus bysahuelos, por/ los aber bysto a
cada vno dellos en su tienpo;/ e que asymismo conosçe al dicho Pero Juan de Apa/llua
e a otros muchos besinos de la villa de Lequetyo,/ e que conosçio a muchos de sus
antepasados, por/ los aber bysto muchas de bezes; e que asymismo sabe/ e ha notiçia
del dicho monte e termino de Otoyo/ litigioso por lo aver bysto muchas de bezes./
Yten, seyendole preguntado por las preguntas gene/rales dixo que es vesino de
la anteyglesia de Yspaster,/ e que es vesino e morador en la confradya de Larrynaga,/
e que la casa deste testigo, donde el mora e bybe,/ es vna de las casas parçoneras de
las dichas/ confradyas en este pleyto, pero que este que depone/ tyene dada y donada
su casa e caseria a su hija/ (signo)// (Fol.222v.º) e avn su hija a su hijo, e que ansy
este testigo no/ contribuye nin ha de contribuyr en este pleyto, sal/bo sus hijos e nieto,
e que en las dichas confradias/ tiene otros paryentes, devdos dentro del quoarto/
grado, e que en la dicha villa de Lequetyo asymismo/ tiene primos e muchos paryentes
dentro del quoar/to grado; e que non byene corruto nin sobornado, dadi/bado nin
temorizado para desir el contrario de la verdad;/ e que este que depone ya ha
traspasado su tienpo/ e que entre amas las dichas partes tiene buenos/ devdos e
parentela; e que en quanto a su boluntad, en/ ygoal grado, querrya mas que saliesen
con su ynten/çion los de las confradyas./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta/ pregunta es que este testigo
se acuerda de las cosas/ del dicho monte y termino de Otoyo de sesenta e çin/co
annos pasados, poco mas o menos tienpo, ha bis/to que los dichos vesinos de las
dichas confradias/ de Cortaçar e Larrynaga, los que asy heran antepa/sados de los
vesinos de agora, commo sus hijos/ y herederos que agora son, vno en pos de otro,/
subçesybamente, han tenido e poseydo e tienen/ e poseen el dicho monte y termino
de Otoyo por suyo/ e commo suyo propio, syn parte de la dicha villa de Le/ (signo)//
(Fol.223r.º) quetyo e de los besinos della e de otros qualesquier ve/zinos de fuera
parte de las dichas confradyas, bedan/do y estorbando la entrada del dicho termino, e
la/ corta e roça del dicho monte a los dichos vesinos de la/ villa e a sus criadas e a
quoalquiera que no/ fuese vesino en las dichas confradyas, e prendan/do e
despojando e quitando prendas e despojo a las/ personas que hallan en el dicho
monte y termino hasiendo/ leynna o otra tala, asy a los de la dicha villa commo/ de
fuera parte de fuera de las dichas confradyas,/ hasiendo dello e en ello commo de
cosa suya pro/pya, paçificamente e syn contradisçion de la dicha/ villa nin de otra
persona alguna, e que tal pose/syon paçifica les ha bysto tener e poseer; e que/ oyo
desir a sus maiores e ançianos que ellos/ en su tienpo la misma posesyon tubyeron e
byeron/ tener a los de las dichas confradyas, e que lo contrario/ dello nunca ha bysto
nin sabe nin ha oydo desir./
A la terçera pregunta dixo que dyze lo que dicho tyene/ de suso, e que no sabe
mas desta pregunta./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tie/ne de suso en la segunda
pregunta, e que dentro del/ termino litigioso ha bysto que los dichos vesinos/ de las
confradyas tyenen plantados e puestos muchos/ (signo)// (Fol.223v.º) arboles y robres,
de cada vesino en su aparte,/ los quales cada vno de los que asy tienen los suelen/
gozar y llevar, cada vno los suyos, cortando e ro/çando por suyos propios; e que esto
es fuera del/ monte e termino enzinal que tyenen goardado, e avn/ dentro, en el dicho
enzinal, a las horyllas tienen al/gunos robles plantados en poca cantidad; e que/ en
este dicho termino les ha bysto tener a los de las/ dichas confradyas posesyon
paçifica, syn con/tradisçion de los vesinos de la dicha villa nin de otra/ persona alguna,
a bysta e sabydurya dellos, dende/ el dicho tienpo que dicho tiene a esta parte,
gozando del/ dicho monte y termino por suyo propio, cortando, ro/çando y esquilmando
e llevando los frutos e arboles/ del dicho termino, madronnos y otros arboles de fuera/
del enzino para probysyon de sus casas, paçifica/mente, commo en su monte propio; e
en quanto a los/ enzinos poniendo penas e debyedos entre sy/ a que ninguno nin
alguno no corte nin tale nin roçe nin/gun enzino del dicho termino, e a los que cortaren/
prendandolos, asy a los vesinos de las dichas/ confradyas commo a los de la dicha
villa e fuera de/ ella, e executando en ellos la pena que tienen estatuy/da, byendolo e
sabyendolo los vesinos de la dicha/ villa la dicha su posesyon, e non lo
contradeziendo; e/ (signo)// (Fol.224r.º) avn dixo que en el dicho monte enzinal, al
tienpo de la villota,/ suelen vedar, asy a los bezinos de Gardata commo a los/ de
Yspaster e Bedarona, que son de fuera de las/ dichas confradyas, ha bysto que les
suelen vedar/ a que no metan nin echen sus puercos al dicho monte/ syn su liçençia e
mandado, e a los que lo echaren/ syn su liçençia e mandado les ha bysto encorralar/
los tales puercos, e avn a algunos matarlos e comer/gelos; espeçialmente que sabe e
byo que a vna Elbyra de/ Arranotegui, vesina de Bedarona, puede aber quorenta/
annos, en el dicho monte le mataron e le comieron vn/ puerco porque asy los traya syn
liçençia dellos;/ e nunca en ello nin parte dello jamas les ha bysto/ contradisçion por la
dicha villa nin por otras pre/sonas algunas; e que lo mismo oyo dezir a sus/ mayores e
ançianos, que en tienpo dellos la mis/ma posesyon les byeron tener en el dicho
termino/ e monte.
Fue preguntado sy sabe quales son/ los limites por donde ha bysto asy tener e
poseer/ el dicho monte y termino a los de las dichas confra/dyas. Dixo que dende las
calçadas de Obarys/ por el sendero que ba a Arrarbyn, e dende a la penna/ de
Nabaryola, dexando afuera el elgueral de Juan/ Esquea de Çatyca, e dende a
Nabaryola, e dende fasta/ (signo)// (Fol.224v.º) Vrbalçaga, e que junto al dicho lugar de
Vrbalçaga,/ alderredor del, este testigo e su casa e antepa/sados solian tener sus
losas e tierras de pan/ senbrar donde solian senbrar e coger labranças/ a sus padres, y
avn este que depone en su tienpo, a/vnque al presente non se labran, e por las
mismas/ heredades paresçe en sus çerraduras de piedra/ por donde se solian çerrar; e
que dende el dicho Vrbalça/ga pasa el dicho termino faz a las tegeryas de/ Oguilla, e
dende a San Miguel de Axpee, e dende/ al dicho Obarys, e que en lo de entre estos
limites/ les ha bysto asy tener e poseer por la mane/ra que dicho tiene./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de/ suso, e que en su
tienpo ha bysto que los dichos besinos/ de las confradyas suelen poner sus goardas e/
monteros en el dicho termino, los quales e quoal/quiera de los otros vesinos, cada vno
por do llega/re, suelen prendar e han prendado a las moças e mu/geres de Lequetyo e
a otras qualesquier personas/ que sean de fuera de las dichas confradyas ca/da bez
que los hallan en el dicho termino hasiendo/ dapno, e asy prendadas le suelen haser
pagar las penas/ que les paresçieren, commo duennos e sennores de la dicha
heredad./ (Signo).//
(Fol.225r.º) A la sesta pregunta dixo que sabe e ha bysto ser verdad/ lo
contenido en la pregunta, despues del dicho tien/po que se acuerda en aca./
A la setyma pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene/ de suso, antes lo
contrario les ha oydo desir./
A la otaba pregunta e a todas las otras preguntas/ al caso pertenesçientes dixo
que dyze lo que dicho tiene/ de suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el/
juramento que hizo esta es la verdad, e por no saber es/cribyr non lo fyrmo de su
nonbre./
(Al margen: Testigo,/ 47)./ El dicho e depusyçion de Fernando de Vriarte,
testigo/ presentado por el dicho Garçia de Chumutegui para/ en prueba de la dicha su
yntençion, e jurado en la for/ma susodicha, so cargo del dicho juramento, seyendole
preguntado por la primera pregunta dixo que/ conosçe a los dichos Pero Lopes de
Larrynaga e Juan/ de Cortaçar e a los otros vesinos de las confra/dyas de Larrynaga e
Cortaçar, e que conosçio a algu/nos de sus padres, por los aber bysto muchas/ de
bezes; e que conosçe al dicho Pero Juan de Apa/llua e a muchos vesinos de la villa de
Lequetyo,/ e byen asy conosçio a algunos de sus antepasa/dos por los aber bysto
muchas de bezes; e que/ asymismo sabe e ha notiçia del dicho monte de/ Otoyo por
aver estado en el muchas bezes./ (Signo).//
(Fol.225v.º) Yten, seyendo preguntado por las preguntas ge/nerales dixo que
este testygo bybe e mora en la/ casa de Vriarte que es en la confradya de Larry/naga,
e que le va ynterese en este pleyto, e que ha de con/tribuyr en el commo vno de los
vesinos de las dichas/ confradyas; e que en las dichas confradyas tiene/ algunos
parientes en sangre, e byen asy en la/ dicha villa; e que non byene corruto nin
sobornado,/ dadibado nin temorizado para desir el contrario de la verdad,/ e que su
yntençion e voluntad es que la parte que tobyese/ justyçia aya bençimiento en este
pleyto./
A la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pre/gunta es que este que
depone nasçio e se crio en/ Çatyca, que es en la confradya de Gardata, fasta llegar/ a
diez e nuebe o beynte annos, e que en el dicho tienpo/ muchas bezes solia yr con los
ganados al dicho/ termino de Otoyo, e que en el dicho termino que los de las/ dichas
confradyas agora tienen goardado/ por suyo, segun declarara los limites ade/lante,
nunca solia entrar este que depone a haser/ leynna por miedo de los dichos vesinos
de las confra/dyas porque non le prendasen nin afrontasen, avn/que bya estar leynna
seca en los dichos terminos; e/ que a otros de su besindad que asymismo solian/ yr al
dicho termino byo que, asy commo este testigo,/ (signo)// (Fol.226r.º) por miedo de los
dichos vesinos de las confradyas non/ solian entrar en el dicho termino; e que byo en
el dicho/ tienpo que algunas moças de la dicha villa de Lequetio/ solian pasar del dicho
monte de Otoyo para la/ dicha villa por el dicho lugar de Çatyca, donde este/ testigo
bybya, quexosas, desiendo que los dichos/ vesinos de las dichas confradyas les abyan
pren/dado e quitado las prendas en el dicho termino e monte/ que asy tenian
goardado; e que puede aber nueve annos/ que este que depone fue a casarse a la
dicha confradia/ de Larrynaga e en el entremedyo, en lo mas del tienpo/ andubo
avsente desta tierra, e que despues en aca/ que asy se caso asymismo ha bysto que
los dichos ve/zinos de las confradyas han tenido e poseydo e tienen/ e poseen por
suyo e commo suyo propio el dicho monte/ y termino (tachado: propio) de Otoyo,
bedando a los vesinos de la/ dicha villa e a sus criadas e a otras qualesquier pre/sonas
de fuera de las dichas confradyas la entrada,/ corta e roça e tala del dicho monte, e
prendando a las pre/sonas que hallan en el dicho termino; e que oyo desir a su padre
que en/ su tienpo, en la misma posesyon los byo estar a los de las/ dichas confradyas,
e que lo contraryo dello nunca lo/ ha bysto nin sabe nin ha oydo desir.
Fue pregunta/do que por quales limites e terminos les ha bysto te/ner e poseer
e han tenido la dicha posesyon. Dixo que/ los limites por donde ha bysto tener y
poseer les/ son: dende las calçadas de Obarys por el sendero/ (signo)// (Fol.226v.º)
que ba a Ararbyn, e dende al somo de Nabaryola, e den/de a Minteguieta e Vrbalça, e
dende a las tegeryas/ de Oguilla por la orilla de la mar, e dende a San Mi/guel de
Yspaster, e dende al dicho Obarys, e que por/ estos limites, lo de dentro dellos, les ha
bysto asy/ tener e poseer, e oyo desir de sus ançianos que asy lo/ solian poseer./
A la terçera pregunta dixo que non sabe cosa de lo en la/ pregunta contenido./
A la quoarta pregunta dyxo que dyze lo que dicho tiene de/ suso en la segunda
pregunta, e que dende los dichos nue/be annos que fue a bybyr a la dicha confradya
en aca ha/ bysto que los dichos vesinos de las dichas confradias/ tienen muchos
plantios de arboles e castannos e ro/bres en el dicho termino de suso lindeado, de que
los ha/ bysto vsar e gozar a cada vno de los vesinos de las/ dichas confradyas, a cada
vno de lo que tienen plan/tado y suyo, gozando dellos commo de su cosa/ propia,
cortando e roçando e llevando e bezes plan/tando; e este testigo tiene su parte en el, e
avn este/ dya de su deposyçion plantara algunos arboles/ en el dicho termino, saluo
por ocupaçion que ha tenido;/ e que non les ha bysto contradisçion de la dicha villa/ nin
de otra persona alguna fasta agora, e avn que/ cree que los dichos vesinos de la dicha
villa saben/ e han bysto la dicha posesyon que los dichos vesinos/ de las confradyas
tienen, pues les suelen prendar/ (signo)// (Fol.227r.º) sus criadas e moças e mugeres
que
ban por leynna en el/ dicho termino; e que non sabe mas desta pregunta./
A la quinta pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso/ en la segunda e
quoarta preguntas, e que sabe e ha bisto/ que los dichos besinos de las dichas
confradyas estan en/ costunbre de poner sus goardas e monteros en el dicho/ termino
para la goarda del, e que asy las dichas goar/das commo los otros vesinos, cada bez
que hallan en el/ dicho termino, sabe que suelen prendar a las dichas/ moças de
Lequetyo, porque algunas dellas ha bys/to andar tras los tales prendadores,
rogandoles/ y echandoles rogadores a que los buelban sus/ prendas, e que asy les
prendaron avnque la cantidad/ de lo que les suelen dar este testigo no sabe, e que lo
mis/mo oyo desir de sus ançianos que en su tienpo asy/ lo solian hazer./
A la sesta pregunta dyxo que este testigo en su tienpo,/ antes nin despues,
nunca ha bysto nin sabe que los/ vesinos de la dicha villa de Lequetyo jamas ayan/
tenido posesyon en el dicho termino e monte de Otoyo/ de suso deslindado, de cortar
nin roçar nin talar nin jamas/ lo ha oydo desir que lo tobyeron; e que non sabe mas/
desta pregunta./
A la setyma pregunta dixo que dyze lo que dicho tiene de suso./
A la otaba e a todas las otras preguntas al caso perte/nesçientes dixo que dyze
lo que dicho tyene de suso, e que/ (signo)// (Fol.227v.º) en ello se afyrmaba e afyrmo,
e para el juramento que/ hiso esta es la verdad e lo que sabe, e por no saber/ non lo
firmo de su nonbre./
Noble sennor bachiller d'Arze, teniente general de corregidor en/ Biscaya. Juan
de Cortaçar, por mi e mis consortes e partes/ en el pleyto de con los besinos e
vniversydad de la villa/ de Lequetyo, digo por vuestra merçed bystos y exsaminados/
los merytos de nuestra probança hallareys yo, mis/ partes e consortes aber fundado
conplida y legitima/mente nuestras esçeçiones e defensyones con nu/mero cresçido
de testigos, cuyos dichos por mi y en el/ dicho nonbre apruebo en lo que nuestro fabor
hazen,/ hazer pueden y deben y no en mas, de do resulta, pues/ probamos nosotros e
nuestros antepasados aber es/tado de tienpo ynmemorial aca en quieta e paçifi/ca
posesyon del termino e monte de Otoyo y de cortar/ y roçar por pye y cabeça todo lo
en el conprenso, y de/ vsar, gozar, disponer dello syn parte alguna de las/ otras partes
nin de sus antepasados; y de commo hemos es/tado y estamos del dicho tienpo en
aca en vso e cos/tunbre de prendar a qualesquier personas que en el dicho/ termino e
monte ayan entrado, y de levarles las/ penas y de por (sic) nuestros ganados, en
mayores, en me/nores, entrar en el dicho termino e monte y de comer/ la villota en la
yerba; que debemos conseguir byto/rya en esta cabsa y debemos ser anparados y
defendi/dos en la contynuaçion e conserbaçion del yntrego/ (signo)// (Fol.228r.º)
derecho de nuestra posesyon, e a las otras partes/ vuestra merçed debe poner
perpetuo sylençio syn en/bargo de lo que presumieron probar, que al caso no haze,/
por ser convesinos de la misma villa de Lequetyo, que en este/ pleyto contra mi e mis
partes han contribuydo e con/tribyen (sic) en la paga de los derechos, e ademas,
pretenden/ probecho e fabor particular por lo quoal sus dichos en/ lo perjudiçial
reprobamos e ynpunamos y en lo que/ nuestro fabor hazen ellos y los otros de los
dichos/ testigos por mi y en el dicho nonbre, en lo que en nues/tro fabor hazen, hazer
pueden y deben, açetolo e aprue/bo y no en mas, porque pido segun tenemos
pydido,/ e sernos fecho entero conplimiento de justiçia, para/ quel (sic) ofiçio de
vuestra merçed ynploro, las costas pydo/ y protestolo, negando lo perjudiçial
concluyo, y pido/ conforme a la ley del hordenamiento de que las otras/ presumieron
aprobechar determine dentro de su ter/mino este pleyto, en defeto protesto lo que
puedo y devo/ protestar segun derecho.
Bachiller Muxica./
En la villa de Guernica, a syete dias del mes de henero,/ anno del Sennor de
mill e quinientos e diez e nuebe annos, antel/ sennor bachiller d'Arze, teniente general
de corregidor en Vis/caya, e en presençia de mi, Ochoa Sanches de Gorostiaga,
escriuano,/ e testigos, Juan de Cortaçar, dicho Bachiller, presento es/te escripto.
El sennor teniente dixo que resçibya su presenta/çion quanto de derecho
podya e debya.
Testigos, Martin Vrtis de Çarra e Juan/ Vrtiz de Çabala e Juan del Puerto,
escriuanos./ (Signo).//
VER TOMO II - DOC. N.º 136
(Fol.239r.º) Conçertado fue este treslado de prebilegio con el horeginal/ por
mandado del sennor teniente, a pedimiento de Pero/ Juan de Apallua, syndico
procurador de los vesinos e mo/radores de la villa de Lequetyo, en la villa de
Guernica,/ a dos dias del mes de mayo de mill e quinientos e diez e/ nuebe annos.
E ba çierto e sacadas las hemiendas, las/ quales son en esta manera: ba
testado o diz e, e o diz fasta,/ (signo)// (Fol.239v.º) e o diz peche su omezillo, e o diz
mis, e o diz creen,/ e o diz ay, e o diz de, e o diz ay del, e o diz jurado, e o diz/ e, non
le enpesca; e entre renglones o diz fecha, e o diz/ adelante, e o diz cosa, e o diz en la
marjen de nobena; e o diz/ entre renglones del vn cabo de la villa fasta el otro e/ sy no
pudyere aver fianças, e o diz dos terçios de todas/ las heredades e plantas e
ganançias que la dicha/ yglesia ha y el otro que sea para mi; e otrosy, do mas a/ los
dichos mis pobladores para syenpre jamas, e o diz/ que por tanto fue conprado e sy
quisyere cobrar su aber(cosido)/ de su jura, e o diz dicho rey, e o diz ca, e o diz
liçençiatus,/ bala, que yo, el dicho escriuano, en vno con los testigos lo con/çerte e
saque las dichas hemiendas.
E fueron presentes/ por testigos al dicho conçertar e que fyrmaron de sus
non/bres, Ochoa de Çabala e Juan Martines d'Olaeta e Ynnigo Saes/ d'Oca.
Ynigo Saes, al conçertar Juan d'Olaeta,/ Ochoa de Çabala./
En la villa de Guernica, a dos dias del mes de mayo de mill/ e quinientos e diez
e nuebe annos, antel sennor bachiller d'Ar/ze, teniente general de corregidor en
Biscaya, e en presençia/ de mi, Pedro del Puerto, escriuano, e testigos yuso
escriptos,/ paresçio presente Pero Juan de Apallua, syndico pro/curador de los
vesinos e moradores de la villa de Lequetyo,/ e dixo a su merçed que vn prebilejo que
la dicha villa tyene, ten/ya presentado el procurador de la dicha villa en presen/çia de
mi, el dicho escriuano, para en prueba de su yntençion en/ (signo)// (Fol.240r.º) vn
pleyto que trata con çiertos vesinos de la confradya de/ Cortaçar e Larrynaga, el qual
dicho prebilejo hera nesçesa/ryo tener a los vesinos de la dicha villa en su poder/ e
para lo presentar en otros pleytos que trataban, que pe/dya a su merçed mandase a
mi, el dicho escriuano, que quedando vn/ treslado avtoryzado en mi poder, el dicho
prebilejo hore/ginal le mandase dar, pagandome mi salaryo deby/do; e su ofiçio
ynploro e pedyo justiçia.
El dicho/ sennor teniente dixo que oya, e mandaba e man/do a mi, el dicho
escriuano, quel dicho prebilejo horeginal dyese e/ entregase al dicho Pero Juan,
quedando vn treslado sa/cado en linpyo del e conçertado ante testigos, pa/gandome
mi salaryo debydo, en mi poder, e en el/ proçeso de pleyto que trataban; e
nesçesaryo seyendo,/ ynterponia su avtorydad e decreto judiçial para quel/ tal
treslado fisiese tanta fee quanto el mismo preby/lejo horeginal en juizio e fuera del; de
que el dicho Pero/ Juan pedyo testimonio.
Testigos, Ochoa de Çilonis e Pedro/ de Çarra e Ochoa de Çabala, escriuanos.
Pedro del Puerto./
Muy virtuoso sennor bachiller Juan d'Arze, teniente general/ de corregidor en
Byscaya. Yo, Martin Fernandes de Vrra/mendy, syndico procurador de la dicha villa
de Lequetio,/ afyrmandome en lo que por parte de la dicha villa es/ta pedido en razon
de los dichos terminos e monte/ de Otoyo, digo que a la dicha villa los debe restituyr/
commo esta pedido, e declarar los dichos Juan de Cortaçar/ (signo)// (Fol.240v.º) y los
otros sus consortes, confrades de las dichas confra/dyas de Larrynaga e Cortaçar,
estar yntrusos en ellos y/ tenerlos ocupados, seyendo terminos e monte propio/ de la
dicha villa, e abyendo seydo a la dicha villa/ fecha donaçion e merçed dellos por
donna Marya, sennora/ que fue de Viscaya, commo paresçe por el prebilejo que la/
dicha villa tiene, que por sus altezas y sus progeni/tores, de gloryosa memorya, esta
confyrmado, que lo/ presento, commo presentado tengo, sy nesçesaryo es de/ nuevo
en quanto es o puede ser en (tachado: mi) fabor de la dicha/ villa y no en mas nin
allende; e juro a Dios e a esta/ sennal de cruz que con mi mano derecha
corporalmente/ toco, en anima de los dichos mis partes, quel dicho pre/bilejo es
bueno e verdadero, no symulado nin fyngi/do, y que commo de tal bueno la dicha villa
e yo, commo/ su syndico procurador, quiero gozar, e commo por el dicho/ prebilejo,
donaçion e merçed que la dicha donna Marya/ fiso a la dicha villa de todos los
terminos e mon/tes conprensos e deslindados en el dicho prebilejo de/ donaçion e
merçed paresçe estar conprensos los dichos/ terminos e monte de Otoyo, y la dicha
villa tyene/ probado aber vsado y gozado dellos llevando/ la leyna, e cortandola para
su mantenimiento/ y lo que abyan menester, commo de cosa suya propia,/ e asy esta
probado con mucho numero de testigos/ fidedinos, mayores, de toda eçeçion, e que la
dicha villa/ los ha tenido e poseydo fasta que los dichos adversos los/ (signo)//
(Fol.241r.º) ocuparon e tienen entrados e ocupados. Digo que/ commo a tales
ocupadores e yntrusos los debe espeler/ e alançar de los dichos terminos, e restituyr
a la dicha/ vylla e vniversydad en la posesyon e tenençia dellos,/ pues dellos estan
despojados; e asy lo pido; e para ello/ digo que non obsta lo que las partes adversas
dizen/ e alegan y han presumido probar por lo que dello/ se colige, puede e debe
colegir y en justiçia e/ derecho consyste, que lo pongo aqui, e por lo seguiente:/
Lo vno, porque la dicha villa prueva y tiene probado por el/ dicho prebilejo de
donaçion e merçed, e por testigos que hazen/ entera fee en este caso, avnque sean
algunos dellos/ vesinos de la dicha villa, que los dichos terminos e mon/te son propios
de la dicha villa y por ella tenidos e/ poseydos; e que los adversos estan yntrusos en
ellos y/ los tienen ocupados; y los adversos no han mostrado/ nin presentado titulo
alguno que a ellos tengan, mas/ de solo desir que los han tenido e poseydo por
suyos; esta/ posesyon que dyzen aver tenido no les da nin cabsa/ titulo nin prebilejo
porque non ha seydo nin es ynme/moryal; y tal esta probado, antes el contraryo, asy/
por la probança fecha por la dicha villa commo por la/ fecha por los adversos, que non
la apruebo mas de/ en quanto es o puede ser en fabor de la dicha villa e no/ en mas;
e por lo que abaxo dyre e commo sea de derecho/ que para que vna posesyon el, o
desir de, poseer sea abyda por/ prebilejo o por titulo se requiere que de nesçesydad/
(signo)// (Fol.241v.º) se pruebe conplidamente la tal posesyon ser ynmemorial/ e de
çient annos, de cuyo prinçipyo memoria de hon/bres no esta e commo esta posesyon
ynmemorial/ y de çient annos los adversos no tienen probado, al me/nos que sea
continua, antes contradicha por la dicha/ villa, commo los dichos testigos suyos e de
la dicha villa/ lo dyzen e deponen, que los apruebo por la manera/ dicha de suso, en
quanto son en fabor de la dicha villa/ e non en mas, syguese que titulo nin razon no
tienen/ a los dichos terminos e monte para defender lo que defien/den nin para desir
que son suyos, y a esto faboresçe/ lo que paresçe por las dichas probanças fechas
por/ los adversos, que no los apruebo synon por la manera/ que dicha es de suso,
porque muchos testigos dyzen commo pue/de aver treynta e çinco annos, algo mas o
menos,/ que la dicha villa demando estos mismos terminos/ e montes de Otoyo a los
adversos por los tener entra/dos e ocupados, y a cabsa de las diferençias de aquel/
tienpo se quedo por fenesçer y los adversos han te/nido formas e maneras para quel
dicho proçeso que eston/çes se hiso no paresca e este ascondido, que la dicha/ villa
no lo ha pudido aver, avnque ha procurado e pues/to sus diligençias para lo buscar y
hallar, de que resul/ta su posesyon e prescriçion que alegan estar ynte/rrunpida e
della no se pueden ayudar nin fabores/çer nin se puede desir en caso que hobyeran
probado (cosido)/ ynmemorial, lo que niego, ser posesyon ynme/ (signo)// (Fol.242r.º)
morial porque commo sea de derecho que la prescriçion o posesyon por çita/çion o
por litis contestaçion se ynterrunpe y esta ynterruçion/ cabsa tanto que perpetua la
açion a la aver de bolber/ al prinçipio e tornar a prescribyr desde prinçipio/ porque la
posesyon anteryor no perjudica nin para/ perjuizio al duenno e sennor de la cosa e
dura otro/ tanto tienpo quanto abya de durar e durara sy no fue/ra ynterrunpyda, e asy
se buelbe al prinçipio/ que de la posesyon pasada no pueden gozar commo son/
derechos claros dello, e por la dicha probança paresçe,/ que hubyeron pleyto de los
dichos treynta e çinco annos/ a esta parte sobre los dichos terminos e monte, e asy/
se ynterrunpio la posesyon e prescriçion pasada/ que desian e dizen tener, e pues
aquella se ynterrun/pyo su poseer de los dichos treynta e çinco annos/ a esta parte no
les cabsa açion nin heçeçion nin derecho/ nin titulo nin razon para que no sean dichos
yntrusos/ y ocupadores de los dichos terminos e monte, e asy/ ba fuera la posesyon e
prescriçion que alegan e de/ ello no se pueden faboresçer./
Lo otro, porque puesto caso y no conçedido, que lo que dicho tengo/ de suso
en razon de la dicha ynterruçion no hubyese/ lugar, commo sy ha, digo que a lo
anteryor dicho en razon/ de la posesyon ynmemorial que abyan de provar lo que/ no
prueban faboresçer lo que esta en derecho asymis/mo determinado por conclusyon
verdadera que en las/ posesyones e serbydunbres discontinuas commo es en el/
(signo)// (Fol.242v.º) presente caso requierese que se prueben por espaçio e/ tienpo
de çient annos tenerlo e poseerlo syn contradis/çion alguna e commo los adversos
esto non tengan/ probado nin tal paresca, antes paresçe lo contraryo/ e commo ha
abydo la dicha contradisçion, syguese que/ son ocupadores e yntrusos en los dichos
terminos e montes./
Lo otro, y no menos perentoryo, antes verdadero que confun/dyr nin escluyr no
se puede con razon alguna que legitima/ sea çierto es y en derecho determinado que
todas e qualesquier/ donaçiones o merçedes fechas a quoalquier çibdad o bylla/ no se
prescribe nin se puede prescribyr por espaçio y tienpo/ de menos de çient annos,
caso es espreso de ley que asy lo quiere/ e manda, con la quoal pasan todos los
dotores que sobre/ ello escribyeron y la notan e encomiendan para ello;/ e pues esto
es verdad en derecho y la dicha villa, seyendo/ commo es tan pupulosa, con sus
quatro anteyglesias, sus/ minoras, que con ellas y su poblaçion es commo vna
çib/dad, tiene donaçion e merçed de la dicha donna Marya,/ sennora que fue de
Byscaya, commo paresçe por el dicho pre/bylejo confyrmado por sus altezas e por
sus pro/genitores antepasados de los dichos terminos e montes,/ e los adversos no
tienen probada la que dyzen pose/syon por çient annos, commo esta dicho, syguese/
que la prescriçion e posesyon que legan no para perjuy/zio a la dicha villa nin a lo que
pyde en razon de la/ dicha restituçion./
Nin podrya obstar a esto que los adversos digan o quieran/ (signo)// (Fol.243r.º)
desir que la dicha ley que habla en las donaçiones e merçedes fechas/ a çibdad no se
prescriben por menos tienpo de çient/ annos, que aquello habla en çibdad, e que la
dicha villa/ no es çibdad, e que asy no se estiende a ella, a esto/ respondo que lo
mismo es e se entiende en las villas/ porque las villas, segun derecho, se dyzen
partes de çib/dad cada vna billa y la misma razon que es en la çibdad/ es en la villa, e
asy commo no ay diferençia en quanto a/ esto de vna çibdad grande a vna pequenna
asy no ay/ diferençia de la villa a la çibdad, mayormente quando/ la villa es de gran
poblaçion commo es la dicha villa/ de Lequetyo con las quatro anteyglesias, sus
minoras,/ e asy esta en derecho determinado en este caso./
Lo otro, porque ley es espresa de partida que los terminos, plaças e/ exidos
conçegiles no se pueden prescribyr nin se ganan/ por persona alguna por ningun
tienpo, y commo este/ probado y por la dicha merçed e donaçion contenida en el/
dicho prebilejo paresçe los dichos termino e monte ser con/çegil e del conçejo de la
dicha villa, los adversos no se/ pueden ayudar de posesyon e de la prescriçion que
dyzen,/ mayormente pues aquella esta ynterrunpida.
Lo otro,/ porque sy alguna posesyon han tenido, aquella no les/ ha cabsado nin
cabsa para haser lo suyo propio, porque los/ dichos adversos son perrochianos de la
anteyglesia de Ys/paster y la dicha anteyglesia dize tener parte en los/ dichos
terminos con las otras tres anteyglesias, a saber:/ es la terçia parte y la dicha villa las
dos partes, commo lo/ (signo)// (Fol.243v.º) dizen los testigos, que no los apruebo
mas de en quanto es en/ fabor de la dicha villa, e asy lo que dyzen los dichos sus/
testigos aber poseydo seran commo perrochianos de la/ dicha anteyglesia de
Yspaster e vesinos della e non/ commo suyo propio, e que esto sea verdad paresçe
por las/ dichas probanças y es asy publico e notorio, e por tal lo digo/ e alego, porque
los vesinos e confrades de la confra/dya de Gardata, que es en la dicha anteyglesia
de Yspaster,/ byendo que los adversos estaban yntrusos en los dichos/ termino e
monte, e que se alçaban con ellos, queriendolos/ suyos propios, no lo seyendo, puede
aber quinze o ve/ynte annos, commo paresçe por las probanças, les dieron/ pleyto
sobre ello para que los dexasen e non los tubyesen/ ocupados e entrados, y los
adversos, consyderando/ y teniendo por çierto que non heran suyos, reconosçiendo/lo
asy, dexaron çiertas partes de lo que tenian entrado/ e ocupado a los de la dicha
confradya de Gardata/ e asy esta por comun, cortandolo las personas de/ la dicha
villa e de la dicha Gardata, con lo qual los/ adversos pensaron encubrir los dichos
terminos y lo/ otro por ellos entrado.
Lo otro, porque çierto es y deuda/ no tiene que sy los dichos terminos e monte
fuera de los/ adversos e no fueran yntrusos, commo son ellos, lo que/ dyzen ser suyo
propio, lo tubyeran mojonado con/ la dicha villa, e pues no esta asy mojonado
ynfye/rese, fundase y pruevase no ser suyo propio syno con/çegyl de la dicha villa,
pues fasta aqui ha estado syn/ (signo)// (Fol.244r.º) mojones, e sy algunos mojones
agora paresçen puestos/ los adversos los abran puesto despues que este pleyto/
anda, porque de antes no estaban puestos y esta es presun/çion byolenta para fundar
e provar lo que dicho tengo de/ suso.
Lo otro, porque por desir que han plantado en los dichos/ terminos, no por eso
se prueba ser suyo propio, por/que los terminos conçegiles e exidos comunes de
derecho/ y en espeçial segun fuero, vso e costunbre deste condado,/ vsado y
goardado, byen se puede plantar y por lo plantar/ no se haze propio suyo del que lo
planta, saluo hazese/ comun de todos, commo el otro exido, e asy por ello no se/ les
puede apropiar nin apropia.
Lo otro, porque por desir/ que han prendado y goardado los dichos montes nin
por eso no/ es bysto apropiarlos para sys, e sy alguna bez han goar/dado o prendado,
lo que niego, no seria syno oculta/mente y en algun roble o castanno de sus caseryas/
y non en los otros terminos conçegiles e de la dicha/ villa, y esto tal no le ha dado
derecho nin açion nin titulo/ por lo dicho de suso para desirse suyo, asy porque no/ se
prueva de los dichos çient annos en aca commo porque/ no estara probado nin
limitado de que lugares e partes/ prendaban y su general dezir de los dichos testigos
se ha de/ yntrepetar y se yntrepetra en derecho a la mas sana/ parte syn perjuizio de
la dicha villa e de los dichos/ sus terminos, mayormente que quieren los adversos
desir/ que en los dichos terminos abya vn sel suyo e que asy commo/ su sel lo han
poseydo, respondo a esto que esto non lo tienen/ (signo)// (Fol.244v.º) probado nin tal
paresçe, e que lo tubyeran, lo que niego, notorio/ es e publico que los seles tienen sus
estados çiertos, que/ son comunmente çient e beynte estados o çiento e/ beynte e
seys almas, y estos estados se han de midir/ e miden de la piedra çenital en los
dichos terminos, no/ ay tal piedra e que la aya abydo muestren la que reli/quias
estaran sy tal ay, e çient e beynte estados no ha/ de conprehender vna legoa de
termino, commo los adversos/ estan yntrusos en ella, e asy por todas byas son e
es/tan conbençidos.
Lo otro, porque sus testigos no dep(cosido)/ por la manera e commo se debe y
ha de deponer para pro/bar la ynmemorial o el tienpo ynmemorial, antes/ deponen lo
contraryo e commo de derecho este puesto/ e declarado commo se ha de provar el
tienpo ynmemorial/ e de que manera e forma, y esto los adversos no lo pruevan,/
syguese que son y estan sucunbydos, quanto mas que/ sus testigos deponen de
oydas e banas creençias/ y no dan razones a su deponer, y son solos y syn/gulares,
hermanos, primos, paryentes muy çercanos/ en grado de consanguinidad y afynidad
de los dichos/ adversos confrades de las dichas confradyas, y ellos/ mismos lo
confiesan, cuyas confesyones açeto (cosido)/ quanto son en fabor de mis partes e
non en mas nin allen/de, e asy por ello e por el ynterese que les ba a que los dichos/
adversos, sus hermanos, prymos, devdos e parientes salgan/ con su yntençion y por
la henemiga que a la dicha villa,/ vesinos della, mis partes, tienen, se perjuraron e
dixie/ron el contrario de la verdad, commo personas que este dicho/ (signo)//
(Fol.245r.º) pleyto tienen por suyo propio, e asy pido, segun de suso,/ e que a la dicha
villa restituyan en lo que asy los dichos/ adversos tienen entrado e ocupado, e asy lo
pido e para/ ello el ofiçio de vuestra merçed ynploro, e que me sea fecho/ entero
conplimiento de justiçia, niego lo perjudiçial y lo es/ adverso, alegado e presumido
provar, pido costas y tes/timonio./
Otrosy, digo que por quanto con bysta de los dichos terminos e mon/tes,
vuestra merçed podra muy mejor hazer declaraçion y sentençiar,/ en espeçial porque
los dichos adversos, commo a vuestra merçed le es publico e/ notorio, e por tal lo digo
e alego, largavan mucha parte de los dichos/ terminos e monte que tienen entrados e
ocupados para la dicha/ villa en reconosçimiento del sennorio e propiedad que la
dicha villa/ tiene en ellos, conosçiendo lo de sy e porque todo ello lo bea/ y le conste
de la verdad, la qual no le podra tan byen constar/ commo paseandolo e byendolo a
bysta de ojos, pido a vuestra merçed,/ requiero en nonbre de la dicha villa e por ella,
que a costa/ de la dicha villa baya a los dichos terminos e monte e los pa/see y bea e
despues de asy paseado e bysto, de sentençia,/ la que por derecho hallare que deba
dar, lo contrario hasiendo e asy/ non lo conpliendo protesto en el dicho nonbre contra
vuestra merçed y sus bienes/ todas las costas, dannos, perdidas, yntereses,
menos/cabos que por asy non lo hazer a la dicha villa se seguiere/ y recresçiere para
lo aber de cobrar de vuestra merçed e de los/ dichos sus byenes e demas dello, que
la dicha villa se quexa/ra de vuestra merçed alli adonde con derecho deva, e que a su
cos/ta traera juez que lo bea e bysite; e dello pido testimonio./
Otrosy, en el dicho nonbre digo que sy a la dicha villa e a mi en su nonbre/
(signo)// (Fol.245v.º) commo su syndico procurador, de algun pasamiento de tienpo
en razon/ de lo susodicho le conpete y le es nesçesaryo restituçion/ yn yntergun,
aquella pido en el dicho nonbre, en la mejor bya/ e forma e manera que puede y el
derecho le conçede, e que la/ dicha villa e yo en su nonbre, sea restituyda yn
yn/tergun contra todo trascurso de tienpo e posesyon pa/sada e puesta en el punto
ser y estado en que pudyera pi/dyr lo que agora se pide, commo lesa e dannificada la
dicha/ villa, vniversydad, republica della, en ello e asy re(cosido)/bydo, todo obstaculo
de posesyon o prescriçion s(cosido)/ conçeda la dicha restituçion e conçedida y
hotenta por la/ dicha villa, pido e digo segun de suso, e que me sea fecho (cosido)/
dicho entero conplimiento de justiçia, e en razon de la dicha/ restituçion ynploro el
ofiçio de vuestra merçed con que sy para/ pedyr y obtener lo que esta pedido por la
dicha villa en razon/ de la restituçion de los dichos terminos e monte la dicha
resti/tuçion yn yntergun no me es nesçesarya nin que se le (cosido)/çeda no aya
respeto al pedyr della; e digo, so cargo del/ dicho juramento que fecho tengo en
anima de los vesinos de la/ dicha villa, que la dicha restituçion yn yntergun non lo
(cosido)/ con maliçia syno por conversaçion (sic) del derecho de la dicha villa,/
vniversydad y republica della; e de todo pido testimonio./
El bachiller Brisianos./
(Al margen: 1519)./ En la villa de Guernica, a doze dias del mes de março de
mill/ e quinientos e diez e nuebe annos, en presençia de mi, Pedro del Puer/to,
escriuano de sus altezas, e de los testigos de yuso escriptos,/ Martin Fernandes de
Vrramendi, en nonbre de los dichos vesinos/ e moradores e vniversydad de la villa de
Lequetyo,/ presento este escripto e pidio segun en el, e eso mismo dy(cosido)/
(signo)// (Fol.246r.º) presentado la merçed e prebilejo que la dicha villa e vesinos
della/ tienen de sus altezas, e su ofiçio ynploro, e juro/ ser buena e verdadera la dicha
merçed e prebilejo.
El dicho sennor/ teniente dixo que oya e su presentaçion resçibya/ quanto de
derecho lugar abya, e mandolo poner en el proçeso para que,/ bysto, probeyese de
justiçia.
E fueron testigos, el bachiller/ Brisianos e Melchior, su hijo.
Pedro del Puerto./
En la villa de Guernica, a syete dias del mes de junio, anno/ del Sennor de mill
e quinientos e diez e nuebe annos, antel sennor/ bachiller d'Arze, teniente general de
corregidor susodicho, e en pre/sençia de mi, el dicho Ochoa Sanches de Gorostiaga,
escriuano, e/ testigos, paresçio presente el dicho Martin Fernandes de Vrra/mendy en
nonbre de los dichos sus partes, e dixo que/ pues anbas las partes tienen fechas sus
probanças/ sobre los dichos terminos de Otoyo, pidya publicaçion/ dellas e
conplimiento de justiçia.
E luego, el dicho sennor/ teniente dixo que hasia publicaçion de las dichas
proban/ças, pues cada vno de las partes tiene fechas e presen/tadas sus probanças,
e que les mandaba dar tres/lado, sy quisyeren, e al termino de la ley respon/dyesen e
alegasen. De que el dicho Martin Fernandes pe/dyo testimonio.
Testigos que fueron presentes, el bachiller/ Burgoa e Ochoa de Çabala,
escriuano./
Noble sennor bachiller d'Arze, teniente general de corregidor en Biscaya./ Juan
de Cortaçar, por mi, mis consortes e partes, en el pleyto de/ con los vesinos de la
vniversydad de la villa de Lequetio/ digo: a mi notiçia es benido commo las otras
partes han/ presentado çierto prebylejo e escripturas despues, con/ (signo)//
(Fol.246v.º) mucho tienpo de los treynta dias de la ley del hordenamiento de/ cuyo
remedyo las otras partes fisieron e quieren vsar/ e gozar; pido a vuestra merçed e
requiero commo mejor puedo e/ debo y de derecho aya lugar qualesquier prebilejo,
escripturas y es/critos por las otras partes presentados en el dicho pleyto despues/ de
los treynta dias de la dicha ley los mande alançar e (cosido)/çe del proçeso del dicho
pleyto e no los admita nin res/çiba pues la dicha ley no lo consyente, la quoal vuestra/
merçed es hobligado y debe goardar al pye de la letra commo/ suena syn
ynterpetraçion (sic) estensyba nin mental e (cosido)/ esçeder sus fynes porque lo
contraryo hasiendo ser(cosido)/ bysto hazer de lid ajena suya propia sobre que pido
con/plimiento de justiçia para quel noble ofiçio de vuestra merçed/ ynploro en defeto
contra su persona e byenes pro/testo lo que puedo y debo de derecho protestar.
Bachiller/ Muxica./
En la villa de Guernica, a syete dias del mes de jullio de mill/ e quinientos e
diez e nuebe annos, antel sennor bachiller d'Arze,/ teniente general de corregidor en
Biscaya, e en presençia de mi, Fur/tun Peres de Aguirre, escriuano de sus altezas, e
de los testigos de/ yuso escriptos, paresçio presente Juan de Cortaçar, por sy y en el
dicho/ nonbre de los dichos sus partes, e presento este escripto/ en el pleyto que
trataba con la vniversydad de la villa de/ Lequetyo e pedyo conplimiento de justiçia.
Su merçed res/çibyo la presentaçion del tanto quanto podya e de derecho/
debya, e que mandaba debolber al escriuano oreginaryo.
Testigos,/ Ochoa de Çabala, escriuano, e Martin Peres de Vrrechua e Carlos
d'Arz(cosido),/ e porque es verdad.
Furtun Peres de Aguirre./ (Signo).//
(Fol.247r.º) Muy virtuoso sennor bachiller Juan d'Arze, teniente general de
corregidor en Vis/caya. Yo, Martin Fernandes de Vrramendi, en nonbre del conçejo/ e
vniversydad de la villa de Lequetyo, paresco ante vuestra merçed/ e digo que a
notyçia mia e de los dichos mis partes es nue/bamente benido que sobre el pleyto
quel dicho conçejo tiene/ con Juan de Cortaçar e sus consortes sobre los dichos
terminos, el dicho/ Juan de Cortaçar dis que ha presentado çierto escripto en que diz
que por el pide/ quel prebilegio que yo, en el dicho nonbre, e vn escripto que yo
presente,/ no se ha resçibydo, desiendo aberlo presentado fuera de tienpo;/ e dixo
otras razones digo (tachado: que) sennor quel dicho escripto/ e prebilegio en el dicho
nonbre yo lo presente en tienpo e/ en forma, e asy vuestra merçed resçibyo su
presentaçion, e que/ quiera la parte adversa desir que no se presento dentro del/
termino de los treynta dyas, a esto respondo que commo/ vuestra merçed sabe y esta
byen dello ynformado y es publico e/ notoryo antes que pasasen los dichos treynta
dyas/ el dicho pleyto e cabsa ante vuestra merçed, a pedimiento de/ anbas partes, fue
suspendydo el dicho negoçio por bya/ de conçierto e con yntençion de se conçertar
por vna e dos e/ tres e quatro e mas bezes, e avn sobre conçierto se pedyo/ a vuestra
merçed que fuese a los dichos terminos a fazer çierta/ declaraçion e dar sentençia,
aquella que entre anbas las partes/ estaba asentado que se dyese, e asy vuestra
merçed fue, avnque/ non hobo efeto, e los dichos plazos e terminos se toma/ron e
vuestra merçed los dyo a consentimiento de partes, porro/gando lo que se abya de
hazer en el dicho tienpo para que/ estobyesen en el mesmo ser e estado en que
estaba al/ tienpo que los dichos plazos se tomaban e tomaron,/ asy en presençia de
Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano de la/ (signo)// (Fol.247v.º) cabsa, commo
en presençia de otros escriuanos por avsençia del/ dicho Ochoa Sanches, lo qual
todo a vuestra merçed le consta y es saby/dor dello que todo ello asy nesçesaryo es
lo doy por presenta/do, segun paso en presençia del dicho Ochoa Sanches e Ynnigo/
Saes d'Oca e otros escriuanos, e asy el dicho prebilegio e escrito(cosido)/ se presento
en tienpo, quanto mas que en caso que no se presentaron,/ lo que sy se presento, la
mesma ley de Toledo da facul/tad e manda a vuestra merçed que por sy mesmo, por
todas las/ maneras e byas que podyere, sepa la verdad del caso e la abe/rygue pues
por el dicho prebilegio e por lo que por el se/ reza consta e paresçe el derecho quel
dicho conçejo e villa tyen(cosido)/ a los que pide a lo de resçibyr e admityr commo
esta resçiby/do e admitido e ponerlo en el dicho proçeso commo esta pues/to, e lo
mesmo digo en quanto al dicho escripto; e asy lo que es/ adverso se pide non tiene
nin ha lugar, nin vuestra merçed debe dar/ lugar a ello, e asy lo pido, e para ello su
ofiçio ynploro,/ e que me sea fecho entero conplimiento de justiçia, e pido/ testimonio
e costas./
Otrosy, digo que por dobladas bezes esta pedido a vuestra merçed por/ el
dicho conçejo e villa e por mi en su nonbre que sobre las (cosido)/ del dicho proçeso
antes que en el hordene nin de sentençia baya/ a ber los dichos terminos e pasearlos
e ynformarse de (cosido)/ por el dicho proçeso e probanças que estan fechas por
(cosido)/ por bysta de ojos muy mejor conçebyra e declarara lo (cosido)/ es de
justyçia e beera la justiçia de cada vna de las (cosido)/ lo mesmo pido a vuestra
merçed en el dicho nonbre que asy lo haga (cosido)/ e digo que me ofresco a pagar e
fazer la costa de vuestra (cosido)/ e que a costa del dicho conçejo e villa baya porque
sobre (cosido)/ de tanto perjuizio quanto el dicho conçejo e villa ha resçibido/ (signo)//
(Fol.248r.º) e resçibe en le tener entrados e ocupados sus terminos, justiçia es/ que
vuestra merçed los pase e bea por bysta de ojos antes que sen/tençie e desagrabye
el dicho conçejo, e asy lo pido e a vuestra/ merçed asy ge lo requiero para que lo faga
asy e sy asy lo fisie/re, pues yo en el dicho nonbre quiero pagar su costa, hara byen/
e lo que de derecho es obligado, lo contrario hasiendo e asy no lo/ conpliendo
protesto contra vuestra merçed e sus byenes e ofiçio/ en el dicho nonbre todas las
costas, perdidas, dannos, yntereses/ e menoscabos que al dicho conçejo e villa, mis
partes, se les/ seguieren e recresçieren para lo aver de cobrar todo ello/ de vuestra
merçed e sus byenes, e dello pido testimonio.
El/ bachiller Brizianos./
En la villa de Guernica, a ocho dias del mes de jullio, anno del/ Sennor de mill e
quinientos e diez e nuebe annos, antel sennor bachiller/ d'Arze, teniente de
corregydor, e en presençia de mi, el dicho/ Ochoa Sanches de Gorostiaga, escriuano,
e testigos, Martin Fernandes/ de Vrramendi, en nonbre del conçejo, vniversydad de la/
villa de Lequetyo, presento este escripto.
El sennor teniente dixo que/ lo oya e estaba presto de hazer justiçia.
Testigos, Ynnigo Saes/ de Oca e Domingo de Dondiz e Juan de Çilonis,
escriuanos./
Bisto este proçeso de pleyto que ante mi pende entre la billa de Le/quetyo e su
procurador syndico de la vna parte, e los vesinos de las con/fradyas de Cortaçar e
Larrynaga que son en la anteyglesia de San Mi/guel de Axpee de Yspaster, de la
otra./
(Al margen: Sentençia)./ Fallo que la dicha villa de Lequetyo nin su procurador
en su nonbre/ no probaron su querella e pedimiento que fisieron en razon de la parte
de/ montes de Otoyo que dixieron tenerles por fuerça los vesinos/ de las dichas
confradyas, e la dicha su querella e pedimiento declaro/ por no probada, e las
exeçiones e defensyones de los/ (signo)// (Fol.248v.º) vesinos de las dichas
confradyas por byen e conplidamente/ probadas e asy, syn enbargo de la dicha
querella e pedy/miento por parte de la dicha villa de Lequetyo fecha a los besi/nos de
las dichas confradyas (tachado: por byen e conplidamen/te), los anparo e defiendo en
la posesyon que han tenido/ e tienen de los dichos montes de Otoyo, sobre que es el
presente/ pleyto para que los tengan e posean segun e por la manera/ que fasta
agora los han tenido e poseydo syn que en ello/ sean molestados nin perturbados;
con que a la dicha villa/ e vesinos della les reserbo su derecho a saluo en que
(cosido)/ a la propiedad, sy algo han e tienen e les pretenden (cosido),/ para que
pydan e demanden sy e quando e ante quien e (cosido)/ quisyeren, sy byeren que les
cunple, e no fago condena/çion alguna de costas contra ninguna de las partes,/ saluo
que cada vna dellas se paren a las que han fecho; e/ por esta mi sentençia definitiba
asy lo pronunçio e mando en/ estos escriptos e por ellos.
El bachiller Arze./
Pronunçiada fue esta sentençia en la villa de Guernica por el/ bachiller Arze,
teniente general en Viscaya, estando en av/dyençia publica, que en ella firmo de su
nonbre, a beynte/ e ocho dias del mes de jullio de mill e quinientos e diez e nue/be
annos, en presençia de mi, Juan de Çilonis, escriuano, estando pre/sente Juan de
Cortaçar, procurador de las confradyas de Larry/naga e Cortaçar, e en avsençia de la
otra parte, al qual mande/ notyficar.
Testigos, Juan Vrtiz de Çabala e Ochoa de Çabala e (cosido)/ Peres de
Vrtubya, escriuanos.
Juan de Çilonis./
En la villa de Guernica, este susodicho dia e mes e anno/ susodichos, yo, el
dicho escriuano, ley e notifique la sobre(cosido)/ sentençia desta otra parte contenida
a Martin Fernandes de/ (signo)// (Fol.249r.º) Vrramendi commo a procurador del
conçejo e vesinos de la villa de Lequetyo, el qual dixo/ que oya e pedya treslado de la
dicha sentençia.
Testigos, Pedro del/ Puerto, escriuano, e Pero Gonçales de Meçeta.
Iohan de Çilonis./
El remedyo de las apelaçiones es hallado en derecho para aquellos/ que son
agrabyados por los juezes ynferyores sean por los/ superyores desagrabyados, por
ende yo, Martin Fernandes de/ Vrramendy, syndico procurador que soy de la villa de
Lequetio/ e conçejo della, sentiendome en el dicho nonbre por a/grabyado de vna
sentençia contra la dicha billa e conçejo por/ vuestra merçed, sennor teniente de
corregidor, dada en vn pleyto que la dicha villa/ trataba e trata con Juan de Cortaçar e
los otros sus con/sortes sobre el monte e termino de Otoyo, cuyo tenor abyendo/lo
aqui por encorporado e espresado, digo la dicha sentençia ser/ en sy ninguna, e do
alguna, dina de ser rebocada por lo seguiente:/
Lo vno, por lo que della e de lo proçesado se colige, puede e debe/ colegir, su
justiçia e derecho consyste, que lo he aqui por espre/sado.
Lo otro, porque la dyo a pedimiento de non parte, la dicha/ villa nin yo, commo
su syndico procurador, no seyendo çita/do nin llamado para ello, debyendolo ser.
Lo otro, porquel dicho/ proçeso non estaba nin esta en tales terminos para que
tal sentençia/ se pudyese nin debyese pronunçiar.
Lo otro, porque declaro la/ dicha villa no aver probado su querella e açion e lo
que tenia/ e tiene pedido e declaro los adversos aber probado sus exe/çiones e
defensyones, e les mando anparar e que fuesen/ anparados en la posesyon que
tenian del dicho termino/ e monte, debyendolos condenar commo ocupadores
(tachado: en la pose/syon que tenian del dicho termino) e yntrusos a que lo dexasen/
a la dicha villa, pues es propio della e les pertenesçe,/ e es suyo al tenor del dicho
prebilegio que presente e tengo/ (signo)// (Fol.249v.º) presentado por parte de la dicha
villa, e del vso e posesyon (cosido)/ dicha villa e vesinos della han tenido del dicho
ter(cosido)/ monte y pues le consto e consta por la probança que la (cosido)/ villa
tiene fecha ser el dicho termino e monte prop(cosido)/ de la dicha villa en propiedad e
posesyon debyogela (cosido)/judicar a la dicha villa syn parte de los adversos
(cosido)/ reserbarle el derecho de propiedad para que lo podyese ped(cosido)/ e
demandar por quitar pleytos e gastos pues le con(cosido)/ commo dicho esta ser
propio de la dicha villa, syn parte (cosido)/ los adversos y estar yntrusos en ello.
Lo otro, porque la p(cosido)/syon que dixo e declaro por su sentençia tener no
puede (cosido)/ dicha segun derecho posesyon para los anparar e de (cosido)/der en
ella pues aquella no se probo nin esta probado p(cosido)/ los adversos averla ganado,
segun e commo semejan(cosido)/ posesyones se ganan nin de tanto tienpo en aca
para (cosido)/ baliese, e consta e paresçe estar contradicha por la d(cosido)/ villa e
ynterrunpida para que della no podyese (cosido).
(Cosido)/ otro, porque lo que dicho e alegado esta por mi (cosido)/ dicho
nonbre antes de agora, en espeçial porque (cosido)/ es que sy el dicho termino e
monte, sobre que pend(cosido)/ dicho pleyto fuera de los adversos, ellos no
dye(cosido)/ prometieran de dar a la dicha villa la parte que le (cosido)/ de dar e
daban estando vuestra merçed presente e otr(borrado y cosido)/ y la dicha villa e
vniversydad della por (borrado y cosido)/ no lo quisyeron açebtar syno que todo
entera (borrado y cosido)/ dexasen para la dicha villa, conçejo e vniversydad (borrado
y cosido)/ porque avnque paresçiese por la dicha probança (borrado y cosido)/versos
que abyan prendado (roto) se niegan nin (borrado y cosido)/ (signo)// (Fol.250r.º)
(cosido) posesyon para anpararlos en ella, en espeçial porque se abian fecho/
(cosido) fuerça e sy alguna prenda abryan tomado aquello/ (cosido)nya en los montes
de sus propios mojonados que confy/(cosido) alguna parte dellos y estan conprensos
en el dicho ter/(cosido)no e monte de Otoyo e non porque en el dicho termino e
monte/ (cosido) Otoyo obyesen prendado e tal es de presumir pues los/ (cosido)tigos
no dyzen nin declaran el lugar donde asy toma/(cosido) las tales prendas.
Lo otro, porque por mi parte e a costa/ (cosido) dicha villa fue pedido que
vuestra merçed fuese a ver e tentar/ (cosido) dicho termino e monte, e lo byese e
pasease, porque por/ (cosido)rya paseandole el derecho que la dicha villa a el/
(cosido)ne e despues de bysto e paseado e mirado sus/ (cosido)tes e lo otro que
mirar se debya e debe muy mejor/ (cosido) y asen(roto) y la justiçia a quien la tiene e
debyendolo asy/ (cosido) no quiso por encubrir la justiçia de la dicha villa e haser/
(cosido) fiso nin tanto perjuizio suyo quitandole commo les/ (cosido)ta por la dicha
sentençia lo que es propio de la dicha billa por las/ (cosido) dichas razones e por cada
vna dellas e por las/ (roto) que entiendo desir e alegar ante los superio/(roto) la dicha
sentençia ser tal qual dicha esta e muy/ (roto) contra la dicha villa, e apelo della e de
vuestra/ (roto) altezas e los reyes, nuestros sennores, e para/ (roto) alto consejo que
desta cabsa pueden e/ (roto) los apostolos reberençiales e/ (roto) mi apelaçion con las
maiores/ (roto)sos que puedo e de derecho debo e/ (roto) me fuere denegada (roto)/
(roto)estimonio de todo ello con el (roto)./
(Roto)sianos./ (Signo).//
(Fol.251r.º) En (borrado) de Guernica, (borrado y cosido)/ del nasçimiento del
(borrado) Ihesu Christo de mill (cosido)/ nuebe annos, estando en el dicho logar el
(cosido)/ d'Arze, teniente general de corregidor en Biscaya por el (cosido)/ liçençiado
Diego Ramires de Villaescusa, corregidor en este (cosido)/ Biscaya por la reyna e el
rey don Carlos, su hijo, (cosido)/ e en presençia de mi, Ochoa Sanches de
Gorostiaga, escriuano (cosido)/tezas, e de los testigos de yuso escriptos paresçio
presente (cosido)/des de Vrramendi, en nonbre e commo procurador del
con(cosido)/dad de la villa de Lequetyo, e presento este escripto de (cosido)/
(borrado) lo contenido e pedyo respuesta.
El dicho sennor teniente (cosido)/ que lo oya e el dicho Martin Fernandes, dixo
que pues no (cosido)/ (borrado)sta, e non le otorgava la dicha apelaçion (cosido)/
(borrado)byo e dello pidio testimonio.
Testigos que f(cosido),/ el bachiller de Muxica e Martin Gorria Lo(roto y cosido)/
(borrado).
Ba entre renglones o diz mios all(borrado y cosido)/çales, e do diz nosotros, e





1518 Octubre 24 Lequeitio
1518 Diciembre 9 Guernica
1518 Diciembre 9 Guernica
1518 Diciembre 12 Ispaster
1518 Diciembre 14 Guernica
1518 Diciembre 14 Guernica
1518 Diciembre 14 Guernica
1518 Diciembre 15 Guernica
1518 Diciembre 15 Guernica
1518 Diciembre 15 Guernica
1518 Diciembre 15 Guernica
1518 Diciembre 16 Guernica
1518 Diciembre 16 Ispaster, Elexalde de
1518 Diciembre 17 Gardata
1518 Diciembre 17 Gardata
1518 Diciembre 17 Gardata
1518 Diciembre 17 Gardata
1518 Diciembre 17 Gardata
1518 Diciembre 17 Gardata
1518 Diciembre 20 Gardata
1518 Diciembre 20 Gardata
1518 Diciembre 20 Gardata
1518 Diciembre 20 Gardata
1518 Diciembre 20 Gardata
1518 Diciembre 20 Gardata
1518 Diciembre 20 Gardata
1518 Diciembre 20 Gardata
1518 Diciembre 21 Gardata
1518 Diciembre 22 Gardata
1518 Diciembre 23 Gardata
1518 Diciembre 23 Gardata
1518 Diciembre 23 Gardata
1518 Diciembre 23 Gardata
1518 Diciembre 23 Gardata
1518 Diciembre 23 Gardata
1518 Diciembre 23 Gardata
1518 Diciembre 24 Barainca
1518 Diciembre 28 Guernica
1519 (sic) Diciembre 29 Ispaster, Axpe de
1519 (sic) Diciembre 29 Artazabiribil
1519 (sic) Diciembre 30 Gardata
1519 (sic) Diciembre 30 Gardata
1518 Diciembre 31 Gardata
1518 Diciembre 31 Lequeitio
1518 Diciembre 31 Lequeitio
1519 Enero 3 Gardata
1519 Enero 3 Gardata
1519 Enero 4 Gardata
1519 Enero 4 Gardata
1519 Enero 4 Gardata
1519 Enero 5 Gardata
1519 Enero 5 Gardata
1519 Enero 7 Guernica
1519 Enero 7 Guernica
1519 Enero 8 Guernica
1519 Marzo 10 Guernica
1519 Marzo 12 Guernica
1519 Marzo 16 Guernica
1519 Mayo 2 Guernica
1519 Mayo 2 Guernica
1519 Junio 7 Guernica
1519 Julio 7 Guernica
1519 Julio 8 Guernica
1519 Julio 28 Guernica
1519 Julio 28 Guernica
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74, 76, 85, 89, 97, 101, 102, 123, 130, 132,
135-137, 143, 150, 153, 159, 163, 175, 202,
203.
Diligencia: 15, 16, 64, 202.












Egurbide: 72, 78, 79, 112, 121, 128, 130, 139,
153, 158, 163, 176, 177.
Ejercicio: 121, 133.
Ejido: 8, 25-28, 30-51, 54-70, 72, 74-76, 78, 79,
81-84, 87-91, 93-95, 97-99, 101, 102, 104,
105, 117, 126, 153, 157, 160, 180, 184, 203,
204.
Elguera: 78, 111, 113, 119, 121, 128, 129, 131,
137, 143, 146, 152, 156, 163, 165, 168, 177,
179, 191, 193.
Elgueral: 115, 120, 121, 196.
Encina: 118, 119.
Encinal: 37, 64, 70, 74, 79, 84, 86, 90, 91, 97,
112, 113, 126, 128, 131, 138, 141, 153, 162,
163, 168, 169, 185-187, 191, 196.
Encino: 30, 38, 39, 55, 62, 64, 111, 113, 121, 128,
131, 133, 135, 138, 143, 151, 153, 161, 191,
196.





Entrada: 110, 115, 116, 120, 125, 126, 130, 132,
134, 136, 143, 149, 151, 153, 155, 156, 162,
164, 171, 173, 174, 176, 187, 189, 192, 194,
195, 198.
Escardar: 148.
Escribano: 2-7, 9-24, 52, 63, 106-110, 199, 200,
205-210.
Escribiente: 13.
Escritura: 1, 4, 10, 12, 15-17, 60, 206.




Esquilmar: 149, 160, 164, 165, 168, 193.





Extranjero-a: 126, 151, 161, 178, 180.










Fiel: 2-5, 9, 10, 12, 14, 24, 29, 33, 49, 54, 59, 61,
63, 64, 65, 68, 70, 73, 75, 77, 79-82, 84, 87,
90, 91, 96, 98-100, 103.
Fiesta: 45, 157.
Fraude: 39, 51.
Fruto: 50, 55, 66, 70, 72, 84, 90, 93, 97, 104, 113,
117, 119, 121, 129, 131, 137, 143, 145,
155-157, 159, 165, 168, 171, 173, 179,
191-194, 196.
Fuego: 28, 30, 50, 72, 128, 139, 146, 163, 191.
Fuero: 1, 16, 38, 203.
Fulano: 157.
Furia: 78.






Grano: 128, 134, 143.
Guarda: 7, 30, 31, 59, 91, 93, 111, 116, 128, 131,
135, 137, 140, 144, 146, 148, 149, 151, 157,
159, 166, 168, 170-173, 175-177, 180, 182,
189, 191, 194, 196, 198.
Guardador: 180.
Guerra: 89.
Habitación: 59, 61, 68, 100, 101.
Hacedor: 48.
Hacienda: 14, 82, 87, 98, 173.
Hacha: 37, 41, 45, 49, 54, 56, 57, 64, 88, 105,
115, 117, 118, 120, 128, 149, 151, 166, 168,
171, 178-180, 191.
Helecho: 78, 111, 128, 146, 151, 152, 165, 168,
191, 193.
Heredad: 37, 41, 46, 47, 50, 64, 70, 78, 80, 83,
93, 99, 119, 121, 122, 128, 131, 143, 144, 148,
159, 165, 168, 173, 175, 188-191, 194, 196,
197, 200.
Heredamiento: 37.
Heredero: 51, 96, 110, 195.
Hermano-a: 51, 73, 75, 76, 84, 85, 105, 120, 122,
124, 126, 127, 129, 148, 153, 155, 160, 167,
178, 183, 188, 204.
Herrero: 51.
Hierba: 128, 199.
Hijo-a: 2-5, 15, 23, 47, 57, 59, 63, 68, 75, 77, 82,
84, 87, 90, 92, 94, 96-98, 115, 117, 120, 136,
147, 148, 152, 158, 160, 162, 166, 174, 176,
178, 181, 185, 188, 190, 192, 195, 205, 210.
Hijosdalgo: 4, 9, 12.
Hombre: 4, 6, 17, 25, 41, 50, 56, 74, 76, 83, 92,





Iglesia: 3, 5, 6, 68, 71, 157, 161, 181, 182, 200.
Iguala: 31, 38, 39, 44, 46, 149.
Indiviso: 28, 30, 40-43.
Intercesor-a: 132, 136, 139, 143.
Interrogatorio: 12, 18, 27, 36-38, 42, 44, 47, 52,
54, 57, 58, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 80,
82, 84, 85, 87, 89, 92, 94, 96, 98, 100, 103,
106, 116, 120, 125, 127, 129, 132, 134, 137,
144, 147, 148, 150, 152, 156, 158, 162, 164,
167, 170, 172, 174, 176, 178, 183, 185, 187,
188, 190, 192, 193, 195.
Intruso: 8, 201-204, 209, 210.
Jaral: 97.
Joyel: 41, 112, 120.
Juez: 1, 3, 6, 11, 16-18, 38, 105, 106, 205, 209.






Leña: 28, 30, 33-35, 37-41, 43, 45, 47-50, 54, 55,
57-59, 62, 64, 68, 70-73, 76, 78, 83, 86, 88,
90, 94, 95, 97, 99, 101-105, 112, 113, 115,
117-121, 123, 124, 126, 128, 135, 139, 141,
143, 145-147, 150, 154, 155, 157, 159, 160,
163, 166, 167, 169, 171, 172, 179-184, 186,
187, 190, 191, 194, 195, 197, 198, 201.
Letrado: 18.
Libertad: 66.
Licencia: 59, 78, 138, 142, 143, 153, 155, 156,
161, 167, 169, 176, 184, 196.
Licenciado: 4, 200, 210.
Lid: 122, 129, 146, 150, 152, 156, 206.
Ligazón: 116.
Límite: 6, 26, 29, 31-33, 38, 45, 47, 50, 52, 55-57,
59, 61-63, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 76, 81, 88,
92, 95, 96, 98, 103-105, 112, 114, 115, 120,
121, 124, 127, 130, 136, 138, 139, 153-155,
161, 169, 171, 174, 178, 180, 182, 185, 187,
188, 190-192, 194, 196-198.
Lindero: 114, 139.
Lino: 161.
Litigio: 55, 72, 81, 134, 136-138, 142, 143,
147-151, 158, 166.
Losa: 159, 173, 190, 196.
Lozanía: 123.
Lloro: 120.
Madera: 7, 48, 59, 60, 116, 118, 131, 135, 138,
144, 161.
Madre: 46, 57, 73, 85, 91, 122, 167, 169.
Madroño: 64, 191, 196.
Madruñal: 37.
Maestre: 6, 23, 83, 154, 188.
Mancebo: 78, 88, 147.
Mano: 3, 18-21, 23, 38, 78, 95, 106-110, 130, 132,
135, 143, 201.
Mantenimiento: 28, 64, 72, 112, 158, 163, 176,
201.
Manzanal: 37.
Mar: 1, 3, 6, 8, 24, 25, 30, 45, 55, 56, 62, 68, 70,
73, 74, 76, 78, 83, 90, 120, 121, 128, 145, 153,
154, 158, 160, 162, 173, 180, 188, 190, 192,
198.
Marido: 53, 54, 76, 94, 183.
Matar: 28, 43, 45, 50, 126, 129, 169.
Mayordomo: 68.





Miedo: 28, 101, 115, 117, 140, 156, 166, 171,
173, 182, 197.
Minora: 202, 203.
Misa: 5, 45, 157.
Misión: 44.
Mocedad: 43, 48, 78, 86, 97, 151.




Monte: 1, 3, 6-10, 12, 14, 15, 24-51, 53-64, 66-86,
88-105, 110-199, 201-205, 208-210.
Montería: 117.
Montero: 116, 128, 146, 148, 149, 151, 166, 173,
176, 177, 189, 191, 196, 198.
Morador-a: 3-5, 8, 9, 18-21, 23-25, 27, 29, 32-37,
40, 42, 44, 47-49, 52-54, 58, 64, 65, 69, 71,
73, 75, 80, 85, 87, 103, 107, 108, 114, 116,
131, 134, 144, 148, 150, 152, 155, 158, 162,
164, 165, 170, 172, 174, 185, 186, 190, 195,
200, 205.
Mozo-a: 34, 37, 40, 41, 43-46, 49, 51, 54, 56-58,
63, 64, 67-69, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 83,
86, 88, 91, 93, 95, 97, 99, 101-104, 112,
115-120, 122, 124-126, 128, 129, 131-134,
138, 139, 142, 143, 145, 147, 149, 151, 154,
155, 157, 159, 162, 166, 168, 170-173,
175-181, 184, 186, 187, 190, 191, 194,
196-198.
Muchacho-a: 40, 48, 90, 127, 151.
Muchachez: 128.
Mujer: 43, 48, 53, 57, 59, 76, 77, 90-92, 94, 96,
98, 100, 102, 154, 164, 176, 177, 179-181,
184, 190, 191, 194, 196, 198.
Nao: 135.
Negocio: 11, 84, 85, 207.










Ocupador: 201, 202, 209.
Oficial: 26, 29, 34, 42, 59, 65, 70, 74, 79, 81, 82,
87, 89, 91, 161.





Ordenamiento: 6, 11, 199, 206.




Padre: 7, 39, 41, 50, 51, 55, 56, 58, 61, 74, 76, 78,
83, 90, 97, 105, 110-112, 116, 118, 120, 122,
124, 125, 127-129, 132, 134-137, 139, 141,
142, 144, 147-150, 152, 154, 156-158, 160,
162, 164, 165, 167, 171, 172, 174, 176, 178,
179, 181, 183, 185, 187, 188, 190, 192, 193,
195-198.
Pan: 37, 78, 83, 148, 159, 165, 173, 196.
Paniguada: 93.
Parcialidad: 12, 13.
Parcionero-a: 56, 57, 59-62, 64, 66, 69, 72, 74,
81, 82, 84, 88, 90, 92, 148, 153, 161, 190, 195.
Pared: 41.
Parentela: 154, 195.
Parentesco: 80, 87, 94, 96, 98, 147, 171, 172,
187.
Parienta: 112.
Pariente: 27, 29, 33, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 52,
53, 55, 59, 61, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 75,
82-85, 87, 90, 92, 100, 102, 104, 112, 116,
118, 120, 122, 124, 125, 127, 132, 134, 139,
141-143, 145, 147, 148, 150, 152, 156, 159,
160, 162, 164, 166, 171, 174, 179, 181, 185,
188, 190, 192, 193, 195, 197, 204.
Parroquiano: 24-27, 29, 33, 34, 36, 37, 40, 45, 47,
49, 52, 53, 58, 60, 63, 69, 75, 81, 96, 157, 203.
Partición: 51, 74, 153.
Pasión: 11, 13.
Paz: 52, 86, 130.
Pecunia: 51, 177, 189, 191.
Pecho: 163.
Pedimiento: 2-6, 9-13, 15, 17, 200, 207-209.
Pendencia: 31, 64, 65, 162.
Pensión: 166.
Peña: 39, 41, 55, 62, 70, 74, 97, 105, 116, 121,
127, 128, 153, 158, 160, 173, 174, 183, 188,
190, 192, 196.
Perjuicio: 13, 15, 18, 202, 204, 207, 210.
Perturbación: 64.
Pescada: 96, 115, 143.
Pescado: 119, 149, 151, 161, 177, 189, 191.
Pescador: 130.
Pie: 7, 62, 88, 111, 113, 152, 199.
Piedra: 30, 120, 121, 127, 190, 196, 204.
Pieza: 78, 83, 159, 173.
Pinaza: 30, 38, 41, 47, 48, 55, 62, 78, 88, 90, 116.
Pinazada: 48, 55, 62, 73, 76, 78, 83, 90, 121, 145,
154, 159.
Planta: 200, 204.
Plantar: 117, 121, 137, 159, 168, 170, 191, 203,
204.
Plantío: 41, 111, 121, 131, 133, 151, 153, 170,
177, 198.
Plata: 59, 101, 112, 118, 120.




Población: 191, 202, 203.
Poblador: 200.
Podadera: 88.
Porción: 44, 88, 92, 147.
Portal: 5, 7, 11, 13.
Poseedor: 111, 138, 161.
Prenda: 32, 34, 41, 43, 51, 58-60, 64, 65, 69, 71,
72, 79, 80, 86, 88, 91-93, 95, 96, 99, 100, 102,
104, 105, 111, 115, 117, 119, 122-124, 126,
128-130, 132-134, 136, 138-140, 143, 145,
147, 149, 151, 154, 157, 159, 161, 162, 164,
166-173, 175-180, 182, 184, 189, 191, 194,
195, 197, 198, 210.
Prendador: 61, 64, 79, 88, 91, 132, 143, 157, 167,
172, 173, 175, 191, 198.
Prescribir: 202, 203.
Prescripción: 7, 202, 203, 205.
Preso: 59, 80, 91, 104, 115, 118.
Prestación: 113.
Presunción: 203.
Primo-a: 73, 84, 85, 90, 94, 104, 118, 120, 124,
127, 130, 132, 136, 137, 142, 145, 147, 150,
155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 171, 174,
176, 178, 181, 183, 185, 187, 188, 190, 195,
204.
Prisión: 16.
Privilegio: 81, 200-203, 205-207, 209.
Procesión: 5.
Proceso: 14, 17, 18, 200, 205-209.
Procuración: 2.
Procurador: 1-5, 7-10, 12-14, 16, 17, 24, 29, 32,
34, 36, 38-40, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 57,
58, 61, 63, 65, 68, 74, 76, 80, 87, 90, 96, 160,
200, 201, 205, 208, 209, 211.
Progenitor: 201, 202.
Propiedad: 6, 7, 31, 35, 60, 86, 93, 111, 114, 119,
122, 153, 163, 204, 208, 209.
Protestación: 7, 8, 17.
Proveimiento: 62, 163.
Provincia: 85.
Provisión: 130, 153, 163, 191, 196.
Publicación: 12, 13, 18, 206.
Puerco: 28, 38, 40, 43, 45, 64, 67, 70, 72, 78, 79,
86, 105, 113, 122, 123, 129, 136, 143, 147,
155, 156, 164, 166, 167, 169, 173, 178, 182,




Querella: 1, 208, 209.
Querellar: 6.
Queja: 35, 91, 104.
Quejoso-a: 28, 31, 37, 43, 49, 51, 54, 58, 63, 71,
91, 93, 99, 116, 117, 124-126, 138, 142, 144,
163, 184, 191, 197.
Rabia: 67.
Recelo: 117.
Receptor: 14, 23, 107, 108.
Reconocimiento: 204.
Regidor: 2, 26, 80, 81.
Regimiento: 8, 9, 11, 12, 14, 24, 26, 29, 32, 34,
36, 39, 44, 46, 49, 51, 58, 60, 64, 67, 68, 70,
74, 77, 79, 81, 89, 93, 95, 99, 101, 106.




Rey-na: 1-5, 81, 200, 210.
Ribera: 83, 90.
Río: 59.
Roble: 111, 113, 119, 121, 128, 131, 133, 134,
141, 143, 147, 149, 151, 155, 159, 161, 171,
173, 177, 186, 191, 196, 198, 204.
Robledal: 70.
Rogador-a: 139, 143, 198.
Roza: 130, 132, 134, 143, 145, 149, 151, 153,
155, 156, 160-162, 164, 168, 170-174, 176,
180, 187, 189, 192, 194, 195, 198.
Rozar: 28, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 47, 55, 64, 66,
76, 90, 93, 111, 117-119, 121, 122, 125-129,
131, 133, 136-138, 142-144, 146, 149, 151,
152, 155-157, 159, 160, 163, 165, 168-170,
172, 177, 179, 184, 186, 191, 193, 194, 198,
199.
Ruego: 72, 111, 112, 116, 132, 136, 139, 143,
145, 147, 161, 167, 168, 189, 191.
Sabiduría: 151, 159, 163, 196.
Sal: 96, 112, 119, 143, 149, 177, 182, 189, 211.
Sala: 2.
Salario: 10, 12, 38, 51, 156, 167, 185, 190, 200.
Sangre: 69, 92, 95, 114, 132, 134, 136, 137, 167,
197.
Sanguinidad: 77, 85, 86, 98, 104, 145, 155, 174.
Sardina: 151.
Sastre: 5, 57.
Sayo: 120, 143, 149, 151, 182, 191.
Secreto: 12, 13.
Sel: 28, 30-32, 39, 41, 47-50, 65, 74, 76, 79, 104,
105, 130, 131, 154, 161, 204.
Sembrar: 37, 78, 83, 148, 159, 165, 173, 190,
196.
Sendero: 120, 121, 127, 188, 190, 192, 194, 196,
198.





Seto (soto): 41, 153.
Sierra: 52, 192.
Síndico: 2-5, 7-9, 13, 14, 24, 32, 34, 36, 40, 49,
61, 200, 201, 205, 208, 209.
Sirgo: 118.
Sobrino-a: 45, 57, 84, 85, 94, 118, 136, 148, 152,
155, 158, 160, 162, 166, 174, 176, 178, 183,
188, 190.
Socio: 14.
Soga: 37, 45, 49, 104, 118, 149, 151, 171, 180,
182, 191.
Solicitador: 160.
Somo: 37, 43, 47, 66, 90, 104, 105, 116, 120, 121,








Talar: 64, 111, 118, 129, 131, 133, 136, 141, 151,





Tejería: 3, 6, 8, 25, 28, 30, 31, 41, 66, 119, 168,
169, 173, 186, 188, 191, 192, 194, 196, 198.
Temor: 101, 113, 115, 116, 124, 140, 143, 171.
Templanza: 145, 147.
Tenencia: 41, 93, 153, 158, 170, 201.
Teniente: 2-7, 9, 11-13, 14, 15, 17, 24, 38,
199-201, 205-211.
Teno: 144.
Territorio: 47, 70, 102, 153.
Tía: 90, 167, 168.
Tierra: 26, 27, 31, 32, 37, 45, 47, 50, 55, 59, 60,
64, 67, 68, 74, 78, 79, 81, 83, 88, 90, 99, 126,
128, 135, 148, 159, 182, 196, 198.
Tiro: 95.
Trigal: 78.
Trigo: 135, 148, 173, 190.
Universidad: 2-4, 6-10, 12-14, 25-28, 30, 31, 37,
43, 48, 49, 62, 66, 110, 115, 118, 121, 124,
125, 136, 138, 143, 162, 178, 199, 201,
205-208, 210.
Usa: 8, 33, 34, 42, 60, 68, 88.
Usufructo: 62, 176.
Vecindad: 28, 53-55, 68, 76, 77, 87, 90, 92, 98,
115, 148, 174, 194, 197.
Veedor: 4.
Vela: 56.













Abendaño, Pedro Ruiz de: 149.
Abendaño, Teresa de: 108, 165.
Aboítiz, Fernando de: 5.
Acha, Andra Mari de: 107, 122.
Acha, Juan de: 5.
Acha, Juan Pérez de: 5.
Acha, Martín Martínez de: 2.
Achábal, Juan de: 107, 129.
Achábal, Martín de: 134.
Adán de Yarza, Francisco: 91.
Aguirre, Furtún (Pérez) de, escribano: 6, 9, 13,
206.
Aguirre, Juan de: 132.
Aguirre, Juan Martínez de: 135.
Aguirre, Juan Ochoa de: 132.
Aguirre, Juan Pérez de: 107, 131.
Aguirre, Ochoa Pérez de: 86.
Aguirre, Sancho de: 5, 109, 132, 188.
Aguirre, Teresa de: 114.
Alzaga de Ateguren, Juan de: 4.
Amézqueta, Juan de: 116.
Anduiza, Ochoa de, fiel: 70.
Apallúa, María Ochoa de: 98.
Apallúa, Pedro Juan de, fiel síndico: 2-6, 8, 10, 12,
14, 18-24, 27, 29, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45,
47, 49, 52-54, 57, 58, 61, 63, 65, 67-69, 71,
73, 75, 77, 80, 82-85, 87, 89, 92, 94, 96, 98,
100, 102, 103, 110, 112, 114, 116, 118, 120,
122, 124, 125, 127, 129, 132, 134, 136, 137,
139, 141, 142, 150, 152, 154, 156, 160, 162,
164, 167, 176, 178, 181, 183, 185, 187, 188,
190, 192, 193, 195, 197, 200.
Apallúa, Pedro Ruiz de: 38.
Arana, Juan Pérez de: 6, 15, 97, 116, 117.
Arana, Mari Ibáñez de: 76.
Arana, María de: 23, 75.
Arana, Martín de: 38, 76.
Arana, Martín Ortiz de: 23, 74.
Arana, Martín Ruiz de, procurador: 31, 38, 48, 73,
74, 76.
Aransolo, Rodrigo de: 22, 65.
Arce, Juan de, bachiller, teniente general de
corregidor: 13, 14, 17, 199-201, 205-208, 210.
Arexpe, Juan Pérez de: 109.
Arranotegui, Anchote de: 146.
Arranotegui, Elvira de: 196.
Arranotegui, Juan de: 169.
Arranotegui, Juan Ochoa de: 108, 167.
Arritola, García de, maestre: 23, 83.
Arrizurieta, Pedro de, maestre: 188.
Arteita, Iñigo de, dicho Iñigo Mozo: 51.
Arteita, Iñigo Ibáñez de: 135.
Arteita, Iñigo Martínez de: 48.
Arteita, Nicolás Ibáñez de: 130, 135.
Arz(roto), Carlos de: 206.
Asteguía, Domingo de: 107, 127.
Ateguren, Lope de, escribano: 6.
Axpe, Juan de, zapatero: 5, 15, 109, 193.
Axpe, Juan Pérez de: 6, 91, 132, 175.
Axpe, Martín de: 5, 6, 15, 109, 156, 192.
Axpe, Martín Ochoa de: 5, 109, 189.
Axpe, San Juan de: 6, 15.
Barainca (Baraica), Martín de: 107, 140.
Barainca (Bainca), Martín Martínez de: 22, 69.
Barainca (Baraica), Per Hederra de: 107, 137.
Barroeta, Juan de: 23, 82.
Bátiz, Cristóbal de: 22, 61, 63.
Bátiz, Domingo de: 5.
Beitia, Juan Ochoa de: 50.
Beitia, Pedro de: 20, 49.
Beitia, Rodrigo de: 18, 29.
Belaustegui, Rodrigo de: 109, 177.
Bengoa, Juan Pérez de: 19, 34, 53, 54.
Bengoa, María Ruiz de: 21, 53.
Beracas, Martín, maestre carpintero: 154.
Biax, Pedro Sáez de: 108, 164.
Bricianos, Melchor de, bachiller, escribano: 3, 4, 6,
9, 11, 18, 27, 205, 208, 210.
Burgoa, bachiller: 206.
Carlos I: 2, 5, 210.
Carlos, hijo del teniente de corregidor: 15.
Cea, Martín de: 154.
Cearreta, María de: 108, 147.
Ceranga, Elvira de: 46.
Ceranga, Juan Pérez de: 20, 44.
Cilóniz, Juan de, escribano: 13, 18, 208, 209.
Cilóniz, Ochoa de, escribano: 17, 18, 200.
Cortázar, Domingo de: 6, 15, 182.
Cortázar, Fernando de: 6, 15, 85, 97.
Cortázar, García de, maestre: 6.
Cortázar, Juan de, dicho Bachiller: 5-8, 10, 11,
13-15, 18, 24, 25, 27, 29, 31-37, 39, 40, 42,
45, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 63, 65, 68, 69,
71, 73, 75, 77, 80-82, 84, 85, 87, 90, 92, 94,
98, 100, 103, 110-112, 114, 116, 118, 120,
122-125, 127-130, 132, 134, 136, 137, 139,
141, 142, 144, 145, 147, 148, 150, 152-154,
156, 158, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 170,
172, 174, 176-178, 181, 183, 185, 187, 188,
190, 192, 193, 195, 197, 199, 201, 206, 207,
209.
Cortázar, Juan Zuri de: 6.
Cortázar, Mari Ibáñez de: 108, 144.
Cortázar, Mari Juan de: 24, 94.
Cortázar, Mari Pérez de: 108.
Cortázar, Mari Sáez de: 90.
Cortázar, Mari San Juan de: 94.
Cortázar, María de: 85, 136.
Cortázar, María Pérez de: 85, 148.
Cortázar, Martín: 23, 85.
Cortázar, Pedro de: 116, 128.
Cortázar, Perucote de: 86.
Cortázar, San Juan de: 6, 15.
Cortázar, Santu de: 128.
Curruchiaga, Juan González de: 79, 108, 154,
156.
Curruchiaga, Juan Martínez de: 5.
Chumutegui, García de: 15, 16, 106-110, 112,
114, 115, 118, 120-123, 125, 127, 129, 131,
134, 136, 137, 139, 142, 144, 147, 148, 150,
152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 167,
169-172, 174, 175, 177, 179, 181, 183, 185,
186, 188, 189, 192, 193, 195, 197.
Chumutegui, María Ochoa de: 109, 183.
Dolara, García de: 130, 185.
Dolara, Juan de: 32, 185.
Dolara, Martín de: 32, 51, 105, 124, 160.
Dolara, Pedro de: 5, 105, 106, 120, 124, 126.
Dolaraga, Juan de: 6, 73.
Dolaraga, Marina de: 6.
Domingo, Domingo, el asturiano: 38, 73, 83.
Dóndiz, Domingo de, escribano: 208.
Echebarría, Juan de: 5.
Echebarría, María Pérez de: 109, 170.
Egoen, Mari Ibáñez de: 24, 96.
Elexalde, Mari Ruiz de: 107, 142.
Elexalde, María Sáez de: 6.
Elexalde, Martín abad de: 6.
Elexalde, Ochoa Pérez de: 6, 15, 96, 161.
Elguezábal, Juan López de: 14.
Erquiaga, Mari Iñiguez de: 108, 150.
Erquiaga, Martín de: 108, 162.
Esuneta, Juan González de: 5.
Fernando V: 81.
Ferrer, Juan, el viejo: 41.
Gallate, Juan de: 23, 92, 106.
Gallate, Pedro de: 5.
Gardata, Juan Balza de: 38.
Gardata, Juan Pérez de: 102.
Goena (Gorna), Juan Pérez de: 19, 42, 107, 134.
Gorostiaga, Juan de: 109, 185.
Gorostiaga, Martín Sánchez de, alcalde: 28.
Gorostiaga, Ochoa Sánchez de, escribano, juez
comisario: 3-7, 9-15, 18-24, 106-109, 199,
206-208, 210.
Goxencia, Juan de, barquinero: 9.
Goyo, Juan de: 2.
Herezuma, Martín de: 4.
Ibarra, María Ochoa de: 23.
Icaran, Ochoa de: 59.
Iñiguiz, Juan: 160.
Iragorri, Martín de: 167.
Irazábal, Iñigo Pérez de, escribano: 9.
Iresegui, Domingo de: 22, 67.
Iresegui, Juan de: 108, 181.
Iresegui, María Ruiz de: 109, 181.
Jáuregui de Dolara, Pedro de: véase Dolara,
Pedro de.
Juan, el Apóstol: 83.
Landaburúa, María de: 23.
Landaeta, Pedro Sáez de: 18, 27.
Larrínaga, Fernando de: 5.
Larrínaga, Juan Martínez de: 6, 15.
Larrínaga, Pedro López de: 6-8, 10, 11, 13, 15,
16, 24, 25, 27, 29, 31, 33-37, 40, 42, 45,
47-50, 52, 53, 57, 58, 61, 63, 65, 68, 69, 71,
73, 75, 77, 80-82, 84, 85, 87, 90, 92, 94-96,
98, 100, 102, 103, 110-112, 114, 116, 118,
120, 122, 123, 125, 127, 129, 132, 134, 136,
137, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 150,
152-156, 158, 160, 162, 164-167, 169, 170,
172, 174, 176-178, 181, 183, 185, 187-193,
195, 197.
Leaegui, Juan Pérez de: 153.
Legorraza, Juan de: 15, 136.
Legorraza, Pedro Ortiz de: 31, 51.
Legorraza, Sancha de: 109, 179.
Licona, Juan de: 23, 87, 89.
Licona, Martín de, bachiller, escribano: 2.
Loníquiz, Martín Gorría de: 2, 211.
Madarieta, Martín de: 5, 107, 139.
María, doña, señora de Vizcaya: 201, 202.
Meceta, Pedro González de: 209.
Mendasona, Juan Pérez de: 5, 107, 136.
Mendiola, Juan de: véase Cortázar, Juan de.
Mendiola, Juan Martínez de, sastre: 21, 57, 58.
Mendiola, Pedro de: 106, 118.
Moro, Gonzalo, doctor, corregidor: 126.
Múxica, bachiller de: 7, 11, 13-15, 17, 199, 206,
211.
Nachaondo, Juan Pérez de: 5.
Oca, Iñigo Sáez de, escribano: 7, 11, 200, 207,
208.
Olabarriaga, Fernando de: 164.
Olaeta, Juan Iñiguez de: 23, 77, 78, 80.
Olaeta, Juan Martínez de: 200.
Olea, Juan Ruiz de: 48.
Olea, Ochoa Ortiz de, escribano: 22, 24, 63, 65.
Orenegui, Martín de: 112.
Orenegui, Ochoa de: 112.
Orenegui, Pedro de: 17.
Ormaeche, Juan de: 36.
Ormaeche, Martín de: 38, 106.
Ormaeche de Beitia, Juan de: 19, 32.
Ormaechea, Juan de, dicho Juan Balza: 19, 40.
Ormaechea, Juan de, el viejo: 116.
Ormaegui, María de: 24, 102.
Orozco, Domingo de, criado: 17.
Plaza, Fernando de la: 59.
Polaber, Teresa de: 23.
Polaber, María de: 23.
Puerto, Juan del, escribano: 80, 82,
Puerto, Pedro del, escribano: 7, 11, 17, 18, 20, 21,
23, 24, 106-110, 199, 200, 205, 209.
Rementería, Juan de: 15, 16.
Rementería de Cortázar, Pericho de: 146.
Rodrigo, el platero: 58, 61.
Ruiz, Pedro, el barbero: 47, 48.
Sertucha, Juan Pérez de, zapatero: 5.
Solarte, Juan Sáez de: 5.
Solarte, Martín Ortiz de: 156, 157.
Solarte, Martín Ruiz de: 108.
Soloaran, Juan Ochoa de: 22, 71.
Soloaran, María Sáez de: 109, 172.
Traina, Juan Martínez de, escribano: 2, 5, 6, 9-11,
52.
Ubide, Juan de: 109, 186.
Uraburu, Juan Pérez de: 6.
Uría, Juan de: 78.
Uriarte, Domingo de: 6, 15, 31.
Uriarte, Fernando de: 6, 15, 110, 197.
Uriarte, Joanche de: 41.
Uriarte, Juan de: 97, 153.
Uriarte (Urarte), Pedro de: 32, 108, 152.
Uriarte, Pedro González de: 23, 89.
Uribarren, Juan Pérez de: 15.
Uribarren, Pedro de: 5, 159, 182.
Uribarren, Pedro Sáez de: 110, 195.
Uríbarri, Pedro de: 6.
Urquiza, Juan Ochoa de, el de Gardata: 51.
Urquiza, Martín Ibáñez de: 130, 135, 153.
Urquiza, Sancho de: 20, 47.
Urquiza, Santu de: 5, 20, 52, 53.
Urramendi, Martín Fernández de, síndico
procurador: 7, 9, 201, 205-209, 211.
Urrechúa, Martín Pérez de: 206.
Urtibia, (cosido) Pérez de, escribano: 209.
Valvara, Martín abad de, cura: 5.
Verturen, San Juan de: 15.
Villaescusa, Diego Ramírez de, licenciado,
corregidor: 4, 210.
Yartúa, Catalina de: 109, 174.
Yartúa, Pedro de: 15.
Zabala, el herrero: 51.
Zabala, Juan de: 22.
Zabala, Juan Ortiz de, escribano y procurador: 7,
9, 11, 13-18, 20, 21, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 39,
42, 44, 46, 49, 52-54, 56, 58, 61, 63, 67, 69,
71, 73, 75, 77, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 92, 94,
96, 98, 100, 106-110, 114, 117, 119, 122, 123,
125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 140, 142,
144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,
162, 164, 165, 167, 168, 170, 172, 174, 175,
177, 179, 181, 183, 185, 186, 188, 209.
Zabala, Ochoa de, escribano: 9, 13, 200, 206,
209.
Zarandona, Furtún de: 108, 158.
Zarandona, García de: 23.
Zarandona, Juan Pérez de, sastre: 5.
Zarandona, María García de: 100.
Zarra, Martín Ortiz de, escribano: 9, 199.
Zarra, Pedro de, escribano: 200.
Zatica, Juan de, el de Suso: 107, 123.
Zatica, Juan de, el de Yuso: 107.
Zatica, Juan de, el del Medio, dicho
Chachuesquea (Esquea, Chachiesquea,
Juanesquea), procurador: 24, 31, 38, 48, 54,
74, 103-105, 115, 120, 121, 124, 125, 196.
Zatica, María de: 23.
Zatica, Martín de: 55, 183.
Zatica, Ochoa de: 21, 183.
Zatica, Pedro Ibáñez de: 105.
Zatica, Teresa de, la de Yuso: 107.
Zubialde, Martín de: 11.
Zubiaur, Martín Ibáñez de, teniente de corregidor:
2-7, 9-13, 15, 17.
INDICE TOPONIMICO
Abaroa, comarca, monte y encinal de: 86, 135.
Amallo: 36.
Amoroto, anteiglesia de San Martín de: 24, 27, 30,
33, 38, 64, 65, 104.




Arearrizaga (Araarrizaga), monte y término de: 60,
62, 65, 71, 79, 82, 89.
Armencha, casa y casería de: 23, 85.
Arraculu, término de: 38, 48, 78, 83, 88, 90, 148.
Arranegui: 87.
Arriandieta: 121.
Arriurculuaga, encinal de: 30.
Arrucabueta, peña de: 62.
Artazabiribil: 108, 152.
Astobiza, casa de: 32.
Asurdi: 76, 121.
Axpe (Ispáster): 44, 176, 188, 192, 194, 196, 198.
Ballestegui, montes de: 27, 32, 34, 45, 53, 56, 58,
59, 62, 65, 68, 69, 73, 75, 82, 84, 87, 89, 104.
Barainca: 22.
Bedarona, anteiglesia de San Pedro de: 86, 106,
118, 120, 131, 134, 136, 143, 156, 164-167,
169, 178, 185-187, 190, 196.
Beracassolo, tierra de: 127, 128, 135.
Bermeo, villa de: 100.
Bilbao, villa de: 50.
Berriatúa: 59, 71.
Burgueya (Burgueña), montes y términos de: 32,
45, 65, 69, 73, 104.
Cenarruza, colegiata de Santa María de: 79.
Cortázar, casa(s) de: 28, 33, 90.
Cortázar, cofradía de: 1, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 24,
26-31, 33-38, 40-43, 45-47, 49-58, 60, 61,
63-65, 68-82, 84-87, 90, 92, 94, 97-100,
102-105, 110, 112-114, 116, 118, 120,
122-125, 128-130, 132, 133, 136-139, 141,
142, 144, 145, 147-150, 152, 155, 156,
158-160, 162, 164-167, 169, 171, 172, 174,
176, 178, 179, 183, 185, 187, 188, 190,
192-195, 197, 200, 201, 208.
Cortazarburu, somo de: 39, 66.
Cruz, peña de la: 183.
Curruchiaga, artiga de (Ispáster): 5.
Elexalde (Ispáster): 15.
Elexalde, casa de: 15, 108, 144, 145, 172.
Emparan: 82.
Fagonabarraga: 101.
Gardata, cofradía de: 3, 8, 13, 18-25, 27-33,
35-51, 53-56, 60, 64-66, 70, 72, 74-80, 83, 89,
99, 104-110, 115, 116, 118, 120, 125, 126,
128, 129, 131, 132, 134, 136, 145, 150, 155,
156, 184-186, 191, 196, 197, 203.
Gazaeta: 38, 64, 121.
Gazaeta, camino de: 120.
Gorrestéluz, lugar, somo y término de: 120, 121,
128, 188, 190.
Guernica, villa de: 1, 3, 5, 7, 9-14, 17, 199, 200,
205, 206, 208-210.
Guipúzcoa, provincia de: 85.
Guizaburuaga, anteiglesia de Santa Catalina de:
24, 27, 30, 33, 64, 65, 104.
Husana: 65.
Ispáster, anteiglesia de San Miguel de Axpe de: 3,
4, 8, 9, 12, 15, 24-30, 32-34, 36, 37, 40-45,
47-50, 52-55, 57, 58, 61, 63-65, 68-73, 75, 77,
80, 81, 83, 84, 87, 90-92, 94, 96, 98, 102-105,
107, 113-116, 118, 119, 124, 125, 130, 132,
134, 136, 137, 139-141, 143, 146, 147, 151,
153, 155, 156, 158, 160-162, 167, 170, 171,
174, 176, 178, 179, 181-183, 190, 196, 203,
208.
Ispáster, iglesia de San Miguel de: 5, 6.
Jaunberasa, sel de: 41, 50.




Larrea, lugar de: 105.
Larriera: 188.
Larrínaga, cofradía de: 1, 8, 9, 14, 15, 17, 24,
26-31, 33-38, 40-43, 45-47, 49-54, 56-58, 60,
61, 63-65, 68-82, 84-87, 90, 92, 94, 97-100,
102-105, 110, 112-114, 116, 118, 120, 122,
124, 125, 127, 129, 130, 132-134, 136-139,
141, 142, 144, 147-152, 154-156, 158-160,
162, 164-167, 169, 171-174, 176, 178, 179,
183, 185, 187, 188, 190, 192-195, 197, 198,
200, 201, 208.
Larrineta: 153.
Leyabe, montes de: 65.
Mendexa, anteiglesia de San Pedro de Uscola de:
24, 27, 30, 33, 64, 65, 84, 104.




Musquitolarra, sendero de: 190.
Nabariola, peña y esquina de: 6, 70, 97, 101, 105,
116, 120, 121, 127, 146, 148, 153, 160, 173,
176, 188, 190, 192, 194, 196, 198.
Nachitua, anteiglesia de Santa María de: 127,
164.
Obáriz: 176, 188, 192, 194, 196, 198.
Obáriz, calzadas de: 6.
Oguella, tejerías, lugar y puerto de: 3, 8, 25, 28,
30, 37, 38, 41, 56, 66, 78, 83, 97, 99, 153, 155,
158, 159, 162, 168, 169, 186, 188, 191, 192,
194, 196, 198.
Olabarriaga (Bedarona), casa de: 164.
Ormaesyaqui, setos de pared de: 41.
Otalarra: 101.
Pagohondarraga: 105.
Santa Catalina: 3, 8, 25, 30, 78, 128.
Sarasúa, monte, sel y término de: 32, 74, 101,
104, 105, 183, 184.
Sarasúa Sacona, monte de: 86.
Solarte, cofradía de: 84, 107, 131, 181.
Solda Acha, peña de: 127.
Tierra Llana: 41.
Urbalzaga (Urbalsaga, Urbalza), lugar de: 6, 127,
173, 188, 192, 194, 196.
Uriarte, casa de: 173, 197.
Uribarren, casa de: 134, 173.
Usáa, monte y términos de: 37, 69.
Usquicoacha, peña de: 39, 41, 105.
Zabala, casa de: 91.
Zatica, artiga de: 60.
Zatica, casa de: 55, 100, 114, 116, 134, 163, 183,
197.
